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  ـرـتقدی  ر وـــشك
  ووفقنا والعزیمة والعافیةالذي ألھمنا الصحة  كثیراالحمد   
  .البحث العلميفي إتمام ھذا 
  و الثناء علیھ بما یلیق بعظمتھ و جاللھ و بعد الشكر  
   األستاذ المشرفإلى  والتقدیرنتقدم بجزیل الشكر 
  جابر نصر الدین  البروفیسور
قیمة ساھمت في إثراء  ومعلوماتت اجیھتو على كل ما قدمھ لنا من
  .دراستنا في جوانبھا المختلفة موضوع
       في إنجاز ھذا البحث  كل من ساعدناكما أتوجھ بجزیل الشكر إلى 
  لوطایة) –بوجمعة محمد (ثانویة  الطواقم االداریة المتعاقبة على من
   عریان محمدخاصة السید المدیر  وبصفة
البحث)  (مجتمعثانویة ال وتالمیذ ،أساتذة نا منوكل من تعاون مع
   دابآوتجریبیة علوم شعبتي  ثانوي ثانیةالسنة ال وتحدیدا تالمیذ
 .) الدراسة (عینةو فلسفة 
ساعدني كثیرا ي الذ الكریم)الدكتور ملیاني عبد (خاص لصدیقي  وشكر
  في إنجاز ھذا البحث.
ل الى ھذه كل من ساعدنا للوصوإلى  الجزیلبالشكر أتقدم  وأخیرا
او باي  بصمتھ،المعرفیة او بالكلمة الطیبة او  سواء بالمادة المرحلة
  مظھر من مظاھر التفاعل االجتماعي في شقھ االیجابي
                                                                                 




  .......كانا السبب في وجوديأھدي ھذا العمل إلى من 
حفظھا هللا و أطال  أمي الغالیةإلى .و.تغمده هللا بواسع رحمتھ. روح والدي الطاھرةإلى 
  عمرھا.
الطریق ة یاأكثر للوصول إلى بد و ساعدانيكثیرا،  من شجعانيكما أھدي ھذا العمل إلى 
  الصحیح....
  و كل أفراد العائلةأخوي مكي و محمود  إلى
  : الى كل أن أھدي ھذا العمل و یسعدني كثیرا و یشرفني
في زمن   مبادئھ الراسخةأحالمھ ألجل  داسو لغیره الطریق فأنار  احترقمن *
  لالمبادئ...ا
 نم ترفعو  في غیر ذل تواضع.ف.معنى وجودهلمعرفة  أو سعى عرفشخص *
  ...كبٍر...غیر
من حیاتھ  جزءاو  یعیش  .....مكانتھ االجتماعیةمع .... سلوكھ افقیتوشخص * 
  لغیره.......
  المبدأ...و عمل وفق ھذا ....ملكیة جماعیةھما  ...الفكرالعلم و  ان من عرف* 
  في الوحل... االنغماسبدل  ا.....بنفسھ نحو الثری سما من* 
  د...و تعھ بذر و سقيرحلة ...و عمل على جعلھا مودةدعأیامھ مبأن  أدرك من وعى و* 
  ...لیوم الحصادو ترك الحصاد 
  .... عةونیة المتسا رالكماشیا مع الحركة ت .....مفاھیمھأفكاره و  لتطویرمن سعى * 
  التغییر اإلیجابي....من یساھم في عملیة * 
  عمل بھ....و  ..... و التواصل فن الحوار  من تعلم*
  الكم و العدد.... رهمعیا ....واستنساخ الرداءةسیة متھ األسایس في زمن تمیزلل من یسعى*
  األزمنة....في مختلف  العظماءو المیادین...في مختلف  الناجحین *
                                      الروحانیة و األغراض المحددةو األھداف  الواضحة و الرؤیة الفوالذیة من یملك اإلرادة* 
  بھ نحدد   ...الذيالبروفیل  ھذا  ضمن  نفسھ  بعض  أو  ھنفس  وجد  شخص  كل ** *
 نعتبره   الذي  العمل  ھذا فإن   اإلھداء ....و لھذا  شرف  لھ  یكون  ان   یستحق  من
  اه ھذ المعنىاحتو  لمن   إال  یھدى  ال جزءا منا
                                                              
  
  علـي                                                  
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  :ةباللغة العربی دراسةال ملخـص
 بالتحصیل وعالقتهالصفي : التفاعل االجتماعي الموسومة بعنوان ةدراسال هذه هدفت
 الصفياالجتماعي ل اعالتفبین  ةالعالق وكشفبحث ل، لالتعلیم الثانوي تالمیذلدى الدراسي 
  ).الدراسة (عینةثانوي  السنة الثانیةلتالمیذ  الدراسي والتحصیل
، ومجموعة أدوات بحثیة لجمع البیانات المنهج الوصفي االرتباطيعلى تم اعتماد حیث 
لى عینة من علقیاس التفاعل اللفظي الصفي " النظام العشري"  اداة فالندرزو  كالمالحظة،
       رة بسكوالیة  لوطایةبدائرة  بوجمعة محمد الشهید  نویةبثا ثانوي یةانتالمیذ السنة الث
مادة و اثنتان تخصص  تخصص مادة الریاضیاتمن اربع استاذات ، اثنتان عینة و 
موزعین تلمیذا  92و المقدر ب ، و من مجموع تالمیذ السنة الثانیة ثانوي  االجتماعیات
  و فلسفة آدابو االخران تخصص  تجریبیة علومص على اربعة افواج تربویة ، اثنان تخص
        تلمیذا 24و المتكون من  2ع ت  2الفوج  فوجین تربویین ب حجم العینةد  و تم تحدی
 43، و بهذا یكون حجم العین متكون من  تلمیذ ا 19و المتكون من   1ا ف  2و الفوج  
یاضیات ي مادة الر ظي الصفي فلفالتلمیذا و استاذتان موزعین على فئتین ، لقیاس التفاعل 
في نظام  أدخلتبعد جمع البیانات و للقسم االدبي . االجتماعیاتللقسم العلمي و في مادة 
   :قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة،و SPSS.V24للعلوم االجتماعیة  اإلحصائیةالحزمة 
 :ةالتجریبیبالنسبة لمجموعة العلوم  -1
مادة في  الدراسي والتحصیلكالم المعلم ن صائیة بیإحة لذات دالتوجد عالقة ارتباطیة  -
 ).0.05مستوى الداللة ( تجریبیة عندعلوم شعبة  الثانیة ثانويلدى تالمیذ  الریاضیات
في  الدراسي والتحصیل كالم الطالبذات داللة إحصائیة بین ال توجد عالقة ارتباطیة  -
مستوى الداللة  جریبیة عندت وملدى تالمیذ الثانیة ثانوي شعبة عل مادة الریاضیات
)0.05(. 
  الدراسي والتحصیل والفوضىالصمت  ذات داللة إحصائیة بینال توجد عالقة ارتباطیة  -




 التحصیلو  الصفي عيماالتفاعل االجتذات داللة إحصائیة بین  توجد عالقة إرتباطیة  -
عند  شعبة علوم تجریبیةثانوي  السنة الثانیةلدى تالمیذ  مادة الریاضیاتفي  الدراسي
  ).0.05مستوى الداللة (
  :وفلسفة آداببالنسبة لمجموعة -2
مادة في  الدراسي والتحصیلكالم المعلم ذات داللة إحصائیة بین توجد عالقة ارتباطیة  -
  .)0.05مستوى الداللة ( عند وفلسفة آدابشعبة  نیة ثانويثااللدى تالمیذ  االجتماعیات
في  الدراسي والتحصیل كالم الطالبذات داللة إحصائیة بین  توجد عالقة ارتباطیة ال -
مستوى الداللة عند  وفلسفة آدابشعبة  الثانیة ثانويلدى تالمیذ  مادة االجتماعیات
)0.05.( 
 التحصیل الدراسي وفوضى لاالصمت و  ینذات داللة إحصائیة بتوجد عالقة ارتباطیة  -
ى الداللة مستو  عند فلسفةو  آدابشعبة  الثانیة ثانويلدى تالمیذ  مادة االجتماعیاتفي 
)0.05. ( 
 التفاعل االجتماعي اللفظي الصفيذات داللة إحصائیة بین  ارتباطیةتوجد عالقة  -
 آدابعبة ثانوي ش یةانلدى تالمیذ السنة الث مادة االجتماعیاتفي  الدراسي التحصیلو 
 ).0.05مستوى الداللة (عند  ،وفلسفة
 :)الدراسةعینة ( واالدبیةالعلمیة للمجموعتین النسبة ب-3
        الصفياللفظي التفاعل االجتماعي بین  داللة إحصائیةذات  ارتباطیةعالقة  توجد -
 ).0.05مستوى الداللة ( عند مرحلة التعلیم الثانويلدى تالمیذ  الدراسي والتحصیل
       الصفي ل االجتماعي اللفظي عالتفابین  داللة إحصائیةذات  ارتباطیةعالقة  توجد -
       وآدابعلوم تجریبیة  شعبتي ثانويالثانیة لدى تالمیذ السنة  الدراسي والتحصیل
  ).0.05( مستوى الداللةعند  ،التواليعلى  واالجتماعیات لریاضیاتا في مادتي وفلسفة
 ه 
 
 الصفياللفظي التفاعل االجتماعي بین  داللة إحصائیةذات  اطیةبتر اعالقة  توجد -
  ).0.05( الداللة مستوى عند مرحلة التعلیم الثانويلدى تالمیذ  الدراسي والتحصیل
  .التعلیم الثانوي تالمیذ الدراسي، التحصیل الصفي،التفاعل االجتماعي  الكلمات المفتاحیة:
Abstract: 
 The learner is the center of the educational process; therefore, his/her academic achievement 
is the highest goal of any educational system.    
The educational personnel strives to reach its highest levels for it impacts  
The country’s social development. In this respect, our study, which is entitled: classroom 
social interaction and its academic relationship for secondary pupils, seeks to investigate the 
correlation between social class interaction and academic achievement of second year 
secondary school students (the sample). 
The study aims to answer the following main question: 
Is there a significant correlation between social class interaction and academic achievement of 
secondary school students? 
On this basis, the relational descriptive approach was adopted. Aiming to collect the necessary 
data, a set of research tools such as observation was chosen. With regard to the nature and 
aims of the study, the Flanders' decimal system tool was also used in order to measure 
classroom verbal interaction. 
The field study was carried out at Al-Shahid Boujmaa Mohamed High School, Lutaya, 
Biskra. The research sample comprised four teachers, two specialising in mathematics and 
two majoring in social studies. The sample also consisted of 92 second-year secondary school 
students who were divided into four educational groups, two of which belonged to the 
sceintific stream while the two others to the literary stream. The sample size was determined 
by two educational groups: the first comprising 24 students and the second including 19 
students. Consequently, the sample of this research study consisted of 43 students and two 
teachers distributed into two classes in order to measure the classroom verbal interaction in 
mathematics (scientific stream) and in sociology (literary section).  
The results of the study indicate: 
1. As for the group of experimental science: 
- There is a statistically significant relationship between the teacher's talk and academic 
achievement in mathematics among second year secondary school students at the significance 
level (0.05). 
- There is no statistically significant relationship between student’s talk and academic 
achievement in mathematics among second year secondary school students at the significance 
level (0.05). 
- There is no statistically significant relationship between silence, noise and academic 
achievement in mathematics among second year secondary school students at the significance 
level (0.05). 
- There is a statistically significant relationship between classroom social interaction  and 
academic achievement in mathematics among second-year secondary school students at the 
significance level (0.05). 
2- As for the group of literature and philosophy: 
 و 
 
- There is a statistically significant relationship between the teacher's talk and academic 
achievement in social studies among second-year secondary school students at the 
significance level (0.05). 
- There is no statistically significant relationship between the student’s talk and academic 
achievement in social studies among second-year secondary school students at the 
significance level (0.05). 
- There is a statistically significant relationship between silence, noise, and academic 
achievement in social studies among second-year secondary school students at the 
significance level (0.05). 
- There is a statistically significant relationship between classroom verbal social interaction 
and academic achievement in social studies among second-year secondary school students at 
the significance level (0.05). 
3- As for the sample of this study: 
- There is a statistically significant correlation between classroom verbal social interaction 
and academic achievement among secondary school students at the significance level (0.05). 
In conclusion, the study revealed that there is a statistically significant correlation between 
classroom verbal social interaction and academic achievement among second-year secondary 
school pupils at the significance level (0.05). This embraces both streams, namely 
experimental sciences and literature and philosophy in mathematics and social sciences, 
respectively. Consequently, the current investigation reached a general conclusion that there is 
a statistically significant relationship between classroom verbal social interaction and 
academic achievement among secondary school students at the significance level (0.05). 
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تعتبر المدرسة من مؤسسات الریادة في المجتمع نظرا لما تقدمه من خدمات على الصعیدین 
للحیاة االجتماعیة لیكون عنصرا  وٕاعداده، فهي تساهم في تكوین الفرد والجماعيالفردي 
  یته. واستمرارعلى بقائه  والمحافظةفعاال في بناء مجتمعه 
فالمجتمعات اإلنسانیة تهتم كثیرا بهذه المؤسسة إیمانا منها بأن تطور المجتمع  ولهذا  
هذا االهتمام من خالل زیادة اإلنفاق التربوي،  ویتجلى، والتعلیمأو تخلفه یقاس أساسا بالتربیة 
  .وتدعیمهاالتربویة  والدراساتوكذا االهتمام باألبحاث 
من التفاعل بین عدة  على أساسا تقوم ولما كانت المدرسة مؤسسة اجتماعیة فإنه   
إطارها فنجاح أي مؤسسة یتوقف على طبیعة العالقات القائمة  وفيعناصر تتحرك ضمنها 
االهتمام الكبیر الذي تولیه الدولة للمدرسة من خالل زیادة الهیاكل التربویة  ورغمبین أفرادها، 
الوسائل التربویة الحدیثة، إال أن هذا االهتمام بالجانب ألعالئقي یبقى ناقصا مقارنة  وتوفیر
  بالجانب الفیزیقي.
ویهدف المجتمع من خالل االهتمام بالنظام التربوي إلى إعداد أفرادا صالحین نافعین   
ماعیا، ألنفسهم ومجتمعهم، ویتوقف هذا على مدى اإلعداد الجید لهؤالء األفراد نفسیا، واجت
  لمدى تحصیلهم األمثل لما یتلقونه من معارف وعلوم خالل مختلف المراحل التعلیمیة.
وتأتي هذه الدراسة للبحث في عالقة التفاعل االجتماعي الصفي بالتحصیل الدراسي   
لتالمیذ التعلیم الثانوي " السنة الثانیة ثانوي كعینة للدراسة المیدانیة "، حیث نحاول من 
رف على طبیعة وقوة العالقات التفاعلیة القائمة داخل البیئة المدرسیة، ومدى خاللها التع
تأثیر مختلف انماط العالقات االجتماعیة الصفیة، بین المدرس والتالمیذ، وبین التالمیذ 
  أنفسهم على التحصیل الدراسي للتلمیذ.
لة البحث التي نرید إن اختیار المنهج المستخدم للدراسة یعتبر أمرا تحدده طبیعة مشك      
دراستها، وصفها، تفسیرها، التحكم فیها والتنبؤ بها مستقبال، كما یتضمن المنهج ما یستخدمه 




والغرض األساسي من هذه الدراسة هو وصف واقعا معینا، والكشف عن عالقة بین      
، وللتعرف على انماط التفاعل اللفظي الصفي وعالقتها متغیرین للوصول إلى نتائج حقیقیة
  بالتحصیل الدراسي لتالمیذ مرحلة التعلیم ثانوي.
حیث تعتمد الدراسة على  التحلیلي،استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي      
وهذا یندرج ضمن الدراسات  والتفسیر،والتحلیل االحصائي  والتسجیلالمالحظة المباشرة 
  لوصفیة.ا
وعلى الرغم من أن الوصف الدقیق المتكامل هو الهدف األساسي للبحوث الوصفیة إال      
وذلك في حدود المنهجیة المتبعة وقدرة  والتفسیر،أنه كثیرا ما یتعدى الوصف إلى التحلیل 
   واالستدالل.الباحث على التفسیر 
 االرتباطیةللكشف عن العالقات  ولهذا استخدم الباحث ایضا المنهج الوصفي أالرتباطي     
(عینة  الثانیة ثانويبین التفاعل االجتماعي اللفظي الصفي والتحصیل الدراسي لتالمیذ السنة 
والتي  والكمیة،یصف الجوانب المتعلقة بإشكالیة البحث والبیانات النوعیة  )، باعتبارهالدراسة
        فرضیاته.یتم تحلیلها على ضوء 
استخدم المنهج الوصفي بشقیه  الدراسة،إن الباحث وحسب طبیعة و مما سبق ف      
 االرتباطي للكشف و التفسیر،التحلیلي للمالحظة المباشرة و التسجیل والتحلیل االحصائي و 
عن طبیعة العالقة بین التفاعل اللفظي الصفي و التحصیل الدراسي لتالمیذ مرحلة التعلیم 
   الدراسة). (عینةالثانوي 
) فصول، حیث تناولنا في الفصل األول 07الباحث هذه الدراسة إلى سبعة ( قسم وقد  
فرضیات البحث، ثم تحدید  وصیاغةتحدید إشكالیة البحث  الدراسة ""التعریف بموضوع 
الدراسات  وأخیرااختیاره، فتحدید أهداف البحث،  وأسبابالمفاهیم األساسیة، ثم أهمیة البحث 
  علیها.السابقة، عرضها والتعلیق 
الفصل الثاني تطرق الباحث الى " لمرحلة التعلیم الثانوي" في الجزء األول منه  وفي  




للتعلیم الثاني خصص  والجزءالتلمیذ (محور العملیة التربویة) وعناصر البیئة المدرسیة، 
  أهمیة، أهدافه... مبادئه، الثانوي،
التابع "المتمثل في " التحصیل الدراسي"  الباحث المتغیرالفصل الثالث تناول  وفي  
  المؤثرة فیه، ووسائل قیاسه". والعواملمبادئه، شروطه، أهدافه، 
التفاعل االجتماعي " مفهومه، أسسه، أهمیته، الباحث اوال " الرابع تناولالفصل  وفي  
تطرقنا  وثانیا، تنافس، تكیف، صراع". نعملیاته: "تعاو المفسرة له، وثم  والنظریاتمستویاته، 
  المدرسي. ةعناصر البیئاالجتماعیة بین  والعالقاتللتفاعل االجتماعي المدرسي 
في التفاعل االجتماعي  والمثل"  تناول الباحث " المتغیر المستقل الخامس فقداما في الفصل 
 اشكاله، وظائفه، اهمیته، االجتماعي،وقد تطرق فیه الى مفهوم التفاعل الصفي  الصفي،
 اللفظيالتفاعل  وتعریف الصفیة،تناول ایضا االدارة  وقد فیه، المؤثرة والعواملخصائصه 
  كیفیة قیاس التفاعل الصفي اللفظي   واخیراغیر اللفظي  والتفاعل الصفي،
 الباحث،تناول  وفیهأما الفصل السادس فقد خصص ألهم اإلجراءات المنهجیة،   
الدراسة، األدوات المستخدمة في  وعینةالدراسة االستطالعیة، المنهج المستخدم، مجتمع 
  ستخدمة.األسالیب اإلحصائیة الم وأخیراجمع البیانات، ثم إبعاد أو مجاالت الدراسة، 
تناول الباحث فیه  وقدومناقشة النتائج  وتحلیلأما الفصل السابع فقد خصص لعرض   
مقارنتها مع  وكذافالندرز،  ألداةالنتائج وتفسیرها مقارنة بالنسب المعیاریة  ومناقشةعرض 
ثم مناقشة النتائج على ضوء فرضیات الدراسة. ثم خصص الباحث  السابقة،نتائج الدراسات 
  خیر لخالصة نتائج الدراسة.الجزء األ
ثم قائمة المراجع التي  الخاتمة، وتلیهاالبحث أو امتدادات بحثیة،  اقتراحات وأخیرا  
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  الدراسة: إشكالیـة -1
لمجتمع ال یمكن أن ینشده اذي ال والتقدم ،وتقدمهاإن التربیة هي أساس قیام المجتمعات     
یمكن أن یكون  وال ،بیئتهیتحقق إال بإعداد الفرد الصالح القادر على المساهمة في إصالح 
  هذا الفرد إال إذا صلحت المدرسة باعتبارها القلب النابض للمجتمع.
 المدرسة هي مؤسسة اجتماعیة تربویة رسمیة أوجدها المجتمع لتحقیق أهدافه و المتمثلة و  
، فهي  ، و هي لیست منعزلة عن الهیكل االجتماعي العام اإلنسان للحیاةفي إعداد 
المسؤولة عن نقل الثقافة و مساهمتها في عملیة التماسك االجتماعي الذي یضمن وحدة 
المجتمع من خالل توحید الجهود نحو البناء و التطویر وتزوید المتعلم بالمعارف و إعداده 
فسي و االجتماعي بصورة متكیفة و متوافقة بعد إمداده مادي و النللتعامل مع العالم ال
بالمهارات الخاصة و الضروریة لمتطلبات الوظائف و توجیهه توجیها سلیما تتوافق فیه 
، و تتمیز المؤسسة التربویة بوجود تفاعل بین العناصر  مكتسباته مع رغباته و میوالته
رها على المردود التربوي و التحصیل ة تأثر بدو المكونة لها و الذي یولد عالقات اجتماعی
عملیة التحصیل الدراسي  وتحسینكل منظومة تربویة إلى تفعیل  وتسعى، للمتعلم  الدراسي
  الن ذلك من شانه إمداد المجتمع بأعضاء مؤهلین وفاعلین في الحیاة.
من و الحكومة  ما تبدله ورغم الهدف،كغیرها من الدول التي تسعى لبلوغ هذا  والجزائر    
المناهج الدراسیة  وتحسیندریس وراءها وزارة التربیة الوطنیة من مجهودات لتعدیل طرق الت
صیل في مستوى التح والتذبذب والقصوراإلمكانیات التعلیمیة ... إال أن التدني  وتوفیر
ما یطرح ضرورة البحث عن األسباب الموضوعیة التي  وهذا للعیان،الدراسي ظلت ظاهرة 
  التحصیل. ر في عمیلةتؤث
مرحلة نمو طبیعي  وهي المراهقة،في مرحلة التعلیم الثانوي یعیش مرحلة  والتلمیذ    
  إذا راعى المحیطون بالمراهق تلك الفترة رعایة  الفرد،یتعرض لها  وسیكولوجيفسیولوجي 
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  االتجاهات النفسیة البناءة الهادفة. واكتسابسلیمة تجنبه التعرض الزمات النمو 
هذه الفئة العمریة الهامة من حیاة الفرد بعدة مشكالت ومن أهمها محاولة  وتتمیز    
 الكبارتقبل سلطة  الهویة، عدمأزمة  التمرد، االغتراب، الداخلي،الصراع  االستقاللیة،
  مشكالت التقمص أو التقلید ... وغیرها. الوجدانیة،المشكالت  الطباع، وحدةالعصبیة 
النفسي  واالضطراب والقلقالتعلیم الثانوي یشعر بالتوتر  مرحلة لتلمیذ فيما نجد ا وكثیرا    
الزمالء....  اإلدارة، ومع األساتذة، الدراسیة،المواد  التعلیمة،في حالة عدم تكیفه مع المواقف 
النفسي الذي یؤثر بدوره على تحصیله  واالرتباكله الحیرة  وتسببالمشكالت تؤثر فیه  وهذه
  الدراسي.
فعلى البیئة المدرسیة  والمدرسي واالجتماعيله النضج والتكیف النفسي  یتحقق ولكي    
 ومبادئالسلیمة التي ترتكز أساسا على النظریات  والبیداغوجیةمراعاة األسالیب التربویة 
          الهادفة إلى تكوین الطالب تكوینا معرفیا  والتربویة واالجتماعیةالعلوم النفسیة 
  مع محیطه. والتوافقلتكیف یمكنه من ا وسیكولوجیا
التلمیذ  وتزوید واالجتماعيإن الجماعة ال تقتصر على مجرد نقل التراث الثقافي     
   األدوار  وتوزیعبل إنها تصل األفراد بواسطة شبكة من العالقات  والمهارات،بالمعرفة 
فیما بعد  التي تصبح واالتجاهاتبالقیم  وتزویدهمالوضعیة االجتماعیة و المكانة  وتحدید
     بحیث یعجز الفرد عادة على التخلص من قوانینها خشیة النبذ  واالنتماءللوالء  نموذجا
  .والحرمان
 والذيالمدرسیة تحدیدا أو الوسط المدرسي یمثل عملیة التطبیع االجتماعي  والجماعة     
الجماعات  أهم خصائص ومن للتلمیذ، واالجتماعیةتحدث فیه مجموعة من التغیرات النفسیة 
تتمثل في مجموعة من  والتي الدینامیة،أهدافها هي  وتحقیقالتي تساعدها على االستمرار 
 وتدعیم أعضاء الجماعة،التفاعالت االجتماعیة بین  األسالیب الفنیة التي تستهدف تنمیة
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جماعة التواصل الجید بینهم من اجل التوصل إلى وحدة فكر بین القوى المتفاعلة داخل ال
  العمل فیها من اجل تحقیق أهدافها. وتدیرتنظم  يوالت
 وهذا المدرسي،إن التلمیذ یحتاج إلى إشباع حاجة التقدیر االجتماعي داخل الوسط      
یظهرا جلیا في  واللذان واالجتماعياالنتماء هو حاجة أساسیة یرتكز علیها النمو النفسي 
ق إال في ظل جماعة (وسط) مدرسي اع ال تتحقلهذا اإلشب والحاجة اآلخرین،سلوكه إزاء 
  الدینامیة:أهم مظاهر هذه  ومن دینامي،
عنصر  ویتضمنیعتبر أهم عناصر العالقات االجتماعیة  والذيالتفاعل االجتماعي     
یتضمن إدراك الدور االجتماعي وسلوك الفرد في  وكذلك الجماعة،التوقع لدى كل أفراد 
  اآلخرین. وادواروره االجتماعي لتي تحدد دضوء المعاییر االجتماعیة ا
 والتيفالتلمیذ من خالل التفاعل یتعلم التصرف بالطریقة التي یتوقعها من اآلخرین     
فیصبح سلوكه مطابقا لألنماط السلوكیة التي تحدث في المؤسسة  منه،یتوقعها اآلخرون 
یتطلبه  وماماعة أهداف الج عالقة بین وهناك االجتماعیة،مع النظم  والمتوافقةالتعلیمیة 
  تحقیق تلك األهداف من تفاعل اجتماعي ییسر وصول الجماعة إلى تحقیق أهدافها.
الثاني لدینامیة الجماعة المدرسیة هو وجود العالقات اإلنسانیة التفاعلیة داخل  والمظهر    
معرفیا ا، شخصیة التلمیذ عقلی وتكوینهذه العالقات تؤدي دورا هاما في بناء و  الجماعة،
ذلك من شانه أن یساعد على تحقیق تحصیل دراسي جید  وكل. واجتماعیاانفعالیا  لغویا،
  المختلفة. واالنجازاتیساهم في تحقیق النجاحات 
وطریقة تعاملهم معه  )،بفضل تفاعل سمات شخصیات القائمین على المتعلم (التلمیذ      
ما یؤثر بالضرورة  وهذا وجداني،واللمعرفي إیجابا أو سلبا تنعكس على شخصیته في جانبها ا
لجماعة المدرسیة ما یجعلنا نعتبر أن ا وهواالتجاه على التحصیل الدراسي للتلمیذ  وبنفس
        من أهم العوامل المؤثرة في سلوك التلمیذ عن طریق التفاعل الذي یتم داخل المؤسسة 
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  لدراسي.السائدة بین أفرادها مما یؤثر في تحصیله ا والعالقات
  م بالمتعلم اخل الوسط المدرسي هي عالقة المعلالعالقات االجتماعیة د وأبرز أقوىومن      
وتبادل ي وما یسود الصف من مناقشة وحوار یعد التفاعل الصف داخل الصف الدراسي إذ
طموحًا وتحدیًا أمام التربویین والمنظرین  التي تشكلصورة مصغرة للحیاة الواقعیة راء اال
فالمجتمعات تشكو وتضیق باألدوار التقلیدیة التي طغت فیها الممارسات  دریس الصفيللت
ومرد هذه الشكوى إلى فشل المدرسة في تحقیق الهدف الذي أنشئت من  الصفیة،التدریسیة 
إذ بدأ الطلبة یظهرون سلوكیات غیر مرغوب فیها نتیجة سلبیتهم وشرودهم الالشعوري  أجله،
وتدني  الرأي،والسلبیة في إبداء  االجتماعیة،المواقف نسحاب من في غرفة الصف مثل اال
 یواجهونها.سلوكیات المبادرة في المواقف التي 
لذلك فإن نمط ونوعیة  والتعلیم،عملیة التعلم  كبیرة في طلبته أهمیةان لتفاعل المعلم مع      
مات ت وبعض السهذا التفاعل تحدد بفعالیة الموقف التعلیمي واالتجاهات واالهتماما
والخصائص التعلیمیة كما أن للتفاعل الصفي المتمثل في أنماط التواصل بین أطراف العملیة 
مهمًا ومؤثرًا في أداء المتعلمین التحصیلي وفي أنماط سلوكهم. فهو  التعلمیة دوراً التعلیمیة 
ى تولید والعامل عل الصف،وسبیل تطور روح الفریق بین جماعة  والتعلم،واسطة التعلیم 
ووسیلة المعلم للتعرف على حاجات المتعلمین  ونظامها،شعور باالنتماء إلى المدرسة ال
وبین  والمتعلمین،واتجاهاتهم. فهو الطریق إلى إنشاء عالقات یسودها التفاهم بین المعلم 
في والمیسَّر لفهم األهداف التعلیمیة وٕادراك استراتیجیات بلوغها والتواصل  أنفسهم،المتعلمین 
جوهر األنشطة الصفیة وأداة إذا امتلكها المعلم ساعدته على تسهیل مهامه وكذلك حقیقته 
  .شخصیتهمتحسین مستوى تحصیل طلبته وبناء 
ألنه ال یؤدي  التعلیمي،الركیزة األساسیة للموقف االجتماعي الصفي  التفاعل ویشكل     
تساب التلمیذ ألنماط ؤدي إلى اكإلى تحقق األهداف التعلیمیة الخاصة بالدرس فحسب بل ی
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سواء من المعلم أو من التالمیذ وذلك لكون التربیة عملیة  مختلفة،ثقافیة واجتماعیة 
  .اجتماعیة
ویتأثر نمط التفاعل بین المعلم والتلمیذ بالجو االجتماعي والنفسي السائد في حجرة     
القدرة على تحقیق  سي وعلىدراال وتحصیلهالدراسة والذي یؤثر بدوره على فاعلیة التلمیذ 
  األهداف التربویة.
وهذا ما جعل المجتمعات تتطلع إلى المدارس لكي تتبنى أهدافًا أكثر واقعیة تلبیة       
لحاجاتها المختلفة في تطویر فاعلیة الطلبة وتحسین صحتهم النفسیة وتطویر اتجاهات 
ضایاه وحاجاته والمبادرة المجتمع وق، وٕاعمال الذهن والتفكیر في هموم  ایجابیة نحو أنفسهم
و هذا ما جعل  ،االجتماعیة والذهنیة في المواقف التي یواجهونها في المدرسة وخارجها 
   الباحثون التربویون یهتمون بدراسة التفاعل بین سلوك المعلم والمتعلم في الصف الدراسي
لیل التفاعل ت جهود لتحوأهمیة التفاعل اللفظي والعقلي بین المعلم  وطالبه ، كما بذل
  .للتعرف إلى سلوكیات التدریس  اللفظي الصفي ،
     بین المعلماللفظیة تماعیة االجنسعى لتوضیح العالقة التفاعلیة دراستنا هذه  وفي       
   ل الدراسي لتالمیذ مرحلة التعلیم الثانويلم داخل الصف الدراسى وعالقتها بالتحصیالمتعو 
                   بسكرة. –لوطایة  –بوجمعة محمد  الشهید:انویة میدانیة بثبإجراء دراسة  وذلك
الة بین التفاعل هل توجد عالقة دالتالي:  التساؤل الرئیسما یستدعي منا طرح  وهو
   الثانوي؟التحصیل الدراسي لدى تالمیذ مرحلة التعلیم و  اللفظي االجتماعي الصفي
  التالیة: التساؤالت الفرعیةتنبثق منه  والذي
لدى الدراسي    والتحصیلالتفاعل االجتماعي الصفي اللفظي هل توجد عالقة دالة بین -1 
  الریاضات؟في مادة  تجریبیةالعلوم الشعبة  تالمیذ
   الدراسي لدى والتحصیلفظي لالبین التفاعل االجتماعي الصفي  هل توجد عالقة دالة - 2
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  ؟اعیاتجتماالفي مادة  والفلسفة اآلدابشعبة تالمیذ 
  :دراسةالهمیة أ -2
إن اختیارنا لهذا الموضوع للدراسة ینبع من إیماننا العمیق بالدور الذي تقوم به المدرسة      
كمؤسسة اجتماعیة و تربویة في إعداد الفرد للحیاة على كافة المستویات (النفسیة  
لن و مجتمع ، علین في الاالجتماعیة ، الثقافیة و العلمیة) و ذلك بغیة الحصول على أفراد فا
تحقق المدرسة وظیفتها دون الوصول إلى مستوى جید من التحصیل الدراسي لدى المتعلمین 
وعالقاتها الداخلیة  و هذا ما یجعلنا نركز على البیئة المدرسیة أو الجماعة التربویة لتفاعالتها
أخرى إلى أسباب و من ثم دینامیاتها التي تؤثر مباشرة على التحصیل الدراسي ، إضافة 
 نذكر أهمها:
بالدور الهام للتفاعل االجتماعي داخل المؤسسة       وٕایمانناممارستنا لإلرشاد المدرسي  -1
 عملیة التحصیل الدراسي لدى التالمیذ. الدراسي فيداخل الصف  وتحدیدا
لمشكالت سوء االتصال بین العناصر المكونة للمجموعة  ومعایشتنامالحظتنا  -2
 التربویة.
 في كیفیة رفع مستوى التحصیل الدراسي. والتحلیللبحث مة في اساهالم -3
الرغبة الخاصة في المساهمة في عملیة خلق مناخ تعلیمي أفضل یتمثل في إیجاد  -4
 المجتمع بعناصر بناءة. وتزوید الدراسي،دینامیة فعالة تؤدي إلى تحسین التحصیل 
 والتفاعل رسیة،المدلبیئة لفت نظر القائمین على المجال التربوي ألهمیة عناصر ا -5
 الدراسیة. والبرامجاالجتماعي الصفي أثناء إعداد المناهج 
  أهداف الدراسة: -3
  الى: الدراسةهدف ت    
 الدراسي لدى  والتحصیلطبیعة العالقة بین التفاعل االجتماعي الصفي اللفظي  معرفة -1
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 الثانوي.تالمیذ مرحلة التعلیم 
تلك النسب  ومقارنةماط السلوك عن ان شفلكواتحلیل التفاعل اللفظي الصفي  -2
 بالمستویات التي حصل علیها فالندرز.
التفاعل اللفظي وعالقتها بتحصیل طالب الشعبة العلمیة في مادة  على انماطالتعرف  -3
 الشعبة االدبیة في مادة االجتماعیات. وطالبالریاضیات 
تبار ذلك لدراسي باعالوصول إلى الطرق الكفیلة إلى االرتقاء بمستوى التحصیل ا -4
 والمجتمع.یؤثر على الفرد (تلمیذ) 
 أفضل.  وتحصیليمن خالل خلق مناخ تعلیمي  والتطویرالمساهمة في عملیة التغییر  -5
   :السابقةلدراسات ا -4
فكان هناك  كبیرة،لقد حظیت الدراسات التي تناولت التفاعل اللفظي الصفي بأهمیة 
 العشرينظام فالندرز  واهمهامالحظة ن ادوات الدراسات التفاعل الصفي وفق العدید م
اخرى اهتمت بالتعرف على  ودراسات اللفظي،تناولت التدریب على تحلیل التفاعل  ودراسات
تحصیل  واهمهاالتفاعل اللفظي الصفي على بعض المتغیرات المتعلقة بالتدریس  أثر
 الطالب.
  اللفظي:ات التي اهتمت بالتفاعل دراسال االول:المحور 
  العربیة:اسات الدر أوال/
تحلیل التفاعل اللفظي في تدریس الواد االجتماعیة  بعنوان" )1981( دراسة یسلم -
هدفت الدراسة الى تحلیل انماط التفاعل اللفظي لمعلمات المواد "االبتدائیة  للمرحلة
، التدریسيفي االداء  والضعفنواحي القوة  وتحدیداالجتماعیة اثناء التدریس في الفصل 
 20عینة الدراسة  والطالبات، وشملتاالجتماعیة بین المعلمة و المنهج استخدمت الباحثة 
للبنات في  تم اختیارها عشوائیا من بین المدارس االبتدائیة مدارس ابتدائیة 5معلمة في 
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تحلیل  وتماستخدمت الباحثة اداة تحلیل التفاعل اللفظي فالندرز و  .مدینة مكة المكرمة
مئویة لكل نمط من انماط السلوك اللفظي للمعلمات ل حساب النسب الالبیانات من خال
 الدراسة:النتائج التي اظهرتها  همأو ، العشريوفق نظام فالندرز  والطالبات
  كان كالم المعلمات مباشرا.   -
  جمیع كالم الطالبات كان استجابة للمعلمة. -
  الطالبات. وافكارر بمشاععدم اهتمام المعلمات  -
دراسة  ، لتفاعل اللفظي في تدریس الریاضیاتا :بعنوان" )1985( االهدلدراسة  -
تقدیم ادوات قیاسیة موضوعیة لتقییم  الىهدفت الدراسة  "ة للمرحلة االبتدائیةیتحلیل
تتحدث بلغة االرقام ممن خالل تحویل الكیف الى كم العطاء صورة  الریاضیات،معلمة 
 وتأثیرئد الدراسیة رف على نوعیة السلوك الساتعالو موضوعیة لقیاس العملیة التدریسیة 
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي في دراستها و   التدریسعملیة  ونجاحذلك على ففاعلیة 
حیث قامت بنقل صورة عن واقع التفاعل اللفظي في حصة الریاضیات في المرحلة 
معلمة من تسع  25تكونت عینة الدراسة من ، حیث  وطالباتهااالبتدائیة بین المعلمة 
،  جدةیارها عشوائیا من بین المدارس االبتدائیة للبنات في مدینة اخ مدارس تم
، 1960 وضعها فالندرزاللفظي التي  لتحلیل التفاعلاستخدمت الباحثة اداة فالندرز و 
بیانات الدراسة من خالل حساب النسب المئویة لكل نمط من انماط السلوك  وتم تحلیل
النتائج التي اظهرتها  هماو ،  العشريرز بحسب نظام فالند والطالبات اللفظي للمعلمات
 الدراسة:
من االسلوب غیر  أكثر % 59اعتماد المعلمات على االسلوب المباشر في التدریس  -
 .% 41المباشر 
 في المرتبة الثانیة توجیه  ویأتي % 27.2ركزت المعلمات في تدریسهن على االلقاء  -
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 8.2ثة من النسبة في كالم المعلمات المرتبة الثال والتشجیع مدحال واخذ %16.9االسئلة 
%. 
 وهي تقبلن الفئة االولى لم یستخدم ثاللفظي، حیلمات بعض انماط التفاعل اهملت المع -
 .استخدمت على نطاق ضیق جدا وهي تقبل االفكار الثالثةكما ان الفئة  المشاعر،
اللفظي في تدریس  اتیجیتین للتفاعلاثر استخدام استر " بعنوان ")1984(دراسة حسن  -
الى معرفة معامل التفاعل اللفظي لمجموعة الطالب تحت تاثیر الدراسة  تهدف "فیزیاءال
استراتیجیة تعلم  وهيكل من استراتیجیین مختلفتین للتفاعل اللفظي في تدریس العلوم 
استخدم الباحث و  المعلمالعلوم المبني على الطالب واستراتیجیة تعلم العلوم المبني على 
االولى تدرس الفیزیا تحت تاثیر  مجموعتین،قسم الطالب الى المنهج التجریبي حیث 
تدرس نفس الموضوعات في الفیزیاء  واالخرى بالطالاستراتیجیة العلوم المبني على 
طالبا  104شملت عینة الدراسة ،و  تحت تاثیر استراتیجیة تعلم العلوم المبني على المعلم
 واستخدم،  بالقاهرةنویة للبنین رسة السلحدار الثالصف االول ثانوي بمدمن طالب ا
 وكانت،  المعلممالحظة سلوك  واداة الطالب،اداة مالحظة سلوك  دراسته:الباحث في 
یوجد فرق في متوسط معامل التفاعل اللفظي بین طالب المجموعة  الدراسة:نتائج  أبرز
وعة التي المجم وطالبلتعلم المبنیة على الطالب التي تعلمت الفیزیاء وفق استراتیجیة ا
 األولى.تعلمت وفق استراتیجیة التعلم المبنیة على المعلم لصالح المجموعة 
تحلیل التفاعل اللفظي في دروس الطلبة المعلمین  :بعنوان" )1989(دراسة نشوان  -
الطلبة هدفت الدراسة الى تحلیل التفاعل اللفظي الحادث في دروس " بكلیة التربیة
 دراستهاستخدم الباحث المنهج الوصفي في ،و  دالمعلمین بكلیة التربیة بجامعة الملك سعو 
طالبا من الطلبة المسجلین بالتربیة العملیة بكلیة التربیة  47تكونت عینة الدراسة من ،و 
یل التفاعل لتحلاستخدم الباحث نظام فالندرز العشري ، و  الثانيفي الفصل الدراسي 
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اسة من خالل حساب النسب تحلیل بیانات الدر  وتم الدراسة،اد عینة صفي الفر اللفظي ال
 العشريبحسب نظام فالندرز  والطالبظي للمعلم اللفالمئویة لكل نمط من انماط السلوك 
 الدراسة:نتائج  أبرزوكانت ، 
 المعلومات هو االكثر شیوعا. واعطاءح لطالب المعلم اللفظي الخاص بالشر ان سلوك ا -
 .% 27.8اشر الطالب المعلمین اللفظي غیر المباشر / المب سلوكبلغ  -
 الدرس.من معظم  %50سلوك الطالب اللفظي اقل من كانت نسبة  -
تحلیل التفاعل اللفظي لمعلمات الفیزیاء بالمرحلة  :بعنوان" )1990دراسة بنجر ( -
هدفت " المكرمةالثانویة بالمدارس الثانویة التابعة للرئاسة العامة لتعلیم البنات بمكة 
 الفصل،علمات الفیزیاء اثناء التدریس في الدراسة الى تحلیل انماط التفاعل اللفظي لم
 دراستها المنهجاستخدمت الباحثة في و  التدریسيفي االداء  والضعفنواحي القوة  وتحدید
حیث قامت بنقل صورة دقیقة لواقع التفاعل اللفظي في حصة الفیزیاء بین الوصفي 
لمرحلة الثانویة معلمة فیزیاء في مدارس ا 20 عینة الدراسة ، وشملتلطالباتاو المعلمة 
استخدمت الباحثة اداة حمدان ،و  التابعة للرئاسة العامة لتعلیم البنات بمكة المكرمة
تحلیل بیانات الدراسة من خالل حساب  وتم الشامل،التفاعل اللفظي  وتحلیللمالحظة 
هم النتائج أومن ، والطالباتالسلوك اللفظي للمعلمات  النسب المئویة لكل نمط من انماط
 الدراسة:اظهرتها  التي
وق ذات داللة احصائیة بین النسبة العامة لحدیث معلمات الفیزیاء اثناء توجد فر ال  -
ذلك اعتماد المعلمات على االسلوب  ویعني القیاسیة،النسبة  وبینریس في الفصل دالت
 التدریس.غیر المباشر في 
ت الفیزیاء لكل فئة من معلما ألداءوق ذات داللة احصائیة بین النسبة العامة جد فر ال تو  -
 القیاسیة.النسبة  وبینفئات تحلیل التفاعل اللفظي الشامل 
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ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین النسبة العامة لحدیث معلمات الفیزیاء االكثر  -
على االداء  تأثیرا السابقة لیس له یعني ان الخبرة وهذا خبرة،االقل  خبرة وقریناتهن
 التدریسي.
دراسة مقارنة النماط التفاعل اللفظي  : بعنوان" )1991( والشهوانيلمنعم دراسة عبد ا -
لدى الطالب المعلمین تخصص علوم و اجتماعیات بكلیة التربیة بابها و عالقة ذلك 
لتفاعل على انماط االى التعرف هدفت الدراسة " بتحصیل طالبهم في المدرسة المتوسطة
 واجتماعیات،ة بانها تخصص علوم اللفظي لدى طالب التربیة المیدانیة بكلیة التربی
استخدم الباحثان و  المتوسطةعلى عالقة ذلك بتحصیل طالبهم في المدرسة  والتعرف
من الطالب العاملین  10عینة الدراسة من  وتكونت،  دراستهماالمنهج الوصفي في 
طالب معلمین تخصص اجتماعیات  10وفیزیاء)  كیمیاء، ،(احیاءتخصص علوم 
استخدم الباحثان نظام فالندرز ،و  كلیة التربیة جامعة الملك سعود ن) موجغرافیا خ(تاری
تحلیل بیانات الدراسة من خالل حساب النسب  وتم الصفي،العشري لتحلیل التفاعل 
 وطالبهم،علمین المئویة لكل نمط من انماط السلوك اللفظي بین الطالب الم
 الدراسة:اظهرتها  النتائج التي همأو ، المعیاري واالنحراف والمتوسطات،
توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط درجات الطالب المعلمین من مجموعة  -
فیما یتعلق  وذلكالمعلمین من مجموعة المواد االجتماعیة درجة الطالب  ومتوسطالعلوم 
 العلوم.لصالح مجموعة  المباشر) وغیرم المعلم المباشر التفاعل اللفظي (كال بأنماط
 المباشر) وغیرالمباشر  الكالم(اللفظي قة بین متوسط درجات التفاعل ال توجد عال -
درجات االختبار التحصیلي لطالبهم في  ومتوسطللطالب المعلمین من مجموعة العلوم 
 العلوم.مادة 
 المباشر)  وغیرلفظي (الكالم المباشر ال توجد عالقة بین متوسط درجات التفاعل ال -
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درجات االختبار التحصیلي  ومتوسطجتماعیات للطالب المعلمین من مجموعة اال
  االجتماعیات.لطالبهم في 
اثر استخدام استراتیجیتین للتفاعل اللفظي في تدریس  :بعنوان" )1993(دراسة حسن  -
عالقة ذلك بتحصیل الطالب المعلمین تخصص ریاضیات بكلیة التربیة بابها و 
اعل اللفظي في تدریس هدفت الدراسة الى تحلیل التف" تالمیذهم في المدرسة المتوسطة
ریاضیات) بكلیة التربیة بابها باستخدام اداة فالندرز لتحلیل  (تخصصالطالب المعلمین 
استخدم و  في المرحلة المتوسطة بتحصیل تالمیذهمعالقة ذلك  ودراسةالتفاعل اللفظي 
ب منهج الوصفي حیث نقل صورة واقعیة عن التفاعل اللفظي للطالفي دراسته ال الباحث
من  08عینة الدراسة  وشملت،  الدراسيبالتحصیل  لمین مع تالمیذهم وعالقتهالمع
 االول،الطالب العاملین تخصص ریاضیات بكلیة التربیة بابها في الفصل الدراسي 
استخدم الباحث نظام فالندرز ،و ا)طالب 210وعددهم (الصف الثاني متوسط  وطالب
واختبار تحصیلي  ،1960سنة درز العشري لتحلیل التفاعل الصفي الذي وضعه فالن
تحلیل بیانات الدراسة من خالل  الریاضیات وتملتالمیذ الصف الثاني متوسط في مادة 
فظي بین الطالب المعلمین حساب النسب المئویة لكل نمط من انماط السلوك الل
،  بین المتوسطاتمعادلة ت لداللة الفروق و  العشري  ذهم بحسب نظام فالندرز وتالمی
 الدراسة:النتائج التي اظهرتها  مهأو 
 نمط السلوك التدریسي المباشر هو السائد لدى الطالب المعلمین عینة الدراسة. -
 مبادأة.انخفاض نسبة كالم الطالب  -
 تقبل االفكار). والتشجیع،الثناء  المشاعر، (تقبلفي استخدام جوانب  انخفاض -
غیر المباشر في التدریس     وجود عالقة دالة احصائیا بین استخدام السلوك اللفظي -
 . الدراسي للتالمیذ والتحصیل
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استخدام نظام كومار لتحلیل التفاعل الصفي  :بعنوان" )2000دراسة الحیالي ( -
العلمیة لطلبة الصف  في اكتساب مهارات العملیات وتأثیرهالفیزیاء  ومدرساتلمدرسي 
مادة  ومدرساتدرسي تحلیل التفاعل الصفي لم هدفت الدراسة الى "العلمي الخامس
دور التفاعل الصفي لمدرسي و الفیزیاء للصف الخامس العلمي باستخدام نظام كومار.
عینة  وشملت العلمیةمادة الفیزیاء في اكتساب طلبته لمهارات العملیات  ومدرسات
الباحث نظام  ، واستخدمطالبة 300وطالبا  200و مدرسة، 15وین مدرس 10 الدراسة
 الدراسة:النتائج التي اظهرتها  واهم، الصفياعل كومار لتحلیل التف
على  وهذا والعمليالتفاعل الصفي لمدرسي الفیزیاء یتمركز حول المدرس بجانبیه اللفظي  -
 حساب دور نشاط الطالب.
 المتمركز  وخاصةت العملیات العلمیة لدى الطلبة التفاعل الصفي یؤثر في اكتساب مهارا -
 حول الطالب.
 بالجنس.العلمیة ال تتأثر مهارات العملیات  -
تقویم االداء التدریسي اللفظي الصفي لمعلمي مرحلة  :بعنوان" )2004(دراسة الفرا  -
ورقة علمیة اعدت لمؤتمر ،  "االساسیة الدنیا من متخرجي الجامعات الفلسطینیة
تقدیم صورة واضحة عن هدفت الدراسة الى ي التعلیم الجامعي الفلسطیني النوعیة ف
ظي لمعلمي كلیات التربیة الفلسطینیة العاملین بقطاع غزة مما یساعد مستوى االداء اللف
استخدم الباحث في دراسته المنهج و  الفلسطیني،علىى االرتقاء ببرامج اعداد المعلم 
ت في المرحلة االساسیة لما في جمیع التخصصامع 40عینة الدراسة  وشملت،  الوصفي
 ،والحاسوب والریاضیةتربیة الفنیة باستثناء تخصصات ال ورفحبمحافظتي خان یونس 
 التالیة:الدوات استخدم الباحث او  ، الفلسطینیةغیر المتخرجین من كلیات التربیة  وكذلك
 النتائج التي  واهم،و  حمدانمحمد  واداة هنتر، روبرت هولي، میغویلر امیدون،فالندرز، 
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 الدراسة:اظهرتها 
یبدو  االسئلة ولكنعند استخدام  ایجابيو مرتفع  والمتعلمینان سیر التفاعل بین المعلم  -
االسئلة لم یكن لها االثر الكافي  وان غیرها،على اسئلة التذكر من  ان االسئلة تقتصر
 إلقرانهم.المتعلمین او استجابة  إلیهم،لدفع المتعلمین الى الحدیث دون ان یطلب 
ى استخدام لعل ذلك یرجع ال )%13(المعلمین حیث بلغت  وتعزیزارتفاع نسبة ثناء  -
التغذیة الراجعة من خالل تصحیح الدفاتر في الحصة الذي ادى الى ارتفاع نسبة 
سلوكیات المعلم غیر المباشر الذي یفترض انه یتیح للمتعلمین فرص الحدیث       
 .وافكارهم مآرائهعن  والتعبیر
ء الثناارتفاع نسبة  ذلك في ویتمثل الحصة،ارتفاع نسب كالم المعلمین في داخل  -
% من مجمل الفئات 11تصرفات ( وانتقادارتفاع نسبة اعطاء توجیهات  وكذلك والتعزیز
  مجملها.في  تذكریهالتي تقیس قدرات عقلیة  وخاصة االسئلة وكثرة المقاسة)السلوكیة 
انماط التفاعل الصفي لمدرسي و مدرسات الریاضیات و  :" )2005(المختار دراسة  -
حصیل و االتجاه نحو الریاضیات لدى طلبة المرحلة اثرها في التفكیر الریاضي و الت
الكشف عن انماط التفاعل الصفي السائد لدى مدرسي  الىهدفت الدراسة  "اإلعدادیة
شاط كل من المدرس ا على نتمركزه ومدىالریاضیات في المدارس االعدادیة   ومدرسات
 والمصنفةالثالثة االنماط التدریسیة  أثرالتعرف على ،و  في دروس الریاضیات والطالب
نحو  واالتجاه والتحصیلتبعا لنسبة تمركز التفاعل الصفي في متغیرات التفكیر الریاضي 
لكل  ومدرسةبواقع مدرس  ومدرساتمدرسین  )6(تكونت عینة البحث من و الریاضیات، 
استخدمت ،و  طالبة) 98) طالبا و (115بواقع ( وطالبة) طالب 213و( تفاعلينمط 
اختبار  وتبنت ) فقرة20) مجاالت بواقع (5لتفكیر الریاضي مكونة من (اداة ل الباحثة:
 الدراسة:النتائج التي اظهرتها  وأهم، الریاضیاتاالتجاه نحو  واداةتحصیلي 
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 مط السائد في دروس الریاضیات.ان النمط المتمركز حول المدرس هو الن -
 و الریاضیات.نح واالتجاهتأثیرا في التفكیر الریاضي  أكثرالنمط التشاركي  -
 من الطالب. وتحصیلهنفي تفكیرهن الریاضي  أفضلالطالبات  -
  .ال فرق بین الجنسین في اتجاهاتهم نحو الریاضیات -
 االجنبیة:الدراسات ثانیا/ 
دراسة مرتكزة على مرحلة ریاض هي  :)Andersson ،1941(دراسة اندرسون  -
 واستغرقتعددا من المعلمین  وشملت االبتدائیة، والمرحلةالتمهیدیة  والمرحلةاالطفال 
 الدراسة:النتائج التي اظهرتها  واهم ،سنوات
المتسلط بطالبه یشكل نمطا سلوكیا یعم الفصل  وغیران اتصاالت المعلم المتسلط  -
السلوك غیر المتسلط الى  ویؤدي تسلطا، أكثرالى سلوك  فالسلوك المتسلط یؤدي بأكمله،
 حریة. أكثرسلوك 
 لوك غیر المتسلط نسبة عالیة من سلوك المعلم الكلي یظهر الطالب انه عندما یشكل الس -
مقدرة في حل  ویظهرونخدمات اجتماعیة طواعیة  ویقدمون أكبر ومبادرةتلقائیة 
 المشكالت.
 كلي یظهر الطالب عدم نسبة عالیة من سلوك المعلم ال انه عندما یشكل السلوك المتسلط -
 علم.المالرغبة في المدرسة او رفضا لسلطة 
الطالب  بهافالندرز دراسة تجریبیة عرض  أجري):Flanders، 1951(دراسة فالندرز  -
كما تبین  المتسلط،ان الطالب ال یحبون المعلم  المعلم، فوجدمختلفة من سلوك  ألنواع
 واالضطراباتالقلق  ولظهورالمادة الدراسیة  على تذكربعدم القدرة ارتباط التسلط 
  .عندما تفاعل الطالب مع معلم غیر متسلط التجاههذا اعكس  وحصل النفسیة،
 معرفة العالقة بین اسئلة المعلم  هدفت الدراسة الى :(Schell) ،1989(دراسة سكل  -
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 همأو  خالل العام الدراسي. اءحیواالتدریس مقرر الكیمیاء  في وذلكاجابة الطالب  وسلوك
   الدراسة:النتائج التي اظهرتها 
تغیر في نماذج االجابة بالنسبة التي یستخدمها المعلم  المناقشةو االسئلة  ونماذجان صیغة  -
النتائج  هذهو  ،الدراسةفي هذه  واالجاباتظهرت عالقة بین اسئلة المعلم  وقد للطالب،
رق ساعدة في حل المشكالت الصفیة باستخدام الطتشیر الى ان الباحثین یمكنهم الم
  الصف.جمع المعلومات عن ذات االتجاهات المتعددة في  والطرقالتحلیلیة 
 والتنظیمالتجمع  تأثیرالدراسة لمعرفة  هدفت: (Meichtry، 1990(دراسة میكتري  -
سته الباحث في درا ، استخدمالقسمداخل  والممارساتالداخلي على التفاعالت التربویة 
فریق التنظیم الداخلي من المعلمین بالمرحلة عینة الدراسة  وشملت، الوصفيالمنهج 
   الدراسة:النتائج التي اظهرتها  همأو  ،المباشرةاداة المالحظة استخدم الباحث  طةالمتوس
 البعض،بطبیعة التفاعل التعاوني بین المعلمین مع بعضهم  تأثرتان الممارسات الفصلیة  -
 والمواقف. المنظمة للمعلماجتماعي في الحیاة الیومیة  تأسیسبنیت على النتائج  وهذه
مستوى التفكیر النقدي  هدفت الدراسة الى معرفة ):Miller، 1990(دراسة میلر  -
عینة الدراسة في بعض فصول المرحلة  وتمثلت، الصفیةوالجماعي في المناقشات 
 في التفاعالت عیة تستخدم اللغة النشاطات االجتما ان:النتائج الى  واشارت، المتوسطة
  لى ما یقدمونه.النقدي الذي یؤثر ع االجتماعیة فیتعلم الطالب طرق التفكیر
هدفت الدراسة الى تحلیل التفاعل الصفي لتدریس مقررات  ):Dana ،2003(دراسة دانا  -
الباحث في دراسته المنهج  ، واستخدماالبتدائیةالدراسات االجتماعیة في المدارس 
) معلما من معلمي الدراسات االجتماعیة في 65(عینة الدراسة  وشملت ،فيالوص
لمالحظة اداؤهم التدریسي  الباحث نظام فالندر العشري واستخدماالبتدائیة، المرحلة 
 هم النتائج التي أ وكانت ،الصفيثم تقییم انماط التفاعل  الصفي،التفاعل  ولتحلیل
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   الدراسة:اظهرتها 
 التدریس.یستخدمون الطریقة التقلیدیة في راسات االجتماعیة ان اغلب معلمي الد -
 االجتماعیة وبینلدى معلمي الدراسات ي فاعل الصفهناك عالقة ارتباطیة بین نمط الت -
 م الطالب.على تقدم تعل یؤثر االجتماعیة، وهذافهم طالبهم لكثیر من المفاهیم 
تبعا لمتغیر الجنس        وجود فروق ذات داللة احصائیة في انماط التفاعل الصفي -
  العلمي. والمؤهل العمربینما ال توجد فروق تبعا لمتغیر  والخبرة،
هدفت الدراسة الى تحلیل انماط التدریس ) : Kabadayi،   2007(دراسة كاباداي  -
نوعیة التدریس بین المعلمین  أثر التعرف على وكذلك تركیا،للمعلمین ما قبل الخدمة في 
بین انماط التفاعل الصفي  والعالقة الدراسیة، والمادةنحو الصف  تهمواتجاهاالطالب  –
استخدم ، المتعاونین والمعلمینالطالب  -لة لدى المعلمینطرق التدریس المفض وبین
) معلما یدرسون 132عینة الدراسة من ( الوصفي، وتكونتدراسته المنهج الباحث في 
لمدرسة في ون في مرحلة ما قبل ا) معلما متعاونا یدرس143(و  سیلكوك،في جامعة 
لتقییم انماط التدریس استخدم الباحث نظام فالندرز العشري  تركیامدارس مختلفة في 
   الدراسة:هم النتائج التي اظهرتها أ تالدراسیة، وكانللمواضیع 
 یشیر الى اعتماد المدرسین على  وهذاارتفاع النسب في كالم المعلم عن الحد القیاسي  -
 لیدي.تقالاالسلوب 
في المتعاونین  والمعلمینالطالب  –ان هناك اختالفات ذات داللة احصائیة بین المعلمین  -
 انماط التدریس.
التعلیمیة یجعل التفاعل الصفي  والوسائلاالنشطة  واستخدامان التنویع في طرق التدریس  -
 ضمن النسب القیاسیة التي حددها فالندرز.
 التعلم.في زیادة دافعیة الطالب نحو  أثر لدى المعلمین له ان النمط التدریس -
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  اللفظي:یب على تحلیل التفاعل هتمت بالتدر إالدراسات التي  الثاني:المحور  -4-2
   العربیة:الدراسات أوال/ 
اثر معلمي العلوم للصف السادس ابتدائي في االردن  :بعنوان" )1983(دراسة الجبر  -
التعلیمي و في التحصیل االكادیمي  على تحلیل التفاعل اللفظي الصفي في سلوكهم
سادس ابتدائي في تدریب معلمي العلوم للصف ال أثرقیاس  هدفت الدراسة الى "لطالبهم 
التحصیل  وفياالردن على تحلیل التفاعل اللفظي الصفي في سلوكهم التعلیمي 
عینة  وشملت التجریبيشبه المنهج الباحث في دراسته  ، واستخدملطالبهم األكادیمي
من معلمي العلوم للصف السادس ابتدائي بمدارس منطقة  ومعلمةمعلما  24من لدراسة ا
طالبا من طلبة الصف  855و سیمهم على مجموعتین متكافئتینتق وتم باألردن،اربد 
استخدم الباحث نظام فالندرز و  ، السادس ابتدائي تم تقسیمهم ایضا الى مجموعتین
تحلیل بیانات الدراسة  وتم اعداده،تحصیلي من  بارواخت اللفظي،لتحلیل التفاعل  العشري
  الدراسة:ج التي اظهرتها وكانت اهم النتائاألحادي ،باستخدام تحلیل التباین 
غیر المباشر/المباشر وجود فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط نسبة كالم المعلم  -
 ظي الصفي.لتفاعل اللفعلى تحلیل اي المجموعة التجریبیة الذین تلقوا تدریبا لصالح معلم
لمجموعتي الطلبة  األكادیميوجود فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطي التحصیل  -
  صالح طلبة المجموعة الذین تلقوا تدریبا على تحلیل التفاعل اللفظي الصفي.ل
اثر تدریب الطالب المعلمین على تحلیل التفاعل  :بعنوان" )1988( ونافعدراسة خلیل  -
التعرف على  هدفت الدراسة الى "التدریسي و تحصیل تالمیذهم م الصفي في سلوكه
 وتحصیللصفي في سلوكهم التدریسي المعلمین على تحلیل التفاعل اتدریب الطالب  أثر
عینة الدراسة  وشملت تجریبيال شبه دراستهما المنهجفي  اناستخدم الباحث/و  تالمیذهم
الب معلم حیث تم تقسیمهم الى ) ط20و( تاریخ،) 4و( ) علوم،4) معلمین ممارسین (8(
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) 5) علوم و (5) طالب معلمین (10( في كل منهما وضابطةمجموعتین تجریبیة 
) طالب من تالمیذ الصف الثالث من معاهد اعداد المعلمین قسموا 135و ( ضیات،ریا
استخدم ،و  طالب) 72( وفیها وضابطة) طالب 63( وفیهاتجریبیة  مجموعتین،الى 
 وتحلیلتدریبي لمالحظة  وبرنامج اعدادهما،الحظة التفاعل الصفي من اة لمان ادالباحث
تحصیلیان لطالب معاهد اعداد المعلمین في مادتي العلوم  واختباران الصفي،التفاعل 
  الدراسة:وكانت اهم النتائج التي اظهرتها  والتاریخ
بین متوسط التكرارات لدى افراد  0.05توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى  -
 للتفاعل الصفي. والبعديالمجموعة التجریبیة في التطبیق القبلي 
بین متوسط التكرارات لدى الطالب  0.05احصائیة عند مستوى توجد فروق ذات داللة  -
  البعدي في التطبیق وذلكل الصفي للتفاع والتجریبیةالمعلمین ففي المجموعتین الضابطة 
بین متوسط التكرارات لدى عینة  0.05توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى  -
لمین الممارسین في عملیة التفاعل المع وعینة التدریب،طالب المجموعة التجریبیة (بعد) 
 الصفي لصالح طالب المجموعة التجریبیة.
المجموعة بین متوسط درجات تالمیذ  0.05توى توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مس -
 في التحصیل الدراسي لصالح المجموعة التجریبیة.التجریبیة  والمجموعةالضابطة 
لتفاعل الصفي بالفاعلیة فیما یختص ا وتحلیلیتصف برنامج التدریب على مالحظة  -
  التجریبیة.بتحسین التحصیل الدراسي لتالمیذ الطالب المعلمین في المجموعة 
اثره على االداء التدریسي التدریب على تحلیل التفاعل و  :بعنوان" )1991(دراسة سالم  -
الكشف  الىهدفت الدراسة  "لمعلم العلوم قبل التخرج بكلیة التربیة جامعة الملك سعود
تلك النسب بالمستویات  ومقارنةانماط السلوك اللفظي لمعلمي العلوم عینة الدراسة  على
تعیین الفروق في انماط السلوك اللفظي في تدریس مادة و  ندرز.التي حصل علیها فال
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 الفروق، وتعیینهذه داللة  والتعرفللمجموعة التجریبیة  والبعديالعلوم بین االداء القبلي 
لوك اللفظي في تدریس مادة العلوم بین االداء البعدي لكل من الفروق في انماط الس
تعیین الفروق في ، و  الفروقى داللة هذه عل والتعرف والضابطةالمجموعة التجریبیة 
كما تقیسه درجات التربیة  والضابطةاالداء التدریسي البعدي لكل من المجموعة التجریبیة 
من عینة الدراسة  تكونتو ،  التجریبيشبه المنهج استخدم الباحث في دراسته ،و  العملیة
وهذه العینة ،با ) طال53) طالبا من طالب التربیة العملیة البالغ عددهم ( 42(
وقسمت هذه العینة بطریقة  التخصصات العلمیة المختلفة (فیزیاء ، كیمیاء ، احیاء).
) 20() طالبا   ومجموعة ضابطة و بها 22عشوائیة الى مجموعتین تجریبیة و بها (
تحلیل  وتم الصفي،لتحلیل التفاعل  نظام فالندرز العشرياداة الدراسة في  وتمثلت طالبا،
لدراسة من خالل حساب النسب المئویة لكل نمط من انماط اللسلوك اللفظي بین بیانات ا
 واالنحراف والمتوسطات، العشري،المیذهم حسب نظام فالندرز الطالب المعلمین وت
  الدراسة:هم النتائج التي اظهرتها أوكانت ،  ت): (واختبار الرتباط،ا ومعامل المعیاري،
لدى  والبعديت نسب انماط السلوك اللفظي القبلي توجد فروق ذات داللة بین متوسطا -
 التجریبیة.المجموعة 
توجد فروق ذات داللة بین متوسطات نسب انماط السلوك اللفظي البعدي بین المجموعة  -
 التجریبیة.الضابطة لصالح المجموعة  والمجموعةالتجریبیة 
  موعة التجریبیة التربیة العملیة بین المج متوسطات درجاتتوجد فروق ذات داللة في  -
  التجریبیة.الضابطة لصالح المجموعة  والمجموعة
التعرف على فئات التفاعل اللفظي هدفت الدراسة الى  ):2006(الخالدي  دراسة -
لتطویر اداة مدرسي  وتطبیقهبناء برنامج و  التاریخلمدرسي التاریخ في تدریس مادة 
برنامج التفاعل اللفظي في  أثر س، وقیافالندرزالتاریخ في التفاعل اللفظي وفق نظام 
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نخبة التفكیر الناقد لدى طلبة الصف الخامس االعدادي االدبي في مادة التاریخ االوربي 
) 8و تكونت عینة الدراسة من ( التجریبيالباحث في دراسته المنهج  ، واستخدمالحدیث
اجرى  تجریبیة،قسموا بین مجموعتین ضابطة و  مدرسات،) 4) مدرسین و (4افراد (
( درجات نصف السنة و درجات االختبار القبلي التالیة:متغیرات الالتكافؤ بینهما في 
و )للوالدینو العمر الزمني و التحصیل الدراسي  للتفكیر الناقد و درجات اختبار الذكاء
 وباستعمالطبق الباحث بعد انتهاء التجربة اختبار التفكیر الناقد البعدي على العینة 
 التالیة:اني توصل الى النتائج االختبار الث
 تفوق المجموعة التجریبیة للطالبات على المجموعة الضابطة في التفكیر الناقد. -
 فكیر الناقد.تفوق المجموعة التجریبیة للطالب على المجموعة الضابطة في الت -
في اختبار  والطالباتال یوجد فرق ذو داللة احصائیة بین متوسط درجات الطالب  -
 ناقد.التفكیر ال
  االجنبیة:الدراسات ثانیا/ 
تحلیل مواقف التعلم  هدفت الدراسة الى:  )Steinbring،  2005دراسة ستینبیرغ (  -
 الصفي،تحلیل التفاعل  المعلمین على االتصال، وتدریب وتفاعلللریاضیات  والتعلیم
یكون بها  يوالتالتفاعلیة  والتعلیمالتعرف على المعیقات التي تعیق عملیات التعلم  وكذلك
 الریاضیات، تم) معلما من معلمي 41(عینة الدراسة  وشملت بالریاضیاتالمعرفة 
 تالریاضیامالحظة اداؤهم التدریسي و تحلیل التفاعل الصفي و الممارسة الیومیة لتعلم 
 هم النتائج التي اظهرتها الدراسة : أوكانت 
 فیه.تصال المرغوب ننوع اال وبینوجود عالقة ارتباطیة بین التفاعل الصفي  -
 ادى الى تغییر  وهذا الصفي،ان اغلب المعلمین اظهروا اهتماما بطریقة تحلیل التفاعل  -
 انماطهم التدریسیة.
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اقف النظریة للتطویر في النظریة المو ناك مصادر تطویر تعلم الریاضیات من خالل ه -
  الریاضي.معرفة التحلیل لالتصال  وفيالتفاعلیة 
تقییم مهارات معلمي  هدفت الدراسة الى ) : Morris،2006(دراسة موریس  -
الكشف عن و  التدریس،ي الریاضیات قبل الخدمة من خالل تحلیل التفاعل الصفي ف
المعلمون قبل الخدمة عند دخولهم في ن خالل مناسبة المهارات التي یمتلكها التعلم م
على جمع ادلة حول  القدرة وهما: رتینتم اختیار مها امریكا،دورة اعداد المعلمین في 
على استخدام تحلیل التفاعل  والقدرة للتدریس، التأثیرتعلم الطالب من اجل تحلیل 
خدمة من قبل ال ما ) طالبا معلما30(عینة الدراسة  وشملت  الصفي لتقییم التدریس
التفاعل الصفي  وتحلیلتم مالحظة اداؤهم التدریسي  امریكا،في معلمي الریاضیات 
وكانت اهم النتائج التي ،  دروس ریاضیات مصورة على تعلم الطالب تأثیرلتحلیل 
  الدراسة:اظهرتها 
 ان العدید من معلمي الریاضیات ما قبل الخدمة یستطیعون تطبیق تحلیل التفاعل الصفي  -
 القیام بعملیة التدریب المناسبة.بعد 
تعلم الطالب  ینوبطریقة التدریس  وبینوجود عالقة ارتباطیة بین نمط التفاعل الصفي  -
 فیستطیع المعلمون توظیف التحلیل لعمل معالجة فاعلة بالتدریس.
باختالف الجنس  الصفي،تختلف قدرات المعلمین في االستفادة من تحلیل التفاعل  -
 .والمرحلة والعمر
  الدراسي:القة التفاعل اللفظي بالتحصیل الدراسات التي بحثت ع الثالث:ر المحو  -4-3
 العربیة:الدراسات أوال/ 
تاثیر عملیة التفاعل اللفظي في تحصیل الطلبة  :بعنوان" )1975(دراسة الكیالني  -
 معرفة  هدفت الدراسة الى "اإلعدادیةفي عینة من طلبة المرحلة  وارائهماالردنیین 
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استخدم و  الدراسیة.عن المادة  وآرائهمتحصیل الطلبة المباشر في  وغیرلمباشر االسلوب ا
) طالبا بالمرحلة االعدادیة 50(عینة الدراسة  وشملت، الوصفيه المنهج الباحث في دراست
، الصفيلتحلیل التفاعل اللفظي  استخدم الباحث نظام فالندرز العشريولمادة الجغرافیا 
  الدراسة:اظهرتها  وكانت اهم النتائج التي
حظ یكون %) من الوقت المال 66(ان الطلبة الذین یدرسون باألسلوب غیر المباشر بلغ  -
 88.3حصیلهم اعلى من تحصیل الطالب الذین یدرسون باألسلوب المباشر الذي بلغ (ت
 المالحظ.%) من الوقت 
یعبرون عن  كما توصلت الدراسة الى ان الطلبة الذین یدرسون باألسلوب غیر المباشر -
  المباشر. من الذین یدرسون باألسلوب أكثراراء ایجابیة 
استخدام البحوث االجرائیة في االشراف التربوي  أثر :نبعنوا )1980(دراسة الدویك  -
 أثرالتعرف على  هدفت الدراسة الى "طالبهم وتحصیلعلى سلوك المعلمین اللفظي 
 وتحصیلك المعلمین التعلیمي استخدام البحوث االجرائیة في االشراف التربوي على سلو 
 ، واستخدمالتجربة وبعدثم قیاس سلوكهم اللفظي قبل  ومنحیث قام بتدریبهم  طالبهم،
مجموعة من معلمي عینة الدراسة  وشملت، التجریبيالمنهج شبه الباحث في دراسته 
ك لتحلیل سلو  الباحث نظام فالندرز العشري واستخدم، الدولیةبوكالة غوث اللغة العربیة 
  الدراسة:وكانت اهم النتائج التي اظهرتها التعلیمي، المعلمین 
استخدام البحوث االجرائیة كأسلوب اشرافي یؤدي الى تحسین قد اوضحت الدراسة ان  -
  تحصیل تالمیذهم. وكذلكسلوك المعلمین 
معرفة العالقة بین التفاعل اللفظي داخل  هدفت الدراسة الى ):1983(دراسة السید  -
 وتحصیلهمطالب المرحلة االعدادیة في بعض اهداف تدریس العلوم  ونمواسة حجرة الدر 
) 04(عینة الدراسة  تدریسهم وشملتسب النمط الذي یتبعونه في ح الدراسي، وذلك
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) معلمین اخرین یتبعون النمط غیر 04معلمین یتبعون النمط المباشر في التدریس و (
  استخدم الباحث نظام فالندرز العشري ،العربیةالمباشر في التدریس بجمهوریة مصر 
  الدراسة:هرتها هم النتائج التي اظأوكانت  ،الصفيلتحلیل التفاعل 
ان الطالب الذین یدرسون باألسلوب غیر المباشر من قبل المعلم یكون مستوى تحصیلهم  -
 الذین یدرسون باألسلوب المباشر. من الطالب أفضلالدراسي 
معرفة فاعلیة اسلوبي التدریس المباشر  دراسة الىهدفت ال ):1988(دراسة مصطفى  -
عینة الدراسة  وشملت،  التاریخنحو مادة  تجاهواالالمباشر على التحصیل الدراسي  وغیر
مجموعة عشوائیة من معلمي التاریخ بالصف التاسع من التعلیم الدراسي ببعض مدارس 
لتحلیل التفاعل  العشري استخدم الباحث نظام فالندرز، و  طنطا بجمهوریة مصر العربیة
  :هم النتائجأنت وكا،  التاریخالتجاهات الطالب نحو مادة  ومقیاس اللفظي،الصفي 
لصالح مجموعة الطالب الذین یدرسون وفق االسلوب وجود فروق ذات داللة احصائیة  -
 غیر المباشر.
لصالح  والفهموجود فروق ذات داللة احصائیة ففي التحصیل عند مستوى التذكر  -
 المباشر.لمجموعة التي درست وفق االسلوب غیر ا
و مادة التاریخ انه حدث نمو دال احصائیا كما ثبت من تحلیل نتائج مقیاس االتجاه نح -
في االتجاه نحو مادة التاریخ لصالح مجموعة الطالب الذین یدرسون وفق االسلوب غیر 
  المباشر.
هدفت الدراسة  "یل الطلبةنمط التفاعل اللفظي في تحص أثر ):1990(دراسة مشایطة  -
علیم االساسي نمط التفاعل اللفظي في تحصیل طلبة مرحلة الت أثراكتشاف  الى
، التجریبيالباحث في دراسته المنهج شبه  ، واستخدمالعربیةفي مبحث اللغة  واحتفاظهم
 لرصد التفاعل  الباحث نظام فالندرز العشري واستخدم، طالبا) 56(عینة الدراسة  وشملت
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 الدراسة:وكانت اهم النتائج التي اظهرتها ، الصفيظي اللف
 غیر ألمباشر المجموعة ألتجریبیة كانت االكثر  ان المجموعة التي درست باألسلوب -
إال ان الفروق كانت ذات داللة احصائیة في ثالثة من  ككل،تحصیال في اللغة العربیة 
 والتعبیر.االمالء  وهي: النصوص،فروع اللغة 
على عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین عالمات المجموعة التي  دلت النتائج -
التي درست باألسلوب المباشر على مستوى  والمجموعةالمباشر درست باألسلوب غیر 
 والقواعد.الداللة في المطالعة والمحفوظات 
تحصیل طالبات في  استخدام نظام فالندرز أثر :بعنوان )2009(حمدي  حمید، دراسة -
التعرف على فاعلیة و  البحثالى  الدراسة وهدفت "التاریخالخامس ادبي في مادة الصف 
الخامس ادبي في مادة رز للتفاعل اللفظي في تحصیل طالبات الصف نظام فالند
ذو  والضابطةالباحثان على المنهج التجریبي ذو المجموعة التجریبیة  ، واعتمدالتاریخ
بعد تحدید مجتمع البحث المتكون ، و الحاليوجداه مالئما لظروف البحث  الضبط الجزئي
الفرع االدبي التابعة  والثانویةعدادیة المدارس اال وطالباتمن مدرسي مادة التاریخ 
راسة فقد تم اختیار عینة الد ،2008-2007للمدیریة العامة لتربیة دیالى للسنة الدراسیة 
 یلي:كما 
التجریبیة  مدرسات للمجموعة 3مدرسات،  6ر الباحثان عشوائیا اختا المدرسین:مجموعة  -
ة سابقة لدى جمیع المدرسات من عدم وجود معرف تأكداللمجموعة الضابطة بعد ان  3و
 حول نظام فالندرز.
طالبات الخامس ادبي بواقع  وتحدیدااختیرت عشوائیا ثانویة النسائي  الطلبة:مجموعة  -
استخدام اداة و  طالبة) 32ضابطة ( )، واالخرىطالبة 32هما تجریبیة (احدا مجموعتین،
سابقة اشارت الى صدق الدراسات ال نخاصة وا اللفظي،فالندرز لتحلیل انماط التفاعل 
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ضوء تحلیل نتائج الدراسة وتفسیرها توصل الباحثان  ، وفيجیدمعامل ثبات  ولهنتائجه 
  الى ما یلي:
تاریخ له االثر االیجابي في زیادة تحصیل ان استعمال نظام فالندرز في تدریس مادة ال -
 بلوم:طالب الخامس ادبي في المستویات االربعة االولى من تصنیف 
 ).التحلیل -التطبیق  - الفهم  - ة(المعرف
تقدم نتیجة البحث الحالي دلیال تجریبیا على ان استعمال نظام فالندرز في التدریس ذو  -
 .الطالباتصالحیة عملیة في تسهیل تعلم 
فاعلت طالبات المجموعة التجریبیة تفاعال ایجابیا مع مدرساتهن اللواتي تدربن على ت -
 نظام فالندرز.
تحلیل التفاعل الصفي في مراحل التعلیم العام في  :بعنوان" )2010دراسة الحارثي ( -
الدراسة الى تحدید مستوى التفاعل اللفظي  سعتو  "للتفاعل اللفظي ضوء اداة فالندرز
الطالب في كل  وتحصیلالعالقة بین انماط التفاعل اللفظي  دوایجاداخل حجرة الصف 
الباحث المنهج الوصفي التحلیلي  مالثالث، واستخدمرحلة من مراحل التعلیم العام 
 والتسجیلحیث تعتمد الدراسة على المالحظة المباشرة االرتباطي الوصفي  والمنهج
معلما من معلمي  45تكونت عینة الدراسة من و  والتفسیر،االحصائي  والتحلیل
معلما من كل  15بواقع  ثانوي) متوسط، (ابتدائي،الریاضیات في مراحل التعلیم العام 
تم استخدام اداة فالندرز لرصد ،و  بجدةلة دراسیة من المدارس الحكومیة للبنین مرح
ما یصدر من المعلم بغرض  ورصدانماط التفاعل اللفظي لمعرفة السلوك التدریسي 
  اهمها:خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان من و  وضبطهه مراجعة اسلوب
بینما نسبة  %14.7الطلبة بلغة حدیث  ونسبة % 71.5نسبة حدیث المعلم بلغت  -
هذه النسب بالنسب القیاسیة لفالندرز  وبمقارنة %13.8الفوضى بلغت  الصمت او
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فرصة الكافیة للتالمیذ یتضح ان هناك فروقا واضحة تشیر الى ان المعلم لم یكن یعطي ال
 ینفرد بالحدیث في معظم وقت الدرس او ان هناك صمت او فوضى داخل  وكانللتحدث 
 الدرس.ة حجر 
 مبادأة ونمطوجود عالقة ارتباطیة موجبة بین نمط كالم الطالب ونمط استجابة المعلم  -
 العام.لیم تحصیل الطالب في جمیع مراحل التع وبینالطالب  مبادأة ونمط الفوریة،المعلم 
 ونمط والفوضىالصمت  ونمطوجود عالقة ارتباطیة سالبة بین نمط كالم المعلم  -
تحصیل  وبین الطالب،حالة ثبات  ونمطاضطراد الخالیا  ونمطالمحتوى المتعامد 
 العام.الطالب في جمیع مراحل التعلیم 
 للفظي ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات كل نمط من انماط التفاعل ا -
لدى عینة الدراسة معلمي الریاضیات في المدارس الحكومیة للبنین بمحافظة جدة وفقا لمتغیر 
 الدراسیة. المرحلة
توجد فروق ذات داللة احصائیة متوسطات التكرارات لدرجة استخدام مجال المدح  -
 ومجالمبادرة الطالب  ومجال والتوبیخالنقد  ومجالتقبل االفكار  والتشجیع ومجال
الضطراب من مجاالت التفاعل اللفظي لدى عینة الدراسة معلمي الریاضیات وفقا ا
 الدراسیة.المرحلة  لمتغیر
في المرحلة  والتلمیذالتفاعل الصفي بین االستاذ  :بعنوان )2012( قادرياسة در  -
هدفت الدراسة الى معرفة عناصر و " وهراندراسة میدانیة بثانویتین من مدینة  الثانویة،
معرفة اذا كان هناك ارتباط دال  وكذلك الثانویة،للتالمیذ في المرحلة  التفاعل الصفي
و بین الجو العام للقسم و ادارة  للتلمیذ،ومعاملة االستاذ  احصائیا بین سلوك التالمیذ
الوصفي  والمنهجاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي ، و  االستاذ للقسم
االحصائي  والتحلیل والتسجیلالحظة المباشرة حیث تعتمد الدراسة على الم االرتباطي،
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 56مجموعة التالمیذ و عددهم االولى  ،مجموعتینمن عینة الدراسة تتكون  و والتفسیر
 آدابو تم اختارهم بطریقة مقصودة من السنة الثانیة ثانوي ( شعبة  الجنسین،تلمیذا من 
، بخالف التالمیذ الجدد (  ویة،  بسبب انهم تالمیذ تعودوا على الجو العام للثان و فلسفة)
یبقون منشغلین  لذین، و هم مختلفون عن تالمیذ االقسام النهائیة ا السنة االولى ثانوي)
 الجنسین،استاذا من  36 االساتذة وعددهممجموعة  والثانیةكالوریا . بتحضیر شهادة الب
 ستبیانین:اتمثلت ادوات الدراسة االساسیة في ، و 2010-2009خالل السنة الدراسیة 
اشتمل الجزء االول على  رئیسیین،من جزأین  وتتكون بالتالمیذ:االستبیان االول الخاص 
ما الجزء الثاني أ، و نعم/ال)-تكرار الدراسة السن، (الجنس،بیانات االولیة لعینة الدراسة ال
 5فقرة موزعة على  50فقد تضمن مقیاسا ذو سلم ثنائي : نعم /ال ، و یحتوي على 
طریقة   -معاملة االستاذ للتالمیذ –كفاءة االستاذ  –اسلوب ادارة الصف  -ي :ابعاد ه
: تكون ایضا من  باألستاذما االستبیان الثاني و الخاص ،وأللقسم الجو العام –التدریس 
الجنس و االقدمیة في العمل  لألستاذجزأین ،الجزء االول خاص بالمعلومات الشخصیة 
فقرة موزعة على اربعة  34نائي التصحیح و یحتوي على اما الجزء الثاني حدد بسلم ث
مشاكل  -معاملة االستاذ للتالمیذ – المیذسلوك الت –البعد االكادیمي -ابعاد هي : 
  كانت نتائج الدراسة تشیر الى وجود ارتباط دال احصائیا بین سلوك التالمیذ ،و التالمیذ 
 االستاذ للقسم . وٕادارةسم و معاملة االستاذ للتلمیذ ، و بین الجو العام للق
  االجنبیة:الدراسات ثانیا /
التعرف على مدى فاعلیة  دراسة الىهدفت ال ):Flanders ،1960(دراسة فالندرز  -
التحصیل ى علالطالب في حاالته المختلفة  المباشر، وٕادراكباشر وغیر تأثیر المعلم الم
مادة الهندسة للصف الثاني  طالبعینة الدراسة  وشملت، سنتیندامت الدراسة  ألدراسي،
 اظهرتها  هم النتائج التيأوكانت األول، مادة االجتماعیات في الصف  وطالبمتوسط 
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  الدراسة:
 من  أفضلكل انواع الطالب یتعلمون مع المعلمین الذین یتبعون االسلوب غیر المباشر  -
  .تعلمهم مع المعلمین الذین یتبعون االسلوب المباشر
سكنر بدراسة معملیة توصل فیها الى ان  قام): Schanntiz، 1963(دراسة سكنر  -
البتدائیة الذین تعرضوا الى تدریس غیر مباشر الطالب ذوي القدرات العالیة في المرحلة ا
یحصلون على درجات اعلى في اختبارات التحصیل في مادة العلوم من الطالب الذین 
لدراسة واضحة بالنسبة لجماعة في حین لم تكن نتائج هذه ا مباشر،تعرضوا الى تدریس 
  المنخفضة.الطالب ذوي القدرات 
رست ان الطالب الذین كان تحصیلهم وجدت فو  ):Furst، 1965(دراسة فورست  -
    الدراسي اعلى من المتوسط لهم عالقة ایجابیة بكل من الدرس غیر المباشر في تدریسه 
المعلم غیر  واستجابة لمعلم،واالمعتدلة في التفاعل الحاصل بین بین الطالب  والسرعة
المتعلق بقبول ان المعلم المتدرب غیر المباشر یستعمل الجزء  طالبه،المباشر لحدیث 
المعلم المتدرب  ویستعمل المباشر،بأربع مرات من المعلم المتدرب  أكثرشعور الطالب 
ن مرتین م أكثرمن مبادراتهم بالحدیث الطالب الجزء المتعلق بتشجیع  غیر المباشر
  ).1960 واخرون، (فالندرزالمعلم المتدرب المباشر. 
الدراسات في مجال  أكبرتبر من بدراسة تعقام سور  ):Soar، 1966(دراسة سور  -
تحلیل التفاعل الصفي وكانت اهم النتائج التي اظهرتها الدراسة وجد ان التدریس غیر 
 المباشردائیة من التدریس المباشر ینتج تقدما في مجال القراءة على مستوى المرحلة االبت
 تأثیرمعهم  الذین درسوا على ید معلمین غیر مباشرین في تدریسهم استمراالطفال  وان
  الدراسة.عد ترك الطالب مقاعد حتى بتعلیم على ال المعلم
 الطالب  ننتیجة االى بویل في دراسته توصل  :)(Powell ،1968(دراسة بویل  -
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ى في اختبارات التحصیل هم یحصلون على درجات اعلفي تدریسالمباشرین  غیرالمعلمین 
  .من الزمنالمدة  ولنفسي تدریسهم في مادة الحساب من الطالب المعلمین المباشرین ف
 التعرف على العالقة بین التوجیه  الدراسة الى ): هدفتJunita، 1993(دراسة جوانیتا  -
تم  وقد ،سنوات  05ن التي اجریت على الطالب من س االجتماعیة، والنماذجفي الصف 
رتها النتائج التي اظه وتشیرتنافسي او شخصي  تعاوني، الى:تصنیف انماط التوجیه 
الرغم من ان هناك  الدراسي، وعلىان التوجیه في الفصل یرتبط بالتحصیل  الىالدراسة 
التقییم اسلوب  وان استخدامه،توصیات على استخدام االسلوب التنافسي اال انه لم یتم 
االسلوب المركب من التوجهات الثالثة  واستخدام للتربیة،یدي لم یعد المقیاس المناسب التقل
 متنوعة.نتائج یؤدي الى 
 تحلیل التفاعل  الدراسة الى هذه هدفت :)et al، Fives، 2007( واخروندراسة فایفز  -
عینة  وتكونت على تحصیل الطالب. وأثرهالدعم داخل الفصل الدراسي  ووسائلالصفي 
جمع البیانات لقیاس فاعلیة  امریكا، وتم) مدرسا في الجنوب الغربي من 49من ( الدراسة
زیادة وكانت اهم النتائج التي اظهرتها الدراسة المدرسین  ومشاركةالتعلیمیة  لبیئةواالمدرسین 
على تحسین فاعلیة التفاعل الصفي نتیجة استخدام المعلم لألنشطة التعلیمیة التي تساعد 
مما  التدریس، وطریقةوجود عالقة ارتباطیه بین بین درجة التفاعل الصفي الطالب، تعلم 
  ى التحصیل لدى الطالب.یؤدي الى رفع مستو 
تحلیل  هدفت الدراسة الى) : et al ، Yuruk،  2009دراسة یوروك و اخرون (  -
التفاعل الصفي و المفهوم الخفي لممارسة التدریس على الطالب و عالقته بفهم مفاهیم 
تجریبي للمقارنة بین استخدم الباحث في دراسته المنهج ال،و وة و الحركة في مادة العلوم الق
من عینة الدراسة تكونت و ، ثیر النشاطات والتدریس التقلیدي على التفاعل الصفيتأ
، موزعین على مجموعتین ) طالبا في المدارس الثانویة بالوالیات المتحدة االمریكیة 45(
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و تم في ، وهما من شعبتین  یدرسان من قبل نفس معلم الفیزیاء ضابطة و تجریبیة ،
م المفاهیم و العملیات المعرفیة من همة الطالب في فهتجریبیة تسهیل مالمجموعة ال
خالل نشاطات تدریسیة متعددة بما فیها الملصقات ، الرسوم ، كتابة المجالت ، تخطیط 
 النتائج التي اظهرتها الدراسة : وكانت اهم ،  المفاهیم والنقاش الجماعي الصفي 
 وعة التجریبیة.بین طالب المجموعتین لصالح المجمفي التحصیل وجود فروق  -
 وجود فروق في التفاعل الصفي لصالح طالب المجموعة التجریبیة. -
للمفاهیم من طالب المجموعة  أفضلان الطالب في المجموعة التجریبیة كان لدیهم فهم  -
 الضابطة.
  الدراسات السابقة:التعقیب عن -5
لباحث ان هناك وجد ا واالجنبیةمجموعة من الدراسات السابقة العربیة من خالل استعراض 
االحصائیة  واسالیبها، وادواتها الدراسیة، وعینتها ،ومنهجهااهدافها،  اهمیتها،تنوعا في 
ستخدم الم والمنهجمن حیث الهدف من الدراسة عالقتها بالدراسة الحالیة  ومدى ونتائجها
    ابه اوجه التش(الى االشارة  ، اينتائجهااالحصائیة المستخدمة لتحلیل  واالدوات والعینة
   المؤشرات:تلك  ألهم، وفیما یلي عرضا بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة) او االختالف
  الدراسة:من حیث اهداف  -
قیاس التفاعل تناولت منها ما ف الباحثین: ألهدافي اهدافها تبعا اختلفت الدراسات السابقة ف
اندرسون كدراسة العشري  وفق ادوات المالحظة و اهمها نظام فالندرزاللفظي الصفي 
)، و دراسة حسن 1981خدیجة یسلم ()، و دراسة 1951) ، و دراسة فالندز(1941(
ودراسة )، 1989)، و دراسة نشوان (1985)، و دراسة اسماء االهدل(1984(
و دراسة عبد )، 1990و دراسة میكتري(   )،1990رملة بنجر(و دراسة ) 1989سكل(
  و دراسة )، 2000)،و دراسة الحیالي (1993اسة حسن ()،و در 1991المنعم والشهواني(
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 ).2007، و دراسة كاباداي()2005ودراسة المختار()، 2004ودراسة الفرا()، 2003دانا(
كدراسة الصفي اللفضي فاعل ریب على تحلیل التك بعض الدراسات تناولت التدبینما هنا
ودراسة  )1991)، و دراسة سالم(1988)، و دراسة خلیل و نافع (1983الجبر(
وهناك دراسات  )2006)، و دراسة الخالدي(2006)،و دراسة موریس (2005ستینبیرغ(
هدفت الى التعرف على اثر التفاعل اللفظي الصفي على تحصیل الطالب كدراسة الكیالني 
)، 1990)، ودراسة مشایطة(1983)، و دراسة السید(1980سة الدویك( )، و درا1975(
 ).2009و دراسة سلمى مجید حمید( )، 1988مصطفى(سة ودرا
  عن انماط السلوك  والكشفبینما جمعت الدراسة الحالیة بین تحلیل التفاعل اللفظي الصفي 
طالب تحصیل عالقتها بو تلك النسب بالمستویات التي حصل علیها فالندرز،  ومقارنة
 .عیاتالشعبة االدبیة في مادة االجتما وطالبالشعبة العلمیة في مادة الریاضیات 
 المستخدم:من حیث المنهج  -
فمنها من استخدمت  اهدافها:حسب طبیعتها و  ألخرى،اختلف المنهج المستخدم من دراسة 
 و )1985(ل االهد)، و دراسة اسماء 1981المنهج الوصفي التحلیلي كدراسة خدیجة یسلم (
حسن دراسة  و)، 1991(والشهواني )، و دراسة عبد المنعم 1990(بنجر دراسة رملة 
)1993. ( 
الجبر دراسة و  )،1984لمنهج التجریبي كدراسة حسن (ا السابقة استخدمتالدراسات  وبعض
 ).1991(سالم  ودراسة)، 1988( ونافعخلیل  ودراسة)، 1983(
لتحلیل التفاعل اللفظي الصفي المنهج الوصفي  الباحث دمستخفقد االدراسة الحالیة في اما 
بالنسب التي توصل  ومقارنتها وتفسیرهال اللفظي علتفاالتحلیلي في حساب نسب انماط ا
، والمنهج الوصفي أالرتباطي للكشف عن العالقة بین انماط التفاعل اللفظي الیها فالندرز
    للتالمیذ.الدراسي  والتحصیلالصفي 
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 الدراسة:مجتمع وعینة من حیث 
 الدراسة ألهدافا تبع ألخرباحث الدراسة في الدراسات السابقة من لقد تباین مجتمع  
دراسة  )، و1985( )، و دراسة اسماء االهدل1981فكانت دراسة خدیجة یسلم (
) على المرحلة االبتدائیة ، اما دراسة الكیالني 1990( )، ودراسة مشایطة1983الجبر(
)،  ودراسة عبد المنعم 1988)، ودراسة مصطفى(1983راسة السید()، و د1975(
حسن على المرحلة المتوسطة ، اما دراسة ) 1993سن ()،و دراسة ح1991والشهواني(
        )2010طالل بن حسین الحارثي ( و دراسة)،1990رملة بنجر()،و دراسة 1984(
 . ) على المرحلة الثانویة2012( دراسة حلیمة قادريو 
رملة  )، ودراسة1984ق الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات السابقة دراسة حسن (تتف
) 2012حلیمة قادري ( ودراسة )،2010طالل بن حسین الحارثي ( )، ودراسة1990(بنجر 
مادتي  ومدرسي الثانوي مرحلة التعلیمتالمیذ والمتمثل في  الدراسة من حیث مجتمع
 واالجتماعیات.الریاضیات 
   الدراسة:ة من حیث عین -
     راسة لقد تباین حجم العینة  من دراسة الخرى حسب طبیعة و اهداف الموضوع قید الد
و المالحظ ان اداة فالندرز لتحلیل التفاعل اللفظي الصفي تستخدم و المنهج المستخدم ، 
) كان 1981، ففي دراسة خدیجة یسلم (في معظم الدراسات مع اختالف عدد افراد العینة 
مدرسات   06) كان حجم العینة 2009معلمة ، و في دراسة سلمى مجید ( 20لعینة حجم ا
معلما ، اما في دراسة  45) كان حجم العینة 2010طالل بن حسیین الحارثي (و في دراسة 
تلمیذا موزعین على فوجین دراسیین السنة  56) فكان حجم العینة 2012حلیمة قادري (
 ة .الثانیة ثانوي شعبة اداب و فلسف
  في ان العینة تمثل  )،2012مع دراسة حلیمة قادري (كثیرا الحالیة تتفق  والدراسة
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معها في كون الصفین من شعبتین  وتختلف ثانوي،ین دراسیین من السنة الثانیة صف
وهي متقاربة معها من حیث  .والفلسفة اآلداب وشعبةهما شعبة العلوم التجریبیة مختلفتین 
راسة الحالیة من حیث حجم العینة مع دراسة طالل بن الحسین الد وتتشابه العینةحجم 
تلمیذا من شعبة  )26( تلمیذا،) 44الدراسة الحالیة في ( عینة وتمثلت) 2010الحارثي (
لمادة واحد  مدرسین، 02و والفلسفة، اآلدابتلمیذا من شعبة  )18(و  التجریبیةالعلوم 
 .االجتماعیاتمادة ل واألخرالریاضیات 
 المستخدمة:االدوات من حیث  -
تفاعل اللفظي ال وقیاسلمالحظة  اداة فالندرزان معظم الدراسات السابقة استعملت 
الفرا  ودراسة حمدان،) التي استخدمت اداة 1990عدا دراسة رملة بنجر ( امالصفي 
امكانیة استعمال نظام فالندرز العشري نالحظ  وهنااداة، من  أكثر) التي جمعت 2004(
ة فقد استعمله الجبر مع المرحل مختلفة،فاعل الصفي اللفظي في مراحل دراسیة لتحلیل الت
طالل بن حسین بینما استعمله في المرحلة االعدادیة  والخالديالخطیب  واستعمله االبتدائیة
 اداة فالندرزاستعملت  والتيما یتفق مع الدراسة الحالیة  وهذاالثانویة، الحارثي في المرحلة 
 الثانوي.ل الصفي اللفظي في مرحلة التعلیم لتحلیل التفاع
 المستخدمة:من حیث نوع االسالیب االحصائیة  -
 وهي المستخدمةتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في المعالجات االحصائیة 
معها في استخدام  فالندرز، وتختلفالحسابیة لها في اداة  والطریقةالمئویة  والنسبالتكرارات 
  .الطالب وتحصیلرتباط سیبرمان الیجاد العالقة بین التفاعل اللفظي الصفي معامل اال
  :االساسیة متحدید لمفاهی .6
یعتبر أهم عناصر العالقات االجتماعیة الموجودة  المدرسي:االجتماعي  . التفاعل1.6
یؤثر به الفرد في أفعال اآلخرین عن طریق  السلوك الذي وهو المدرسي،داخل الوسط 
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 وأفعال، حیث أن الفرد یستجیب للمعنى الذي یخلعه على أقوال والرموز لقیمةواالمعنى 
المدرسیة  والجماعةإلى التأثیر المتبادل أو العالقة البشریة بین التلمیذ  رویشیاآلخرین. 
من تجعل  والتي سلبیتها،أو  إیجابیهااألفراد الفاعلین) في الوسط المدرسي بغض النظر عن (
المتعلم العالقات التفاعلیة بین  وأقوى أبرزیعتبر من  ها لسلوك األخر.سلوك أي منهما منب
  . مدرسیةالالبیئة  وعناصر
وفي دراستنا یعبر التفاعل االجتماعي المدرسي عن العالقات التفاعلیة االجتماعیة بین  
 االساتذة، المدرسیة،البیئة المدرسیة (االدارة  وعناصر التربویة)العملیة  (محورالمتعلم 
  .االقران)جماعة  المدرسي، واالرشادمستشار التوجیه 
العالقات التفاعلیة بین المتعلم  وأقوى أبرزبر من یعت الصفي:التفاعل االجتماعي . 2.6
بهدف به الممارسة التربویة المنظمة داخل الصف الدراسي  المدرسیة ونقصدالبیئة  وعناصر
تحقیق  وبالتاليإلى زیادة دافعیة التعلم  بغیة الوصول والمشاعر، لتبادل األفكار التواصل
 تحصیل دراسي أفضل.
أو غیر اللفظیة  (الكالم)ظیة یة التي تجري داخل الصف اللفوهو كل األفعال السلوك    
األفكار أو األنشطة أو  أنفسهم، إلیصالالمتعلمین  وبین والمتعلمبین المعلم  (اإلیماءات)
 إلى تهیئةلتحقیق حالة تكیف تهدف  ألخرى،من شخص آلخر ومن مجموعة االنفعاالت 
  .المتعلم ذهنیا ونفسیا لتحقیق تعلم أفضل
على انه كل السلوكات اللفظیة داخل  ویعرفیحدد التفاعل الصفي  هذه الدراسة وفي      
 التفاعل اللفظيفي قیاس  ونعتمد أنفسهم،المتعلمین  وبین والمتعلمالصف بین المعلم 
النظام العشري) ثم مقارنة هذه  مقیاس(فالندرز ماطه على مقیاس نسب ان وتحدید الصفي،
  لیها فالندرز في دراسته.النسب بالنسب التي توصل ا
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أو یقاس  ویقدر الدراسیة،یراد به مدى تحصیل التلمیذ للمقررات  الدراسي:التحصیل . 3.6
ات ه المتحانإجرائ بعد والسنویةمن خالل ما یحصل علیه من النتائج المدرسیة الفصلیة 
نسخة  و التي تدون في كشوف نقاط فصلیة تسلم المستمر لعملیة التقویم كتابیة وخضوعه
    للتلمیذ او لولیه و توضع اخرى في ملف المتمدرس بعد االنتهاء من مجالس االقسام . 
  في المؤسسة  والفاعلةالمكونة  البشریة هي العناصر الجماعة التربویة (المدرسیة):. 4.6
  قة المدرسیة (عال اإلدارة )،العملیة التعلیمیة (محور میذالتل فيدراستنا تتمثل  )، وفيانویة(الث
 عالقة(المدرسي  واإلرشادمستشار التوجیه  )،القة تعلیمیة تدریسیة(ع ، االساتذةتنظیمیة)
      ).تعاونیة تنافسیة (عالقة األقران وجماعة ارشادیة)توجیهیة 
الذي تتم فیه عملیة  والتربويالوسط االجتماعي  : هيلمدرسیةاالبیئة االجتماعیة  .5.6
بها  ونقصد المسبق. واإلعدادقائمة على أساس من التخطیط الو المنظمة  والتعلیمالتربیة 
تساهم في تكوین العالقات  والتي والبشریة،) بمختلف مكوناتها المادیة المدرسة(الثانویة
  تربویة.الاالجتماعیة بین مختلف عناصر الجماعة 
 فرضیات الدراسة: .7
  العامة:الفرضیة  . 1.7
  اسي لدىالدر  والتحصیلظي الصفي توجد عالقة دالة بین التفاعل االجتماعي اللف "
  ".الثانويمیذ مرحلة التعلیم تال  
 الفرضیات الجزئیة:  . 2.7
الصفي دالة بین التفاعل االجتماعي  توجد عالقة" االولى:الجزئیة الفرضیة  .1.2.7
مادة شعبة علوم تجریبیة في  ثانوي السنة الثانیةلدى تالمیذ  الدراسي والتحصیل اللفظي
  الریاضیات.
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  االجرائیة:ات یالفرض -
في  الدراسي والتحصیل كالم المعلمتوجد عالقة ارتباطیة بین  ":األولى جرائیةالفرضیة اال -
  "  شعبة علوم تجریبیة ثانوي سنة الثانیةاللدى تالمیذ  ریاضیاتالمادة 
الدراسي  والتحصیلالطالب كالم  بین " توجد عالقة ارتباطیة:الثانیةجرائیة الفرضیة اال -
 " علوم تجریبیة بة عش ثانوي السنة الثانیة لدى تالمیذریاضیات لا في مادة
" توجد عالقة ارتباطیة بین الصمت والفوضى لدى التالمیذ و " :الثالثة االجرائیةالفرضیة  -
نوي شعبة علوم التحصیل الدراسي في مادة الریاضیات لدى تالمیذ السنة الثانیة ثا
  تجریبیة " 
 الصفي اللفظيالة بین التفاعل االجتماعي د توجد عالقةانیة: "الثالجزئیة الفرضیة . 2.2.7
مادة في  وفلسفة آدابشعبة  ثانوي السنة الثانیةلدى تالمیذ  الدراسي لصیوالتح
    االجتماعیات.
  االجرائیة:الفرضیات  -
في  الدراسي والتحصیل كالم المعلم" توجد عالقة ارتباطیة بین الرابعة: جرائیةالفرضیة اال -
  "  وفلسفة آدابشعبة  ثانوي السنة الثانیةمیذ لدى تال جتماعیاتاالمادة 
الدراسي  والتحصیلالطالب كالم  بین یة" توجد عالقة ارتباطالخامسة: جرائیةفرضیة االلا -
 "  وفلسفة آدابشعبة  ثانوي السنة الثانیة لدى تالمیذ جتماعیاتاال في مادة
ارتباطیة بین الصمت والفوضى لدى " توجد عالقة " السادسة: جرائیةالفرضیة اال -
الدراسي في مادة االجتماعیات لدى تالمیذ السنة الثانیة ثانوي شعبة  والتحصیلالتالمیذ 
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  أوال: المدرسـة الثانویـة 
  تعریـف المـدرسـة -1
  وظائـف المـدرسـة  -2
 خصائـص المدرسـة  -3
 مكونات البیئة المدرسیة -4
 النظام التربوي الجزائري -5
 التربویة المناھـج  -6
 إصالح المنظومة التربویة باعتمادھا مقاربة جدیدة -7
 ثانیا: التعلیـم الثانـوي
  التعلیـمتعریـف  -1
  تعریف التعلیم الثانوي -2
 المبادئ العامة لتنظیم شعب التعلیم الثانوي العام و التكنولوجي -3
 مظاھر اإلصالح التربوي الجدید -4
  األھداف العامة للتعلیم الثانوي -5
 أھمیة التعلیم الثانوي -6
 عالقة التعلیم الثانوي بالتعلیم العالي -7
  التعلیم الثانوي) (مرحلة المراھق المتمدرس  ثالثا :
  خصائص المراھق المتمدرس  -1   
  المتمدرس  االساسیة للمراھق حاجاتال -2   
  مشكالت المراھق المتمدرس -3   
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  الفصل خالصــة
  تمهیـد:
تعتبر المدرسة من أهم قنوات التنشیئة اإلجتماعیة، و هي من المؤسسات الرائدة   
  في المجتمع لما تقدمه على المستوى الفردي  أو الجماعي، فتقوم باعداد أفراد مدربین 
و مؤهلین لخوض غمار الحیاة اإلجتماعیة و بناء المجتمع و المدرسة هي مؤسسة 
ن التفاعل بین مختلف العناصر المكونة لها، مما و مهیكلة تقوم على أساس م  منظمة
  یولد لدى المتعلم تحصیال دراسیا.
تولي المجتمعات اإلنسانیة لهذه المؤسسة (المدرسة) إهتماما بالغا یتجلى في زیادة   
اإلنفاق التربوي، و كذا اإلهتمام باألبحاث و الدراسات التربویة إیمانا منها بأن األساس 
  المجتمع أو تأخره هو التربیة و التعلیم. الذي یقاس به تقدم
و یعتبر التعلیم الثانوي من ركائز النظام التعلیمي و التربوي في العالم، لیس فقط   
و   بسبب موقعه كهمزة وصل بین مرحلتي التعلیم االساسي و التعلیم الجامعي من جهة،
نه یمثل مرحلة بین التشغیل و التكوین المهني من جهة  أخرى، إتما بصفة خاصة أل
منتهیة ومتواصلة في نفس الوقت، وهذا یكون بامتحان شهادة الباكالوریا التي تعتبر 
  الجسر لمزاولة الدراسة العلیا، أین یتحدد مصیر المتعلم و مستقبله الدراسي و المهني.
و لقد شهد التعلیم الثانوي تطورا ملحوظا عن طریق تحقیق نتائج إیجابیة    
 لشبكة مؤسسات التعلیم الثانوي و تزاید عدد التالمیذ. كالتوسع المعتبر
  أوال: المدرسـة الثانویـة 
  :تعریف المدرسة - 1
یرجع تعدد وتنوع تعریف المدرسة إلى تباین وجهات النظر، و إختالف الزاویة   
التي ینظر من خاللها إلى هذه المؤسسة اإلجتماعیة التربویة، و یمكننا أن نورد بعض 
  التعریفات.هذه  
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المدرسة هي المؤسسة اإلجتماعیة الرسمیة، التي تقوم بوظیفة التربیة، ونقل   
     التراث، و الثقافة المتطورة، و توفیر الظروف المناسبة للنمو جسدیا، عقلیا، إنفعالیا
  .  )207، ص 1984(زهران، ٕاجتماعیا. و 
كما عرفت كذلك بأنها: "المؤسسة التي أنشأها المجتمع لتقابل حاجة من حاجاته   
   األساسیة، ، وهي تطبیع أفراده تطبیعا إجتماعیا، لتجعل منهم أعضاء صالحین. 
  . )72ص  ،2004(شروخ،
و عرفت كذلك المدرسة بانها:" نظام معقد و مكثف و رمزي من السلوك اإلنساني   
(وطفة، المنظم الذي یؤدي إلى بعض الوظائف األساسیة في داخل البنیة اإلجتماعیة. 
  )20، ص 2004
و یرى علماء التربیة أن المدرسة كمؤسسة لیست فقط لتلقین المعلومات و تكوین       
    عادات، و إنما هي صورة مصغرة للحیاة اإلجتماعیة یكتسب فیها المتعلم الخبرة 
  ) .255، ص 1985(حافظ،  العادات الخلقیة عن طریق نشاطه كعضو من الجماعة.و 
  اآلتي: التعریف الشاملم ومن خالل التعریفات السابقة  یمكننا تقدی
" المدرسة هي مؤسسة إجتماعیة أنشأها المجتمع بغرض تربیة أفراده، و تطبیعهم 
إجتماعیا بنقل ثقافة السلف إلى الخلف، كما أن المدرسة عبارة عن مجتمع مصغر 
  " . ممتكامل و منظم إظافة إلى كونها مرآة للحقیقة اإلجتماعیة السائدة في المجتمع العا
بان الوسط المدرسي هو وسط إجتماعي و ثقافي، و هذا ما یبدوا  بوردیوكما بین   
  واضحا في العالقات اإلجتماعیة، إذ أن الفرد یؤثر و یتاثر بما حوله. 
  :وظائف المدرسة - 2
تعتبر المدرسة المؤسسة اإلجتماعیة الثانیة بعد األسرة التي یتلقى فیها الفرد   
التربیة، وهي األولى التي تمارس تربیة مقصودة ومنظمة وفقا لقواعد ومبادئ و مناهج 
  یتم التخطیط لها مسبقا. 
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فإن وظیفة المدرسة هي دمج المعارف في أوساط  جویل روسنيو حسب   
  ى جون دوي أن وظیفة المدرسة هي تبسیط الحیاة اإلجتماعیة، و المعنیین بها، كما یر 
  إختزالها في صور أولیة بسیطة.
إعداد األجیال الجدیدة روحیا، معرفیا، سلوكیا، بدنیا، أخالقیا        : التنشئة اإلجتماعیة - 1
  و مهنیا لتحقیق عضویة الجماعة و المشاركة في الحیاة اإلجتماعیة.
  ال السابقة إلى األجیال الناشئة و هذا ما یحقق إستمراریة المجتمع.نقل تراث األجی - 2
تبسیط و تقدیم المواد المعرفیة و المهارات من البسیط إلى المعقد، و من القریب إلى  - 3
  . )75، ص 2004(شروخ،  البعید، و من المحسوس إلى المجرد.
الشوائب قبل نقله للمتعلمین،         التطهیر: إذ تعمل المؤسسة على تصفیة التراث من  - 4
  و محاربة السلوكات الضارة بالتنمیة اإلجتماعیة السلیمة.
تنسیق التفاعل اإلجتماعي و التوحید بین مختلف عناصر البیئة اإلجتماعیة  - 5
المدرسیة بغرض خلق واقع إجتماعي مناسب للحراك اإلجتماعي القائم على التعایش 
  .) 76، ص 2004(شروخ، .  ینوالتفاهم وٕاحترام اآلخر 
وظیفة سیاسیة: تدعم التوجهات السیاسیة الكبرى للمجتمع عبر منظومة من الخطط       - 6
  و اإلستراتیجیات المتكاملة و الموجهة لتحقیق الوحدة السیاسیة للمجتمع.
وظیفة إقتصادیة: تعمل المدرسة على تلبیة إحتیاجات التكنولوجیا الحدیثة من فنیین       - 7
و خبراء و علماء و أیدي عاملة، كما بدات ترتبط تدریجیا مع المؤسسات اإلقتصادیة، 
رایموندبودون كما تعمل على زیادة الدخل القومي و تحقیق النمو اإلقتصادي، كما أشار 
      م أصبحت في عقول الناس على أنها عملیة توظیف و استثمارإلى أن صورة التعلی
  ) .37، ص 2004(وطفة، و عائدات.
وظیفة ثقافیة: تسعى المدرسة إلى تحقیق التواصل و التجانس الثقافیین في إطار  - 8
  المجتمع الواسع لتحقیق الوحدة الثقافیة.
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  :خصائص المدرسة  - 3
تعتبر المدرسة تنظیما إجتماعیا ممیزا عن بقیة التنظیمات و المؤسسات   
  اإلجتماعیة، بل هي أهم المؤسسات التي یعتمد علیها المجتمع في تربیة أفراده، وهذا ما 
  یجعلها تنفرد بجملة من الخصائص أهمها:
ارات إذ تعمل على تبسیط المواد المعرفیة و المه المدرسة بیئة إجتماعیة مبسطة: - ا
لتسهیل عملیة التحصیل و تتبع في ذلك اإلنتقال من البسیط إلى المعقد، ومن المحسوس 
 إلى المجرد، و من المعلوم إلى المجهول.
تعمل المدرسة على توسیع آفاق المتعلمین           المدرسة بیئة إجتماعیة موسعة:  - ب
ع من خالل عملیة و مدركاتهم، وتصل حاضرهم بماضیهم بما یضمن إستمرار المجتم
 نقل التراث من جیل آلخر.
تعمل المدرسة على توحید میول و إتجاهات المدرسة بیئة تربویة صاهرة:  - ج
المتعلمین، و دمجها، و توجیهها، بما یتماشى مع قوانین المجتمع و فلسفة العامة، فهي 
 عاون.تسعى إلى تكوین و بناء واقع إجتماعي متماسك یقوم على أساس الوحدة و الت
إن المدرسة ال تقدم التراث اإلجتماعي في صورته الخام، بل تعمل المدرسة مصفیة:  - د
على تصفیته ة تنقیته مما یشوبه من األمور الضارة أو المتعارضة مع السیاسة العامة 
(إبراهیم، للمجتمع، وكذلك بالنسبة لألمور التي أصبحت غیر مناسبة للحیاة العصریة. 
 . )80، ص 1996
  : مكونات البیئة المدرسیة - 4
 : التلمیذ (المتعلم) - 1- 4
یعتبر التلمیذ محور العملیة التربویة، وهو الهدف الرئیسي للنظام التعلیمي،   
لقیاس نجاحه، فالبیئة اإلجتماعیة المدرسیة بكل عناصرها البشریة  والمعیار األساسي
  والمادیة أنشات خصیصا لتربیة و تكوین و إعداد هذا التلمیذ للحیاة اإلجتماعیة.
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التلمیذ فیقول:" إن التالمیذ هم المادة الخام التي  سعید إسماعیل عليو یعرف   
ما یرى أنهم أهم مدخالت إدارة بیئة تشكل المخرجات الرئیسیة للنظام التعلیمي كله، ك
   )44، ص 2000(حجي، التعلیم والتعلم، فبدون تلمیذ ال یكون التعلیم. 
كما عرف التلمیذ:" بأنه أضعف أركان العملیة التعلیمیة، فهو الذي یتحمل في   
  النهایة نتائج مخططاتها و فلسفتها و إستراتیجیاتها، و لكنه في نفس الوقت أقوى هذه 
  األركان جمیعا، باعتبار أن نجاحه یعني نجاح العملیة التربویة كلها، وفشله یعني فشلها.  
  . )44، ص 2000(العبودي، 
و لإلشارة فإن التلمیذ المعني بدراستنا هو تلمیذ (متعلم) مرحلة التعلیم الثاني،   
التي تتزامن مع  أهم و أخطر مرحلة في حیاة الفرد، و هي فترة المراهقة، لما لها من 
تأثیرات، عضویة، نفسیة، عقلیة، وجدانیة، إجتماعیة، ثقافیة، على شخصیة و سلوك 
  .) 174، ص 2003مصباح، (. عضوا في مجتمع الراشدینالمتعلم، لتجعل منه 
و لهذا تسعى المدرسة و من ورائها المجتمع إلى تكوین و  إعداد المتعلم في   
      مختلف مناحي النمو العقلیة، الجسمیة، اإلجتماعیة، النفسیة، الروحیة، الوجدانیة، 
  و یتضح دور المدرسة في المستویات التالیة:
على مستوى النمو العقلي: نجد أن المدرسة (الثانویة) زیادة على تمكین المتعلم من  - 
          المواد المعرفیة، فهي تكسبه خبرات تساعده على اإلندماج في الحیاة الجماعة 
  و المجتمع، و تعویده على التفكیر المنظم و القدرة على اإلبتكار.
(الثانویة) على  تكوین تلمیذ (متعلم) سلیم  على المستوى الجسمي: تعمل المدرسة - 
  البنیة الجسدیة، من خالل إكسابه القواعد الریاضیة الالزمة لالحفاظ على نشاط الجسم
  و حیویته.
على المستوى اإلجتماعي: تعمل المدرسة (الثانویة) على إكساب التلمیذ (المتعلم)  - 
  إحترام اآلخرین و التعایش معهم، صفته اإلجتماعیة و إعداده للحیاة من خالل تعلیمه 
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و اإلنتماء اإلجتماعي من خالل التفاعل مع عناصر البیئة المدرسیة، و  التكیف  و
   إعطائه المزید من الفرص على التدریب العملي على التفاعل اإلجتماعي، و التكافل 
  ) .151(الجبار، ب ت، ص العمل الجماعي. و 
: تعمل المدرسة الثانویة على توجیه إنفعاالت على المستوى الروحي و الوجداني - 
التلمیذ توجیها صحیحا، و تحقیق التوازن النفسي له، ومساعدته في إكتساب الصفاة 
  الشخصیة اإلیجابیة، إضافة إلى تكوین اإلتجاهات الدینیة السلیمة، و القیم األخالقیة.
شخصیة متكاملة قادرة نجد  أن المدرسة الثانویة تعمل على بناء  ومن خالل ما سبق* 
  على المساهمة في الحیاة اإلجتماعیة و بناء المجتمع.
فعلى المدرسة یتوقف نمط شخصیة المراهق المتعلم، ومستقبله كما تعمل على    
التخفیف من حدة الصراعات و التوترات التي تمیز هذه المرحلة و العمل على مساعدة 
التكیف مع البیئة المدرسیة بغیة الوصول إلى التلمیذ (المتعلم) في حل مشكالته لیستطیع 
  تحصیل دراسي أفضل.
  : المعلـم 2- 4
بأنه:" حجر الزاویة في العملیة التربویة، تلك العملیة التي  علي حافظیعرفه محمد   
ال تصلح وال یستقیم أمرها، وال تؤتي ثمارها إال إذا كانت القوى البشریة العاملة في 
میادینها ذات كفایة ومؤمنة بالرسالة التربویة و قیمتها، وكان المعلم ذا ضمیر واع حي.  
  ) .155، ص 1985(حافظ، 
:" أن المعلم هو العنصر األساسي في الموقف  محمد سامي منیرو یرى   
التعلیمي، وهو المهیمن على مناخ الفصل الدراسي، و المحرك لدوافع التالمیذ و المشكل 
إلتجاهاتهم، وهو المثیر لدواعي اإلبتهاج، الحماسة، التسامح، اإلحترام، األلفة و المودة.                    
 ) .09، ص 2000(منیر، 
  ، فیذهب إلى:"  أن المعلم الصالح هو الذي یدرك أهداف التعلیم تركي رابحأما   
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ره و تطوره، علومه، في المرحلة التي یعمل بها إدراكا جیدا، أو یستطیع أن یسایر عص
  ) .378، ص 1990(تركي ، و تغیراته العلمیة و التكنولوجیة.  معارفه 
أن المعلم هو أحد ركائز العملیة التربویة التعلیمیة،     نستنتج من التعریفات السابقة  
و هو المحرك و الموجه لسلوك التالمیذ (المتلعمین)، و المنظم لمعارفهم من خالل 
  التأثیر المباشر الناتج عن التفاعل بین المعلم و المتعلم.
و خطرا :" من إشتغل بالتعلیم فقد تقلد أمرا عظیما الغزاليو في نفس السیاق یقول   
  . )156، ص 1982. (سعید إسماعیل ، جسیما
إن إصالح البرامج و المناهج و تجدیدها لن یجدي نفعا بدون المعلم الفاعل             
الشیخ و الحریص و القادر على تطبیقها و إیصالها للتالمیذ، و في هذا الصدد یقول 
" و لكن البرامج مهما كانت قیمتها التقدمیة وجدیتها ال تساوي شیئا، إال العربي التبسي:
لى تطبیقها، فضمائر و قلوب رجال تربیتنا هي وحدها التي تمد بالمعلم الذي یسهر ع
  ) 37.  (عشیوي، ب ت، ص الحیویة المباركة المطبوعة بها كل األعالم اإلسالمیة
:" إن المعلم رجل إجرائي ألنه ینجز عدة أعمال إجرائیة في دافید بارتیترو یقول   
  ) .35، ص 2001.  (عدس، الصف كل یوم
  :   خصائص المعلم الفعـال-- 1- 2- 4
نظرا للدور البارز الذي یلعبه المعلم في البیئة المدرسیة، و في بناء المجتمع فإن   
هناك عدة خصائص یجب توفرها فیه، لیكون ناجحا في عملیة تذكر منها:                   
 : اإلعداد األكادیمي و المهني الجیدین - ا
     من آلیات التدریس، و طرق التعامل الصفي إن إكتساب المعلم القدر الكافي   
و آلیات التأثیر في المتعلم، إضافة إلى رصید معرفي و معلوماتي، فهذا اإلعداد یؤثر 
  على مستوى تحصیل المتعلمین.
  وجود إرتباط إیجابي  إلى )Simun And Asher،1964( و قد بینت بحوث  
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  وفعالیتهم التعلیمیة.بین مستوى التحصیل األكادیمي للمعلمین 
  :  إتساع المعرفة و اإلهتمامات - ب
إن سعة إطالع المعلم و إلمامه  بالمعارف في تخصصه وخارجه، و إهتماماته   
المتنوعة في المسائل اإلن سعة إطالع المعلم و إلمامه  بالمعارف في تخصصه 
الفنیة، لها تأثیر  وخارجه،  و إهتماماته المتنوعة في المسائل اإلجتماعیة و األدبیة و
  مباشر على تالمیذه (المتعلمین)، وتحصیلهم الدراسي.
  : اإلتزان و حسن المعاملة - ج
  إن حسن معاملة التلمیذ، و مودة المعلم، تبعث األمن و اإلستقرار في نفسیته   
األمر الذي یؤدي بالمتعلم إلى حب معلمه و التعلق به، مما یاتي عنه تحصیال دراسیا 
"أن تالمیذ المعلمین المتصفین  )1934یونتون و وزمالؤه (أفضل، و قد بینت بحوث 
باإلتزان اإلنفعالي، یظهرون مستوى من األمن اإلنفعالي و الصحة النفسیة، أعلى من 
  لمعلمین المتسمین بالتوتر و عدم اإلتزان.المستوى الذي یظهره تالمیذ ا
 )238- 237، ص ص 2003(نشواتي، 
إن إتصاف المعلم بحسن التواصل مع اآلخرین و مودتهم و : التواصل الجید  - د   
التعاطف معهم، و الصدق و المرح، و تقبل النقد، یؤثر  إیجابا على المتعلمین و 
  مستوى تحصیلهم الدراسي.
لقد بینت األبحاث في هذا الصدد إلى وجود  إرتباط إیجابي بین حماس  :الحمـاس - ه
، ص 2003(نشواتي، . المعلم أثناء تقدیمه للمادة المعرفیة، و مستوى تحصیل المتعلم
239. (    
 : صفات شخصیة - و
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من الضروري أن یتصف المعلم ببعض الصفات الشخصیة التي تؤثر إیجابا على   
المتعلم و منها: حب المهنة، الثقة في النفس، العدالة في التقویم، الصبر، التحمل، القدوة 
  الحسنة، المشاركة في حل مشكالت المتعلم، المظهر الشخصي، المرح، إعتدال المزاج، 
  عمال الثواب و العقاب...الخ.المرونة و الحس الفكاهي، إست
  : أدوار المعلـم 2- 2- 4
:" إن وظیفة المعلم لیست إعداد التالمیذ محمد رفعت رمضان، وآخرونیؤكد   
للفوز في اإلمتحان، و المعرفة لیست كافیة إلعداد المرء للحیاة، و عمل المدرس عند 
                                       . السامیةهذا الحد یكون عمال ناقصا ال یحقق غایات التربیة 
المعلم بتوفیر جو تعلیمي مالئم لعملیة التحصیل  . یهتم )150، ص 1984(محمد رفعة ، 
الدراسي، و ذلك من خالل معرفة خصائص وحاجیات التالمیذ، والتفاعل على هذا 
  األساس، إضافة إلى إدراكه الحقیقي لمهنته وحبه لها.
إلى أن كفاءة المعلم و فاعلیته في التدریس ینبغي أن تقاس بمدى  كینيو یذهب   
  . )29(دمغة، ب ت، ص . بمدى قدرته على تأدیة أدواره بنجاح
  و هذه أهم أدوار المعلم:
  أدوار مرتبطة بتنمیة معارف التالمیذ. - 1
  أدوار مرتبطة بالتنمیة اإلجتماعیة و الذاتیة للتالمیذ - 2
  أدوار مرتبطة بإستعمال الوسائل و المناهج العلمیة. - 3
، 1992(مقران، أدوار مرتبطة بتنمیة اإلنسان من خالل التكوین المستمر و البحث. - 4
  . )52ص 
  كما أشارت بعض الدراسات إلى أن  أدوار المعلم هي:  
  دور توجیهي للتالمیذ نفسیا و إجتماعیا. - 1
  تعلیم.دور الموجه لعملیة التعلم و ال - 2
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  دور العامل في الجماعة المدرسیة. - 3
  دور المواطن في المجتمع المنتمي إلیه. - 4
   )04(األزرق، ب ت، ص تخطیط عملیة التعلم و تنفیذها و تقویمها.  - 5
و من كل ما سبق، یمكننا القول بان أدوار المعلم تتعدى عملیة تزوید التالمیذ   
             لشخصیة المتعلم و المشكل لها  بما یتماشىبالمعرفة، فهو المربي و المنهي 
  و الخصائص العامة للمجتمع.
  : اإلدارة المدرسیة 3- 4
هي إحدى المكونات األساسیة في البنیة اإلجتماعیة المدرسیة، فهي الجهاز الذي   
یتولى مسؤولیة الربط بین عناصر هذه البنیة، إضافة إلى المراقبة والتوجیه و التحكم 
    وتسییر الموارد البشریة و المادیة للمؤسسة، وتظهر أهمیة الجهاز اإلداري من خالل 
المؤسسة و الذي یؤثر مباشرة في عملیة التعلیم و بالتالي المناخ السائد داخل نمط 
  التحصیل الدراسي للمتعلم.
و تعرف اإلدارة المدرسیة بانها مجموعة عملیات تخطیط، تنسیق، توجیه، تتفاعل    
بإیجابیة ضمن مناخ مناسب داخل المدرسة و خارجها، وفقا لسیاسة عامة، و فلسفة 
عداد األجیال بما یتفق و أهداف المجتمع و تربویة تضعها الدولة رغبة في إ
  ) .18، ص 1999(العمایرة، الدولة.
بانها:" الجهود المنسقة التي یقوم بها فریق من  عزت عطويو یعرفها جودت   
العاملین في المدرسة من إداریین و فنیین بغیة تحقیق األهداف التربویة داخل المدرسة 
  مع ما تهدف إلیه الدولة من تربیة أبنائها تربیة صحیحة على أسس علمیة.
لعملیات من و هناك من یعرفها بأنها:" جملة الوظائف أو ا .) 18، ص 2001(عطوي، 
تخطیط، تنظیم، متابعة، توجیه، ورقابة، التي یقوم بها الطاقم اإلداري بغرض تحقیق 
  )30، ص 2007(إبراهیم، أهداف المنظمة بأفضل نتیجة ممكنة. 
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فاإلدارة المدرسیة هي مجموعة الوظائف و العملیات المتعددة  ومن كل ما سبق  
روط الضروریة المتعددة التي یقوم بها التي یقوم بها عناصر اإلدارة بهدف توفیر الش
  عناصر اإلدارة بهدف توفیر الشروط الضروریة ألطراف العملیة التربویة بغرض إنجاح 
  العملیة التربویة و رفع مستوى التحصیل الدراسي للمتعلمین. 
  :وظائف اإلدارة المدرسیة 1- 3- 4
نشاطات، تهدف إلى تسییر یقوم الجهاز اإلداري داخل المدرسة الثانویة بعدة   
المؤسسة بطریقة فعالة، و تعمل مختلف العناصر (المدیر، مستشار التربیة، مستشار 
التوجیه و اإلرشاد المدرسي، نائب المدیر مكلف بالدراسات، المقتصد) كل حسب 
  مسؤولیته على محاولة دمج الجهود و تنظیمها للوصول إلى إدارة متمیزة.
لناجحة هي التي تحدد المعالم و ترسم الطرق و الوسائل  و اإلدارة التربویة ا  
  الكفیلة بمراجعة األعمال و متابعة النتائج، مما یساعد على إعادة النظر في التنظیمات 
و التشریعات و األنشطة، و تعدیلها، أو إعادة النظر في األسالیب التنفیذیة التي یمكن 
  .) 225، ص 1990(أحمد، عن طریقها تحدید األهداف المنشودة. 
  و یمكننا أن نورد أهم الوظائف اإلداریة كاآلتي:  
) اإلختیار المرتبط بالحقائق ووضع و إستخدام جورج تیريو هو عند (التخطیـط:  - 1
الفروض المتعلقة بالمستقبل عند تصور األنشطة المقترحة التي یعتقد بضرورتها لتحقیق 
  ) .116، ص 2007(إبراهیم، النتائج المنشودة. 
و یعمل الجهاز اإلداري على تسطیر األهداف و غیجاد الوسائل الكفیلة بتحقیق هذه 
  .األهداف 
   هي العملیة التي تتحدد فیها األعمال و الواجیات بین أطراف المؤسسة  نظیـم:الت - 2
    و تحدید نمط السلطة و حدود المسؤولیة، و كذلك تحدید العالقات بین أفراد التنظیم 
  و تفویض بعض السلطات، و كل هذا یهدف إلى نجاح العملیة التربویة.و شكلها، 
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تنفیذ األعمال و الخطط بإستمرار، و محاولة إكتشاف و هي متابعة الرقابـة:  - 3
اإلنحراف عن الخطط و األهداف المحددة مع تحدید  أسباب اإلنحراف و إتخاذ 
  اإلجراءات التصحیحیة في الوقت المناسب إلصالح اإلعوجاج و اإلنحرافات.
  ) .130، ص 2007(إبراهیم،  
  یمثل حلقة اإلتصال بین الخطة الموضوعة و تنفیذها، إذ بواسطة هذه التوجیـه:  - 4
           العملیة یتمكن المرؤوسون الفهم الصحیح لطریقة العمل، و إكتشاف األخطاء
  و تصحیحها.
هي العملیة التي تختزل و تجمع و توحد جهود اعضاء اإلدارة التربویة مما التنسیـق: - 5
ه الجمیع بالمساواة و المشاركة، و بأهمیته ضمن الجهاز یولد مناخا عملیا یحس فی
 اإلداري، مما یساهم في زیادة اإلنتاجیة.
و مما سبق فإن الجهاز اإلداري هو المسؤول عن أنماط التفاعل و خلق الجو     
المالئم للعمل، و كذا نوعیة العالقات السائدة داخل المؤسسة مما یولد في األخیر 
 ا.تحصیال دراسیا جید
                                       : خصائص اإلدارة المدرسیة الفعالة -2- 3- 4
إن اإلدارة المدرسیة الفعالة هي التي تهدف إلى توفیر مناخ تعلیمي یساعد على تعلیم  
أفضل، و تحصیل دراسي جید، و یتم ذلك من خالل نوعیة العالقات السائدة بین 
یجب أن تكون عالقات تعاون و تماسك و ذلك بغرض إنجاح عناصر اإلدارة، و التي 
  العملیة التعلیمیة، و اإلداریة المدرسیة الفعالة تتسم بعدة خصائص و من أهمها:
  أن تكون إدارة هادفة، موضوعیة في قراراتها، تعتمد على التخطیط بعید المدى.
ر العمل و توجیهه أن تكون إیجابیة في مواجهة المشكالت و العمل على حلها، و تسیی
 في جو تسوده المحبة، و مشجعة لقدرات و إمكانیات الفرد.
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أن تكون إدارة إجتماعیة قادرة على ممارسة عالقات إنسانیة، إضافة إلى تهیئة الظروف 
 و الرأي.لى المشاركة الفعالة في الفكر  اإلجتماعیة المناسبة في بیئة العمل، إضافة إ
إنسانیة تتصف بالمرونة بشرط تحقیق التوازن بین أهدافه و حاجات أن تكون إدارة 
  التجمع البشري الموجود بها، و تتماشى و تسایر اإلتجاهات التربویة الحدیثة.
 . )114، ص 2007(إبراهیم، 
أن یكون الهدف األساسي لها هو التلمیذ (المتعلم)، و بالتالي تعمل على توفیر الجو 
 ذا تحقیق الشروط الفیزیقیة و اإلنسانیة المالئمة.التعلیمي المناسب، و ك
 أن تقوم بتحفیز كل من المعلم و المتعلم نظرا الهمیته في تحسین مردودهما.
و هناك خصائص وممیزات یجب توفرها في مدیر المدرسة الثانویة حتى یكون   
  ناجحا في إدارة المؤسسة، و من أهمها:
  ات علوم اإلدارة و أسالیبها المستحدثة.المعرفة التامة و المتجددة بأساسی - 1
أن یكون قادرا على التأثیر في سلوك اآلخرین و توجیهه نحو تحقیق أهداف  - 2
  المؤسسة.
متابعة مجریات األمور في البیئة الخارجیة المحیطة بالتنظیم (الثانویة) مع استیعاب  - 3
  . )114، ص 2007(إبراهیم، . المؤثرات الدالة على إتجاهات التغییر
  الخبرة التربویة المالئمة و اإلستعداد التام للوظیفة. - 4
  الثقة بالنفس و النظرة التفاؤلیة للمستقبل، وكذا اإلستقامة و الذكاء. - 5
المعاملة اإلنسانیة لآلخرین و إحترام أرائهم و أفكارهم و تشجیع و تقدیر األكثر  - 6
  كفاءة.
ینبغي على المدیر أن یسعى جاهدا إلكتساب هذه الخصائص و العمل وفقها،       
           لیستطیع أداء عمله في أحسن الظروف مما یساهم في تحقیق أهداف المؤسسة
  و الوصول إلى مستوى تحصیل دراسي جید.
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  :  عناصر اإلدارة المدرسیة- 3- 3- 4
المدرسة الثانویة، تم تعیین مناصب إدارة إلى لتعاظم مسؤولیات، واجبات، أهداف   
جانب المدیر لیشكلون الفریق اإلداري، و الذي یعرفه الطاهر زرهوني بانه:"مجموعة من 
الموظفین عینت من طرف وزارة التربیة أومن طرف مدیریة التربیة، لتشرف على 
المیذ و الرفع المؤسسة و تسیرها، كما تقوم بتوفیر الشروط الضروریة لضمان نجاح الت
  من مستوى تحصیلهم الدراسي و یتكون الفریق اإلداري من:
هو المسؤول األول عن المؤسسة، فهو ینسق بین جهود الفریق اإلداري و یعمل المدیـر: 
  جاهدا على توفیر الشروط و الظروف المناسبة لرفع مستوى التحصیل الدراسي.
و بنیابتهه أثناء غیابه، وقد حددت مهامه یقوم بمساعدة المدیر،  نائب المدیر للدراسات:
(بن حمودة، . 1991المؤرخ سنة  49من المرسوم رقم  77وواجباته بوضوح في المادة 
 )  .271، ص 2006
یقوم بالمتابعة الیومیة للتالمیذ بالمؤسسة، و كذا السهر على حفظ مستشار التربیة: 
الدائم مع كل األعضاء اإلداریین، إضافة إلى النظام الداخلي للمؤسسة من خالل تعاونه 
 تواصله مع أولیاء التالمیذ.
تحدد مهامه وفقا للقوانین و المناشیر الوزاریة مستشار التوجیه و اإلرشاد المدرسي: 
 باربعة محاور رئیسیة و هي:
إعالم التالمیذ و األطراف األخرى عن مختلف الشعب و التخصصات وكل اإلعـالم:  - 
  ت بالمسار الدراسي و المنافذ الجامعیة و كذا المسار المهني.المستجدا
        یقوم بتوجیه التالمیذ نحو الشعب و التخصصات المالئمة لرغباتهم  التوجیـه: - 
 و ملمحهم الدراسي و عدد المقاعد البیولوجیة المفتوحة.
و إعداد خطط عالجیة تقییم النتائج المدرسیة للتالمیذ، و تحلیلها و تفسیرها،  التقییـم: - 
 بالتعاون مع األطراف الفاعلة، إضافة إلى تحلیل المضامین و الوسائل التعلیمیة.
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و هو أهم المحاور في مهام مستشار التوجیه و اإلرشاد المدرسي  اإلرشاد النفسي: - 
وتكون العملیة عبر جلسات إرشادیة مع جماعات أو أفراد، حیث یقوم بمساعدة التالمیذ 
الحلول المناسبة لمشكالتهم النفسیة، و اإلجتماعیة و الدراسیة، و یقوم بدور  في إیجاد
 المصلح في حالة نزاع بین أطراف البیئة المدرسیة.
یهتم بالجانب المادي و المالي للمؤسسة، و یساعده في عمله أعوان  المقتصـد: - 5
  المصالح اإلقتصادیة.
  : النظام التربوي الجزائري- 5
إن مطمح النظم التربویة في كل بلدان العالم هو إعداد المتعلم لمواجهة تحدیات   
  الحاضر و المستقبل، و تهیئته للحیاة اإلجتماعیة و بناء المجتمع.
ر وهي تعیش تحوالت عمیقة في كل المستویات حاولت أن تسن سیاسة و الجزائ  
في مجال التربیة و التعلیم، حیث أولتها عنایة فائقة، فأقامت الهیاكل و زودتها 
  بمتطلبات ذلك.
هذا التوجه صاحب رسم متطلبات ومبادئ عامة، منها ما وضعه المجلس األعلى   
  ساسیة هي:للتربیة، و الذي تمحور في  أربعة مبادئ أ
و یتلخص في أن اإلسالم، العروبة، و األمازیغیة هي المكونات البعد الوطني:  - 1
  األساسیة لهویة األمة الجزائریة، و على النظام التربوي ترسیخ هذه القیم لدى المتعلم.
  یتجلى هذا البعد في التوجهات الجدیدة للبالد الرامیة إلى بناء  البعد الدیموقراطي: - 2
  نظام دیموقراطي یعمل على نشر الثقافة الدیموقراطیة بإعتبارها قیما و سلوكا.
حاولت الجزائر أن تكون قاعدة علمیة واسعة تعتمد  البعد العلمي والتكنولوجي: - 3
رف العلمیة و التطبیقات التكنولوجیة علیها في تحقیق تقدمها، ویتحقق هذا بإعطاء المعا
 األهمیة القصوى، وربط التعلیم بالجانب التطبیقي.
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العالم الیوم یتمیز بالترابط في كل المجاالت، وبوفرة المعلومات           البعـد العلمـي:- 4
والخدمات، فمن الضروري أن یقوم النظام التربوي بالتفاعل مع هذه المستجدات 
 ) .2000لمجلس األعلى للتربیة، .  (اوالمتغیرات
  تربویة :الالمناهـج  - 6
  تشكل العملیة التعلیمیة مركز اإلهتمام في أي نظام تربوي، ألنها تقوم على   
  ) .662، ص 2006(سید التل و آخرون،القواعد األساسیة التي تدفع التعلیم إلى األمام. 
  العناصر األساسیة للعملیة التعلیمیة هي:
  المتعلـم: و هو محور العملیة التعلیمیة
 المعلـم: الذي یقوم بعملیة التعلیم و یشكل مع التعلیم محور العملیة التعلیمیة
 المنهـاج: یكون مادة التفاعل بین المعلم و المتعلم لتحقیق األهداف التربویة
 التعلیمیةاألبنیة و المرافق: تشكل الوسائل المساعدة لنجاح العملیة 
فالمناهج أو "المنهج التربوي" تشیر إلى مجموع الخبرات و األنشطة التي تقدمها       
المدرسة لتالمیذها بقصد إحتكاكهم بها و تفاعلهم معها، و من نتائج هذا التفاعل یحدث 
تعلمهم و تعدیل سلوكاتهم، و یؤدي هذا إلى تحقیق النمو الشامل المتكامل، الذي یعتبر 
  ) .33، 32، ص ص 2000(جابر ، األسمى للتربیة. الهدف 
وحسب الدراسات الدولیة التي أجریت حدیثا حول مناهج المدرسة، هناك عشرة   
أنشطة تحقق النمو الشامل للمتعلم، و هي عناصر متشابكة و متفاعلة و  أن بناءها 
  یتطلب اإللمام بمختلف العلوم اإلنسانیة و التربویة.
  وهكذا یتضح أن المنهج التربوي شامل وواسع، یتضمن الخبرات التربویة المختلفة،   
و الطرائق والتي عن طریقها ینتقل محتوى المنهج، كما یشمل المواد المستخدمة 
  ) .365، ص 1997(مدكور، .  التقدیموسائل المتبعة في عملیة التدریس و الو 
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البرنامج، و الرنامج یشمل المقررات تشمل " فالمنهج یشمل أحمد مدكوروحسب "   
  الوحدات، و قد تكون هذه الوحدات درسا أو عدة دروس مترابطة.
  :إصالح المنظومة التربویة و إعتمادها مقاربة جدیدة - 7
لقد شهد العالم في السنوات األخیرة حركة نشیطة ودینامیكیة في مراجعة و تحدیث   
المناهج في مختلف المراحل الدراسیة، بما فیها مرحلة التعلیم الثانوي نتیجة التغیرات 
  التي مست مختلف النواحي، اإلجتماعیة، اإلقتصادیة و الثقافیة، فضال على التفجر 
  واإلیصال. و بشكل خاص المتعلق بتكنولوجیا المعلومات المعرفي في مختلف المجاالت
و كون الجزائر جزءا ال یتجزأ من هذا العالم المتغیر باستمرار، فقد بات من   
  الضروري مراجعة المناهج الدراسیة و تحدیثها.
  إن الغایة األساسیة للمناهج الجدیدة هي صقل مواهب أبناءنا و تنمیة سلوكاتهم          
لوطني، و التمییز بین الحریة و المسؤولیة، و إعدادهم للمساهمة في دعم و حسهم ا
  أسس مجتمع متضامن یقوم على العدل و اإلنصاف.
  و المساواة بین المواطنین في الحقوق و الواجبات، و توفیر العدالة اإلجتماعیة.  
التعلیم، إذ  لقد تم بناء المناهج الجدیدة باإلعتماد على مقابة جدیدة ألسالیب التعلم و
تقوم هذه المقاربة على بیداغوجیا اإلدماج التي تختلف على الطریقة التقلیدة ذات الطابع 
  التركمي،  و تسمى هذه المقاربة الجدیدة "المقاربة بالكفاءات"
ترتكز بیداجوجیا اإلدماج اإلدماج على تحدید جملة من الكفاءات األساسیة في   
مسار تعلیمي ال یعتمد على ضم المعارف و المهارات  كل مرحلة دراسیة، كما تقوم على
إلى بعضها البعض و تجمیعها، بل تهتم بتوظیف المكتساب لحل المشاكل في وضعیات 
  جدیدة   و إنتاج خطاب ذو داللة.
  و خالصة القول إن التعلم اإلندماجي المبني على المقاربة بالكفاءات یقوم على   
  .  )2004(وزارة التربیة الوطنیة، مبدأ هام هو: " الكل لیس مجموع األجزاء". 
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  : ثانیا: التعلیـم الثانـوي- 
  :تعریف التعلیم - 1
في كل األزمنة التعلیم هو وسیلة الجماعات اإلنسانیة لتحقیق بقاءها و استمرارها،   
  المواقف اإلجتماعیة المختلفة.فالتعلیم یهتم بإكتساب اإلنسان أسالیب التعامل مع 
لذا فإن أحد التعریفات المهمة للتعلیم:" هو تعدیل السلوك اإلنساني و تطویره و   
تغییره نحو األفضل، و هو عملیة لها مراحلها و أهدافها، فالمعرفة  أو المهارة أو 
عینة األخالق الحسنة، لیست في ذاتها تعلیما، و لكنها تدل على أن الفرد مر بعملیة م
فتعلم، أما األصول التي تستند إلیها عملیة التعلیم فهي مستمدة من العلوم التي تفید في 
فهم جوانبها المختلفة، فالتعلیم أسسه إجتماعیة و ثقافیة و أصوله نفسیة، تاریخیة، 
  . )249- 248، ص ص 2001(مجدي عزیز ، سیاسیة و فلسفیة. 
  :تعریف التعلیم الثانوي - 2
المرحلة التي تلي المرحلة األساسیة بجمیع أنواعها و فروعها، و المرحلة هي   
الثانویة تقابل مرحلة المراهقة حسب تقسیم مراحل النمو النفسي للفرد، و بما أن كل 
مرحلة من مراحل النمو لها میزات و خصائص تمیزها عن غیرها، كذلك الشأن بالنسبة 
 االسالیبعن غیرها بإختالف المناهج الدراسیة و للمراحل التعلیمیة، فكل مرحلة تختلف 
  التعلیمیة، و غیر ذلك من نواحي النشاط المدرسي.
والمرحلة الثانویة في النظام التربوي الجزائري تمثل النقطة المركزیة للمراحل   
التعلیمیة ألن جذورها مغروسة في التعلیم األساسي، و فروعها ممتدة إلى التعلیم العالي 
   ) .14، ص 1972(زكي، . ومراكز التكوین األخرى
 وحاجاتلقد الشروع في إعادة تنظیم المدرسة الثانویة وفقا لمؤهالت التالمیذ    
  المجتمع بنظام یعرف:" المقاربة بالكفاءات".
  " المقصود  Unescoأن نستدل هنا بالمصطلح الذي حددته الیونسكو "  ویمكن  
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   یلیهالمرحلة الوسطى من سلم التعلیم، حیث یسبقه التعلیم األساسي و بالتعلیم الثانوي هو 
  التعلیم العالي، و ذلك في معظم بلدان العالم المتقدمة منها و النامیة على حد سواء.
  . )279، ص 1986( المیثاق الوطني، 
مرحلة التعلیم الثانوي یبدأ تخصص التالمیذ في الجذعین المشتركین، علوم       وفي      
  أو آداب. وتكنولوجیا
  : المبادئ العامة لتنظیم شعب التعلیم الثانوي العام و التكنولوجي - 3
  : المبادئ العامة لتنظیم الشعب 1- 3
 إلى الشعبة المناسبة لهم. والتكنولوجيیوجه الطلبة المقبولون في التعلیم الثانوي العام 
لنمط اإلنسجام العمودي بین الجذوع المشتركة  والتكنولوجیاتستجیب شعب التعلیم العام 
 التعلیم العالي وفق المجاالت الكبیرة للتكوین. وشعبفي السنة األولى ثانوي، 
  ة األولى في الجامعات وضعیة الهیكلة المتبعة في التعلیم الثانوي.أن تراعي هیكلة السن
تكون المجاالت التعلیمیة التي تتناولها كل شعبة واسعة بالقدر الكافي لالستجابة 
 لمستلزمات التكوین العالي.
 یمكن تنظیم جدید إلعادة توجیه الطلبة بین الشعب المتقاربة عند الضرورة.
بالتكفل بالطلبة الذین  والتكنولوجيمن الضروري أن یسمح تنظیم التعلیم الثانوي العام 
، ص ص 2001(المنشور الوزاري،  .یظهرون تفوقا ملحوظا في مادة أو مجموعة من المواد
9 ،10. (   
  الشعب:طریقة تنظیم  2- 3
  األدبیة:مجموعة الشعب  1- 2- 3
  تتضمن هذه المجموعة شعبتین هي:  
  وفلسفةشعبة آداب  - 
  شعبة اللغات األجنبیة - 
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  و یوجه إلى إحدى هاتین الشعبتین، طلبة الجذع مشترك آداب و تحضر كل من      
      الشعبتین الطلبة لمتابعة دراستهم العلیا في مجاالت العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة 
  خ.... الو اآلداب و اللغات 
  : العلمیة و التكنولوجیةمجموعة الشعب  2- 2- 3
  تتضمن هذه المجموعة الشعب التالیة:
  شعبة علوم تجریبیة
 شعبة ریاضیـات
 شعبة تقني ریاضي
 .واقتصادشعبة تسییر 
  .تجریبیة یغلب علیهما الطابع العلمي وعلومشعبتا ریاضیات  - 
منها كل من الهندسة  ویتفرعشعبة تقني ریاضي: هي موجهة نحو قطاعات اإلنتاج،  - 
  الطرق. وهندسةالمدنیة، الهندسة الكهربائیة، الهندسة المیكانیكیة، 
  فیها  والتعلیم واألدبیة: هي شعبة وسط بین الشعب العلمیة واقتصادشعبة تسییر  - 
  موجه إلى قطاع الخدمات.
  تربوي:المظاهر اإلصالح  - 4
طموحات التقدم في ظل االنفتاح  وفتحتعرف المجتمع الجزائري تغیرات عمیقة،   
ما أدى إلى ضرورة إحداث تغیرات، فقامت وزارة التربیة  وهذا، واالتصالعلى التكنولوجیا 
إلعادة النظر في المواد  وذلكالوطنیة بتنصیب لجنة وطنیة لبناء البرامج التربویة، 
 واالستعداد، لتشخیص الوضع الحالي للبرامج 1998الدراسیة، وكان ذلك في أكتوبر 
ق أخرى أعدتها مدیریات إلعادة مناهج على أساس مشاریع تمهیدیة للمرجعیة، ووثائ
  أهم مظاهر اإلصالح نذكر: ومنالتربیة والتعلیم على المستوى الوطني، 
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على مبادئ مقاربة التدریس بالكفاءات التي تجعل  والتعلماستخدام إستراتیجیة التعلیم 
تقدیم تنسجم مع  وأدوات ووسائلالمتعلم محور العملیة التعلیمیة، اقتراح وضعیات 
  الجدیدة للمناهج. والغایاتالمعارف  وطبیعةخصوصیة المادة 
 والمبادرةمجال االجتهاد  وفتحأكثر حركیة،  وجعلهتحریر المعلم من القیود النمطیة، 
  .واإلبداع
(القرار الوزاري  بأكثر حظوظ. وتوظیفهاتمكین المتعلم من التحكم في الكفاءات المكتسبة 
  ).39، ص 2005، 50رقم 
  :* كما نجد أیضا من مستجدات المناهج، ومن أهم المظاهر األخرى لإلصالح ما یلي
لقد میز اإلصالح الجدید بین  المنهاج:االنتقال من مفهوم البرنامج إلى مفهوم  1- 4
التي یجب  والمعارفمصطلحي "برنامج" و "منهاج"، فالبرنامج یدل على المعلومات 
تلقینها للمتعلم خالل فترة معینة، أما المنهاج فهو یشمل كل العملیات التكوینیة التي 
تي من یساهم فیها المتعلم تحت مسؤولیة المدرسة، خالل فترة التعلم، أي كل المؤثرات ال
  شأنها إثراء تجربة المتعلم خالل الفترة المعینة.
تطبیق منطق التعلم  الكفاءات:تطبیق المقارنة عن طریق المقارنة عن طریق  2- 4
إلى استعمال قدراته في تعامله مع الوضعیات الجدیدة وربطها مع الوضعیات المعیشة، 
هو معرفي وما هو مهاري وما یمیز المقاربة هو أنها أساس إدماجي، توازن بین ما 
وسلوكي، والمساهمة في نمو المتعلم، وتكوین شخصیة قادرة على أن تعلم نفسها بنفسها 
  . )18، ص 2003(فرید ،  مدى الحیاة.
اإلعالم واالتصال عن طریق الكمبیوتر لغة  إدماج تكنولوجیات اإلعالم اآللي: 3- 4
وأهمیتها ال تكمن فقط في التحكم في جدیدة وأصبحت أساسیة ال یمكن تجاهلها، 
استعمال اآللة لتحسین التربوي، وتحسین التعلیمات المقصودة في هذا الموضوع، بل 
  تغییر دور المعلم في القسم الذي یحتاج إلى كفاءات جدیدة تضاف إلى تكوینه القاعدي.
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ة، فلیس هو للمتعلم أدوار جدیدة في المدرس ترقیة أدوار جدیدة في خدمة المتعلم: 4- 4
العنصر المتلقي للمعارف دون نشاط، فالمقاربة الجدیدة تعطیه حتى المشاركة مع المعلم 
 في بناء معارفه ضمن عالقة تفاعلیة، فالمتعلم یبحث عن المعلومة ویقیمها ویستعملها.
  .   )20، ص 2003(فرید ، 
                                                 المحیط:فتح المدرسة على - 5- 4
المقارنة التربویة الجدیدة تسعى إلى تمكین المتعلم من اكتساب الكفاءات التي تسمح له 
في النهایة بتحدید مصیره، واختیار مشروعه الفردي عن وعي، أي أنها تمكنه من 
  .بالنسبة للمحیط الذي یعیش فیه واالستقاللیةالنضج 










































































































































 التعلیــم الثانوي السنـة الرابعـة متوسـط
 إعـادة ھیكـلة مرحلـة مـا بعـد اإللزامـي
 مسلـك مھنـي
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  والتكنولوجي): مخطط التنظیم الجدید للتعلیم الثانوي العام 1شكل (
المتضمن: تجدید هیكلة التعلیم الثانوي  16المصدر: وزارة التربیة الوطنیة، القرار رقم 
  .01، ص 2004مـاي،  14، المؤرخ في والتكنولوجيالعام 
 GCهندسة مدنیة:
  GEهندسة كهربائیة:
  GMهندسة میكانیكیة:
  GPهندسة الطرائق:
  األهداف العامة للتعلیم الثانوي: - 5
الهدف العام من التعلیم الثانوي هو خلق الشخصیة السویة المتزنة التي تستطیع عبور 
مرحلة المراهقة بسالم، وتحدد مسار اتجاهاته ونمط مناهجه، وكیفیة إیجاد الطرق 
النضج ومن حیاة المدرسة إلى حیاة الناجحة، التي تساعد المراهقین من االنتقال إلى 
  المجتمع، عن طریق مراعاة بعض األهداف التالیة:
  اكتساب الطالب المفاهیم العلمیة اإلنسانیة وتسخیرها لخدمة المجتمع. - 
  تزوید الطالب بمهارات فكریة ومناهج البحث العلمي. - 
  تكنولوجیا.تحسین مهارات الطالب اللغویة وقدراتهم األدبیة وٕاعدادهم منها و  - 
  تزوید الطالب بالمهارات السلوكیة والقیم. - 
  تنمیة تقدیر المسؤولیة واحترام القانون والقیم. - 
  تكوین اتجاهات الشعور باالنتماء والقدرة على التكیف. - 
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  الدولیةوٕادراك المواقف واألحداث  تقدیر نجاحات اإلنسان، وقبول مسؤولیة المواطنة، - 
  لتذوق الفني وتقدیر الجمال.اكتساب الطالب حاسة ا - 
- 123، ص ص1997القذافي، ( اآلخرین. الطالب على معرفة ذواتهم وتقدیر مساعدة - 
135. (  
  : التعلیم الثانوي یسعى إلى )Paul Fouqué) "1997بول فلوكي "حسب الباحث 
ثقافة تكوین اإلنسان كإنسان، ولیس لوظیفة محددة، وٕاذا كانت المدرسة الثانویة ال تعطي 
علمیة، فعلیها أن تجعل األفكار في حالة تقبل ثقافة من هذا النوع فیما بعد، فهي تحضر 
  المتعلم للحیاة االجتماعیة، وبالتالي مساهمته في بناء مجتمعه.
  وبصفة عامة فالتعلیم الثانوي یهدف إلى "تحقیق النمو المتكامل للطالب، في اإلطارین 
  التالیین:
  یكتسب الطالب المعلومات والمهارات واالتجاهات والعادات والجرأة. اإلطار العقلي: - 1
بحیث تتكامل وتتوازن جوانب شخصیة الفرد، وٕاعداد  اإلطار االجتماعي العام: - 2
الطالب للحیاة العملیة في المجتمع، وتنمیة االتجاه العلمي، واحترام العلمي الیدوي، 
  . )353- 352، ص ص 1997(مطاوع،  وااللتزام االجتماعي.
  أما النظام التربوي الجزائري فحدد أهداف التعلیم الثانوي كاآلتي:
الثانوي كل الطلبة باختالف شعبهم تكوینا ثقافیا أساسیا، قصد تحقیق *  یمنح التعلیم 
أهداف معرفیة، ومنهجیة سلوكیة تسمح لهم باكتساب مهارات تقنیة، ویمكن حصر 
  األهداف المعرفیة فیما یلي:
التحكم في اللغة العربیة والتعرف على التراث الثقافي الوطني بأبعاده الثالثة اإلسالم،  - 
  ألمازیغیة، والتحكم في الریاضیات، ومعرفة لغتین أجنبیتین على األقل.العربیة، ا
تربیة المواطن وتوعیته بمبادئ حقوق اإلنسان، والعدالة االجتماعیة، وواجبات  -  
  المواطن، وتنظیم المجتمع، والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة.
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التي من شأنها أن  تالمسلوكایساهم التعلیم الثانوي في دعم واكتساب جملة من  - 
تساعد على إتباع مناهج فعالة بالنسبة للنشاطات التعلیمیة ولعملیة التعلم للوصول إلى 
  تحصیل دراسي جید.
  أهمیة التعلیم الثانوي:- 6
التعلیم الثانوي یقابل مرحلة عمریة في حیاة الفرد، إذ أنه یغطي مرحلة المراهقة، وهي 
  ت االتجاهات والقیم السلیمة، وهذه الفترة تمثل:مرحلة بناء الذات وتكوین الشخصیة ذا
  مرحلة اإلعداد الجاد للمواطن في قیمته، معتقداته، لسلوكه وهویته. - 
تحقیق األهداف الرئیسیة للتعلیم باعتبار التعلیم الثانوي مرحلة إذا اعتبرنا أن المرحلة  - 
ألولى للتعلم من قراءة، األولى من تعلیم الفرد (االبتدائي) تهتم بإمداده باألساسیات ا
كتابة، عملیات حسابیة، وأصول االنتماء والموطنة، وأن المرحلة األخیرة من التعلیم 
(الجامعي) تقتصر على قلة منتقاة، ألسباب علمیة، اقتصادیة، اجتماعیة، وظیفیة، 
وانطالقا من هذه المعطیات الموضوعیة یمكن تحدید أهمیة التعلیم الثانوي في النقاط 
  الیة:الت
  المراهقة والتغیرات الجسمیة والسلوكیة: - 1- 6
على المدرسة الثانویة أن توفر مختلف العوامل التي تساعد على تحقیق مطالب هذه 
المرحلة، وما یصاحبها من تغیرات أساسیة في البناء واإلدراك والسلوك، وما یتبعها من 
الفرد، وتحدید سلوكه في متطلبات أساسیة لنواحي النمو المختلفة التي تكون شخصیة 
  هذه المرحلة الحرجة.
  االرتباط بمشكالت المجتمع: - 2- 6
یعیش فیه، وترتبط ظروفه  المجتمع الذيكثیرا ما تنبع مشاكل المراهق من مشكالت 
بأحوال هذا المجتمع، وكل ما یحیط به من أزمات، وما یسوده من فلسفات، وما یطرأ 
  وعلى تعلیماته، وبالتالي تحصیله الدراسي.علیه من تغیرات تؤثر على المراهق، 
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  التنمیة االجتماعیة والتطور الحضاري: - 3- 6
التعلیم الثانوي یمثل اإلعداد للمواطن (المتعلم)، وبناء األطر الفنیة المتوسطة التي  
تحتاجها التنمیة، وتساهم بجدیة في تحقیق األهداف الرئیسیة للمجتمع في الرقي والتطور 
  ) .123- 122، ص ص1997قذافي، . (الالحضاري
كما یتصل التعلیم الثانوي اتصاال وثیقا بما یسبقه ویلحقه من مراحل التعلیم، وهذه    
الصلة تتطلب الدقة في تخطیط مناهجه، بحیث تالئم مختلف أهداف ومناهج تلك 
  المراحل التعلیمیة من ناحیة، وتناسب ظروف المتعلمین ورغباتهم من ناحیة ثانیة، وتشبع 
  هداف العامة المنشودة من ناحیة ثالثة.احتیاجات المجتمع وتحقیق األ
  وهذا ما أدى إلى ضرورة إعادة النظر في مخلف المناهج التعلیمیة في المرحلة الثانویة، 
وتسطیر أهداف تربویة جدیدة، أین ینسجم التعلیم الثانوي مع التوجیهات الجدیدة للبالد 
  افیة.في مختلف المیادین السیاسیة، االجتماعیة، االقتصادیة والثق
  لقد عمد المشرفون عند وضع المناهج الجدیدة على مراعاة هذه التوجیهات انطالقا من 
  المبادئ العامة المستخلصة من النصوص المرجعیة للبالد مثل:
  * بناء الهویة الجزائریة.
  * تكوین نظرة على العالم المتغیر، واالهتمام بجمیع جوانبه.
   التالیة:ر، كما مست المجاالت األساسیة والتغیی* تنمیة القدرة على التأثیر 
  تنمیة الشخصیة  - 
  ترقیة الفنون  - 
  التحكم في اللغات - 
، 50. (القرار الوزاري رقم توظیف الریاضیات، العلوم، التكنولوجیا في الحیاة الیومیة - 
  )  .2، ص2005
   عالقة التعلیم الثانوي بالتعلیم العالي:- 7
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األساسیة في إصالح التعلیم الثانوي، هو ربط هذه المرحلة بالتعلیم العالي، من القضایا 
وجعل شعبه وتخصصاته تتالءم مع تخصصات التعلیم العالي، ومع أسالیبه ونشاطه 
  التربوي العام، وتبدو ضرورة التوفیق بینهما في بعض الجوانب منها:
والوظائف حسب ما یقتضیه المجال العلمي إعداد المتعلمین إعدادا متكامال للمهن  - 1
  في البالد.
إعدادهم الكتساب أسس المعرفة التي تمكنهم من التواصل في الخبرة التعلیمیة،  - 2
واالنتقال من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى من المراحل التعلیمیة أو في الوظیفة 
  المهنیة، والتدریجیة بنوع تحصیلي ثابت ومستقر.
  لمعرفیة العلمیة تجعل من التعلیم الثانوي قادر على متابعة الدراسة إن هذه األسس ا
العلمیة في المستویات العلیا، والحقیقة أن نظام التعلیم یمثل التعلیم العام، وفروعه تمثل 
  الشعب والتخصصات، وهذه الفروع ترتبط ارتباطا وثیقا بمجالین أساسیین:
  التعلیم العالي. - 
  االقتصادیة.الحاجات االجتماعیة  - 
فكلما دعت الضرورة أو تطورت الحاجة، أصبح الوضع یتطلب نوعیة معینة، أو قدرة 
خاصة، أو تكوینا محددا، أطلقت الفروع أغصانا جدیدة، لكنها تبقى الصقة ومتصلة 
  بالجذع األصلي تتغذى منه، ویغذي المجاالت المتصلة بها.
القائم بین التعلیم والتخطیط  إن هذه العالقة تكون أسلوب یخفف من حدة التوتر
  االقتصادي
ان معظم التالمیذ  المتمدرسین   :( مرحلة التعلیم الثانوي) المراهق المتمدرس ثالثا : 
الى  15في مرحلة التعلیم الثانوي ینتمون الى مرحلة المراهقة المتوسطة و التي تمتد من 
سنة ،  22الى 18و التي تمتد من  المتأخرة، وبعظهم ینتمي الى فترة المراهقة سنة  18
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التي تتمیز  و اغلب افراد عینة الدراسة ینتمون الى  مرحلة المراهقة المتوسطة ، و
  التالیة : بالسمات
  الشعور بالمسؤولیة االجتماعیة والمیل إلى الزعامة. - 
  المیل إلى مساعدة اآلخرین. - 
القذافي، ( االهتمام بالجنس اآلخر ویبدو على شكل میوالت واهتمامات بتكوین صداقات - 
 ).356، 335ص  ص ،1997
 )73، ص 1995زهران، ( المراهقوضوح االتجاهات والمیول لدى - 
تعتبر الثانویة المؤسسة التربویة األكثر تأثیرا في تشكیل مفهوم المراهق عن ذاته، فهي   
المؤسسة األكثر تنظیما في حیاة المراهقین بحیث تقدم الفرص للتعلم وتوفیر المعرفة، 
واالجتماعیة بدمج المراهقین في مجموعة األقران من خالل كما أنها توسع اآلفاق الذهنیة 
  النشاطات الفنیة والریاضیة.
والثانویة هي بیئة مدرسیة اجتماعیة مناسبة للتطور االجتماعي واالنفعالي ألهمیته الكبیرة 
فالثانویة مؤسسة تقدم الفرص للتعلیم،  المراهقین.في البرامج المدرسیة التي تهتم بتربیة 
وٕاتقان الخبرات والمهارات الجدیدة، وتهذیب الخبرات المكتسبة وتوفیر اإلعالم المناسب 
حول االختبارات المهنیة، وبالتالي تعزیز فرص المشاركة في النشاطات المختلفة 
  ).439- 438، ص ص 2000(أبو جاد، والتفاعل مع األصدقاء.
  :المتمدرس في مرحلة التعلیم الثانوي  هقخصـائص المرا - 1
على أن المراهقة مرحلة  )E.Hurlock) "1980"   الیزبت هیرلوك  ركزت الباحثة
هامة تمیزها خصائص معینة عن غیرها من المراحل التي سبقها والتي تلیها، وهي على 
  النحو التالي:
لها تأثیرات حالیة على االتجاهات وتأثیرات  في حیاة الفردمرحلة هامة المراهقة  - 
  طویلة المدى وهي تجتمع بین التأثیرات النفسیة والحسمیة.
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إن التغیرات الجسمیة التي تحث خالل سنوات المراهقة تؤثر  المراهقة مرحلة انتقالیة:- 
على مستوى سلوك الفرد، وتقوده إلى إعادة تقییم اتجاهاته وقیامه بكل العملیات 
  .قیةالتواف
تتمیز بزیادة االنفعاالت تجعل المراهقین غیر متأكدین من  المراهقة مرحلة تغییر:- 
یصاحب هذه المرحلة  قدراتهم ومیوالتهم، نتیجة المعاملة الغامضة من طرف الكبار.و
تغیرات في المیول واألدوار االجتماعیة المتوقع أن یلعبها المراهق تخلق مشكلة جدیدة ، 
یحدث تغیر كذلك في القیم بسببه تتغیر أهمیة األشیاء. وكذلك تصارع المشاعر لدى 
 وتحصیلهماتجاه تمدرسهم  والمسؤولیةالمراهقین بین االستقاللیة التي یبحثون عنها 
  إضافة إلى مجموعة من التحوالت أهمها: راسي.الد
التحول من حیاة التمرد على سلطة الكبار إلى إیجاد عالقات معهم فیها مساواة على 
  ).191، 190ص ص  2000( انتصار ، أسس دیموقراطیة 
  اتخاذ فلسفة في الحیاة ومواجهة نفسیة في الحاضر والتخطیط للمستقبل. - 
الذات، وذلك بتعرف المراهق على قدراته وٕامكاناته، وتمكینه من تحمل مسؤولیة توجیه  - 
  ).324، 323، ص ص 2001، (زهران. التفكیر واتخاذ القرارات بنفسه لنفسه
  تعود مشكلة المراهقة إلى سببین هما: مرحلة المراهقة تمثل مشكلة:- 
استطاع األطفال حل معظم مشاكلهم عن طریق الوالدین والمدرسین،  : خالل الطفولة - 
  ونتیجة لذلك لم یستطع المراهقون حل مشاكلهم بأنفسهم.
بسبب عدم قدرة المراهق التكیف مع المشكالت، مع اعتقاده بأنه قادر على حلها،  - 
  والمعلمین.رافضا مساعدة الوالدین 
في هذه المرحلة یقوم المراهق بالبحث عن  الهویة:مرحلة المراهقة تمثل البحث عن - 
الذاتیة وتتمثل في استخدام المراهق الرموز في المالبس واألدوات الشخصیة بهدف جذب 
  انتباه اآلخرین لیعرفوه كفرد مستقل، محتفظ بانتمائه إلى جماعة األقران.
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السبب لالنفعاالت الحادة التي تمیز هذه المرحلة  یعود الواقعیة:المراهقة مرحلة عدم - 
الخبرات  وبزیادةفكلما زادت طموحات المراهق یزید توتره بشعوره بعدم تحقیقها، 
، ص 1993(الطواب،  الشخصیة واالجتماعیة یبدأ المراهق أكثر واقعیة في رؤیته. 
  ). 330- 324ص
تمتاز بانفعاالت عنیفة، أن هذه الفترة من حیاة الفرد  الرشد:المراهقة عتبة مرور إلى - 
كما تتمیز هذه المرحلة بالنمو الواضح  والمراهق یتمیز بأنه غیر مستقر، مكتئب، وخجول
وكذا التطبیع االجتماعي،  الشخصیة،المستمر نحو النضج في كافة مظاهر وجوانب 
اعي وتحمل المسؤولیة، تكوین اكتساب المعاییر السلوكیة االجتماعیة، االستقالل االجتم
عالقات جدیدة واتخاذ القرارات فیما یتعلق بالتعلیم، المهنة، الزواج، وتوجیه الذات 
  ).340، ص 2004(ملحم،  والتخطیط لمستقبله.
  التالیة:هذا النمو في الجوانب  ویتمثل الشخصیة:المراهقة مرحلة نمو  - 
  تتسم هذه المرحلة بالتوتر االنفعالي والقلق واالضطراب، وبتقلبات  االنفعالي:* لنمو 
انفعالیة عنیفة تتحدد مالمحها بالثورة والتمرد على الوالدین والمحیطین بالمراهق في بیئته 
بالتناقصات الواضحة في  الزائد،ومدرسته، والتذبذب بین االنفعال الشدید والتبلد أو الهدوء 
  .) 259، ص2003 مجدي،(والحزن، وبین االنقباض والتهیج. انفعاالته بین الفرح 
ط التفاعل االجتماعي العقلیة ونم عملیاتوالخارجیة، وال بالتغیرات الداخلیةهذا النمو  ویتأثر
  التي تلعب دورا هاما في تحقیق نمو انفعالي سوي. والمجتمعالجماعة  ومعاییر
المراهق في االستقالل عن األسرة ومیله نحو رغبة هو  همن أبرز مظاهر  النمو النفسي:*
االعتماد على النفس، كما أنه ال یحب أن یخضع سلوكه لرقابة الكبار، فیزید فضوله لمعرفة 
كما یتمیز النمو النفسي في  المجهول، ویجتهد في إقناع غیره بأن آرائه واختیاراته صائبة.
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كما تجده یمیل إلى عدم البوح  لتمركز،اهذه المرحلة باالتجاه نحو الذات الذي یصل إلى حد 
  الرضا.بأسراره، وعدم مشاركة اآلخرین، والشعور بالضیق والتذمر كتعبیر عن عدم 
یتأثر النمو االجتماعي السوي الصحیح في المراهقة، بالتنشئة  النمو االجتماعي:-
 اهمها:رئیسیة، صف هذا النمو بمظاهر ویت یة من جهة، وبالنضج من جهة أخرى،االجتماع
 (التمرد، النفور االجتماعي)،اشباع دائرة التفاعل  النظائر،(الخضوع الى جماعة  التالف
  المنافسة) . السخریة، التعصب،
یتأثر النمو النفسواالجتماعي للمراهق بالبیئة األسریة  النمو النفسو االجتماعي:-
ومیول  عرف اتجاهاتواالجتماعیة التي یعیش فیها، بما تحتویه من ثقافة، تقالید، عادات، 
والتي تؤثر على توجیه سلوك المراهق، وتجعل عملیة توافقه مع نفسه والمحیطین به عملیة 
لصراعات الموجودة بین المراهقین وأولیائهم حیث أكدت معظم األبحاث أن ا سهلة أو صعبة.
ومعلمیهم نتیجة هذه العادات والتقالید، ومعاییر الضبط االجتماعي، وخاصة المتعلقة 
بالمظهر، الخروج، والنتائج الدراسیة، وهذه الصراعات تجعل المراهق في حالة عدم 
  االستقرار، وفي ضغط مستمر.
تحقیق االستقرار االقتصادي االهتمام الزائد بتعلیم أبنائهم لٕان مبالغة األسرة في و        
مستقبلهم یخلق حاالت الضغط لدى المراهق حین یطلب منه الوصول إلى مستوى  وتأمین
ان لذلك یجب  واإلحباط،التحصیل الدراسي یفوق قدراته مما یجعل المراهق یشعر بالفشل 
ال یطیق، وتتیح له فرصة النمو العقلي،  ال تحمل المراهق ما االولیاء واقعیة تكون نظرة
بعیدا عن التربیة التسلطیة لما  النفسي، االجتماعي، وتقدیر نجاح المراهق في كل المیادین.
  )  Helem & Boys,1997,pp 278,293( المتمدرس.على  كثیرة من سلبیاتلها 
یمثل التدین أهمیة كبیرة في حیاة المراهق، إذ یشكل أحد أبعاد الشخصیة،  النمو الدیني: -
ویتناول نواحي الحیاة االجتماعیة، االقتصادیة والثقافیة كما یعتبر قوة دافعة للسلوك، له أثره 
والذي  بنفسه،نمو ثقته  الشعور،الواضح على النمو النفسي للمراهق مما یسهم في یقظة 
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و للدین أهمیة في التخفیف من انفعاالت المراهق، اذ  الشخصیة،في  یؤدي إلى یقظة عامة
  )  .410، ص 2001. (الزغبي، یحقق له الشعور باألمان والطمأنینة. 
المختلفة في مرحلة المراهقة، تتأثر ببعضها،  وخالصة القول أن مظاهر النمو *    
وینعكس ذلك في سلوكه وتصرفاته المختلفة، وردود أفعاله اتجاه المثیرات المختلفة، التي 
  تتأثر بناء على نضجه في مظاهر النمو المختلفة. 
تبقى فترة المراهقة فترة حرجة بالنسبة للكثیر من المراهقین ومن خالل كل ما سبق   *  
ورغم ذلك فاألمر منطقي بأنه نتیجة لسعي  ، عموما، والمراهقین المتمدرسین خصوصا
      على االولیاء و  المراهق إلى التوافق مع أنماط جدیدة من السلوكات خاصة االجتماعیة
  .تعاملهم مع المراهق المتمدرس  فيو المعلمین  مراعاة خصوصیات هذه المرحلة 
  :المتمدرسلمراهـق االساسیة ل حاجـاتال -2
كل إنسان بحاجة ماسة إلى حاجات مختلفة تضمن له العیش واالستقرار، والتوافق مع     
في مرحلة المراهقة، فنجد حاجات المیول والرغبات تصل إلى  ، مواقف الحیاة المختلفة
ترتیبا هرمیا لمختلف  )1953"أبراهم ماسلو" (أقصى درجة من التعقید، وقد وضح الباحث 
  هذه الحاجات كما یلي:
هي من أهم حاجات المراهقین، حیث یرید أن یكون شخصا  المكانة:الحاجة إلى  -2-1
هاما وتكون له مكانة في جماعته، وأن تعترف به كشخص ذي قیمة، كما یرید أن تكون له 
فالمكانة التي یطلبها المراهق بین رفاقه بالنسبة له أهم من مكانته عند  الراشدین،مكانة مع 
     )55، ص 1995(زهران،  ه.أبویه ومعلمیه ونجده یحرص على الحفاظ مكانت
یمیل الفرد إلى معرفة وتأكید ذاته، وتسمى أیضا بالحاجة  الحاجة إلى تحقیق الذات: -2-2
إلى الشعور بالقیمة الذاتیة، وهي من أقوى وأهم الحاجات، وتتضمن الحاجة إلى المركز 
والقیمة االجتماعیة، الشعور بالعدالة في المعاملة، الحاجة إلى التقدیر، المكانة، االعتراف، 
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دفع هذه الحاجة الفرد إلى تحسین الذات وحاجته إلى االستقالل واالعتماد على النفس حیث ت
  االجتماعیة.التقدیر تدفعه إلى السعي دائما لإلنجاز والتحصیل إلحراز المكانة والقیمة 
  الحاجة إلى الحب واالنتماء والتقبل االجتماعي:-2-3
تعتبر الحاجة إلى االنتماء والحب والتقبل االجتماعي من أهم الحاجات، فشعور      
بین األصدقاء من أهم عوامل المراهق بتقبل الوالدین له في األسرة وتقبله في المدرسة و 
أما شعوره بالنبذ والكراهیة من هؤالء یعتبر من أسباب فشله، فالتقبل االجتماعي  نجاحه،
یدخل األمان النفسي ویشعر المراهق بأنه مهم ومقبول، وهذا ما یشكل له الحافز القوي 
للعمل والنجاح، أما الفشل الدراسي في كثیر من الحاالت یرجع إلى عدم تمتعه بهذه المحبة 
  )  .67-66، ص ص1974(زهران،  والتأكید.
یعمل المراهق على التخلص من قیود األهل واالعتماد على  الحاجة إلى االستقالل: -2-4
لالعتماد  ویلجا النفس، اذ یكره زیارة والدیه له في المدرسة، ألنها دلیل على الوصایة علیه،
راته، تجاربه، على النفس في اتخاذ القرارات التي تتعلق به، وذلك نتیجة التساع عالمه، وخب
  ) .295(العمریة، بدون تاریخ، ص . وتعدد أصدقائه
یسبب النضج  السریع لدى المراهق یتسم بكثیر من  : الحاجة إلى ضبط الذات -2-5
االضطرابات في المعاملة، وخاصة مع الجنس اآلخر، وذلك بسبب قلة خبراته مما یدفعه إلى 
تصرفات غیر مقبولة اجتماعیا ، هذا ما یجعله یفقد القدرة على ضبط سلوكه، وقد یمیل إلى 
نه أصبح ناضجا لذا ینبغي أن یسلك العزلة واالنطواء ، ومن جهة أخرى یشعر المراهق بأ
سلوك الكبار حتى یؤكد لنفسه ولآلخرین مثل هذا الشعور، ویزید من شعوره باألمن ویقوي 
الضوابط والقیود السلوكیة التي فرضها المجتمع، هذا ما یؤدي إلى زیادة قدرته في ضبط 
  ).121، ص1985(عاقل،  سلوكه، وٕاقامة عالقات أكثر نضجا مع الجنس اآلخر.
تتضمن الحاجة إلى التفكیر وتوسیع قاعدة  :االبتكاريالحاجة إلى النمو العقلي  -2-6
متنوعة وتفسیرها من خالل خبرات جدیدة الفكر والسلوك، والحاجة إلى تحصیل الحقائق 
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والحاجة إلى التعبیر عن النفس، وٕاشباع الذات عن طریق العمل والممارسة من أجل النجاح 
  والتقدم.
  إلیها:ك حاجات أخرى یمكن اإلشارة هنافان  االساسیة،وٕاضافة إلى هذه الحاجات 
وتتضمن الحاجة إلى األمن الجسمي والصحة الجسمیة، الحاجة  األمن:الحاجة إلى *
إلى تجنب الخطر واأللم، الحاجة إلى االسترخاء  والحاجةبالشعور إلى األمن الداخلي، 
اآلمنة  والمدرسیةوالراحة، الحاجة إلى الشفاء عند المرض، الحاجة إلى الحیاة األسریة 
الحاجة إلى الحمایة ضد الحرمان من إشباع الدوافع، الحاجة إلى مساعدته في حل  المستقرة،
  المشكالت الشخصیة.
ما یساعد المراهق المتمدرس على تجدید طاقته  وهذا :والتسلیة* الحاجة الى الترفیه 
  .أفضلقدراته لتحصیل دراسي  وتفعیل
یؤدي فان اشباع المراهق المتمدرس لمعظم حاجاته االساسیة    قا سبممكل  ومن         
 األخصائي النفسي في المدرسةإلى تحقیق األمن النفسي، وبهذا المفهوم یمكن أن ننظر إلى 
على أنه: "ضابط األمن النفسي"، وعلى هذا إدخال الدراسات النفسیة في المدارس ) (الثانویة
ظروف العمل  وتوفیر فهم نفسه وحاجاته ووسائل إشباعها،الثانویة لمساعدة المراهقین على 
مع بیئته المدرسیة  التأقلممن مساعدة المراهق المتمدرس على  لألخصائیین لتمكینهمالئمة الم
، ص ص 1977زهران، ( الحیاة.في مختلف محاور  ونجاح أفضل،من اجل تحصیل دراسي 
401 ،403.(  
   المتمدرس:مشكـالت المراهق  -3
  أو أزمة المراهقة هي نتاج تناقص موقف المجتمع بمختلف  المراهقة،إن مشكالت 
 خصوصا،والمتمدرسین  الثبات واالستمراریة في معاملة األبناء مؤسساته وعدم
  ).81، ص2004(المعالقي،  .والتأرجح بین الشدة والعطف والحرمان، واإلشباع والقسوة والتذلیل
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كعدم التكیف  واجتماعیة،تیة وهناك من یرى بأن هذه المشكالت هي نتاج لعوامل ذا
ألن المراهق في هذه  األسري،وعدم االستقرار  تحدیدا، والمدرسي مع المحیط االجتماعي
على نموه االنفعالي  یؤثرالذي المرحلة یكون شدید اإلحساس بنموه الفیسیولوجي و 
  نذكر: واالجتماعي، ومن أهم المشكالت
ان الجانب الصحي له أثر فعال في قدرة المراهق على  مشكالت الصحة والنمو: -3-1
 والنفسيالتركیز واالستیعاب وتقبل الذات واآلخرین وبالتالي تحقیق التوافق المدرسي 
فالمراهق الذي یعاني من مشكالت جسمیة، یتأثر سلبا من الناحیتین  التالمیذ،اجتماعي عند 
ا یؤدي بالمراهق المتمدرس إلى إهمال تسبب صعوبة التوافق مم والتيالنفسیة والعقلیة، 
المساعد في عملیة  واجباته فیبتعد عن المدرسة، وال یشارك في النشاط االجتماعي والریاضي
  ).269، ص2004(دویدار،  الدراسي.التحصیل 
للمناخ األسري أثر على سلوك المراهق، فهو یساعد على تكوین  مشكالت أسریة: -3-2
نمط العالقات األسریة ومدى  وٕالىشخصیة المراهق، وتفوقه الدراسي مرهون بتشجیع األسرة 
  المشكالت في: اهم هذهویمكن تلخیص  لحاجاتهم،تفهم األولیاء 
  عدم نفهم اآلباء لحاجات المراهقین، وصعوبة التفاهم معهم. -
م توفیر البیئة المناسبة داخل األسرة كتبني األسالیب التربویة الخاطئة كي یقوم المراهق عد -
  بواجباته الدراسیة.
اختالف اآلراء بین المراهق وأسرته في حل المشكالت والحد من حریة المراهق في كثیر  -
  ).386، 385، ص ص 2004(ملحم،  .اإلحیائیةمن األمور 
 اجتماعیاتعد المشكالت النفسیة للمراهق نتاج عوامل كثیرة بعضها  نفسیة:مشكالت  -3-3
  وأخرى فیسیولوجیة أو جنسیة، وتتمثل هذه المشكالت في:
  عدم التمكن من السیطرة على أحالم الیقظة،  بالندم،الحساسیة للنقد والتجریح، الشعور 
  .)382، ص2004ملحم، ( سبب.الخوف من ارتكاب األخطاء، والشعور بالحزن والضیق دون 
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ما تتمیز حیاة المراهق النفسیة بالقلق الذي یعیق تفكیره ویصعب تركیز انتباهه  وغالبا   
یؤدي به إلى الشعور بالنقص وبالتالي إلى سوء التوافق  الذهني، وقدمما یدفعه إلى الشرود 
في هذه  فغالبا ما تتحكم الدراسي،على تحصیله  وبالتاليالذي یؤثر سلبا على تمدرسه 
المرحلة مجموعة من االنفعاالت البارزة كالغضب والقلق لتحقیق المراهق لتوافقه النفسي 
  االجتماعي ویمكن اإلشارة إلى أهم المشكالت النفسیة كاآلتي:
االعتماد على االخر، وبین  المراهق من صراع بین االستقالل او الداخلي: یعانيالصراع  -
متطلبات الطفولة والرشد، وبین الطموحات الزائدة والتقصیر في التزاماته، كما یعاني من 
  السابق.وصراع ثقافي بین جیله والجیل  االجتماعیة،صراع بین غرائزه الداخلیة والتقالید 
ل ما یمت إلى من المعروف أن المراهق شدید النرجسیة، وشدید االهتمام بك النرجسیة: -
نرجسیته. جسمه ومظهره بصلة، وكثیرا ما تظهر انفعاالت وقلق المراهق عندما یجرح في 
  الدراسي.ما یعود سلبا على تحصیله  وهذا المعلمین،طرف االولیاء او  نم
المراهق یشكو من أن والدیه ومعلمیه ال یفهمونه، لذلك یحاول االنسالخ  االغتراب والتمرد: -
ابت ورغبات الكبار، كوسیلة لتأكید ذاته، وٕاثبات تفرده وتمایزه، وهذا یستلزم عن مواقف وثو 
  معارضة سلطتهم، ألنه یراهما استخفافا بقدراته العقلیة واستهانة بروحه النقدیة، وبالتالي 
  یظهر لدیه سلوك التمرد والمكابرة والعناد والتعصب والعدوانیة.
هي اإلحساس بالضیاع في مجتمع ال یساعد المراهق على فهم ذاته وال في  أزمة الهویة: -
وال یوفر له فرصة یمكن أن تعینه في اإلحساس بقیمته االجتماعیة،  ،تحدید دوره في الحیاة
  ).16، ص2003(زهران،  الحیاة.بل أحیانا یعطله عن القیام بدور له معنى في 
  اهق لتأكید ذاته تدفعه إلى تبني المعارضة والسلبیة، إن حاجة المر  المراهقة وتأكید الذات: -
المجتمع المقابلة لها،  الرغبات وقیودیعاني من صراع بین عدم استحسان آراء الغیر، حیث 
وبین الطموحات الزائدة واإلمكانیات المحدودة، وبین الرغبة في االنفتاح على الغیر واالنطواء 
 وقد على الذات، وكل هذه الصراعات تجعل من المراهق میاال إلى السلبیة في تأكید ذاته.
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ش في حالة من الكذب یلجأ الى الخلط بین الحقیقة والواقع لیتصور الواقع كما یتمناه فیعی
  المدرسیة.ما یؤثر سلبا على توافقه مع بیئته  وهذالتأكید الذات بالشكل الوهمي، 
یلعب التقمص دورا في تكوین شخصیة المراهق، حیث  مشكلة التقمص أو التقلید: -
للنماذج، اوالى  یمیل إلى التقلید األعمىمعلمیه ف أحداو یتقمص شخصیة أحد الوالدین، 
ذلك ینبغي أن یتوجه توجیها سلیما لیستطیع التكیف مع بیئته ول الجدیدة،ذج نماإبداع 
   التكویني.او المدرسیة الجل النجاح الدراسي 
مما ، یتصرف المراهق من خالل عصبیته وعناده لتحقیق مطالبه العصبیة وحدة الطباع: -
علمیة أن المستویات إزعاجا للمحیطین به، وتجدر اإلشارة إلى أن كثیر من الدراسات ال یسبب
الهرمونیة المرتفعة في هذه المرحلة تؤدي إلى تفاعالت مزاجیة كبیرة على شكل غضب وٕاثارة 
وحدة الطبع عند الذكور، وغضب واكتئاب عند اإلناث، والذي یؤثر سلبا على تمدرسهم 
  الدراسیة ونتائجهم
الغرق في الخیال، وفي أحالم الیقظة التي ستغرق وقت المراهق  المشكالت الوجدانیة: -
یمیل إلى فكرة الحب من أول نظرة، حیث یعتقد أنه  الواقع، حیثوجهده، وتبعده عن عالم 
  ما تتسبب هذه االحالم في عدم التركیز المراهق المتمدرس في دراسته  وكثیرا ودائم،حقیقي 
  اخفاقه في تحقیق النجاح.  وبالتاليالدراسي  مما یؤدي الى تدني المردود وواجباته
ما  بأزمات، وغالباقد تؤدي المشكالت األخالقیة بمرور المراهق مشكالت أخالقیة:  -3-4
طموحاته نعه من الوصول إلى تحقیق حیط به من قیود تمیكون التفكیر في الدین راجع لما ی
الحفاظ علیها  وتقالید المجتمع وكیفیة. وعدم تلقي المراهق توجیهات عن عادات ورغباته
االطمئنان والثقة بالنفس، ویبعده بیؤدي به إلى االضطراب حیث یبحث عما یشعره ورعایتها، 
ما یفقده التركیز في دراسته والعمل على تطویر مردوده الدراسي  بالذنب، وهذاعن الشعور 
  ).239- 238، ص ص1999اللقاني، ( .الذي یجعله فردا صالحا نافعا لوطنه
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المستوى المتردي لألسرة یؤثر سلبا على المراهق، فعدم تلبیة  : مشكالت اقتصادیة -3-5
األسرة لالحتیاجات األساسیة للمراهق تدفعه إلى القلق وعدم االرتیاح لوضعهم االقتصادي، 
والذي یمتد أثره إلى الحیاة االجتماعیة، فشعور المراهق بالحرمان الناتج عن عدم قدرة األسرة 
با في جنوحه، ویدفع المراهق إلشباع حاجاته بطریقة غیر على توفیر حاجاته قد یكون سب
شرعیة، أو التخلي عن الدراسة للعمل من أجل مساعدة عائلته، فالشعور بالنقص یأتي من 
خالل المقارنات التي یقوم بها المراهق بین أسرته واألسر األخرى، وهذا ما یجعل المراهق 
   ).125، ص1989(الرفاعي، .  یحس بالفجوة بینه وبین اآلخرین
كان مرتفع أو المستوى االقتصادي لألسرة سواء المالحظ في اغلب الحاالت ان  ومن
  والمدرسیة.على حیاة المراهق االجتماعیة  منخفض له أثر
یذكر الباحثون أن شخصیة الفرد وسلوكه یتأثر في مرحلة الرشد  مشكلة التوافق: -3-6
بالتجارب األولى وبأسلوب التربیة والظروف البیئیة المحیطة، فإذا توافق معها فإنه یستطیع 
  ).135، ص 1975(غنیم،  التوافق في أي مجتمع وفي أي مرحلة من مراحل النمو.
إلى االستقرار، واالتزان العاطفي یؤدي به إلى فشعور المراهق باالنتماء لمجتمعه ومیله 
  النجاح الدراسي والرضا عن النفس، وبالتالي تحقیق التوافق االجتماعي.
  تشیر إلى المشكالت المتعلقة بعالقة المراهق المتمدرس بمدرسته  مشكالت مدرسیة: -3-7
ة من أهم المشاكل وزمالئه والجماعة المدرسیة، ومدى تكیفه معهم، وتعتبر المشاكل المدرسی
 اوالدراسي، مما یؤدي الى نقص التحصیل  هق وتؤثر سلبا علیه،التي یعاني منها المرا
  ومنها:وكل هذا یمكن أن یعود ألسباب متعددة  واالنتباه، وعدم القدرة على التركیز التأخر
في هذه المرحلة یعاني المراهق نوع من النقص في النضج العقلي،  األسباب الذاتیة: -ا- 
حیث ال یكفي ألداء النشاطات التربویة والتعلیمیة بكفاءة، فتتشتت عملیة االنتباه وقلة 
ونجد أیضا فقدان الشعور باألمن  اهمالها،الدراسة او  يالتركیز فالتركیز، یؤدي إلى عدم 
في بدایة التحول من العالقات األسریة إلى عالقات جدیدة في المدرسة مع األساتذة 
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والزمالء، إذ أن المراهق یشعر بعدم االستقرار النفسي، والفشل في التفاهم مع الجماعة 
  المدرسیة، وكذلك یجد صعوبة في التصرف مع المواقف الجدیدة التي یمر بها.
  تعتبر العوامل المدرسیة مهمة في إحداث توافق المراهق مع  األسباب الموضوعیة:-ب-
  :العوامل فيهذه  وتتمثل الدراسي، مردوده وتحصیلهعلى  والذي یؤثرالبیئة المدرسیة 
ؤثر على المراهق بعد والدیه، ) الشخص الذي ییعتبر األستاذ (المعلمشخصیة المعلم:  - 
المراهق یملك السلطة، ویعمل على تدعیم فكرته أو تغییرها تماما، وٕاذا فالمدرس في نظر 
كانت السلطة المنزلیة تقوم على الردع والعقاب، وكان أسلوب المعلم نفسه في التعامل مع 
 المتعلمین فإن مفهوم السلطة لدیه یعني العدوان والظلم، والعكس إذا كان المعلم یتعامل معهم
ا صحیحا (المراهقین) إلى تكوین مفهومم التقدیر، یدفع بالتالمیذبلطف ولیونة، ویظهر له
  ).420، ص1999(اللقاني،  على التحصیل الدراسي للمراهق. والذي یؤثر حول السلطة،
یعتبر المنهج مصدر الكثیر من مشكالت عدم التفوق، وفي حالة المنهج أو البرنامج:  -
ما إذا كان هذا المنهج مثقل بالمواد، وضعیف المضمون، فهذا ال یتوافق واحتیاجات 
  .والرسوبالمراهق، وخبراته السابقة یؤدي إلى مشكالت دراسیة كالتأخر الدراسي 
ار الطرق الجیدة واالعتماد یجب على المدرس اختیطرق التدریس وأسالیب االمتحان:  -
علیها في تدریس المراهقین، والتي تعطي اهتماما للفروق الفردیة بین المتمدرسین في الذكاء 
فالمدرس هو المسؤول عن اختیار الطریقة  التحصیل،والقدرات العقلیة والمیول ومستویات 
وكذلك أسالیب المناسبة التي تعطي الفرصة للمراهق للمشاركة في العملیة التعلیمیة، 
  االمتحانات تخلو من الموضوعیة إضافة إلى طرق التقویم غیر المناسبة.
یمكننا القول إن المراهقة هي المرحلة العمریة التي تتبلور فیها  سبق: امومن كل م*        
بعد مرور المراهق بعدة تحوالت وتغیرات في مختلف  الثابتة،شخصیة الفرد وتأخذ مالمحها 
  جوانب الشخصیة: الجسمیة، النفسیة، العقلیة، االنفعالیة واالجتماعیة.
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اتي تمیز المراهق  ة، والخصائصالمراهقوقد تطرقنا في هذا الجزء من الفصل لمفهوم 
  وٕالى مظاهر النمو المختلفة، وكذلك إلى حاجات المراهق النفسیة والعقلیة،  المتمدرس،
  واالجتماعیة، وأخیرا إلى أهم المشكالت التي یتعرض لها المراهق في هذه المرحلة.
في هذه المرحلة التي تعبر على  ولهذا یتوجب على اآلباء والمدرسین مراعاة المراهقین
االنبثاق الوجداني والنضج االجتماعي، وهي أكثر المراحل العمریة عرضة لالنحراف، 
القیام بسلوكات تدل  فالمراهق یتعرض للضغط النفسي والقلق مما یؤدي به إلى العدوانیة او
اعدته للوصول لذا یتوجب االعتناء به ورعایته ومس واالجتماعي،على عدم توافقه النفسي 
  المجتمع.إلى تكوین شخصیة سویة متوافقة نافعة لنفسها وتعمل لصالح 
  :الفصل خالصة
االجتماعیة التي تساهم في  التربویة،تعتبر المدرسة (الثانویة) من أهم المؤسسات       
إعداد الفرد (المتعلم)، للحیاة االجتماعیة، وتمكینه من التأقلم مع واقعه االجتماعي، وقد 
تعددت وظائف المدرسة بتعدد األهداف التي یسعى المجتمع لتحقیقها من خالل المؤسسة 
  التربویة فهي تعمل على المستوى الفردي (المتعلم)، والجماعي (المجتمع).
وتتمیز المدرسة الثانویة بعدة خصائص وممیزات، فهي بیئة مبسطة للتراث الثقافي      
واالجتماعي، وموحدة وموجهة التجاهات المتعلمین، ومكوناتها (التلمیذ، األستاذ، الطاقم 
اإلداري...) تعمل في تفاعل مستمر بتحلله التعاون لصالح المتعلم، وذلك بالمساهمة في 
ف المدرسة الثانویة، ایل الدراسي لدى المتعلمین وهو أسمى أهدرفع مستوى التحص
  وكذلك تهیئتهم للحیاة االجتماعیة.
وكذلك یتبین لنا أن مرحلة التعلیم الثانوي حلقة هامة في سلسلة المراحل التعلیمیة،      
فیها یبدي المتعلم رغبة في التغییر، وتمتاز بنظام ومنهج خاص وصارم یهدف إلى 
د للمتعلمین لتمكینهم في نهایة المرحلة الدراسیة من اجتیاز شهادة الباكالوریا تكوین جی
  العالي.بنجاح والتحاقهم بالتعلیم 
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كما تتزامن مع فترة تمدرس التلمیذ في الثانویة، تغیرات على المستوى الثقافي      
تلفة، مما والعلمي نظرا للمعارف الجدیدة التي یتلقاها، ونظرا الندماجه في جماعات مخ
یجعل هذه المرحلة الهامة تخضع لعدة إصالحات تربویة لمواكبة التطور العلمي، وكذلك 
خالل مناهج مرتبطة بخبرات التالمیذ، فهم  تنمیة الدافعیة للتعلم منإلحداث التوافق و 
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  تمهید:
ومن العملیات التي تسعى كل  التربویة،یعتبر التحصیل الدراسي من أسمى األهداف   
منظومة تربویة على تحقیقها والوصول إلى أعلى درجاتها، وٕاذا كان النظام التربوي یهدف 
إلى إعداد اإلنسان إعدادا جیدا بما یجعله قادرا على المساهمة في بناء مجتمعه، فإن ذلك 
یة التي مر بها، یتوقف على مدى تحصیل الفرد لما تعلمه من خبرات خالل السنوات التعلیم
والوصول الى مستوى جید من التحصیل یتطلب توفیر مجموعة ظروف اجتماعیة ومدرسیة 
  باعتبار المتعلم یتأثر بمحیطه المدرسي.
إن عملیة انتقال المتعلم من مستوى دراسي إلى آخر مرهون بتحصیله الدراسي الذي 
غلت العدید من األبحاث یؤهله للنجاح، فالتحصیل الدراسي من أهم الموضوعات التي ش
، خاضعا لتأثیر التفاعل  ، ففي دراستنا هذه یعتبر التحصیل الدراسي متغیرا تابعا والدراسات
  .الصفي  االجتماعي
، ثم إلى أهم المبادئ  للتحصیل الدراسي اوال لمفهوم  وفي هذا الفصل سوف نتطرق
ول إلى نتائج أفضل، وٕالى ، وكذلك الشروط التي تؤدي إلى الوصواألسس التي یقوم علیها 
العوامل المؤثرة فیه سواء الذاتیة الخاصة بالمتعلم أو الموضوعیة األسریة والمدرسیة، ثم 
و بعدها ، نتطرق لمفهوم التحصیل الدراسي في ضوء بعض نظریات علم اجتماع التربیة 
إلى  قتطر  ان واخیر، والحلول المقترحة لعالجها  التحصیل الدراسينتناول بعض مشاكل 
، التي من خاللها نستطیع أن نقوم العملیة  أهداف ووسائل قیاس التحصیل الدراسي
  التعلیمیة، ومدى تحقق أهداف المنظومة التربویة. 
  اوال : مفهـوم التحصیل الدراسـي  .1
  : مفهـوم التحصیل الدراسـي . 1.1
یرتبط بمفهوم التعلم المدرسي  ،أن مفهوم التحصیل الدراسي )1980یرى أبو حطب (  
مفهوم التعلم المدرسي أكثر شموال فهو یشیر إلى التغیرات في األداء ، و ان  ارتباطا وثیقا
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         تحت ظروف التدریب و الممارسة في المدرسة، كما یتمثل في اكتساب المعلومات
و القیم، و تعدیل أسالیب التوافق، و یشمل  و المهارات و طرق التفكیر و تغیر الإلتجاهات
، أما التحصیل الدراسي فهو أكثر اتصاال بالنتائج  هذا النتائج المرغوبة و غیر المرغوبة
 ) .  397، ص 1980. (أبو حطب ، المرغوبة للتعلیم المتمثلة في األهداف التعلیمیة
معلومات وصفیة تبین أن التحصیل یهدف إلى الحصول على  )1985الغریب (وتعتقد      
مدى ما حصل علیه التلمیذ من خبرات معینة بطریقة مباشرة من محتویات دراسیة معینة، 
وكذلك معرفة مستوى التلمیذ التعلیمي أو التحصیلي وذلك بمعرفة مركزه بالنسبة لمعاییر لها 
صر هدف ، أي بالنسبة للتلمیذ في فرقته الدراسیة أو في مثل سنه، وال یقت صفة العمومیة
التحصیل الدراسي على ذلك، ولكن تمتد إلى محاولة رسم صورة نفسیة لقدرات التلمیذ العقلیة 
  . والمعرفیة، وتحصیله في مختلف المواد الدراسیة
في مجال التربیة نستطیع ان نقول  على الخبرة المیدانیةا و مما سبق و و اعتماد      
  ،  الدراسیةبان المفهوم االجرائي للتحصیل الدراسي هو مدى تحصیل المتمدرس للمقررات 
الفصلیة و السنویة بعد اجرائه  المدرسیةو یقدر او یقاس بما یحصل علیه من النتائج 
  الختبارات كتابیة و خضوعه لعملیة التقویم المستمر . 
  : الدراسيتعریف التحصیل  . 2.1
  لغـــة:
، 2001جبران، ( والمعارف.التحصیل مصدر الفعل حصل والذي یعني إكتساب العلوم  -
  ) .31ص
حصل الشيء یحصل حصوال، والتحصیل تمیز ما یحصل وقد حصلت الشيء تجمع  -
، 2010عبد الحمید، ( محصول.وثبت، والمحصول والحاصل وتحصل الكالم ورده إلى 
  . )89ص 
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كما یعرف التحصیل: مصدره في العرف العام جمع العلم مطلقا، بأن التحصیل عام في  -
  ) 217، ص1987( البستاني، تحصیل كل شيء، ولكنه غلب استعماله في تحصیل العلوم.
  على المعارف  لبأنه: "الحصو التحصیل الدراسي  )1998فاخر عاقل (یعرف  إصطالحـا:-
  ) .17، ص1998 (فاخر ،والمهارات". 
فیعرف التحصیل الدراسي على أنه "المعرفة التي یتحصل علیها  الطاهر سعد اهللاأما  -
المتعلم، وهو كل أداء یقوم به الطالب في الموضوعات المدرسیة المختلفة والذي یمكن 
(سعد اهللا، إخضاعه للقیاس عن طریق درجات االختبار أو تقدیرات المعلمین أو كلیهما.
  ) .47، 46ص ، ص 1991
الناجح  فیعرفانه على أنه:"اإلنجاز واآلداء "Hawse and Hawsesهاوز هاوز "أما  -
والمتمیز في مواضیع أو میادین أو دراسات خاصة، والناتج عادة عن المهارات والعمل 
الجاد المصحوبین باإلهتمام، وكثیرا ما یختصر في شكل عالمات أو نقاط أو درجات أو 
  . )326، ص2004. (موالي ، مالحظات وصفیة
أو المهاراة التي حصل التحصیل بأنه: "مقدار المعرفة  عبد الرحمان العیسويویرى  -
علیها التلمیذ نتیجة التدریب والمرور بخبرات سابقة، وتستخدم كلمة تحصیل غالبا لإلشارة 
إلى التحصیل الدراسي أو التعلیم، أو تحصیل العامل من الدراسات التجریبیة التي یلتحق 
  .  )166، ص 1987(العیسوي،  بها".
سي إجرائیا بقوله : هو كل ما تقیسه االختبارات ، فحدد التحصیل الدراسید خیر اهللا أما  -
  التحصیلیة الحالیة بالمدارس في نهایة العام الدراسي، وهو ما یعبر عنه المجموع العام.
یمثل درجة االكتساب  فیعرف التحصیل الدراسي على أنه:" )2000صالح عالم (أما  -
التي یحققها الفرد في مادة معینة أو في مجال تعلیمي معین، أو هو مستوى النجاح الذي 
یحرزه التلمیذ في تلك المادة، ویحدد بواسطة درجة االختبار أو الدرجات المحددة من قبل 
مات المعلمین أو كالهما، وهو كذلك مستوى اكتساب التلمیذ للحقائق والمفاهیم والمعلو 
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المنظمة في وحدة بناء الكائن الحي عند مستویات االستذكار والفهم التطبیقي، والذي یقدر 
 یوسف،بن ( الغرض.بالدرجات التي یحصل علیها التلمیذ في االختبار التحصیلي المعد لهذا 
  . )68، ص 2008
  المهني  تخصصالطبیعة  ، وحسبوالمختلفةالتعاریف المتنوعة هذه من خالل    
 ومتكاملة،متداخلة ومرتبطة  التعاریفى بأن كل هذه للباحث "اطار في التربیة و التعلیم " نر 
هو مستوى الفهم واالستیعاب واإلنجاز التحصیل الدراسي ومنها نستنتج التعریف الشامل : "
، وال  ومقننةالذي یصل إلیه التلمیذ وبتأثیر عدة متغیرات، ویقاس بأدوات وآلیات محددة 
یقتصر على التلمیذ (المتعلم) بل یمتد إلى تقییم آداء المعلم والمنهاج الدراسي، وكذا 
   األسلوب التعلیمي ".
  الدراسـي:مبـادئ التحصیـل  .2
إن عملیة التحصیل الدراسي تقوم على مجموعة من المبادئ التي تضبط السیر 
مما یخلق فعالیة للعمل  سواء،و المتعلمین على حد  الحسن والصحیح ألداء المعلمین
التربوي وبالتالي للتحصیل الدراسي، ونؤكد على أن هذه الضوابط یتوجب على القائمین على 
، ومن أهم  العملیة التربویة، مراعاتها نظرا لعالقتها المباشرة بعملیة التحصیل الدراسي للمتعلم
  : المبادئ نذكر ما یلي
  حداثة والتجدید:مبدأ ال  1.2.
  یعني إضفاء الحركیة والجدیة على الجانب التحصیلي للمتعلم،  والتجدیدمبدا الحداثة      
والتحصیل ال یكون فقط بالتلقین، وٕانما بإخضاع المتعلم لمسائل ومواقف تعلیمیة جدیدة 
بحیث یجبر المتعلم على بذل جهد كافي ومحاولته الشخصیة إلیجاد الحل المناسب للموقع 
وهذا األمر تدریبا له على التفكیر واستعمال قدراته العقلیة في حل  فیه،الذي وجد نفسه 
  المستقبل.واجهه في المشكالت التي ت
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فالتحصیل الدراسي هنا هو الدیمومة والدینامیة التي تعطي للخبرة أو التحصیل المعرفي 
  . )310(طیبي، د ت، ص     .معنى إیجابیا یفید الفرد في حیاته الحاضرة أو المستقبلیة
والتجدید لدى المتعلم  اإلبداع، االكتشاف،یقضي على روح  كما أن الروتین والتكرار
   الدراسي.والتي تؤثر في مستوى تحصیله 
المتعلم دوما إلى مواقف تعلیمیة  لذا وجب على القائمین على التعلیم أن یخضعوا
  تجعله أكثر اعتمادا على محاوالته الفكریة وقدراته العقلیة في إیجاد الحلول،  جدیدة،وتدریبیة 
فالحداثة تخلق لدى المتعلم روح التحدي  الدراسي،والتي تؤثر إیجابا على مستوى تحصیله 
   والعمل والتفكیر العلمي والمنطقي، وهي عناصر تساعده على رفع مستوى تحصیله الدراسي
  المشاركة:مبدأ  .2.2
إن مشاركة المتعلم في عملیة تولید المعرفة داخل الصف الدراسي، وفي مختلف 
تنمیة على فهي تعمل  لدیه،النشاطات التعلیمیة تلعب دورا هاما في رفع مستوى التحصیل 
اكتشاف  منإلى تمكینهم  إضافةق روح المنافسة بین المتعلمین، وتخل المتعلم،ذكاء وتفكیر 
والمعرفي، تحسین تحصیلهم الدراسي، وبالتالي رصیدهم العلمي  وتصحیحها، وتنمیةأخطائهم 
   یكون المتعلم قد اكتساب خبرات ومهارات جدیدة تساعده على رفع مستواه التعلیمي والمعرفي
 التربویة،بجعلها المتعلم محورا للعملیة  التربیة،وهذا ما تتجه إلى الطریقة الحدیثة في 
وجعلت دور المعلم  أساسها،وذلك باالنطالق من استعداداته وقدراته وبناء عملیة التعلم على 
 الدراسي.المتعلم للوصول إلى مستوى أفضل من التحصیل  هو تسدید وتوجیه
  : مبدأ الجزاء .3.2
ت الدراسات التي أجریت في المیدان التربوي مدى األثر الفعال لدور العقاب لقد بین
  ) .75ت، ص  د (زرارقة، والجزاء في دفع المتعلم نحو الدراسة أو النفور منها.
انطالقا من هذا المبدأ فالمتعلم (التلمیذ) یشارك بشكل یومي في مختلف األنشطة        
، وٕاذا رافق هذا المجهود المبذول من طرف المتعلم جزاء من طرف أحد األطراف  التعلیمیة
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، فإن ذلك یعتبر دافعا قویا نحو االجتهاد والتحصیل الدراسي أكثر،  المؤسسةالفاعلة في 
، إال أن له بالغ األثر في دفع التلمیذ نحو االهتمام  والجزاء قد یكون مادیا أو معنویا
والتحصیل الدراسي، وفي نفس الوقت فإن العقاب یلعب دورا سلبیا ومثبطا لعملیة التحصیل 
وقد أدرك الجمیع بأن العقاب لیس حال بالنسبة للتالمیذ المتكاسلین أو  ، المتعلم دالدراسي عن
 ، فهو في غالب األحیان یزید من تمردهم وهروبهم من  الخارجین عن النظام التربوي العام
 ، وقد یؤدي إلى حاالت الفشل والتسرب المدرسي . الدراسة
  الدافعیة:مبدأ .4.2
الحي تؤثر في استعداده في البدء أو االستمرار في والدافع هنا: هو حالة للكائن 
  . )22، ص 1992(عوض،  سلسلة معینة من السلوك.
دافعیة بأنها حالة داخلیة في المتعلم تدفعه إلى االنتباه إلى الموقف الكما عرفت 
، (المعایظة للمتعلم.التعلیمي، أو القیام بنشاط موجه واالستمرار فیه حتى یتحقق العلم كهدف 
  . )147، ص 1999
فاستعداداته ومیوله  للمتعلم،ولعامل الدافعیة تأثیر مباشر على التحصیل الدراسي        
ولهذا وجب على  الهدف،ه بالمادة الدراسیة من أهم العوامل التي تدفعه نحو تحقیق وتعلق
األطراف الفاعلة مساعدة المتعلم على تقویة دافعیته نحو التحصیل الدراسي األفضل، وذلك 
 بخلق الجو الدراسي المناسب.
  : مبدأ الواقعیة.5.2
یجب أن تكون المادة العلمیة المقدمة مرتبطة بواقع التلمیذ، مما یمكنه من فهمها 
إلى انه یفترض أن تكون  خلیل المعایظةواستیعابها بشكل أسهل، وفي هذا المجال یذهب 
المادة الدراسیة المقدمة للمتعلم مرتبطة بحیاته االجتماعیة، حتى یسهل علیه تعلمها وبالتالي 
   بالشكل المطلوب. تحصیل معلوماته
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فواقعیة المعلومات التي یكتسبها المتعلم في المدرسة تمكنه من استیعابها، وتوظیفها 
أثناء تفاعالته الیومیة داخل مجتمعه مما یساعده على التكیف المطلوب، فالواقعیة تجعل تلك 
النظري فقط دون وجود المعلومات المقدمة عملیة وذات فاعلیة أما اإلبقاء علیها في المجال 
 فضاء إلسقاطها علیه واستعمالها فیه، فإن ذلك یضعف من استیعابها وتحصیلها.
  : مبدأ التفاعل.6.2
إن التعلم الجید، یستلزم وجود تفاعل بین الخبرة الشخصیة عند المتعلم (كإمكانات الفرد 
ي والمعنوي)، وتظهر وقدراته وطاقاته)، وكذا الظروف الخارجیة المحیطة به، (المحیط الماد
شاركة في عملیة أهمیة هذا التفاعل على مستوى تحصیل الفرد في كونه یسمح للمتعلم بالم
  غته الخاصة، مما یولد لدیه فرصة أكبر لتحصیل دراسي أفضل.التعلم، وٕاضفاء صب
افة إلى ذلك فإننا نجد أن الخبرة الصحیحة ال تقف عند مجرد التفاعل بین إض
الداخلیة والخارجیة فقط، بل تتعداه إلى محاولة التوفیق بین هذین النوعین من العوامل 
  .  )312دت، ص ، (طیبي العوامل.
 وجب العمل على ذلك أن لكل منهما أثره الواضح في عملیة التحصیل الدراسي، ولذا
  للمتعلم.الدمج والتوفیق بین هذه العوامل، وتوجیهها االتجاه التعلیمي األفضل واألنسب 
  : مبدأ االستعدادات والمیول  . 7.2
  من بین العوامل التي تساعد المتعلم على التحصیل أكثر نجد االستعدادات والتي 
تعني وصول الفرد إلى مستوى من النضج یمكنه من تحصیل الخبرة أو المهارة عن 
  ) .259، ص 1998(محمد علي،  طریق عوامل التعلم األخرى المؤثرة. 
االستعداد للمتعلم والتحصیل یعني القابلیة للمتعلم والقدرة علیه، مع العلم أن لذا فإن 
هذه القدرة یحددها عامال النضج والخبرات السابقة، إضافة إلى میول المتعلم إلى نوع من 
 الدراسة أو التخصصات، التي ترتبط ارتباطا طردیا بعملیة التحصیل الدراسي.
  : مبدأ التطبیق. 8.2
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إمكانیة التطبیق تحسن مستوى التحصیل الدراسي للمتعلم، الذي یستوعب إن 
السلوكات والمعلومات التطبیقیة بشكل أفضل ویكون التطبیق عادة على شكل امتحانات، 
فآلیة التطبیق تساعد على ترخیص المعارف والخبرات بشكل جید، مما یعني كذلك تحصیال 
 جید للمتعلم.
  : مبدأ النسق الفردي . 9.2
یكون التحصیل الدراسي بالفعل عندما یتكیف النسق الشخصي لكل متعلم مع نسقه 
التحصیلي، هذا األخیر الذي یكشف عن االختالفات والفروق الفردیة بین التالمیذ ویمكن من 
خالله كذلك مالحظتهم بصفة خاصة، ومن هنا نجد اختالفات بین المتعلمین في القدرة على 
لتحصیل الدراسي، ویلعب المعلم دور الموجه وعلیه أن یأخذ بعین االكتساب والتعلیم وا
  االعتبار الفروق الفردیة بین المتعلمین ویتعامل معهم كل حسب قدراته.
).Broncon Abaca,1986,PP 49-53(  
إن عملیة التحصیل الدراسي تقوم على عدة نالحظ من خالل ما تقدم التطرق إلیه 
بغیة الوصول إلى مستوى تحصیلي ، والعمل على توفیرها امراعاتهمبادئ وأسس ال بد من 
جید، كما أن تفاعل وتعاون أطراف العملیة التربوي یوفر الشروط المالئمة للمتعلم من أجل 
جتهاد للوصول لتحصیل دراسي أفضل  ، وضعه في أحسن الظروف وبالتالي دفعه نحو اال
على واقع كل من المعلم و  تطبیقهاوجود في وجود اي خلل في  و ان غیاب هذه المبادئ او
المتعلم یؤثر سلبا على المردود التربوي و بالتالي التحصیل الدراسي للمتعلم ، و لذا یتوجب 
على القائمین على المنظومة التربویة اعداد برامج و دورات تكوینیة للوصول الى تطبیق 
  میداني الهم مبادئ التحصیل الدراسي الجید .
  : شـروط التحصیـل الدراسـي الجیـد  .3
  توصل العلماء إلى مجموعة من الشروط التي تجعل التحصیل الدراسي جید وهي:
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والمفید منه هو القائم على أساس الفهم وتركیز االنتباه والمالحظة الدقیقة،  التكرار: -1
د أن یصاحبه ومعرفة معنى ما یتعلمه الفرد، والتكرار وحده ال یكفي لعملیة التعلم إذ ال ب
  توجیه نحو الطریقة المثلى وحول االرتفاع المستمر بمستوى األداء.
،  وهو المحرك نحو النشاط المؤدي إلى إشباع الحاجة فكلما كان الدافع قویا : الدافع -2
كان نزوع الفرد نحو النشاط المؤدي إلى التعلم قویا أیضا، ونشیر إلى تأثیر الثواب 
، فالتعزیز اإلیجابي یؤدي إلى زیادة التعلم، والتغییر  الدافع أو إطفائهوالعقاب في إثارة 
  اإلیجابي في سلوك المتعلم.
ویقصد بالتدریب المركز ذلك التدریب الذي یتم في :  التدریب في التكرار الموزع والمركز -3
من  وقت واحد وفي دورة واحدة، أما التدریب الموزع فیتم في فترات متباعدة تتخللها فترات
  الراحة أو عدم التدریب.
كما أن ما یتعلمه  ،فقد وجد أن التدریب المركز یؤدي إلى التعب والشعور بالملل        
الفرد بالطریقة المركزة یكون عرضة للنسیان، وكذلك إن فترات الراحة التي تتخلل دورات 
شاط المتعلم بعد التدریب الموزع تؤدي إلى تثبیت ما یتعلمه الفرد، هذا إلى جانب تجدد ن
فترات االنقطاع، وٕاقباله على التعلم باهتمام كبیر، وقد أثبتت الدراسات أن التدریب الموزع 
 .  )41، ص 2004(العیسوى،  أحسن من المتصل
 یفضل معظم العلماء استخدام الطریقة الكلیة إذا كانت المادة الطریقة الكلیة والجزئیة:  -4
 الدراسیة غیر مجزأة، واستخدام الطریقة الجزئیة في حالة تعدد أجزاء المادة أو صعوبتها. -5
كلما كانت المادة مرتبطة منطقیا، ومترابطة  تنظیمها:نوع المادة الدراسیة ومدى  -6
 األجزاء، واضحة المعنى تكون سهلة الحفظ والمراجعة.
وهي محاولة استرجاع أثناء الحفظ مما یساعد على تثبیت المعلومات  الذاتي:السمیع  -7
 والقدرة على استدعائها.
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التحصیل  ثبت أن التحصیل الدراسي المقترن بالتوجیه أفضل من : التوجیه واإلرشاد-8
، ص 1999(الدمنهوري،   بدونه، فالمتعلم والمرشد یعي أهمیة ما حصله ویعرف ماذا یرید.
87. ( 
ویعتبر أمثل السبل الكتساب المهارات والخبرات والمعلومات  : النشاط الشخصي - 9
والمعارف المختلفة، فالتعلیم الجید هو الذي یقوم على النشاط الشخصي للمتعلم بحیث أن 
المعلومات التي یتحصل علیها المتعلم عن طریق جهده ونشاطه تكون أكثر رسوخا في 
 ) .202-198، ص ص1984، ( العیسوي. ذهنه وأكثر بعدا عن النسیان والزوال
توفر هذه الشروط او معظمها یساهم نستطیع القول بان و مما سبق ومن الخبرات المیدانیة 
في رفع المردود التربوي للمعلم والمتعلم على حد سواء و بالتالي الوصول الى تحصیل 
والذي یعي جیدا شروط  بالثانویة،و وجود مستشار التوجیه و االرشاد المدرسي  جید،دراسي 
بصفة فعالة مع  التحصیل الدراسي الجید و كیفیة التدریب على تطبیقاتها ، فهذا یساهم
  ) للوصول لتحقیق االهداف المسطرة.متعلم -( معلم التعلمیة-طرفي العملیة  التعلیمیة
  الدراسـي:العوامـل المؤثـرة فـي التحصیـل   .4
ال شك أن هناك عوامل عدیدة تؤثر في التحصیل الدراسي منها ما هو أسري ویتمثل في 
واالقتصادي لألسرة ونمط األسلوب التربوي السائد في ، المستوى الثقافي  التوافق األسري
، والحفظ، وفي  األسرة، ومنها ما هو ذاتي یتعلق بالمتعلم ویتمثل في العوامل العقلیة كالذكاء
العوامل النفسیة كالدافعیة لإلنجاز واالتزان االنفعالي، والثقة بالنفس، مفهوم الذات، إضافة 
المدرسیة وعالقاتهم  و مدرسي ویتمثل في عناصر البیئةإلى العوامل الجسمیة، ومنها ما ه
ر العملیة التعلیمیة، كذلك المنهاج المدرسي، والجو المدرسي العام وسیكون بالمتعلم محو 
التركیز في بحثنا هذا على العوامل الموضوعیة، والمتعلقة خاصة بالبیئة المدرسیة بكل 
  سي للمتعلم.، وكیفیة تأثیرها على التحصیل الدرا تفاعالتها
  األسریة:العوامل -1
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  هي:وتتضمن ثالث نقاط أساسیة 
تلعب األسرة دورا هاما وبارزا في التحصیل الدراسي ألبنائها،  التوافق األسري: -1-1
فاألسرة التي تعاني من حاالت التصدع واالنهیار بسبب العالقات المتوترة بین األبوین، 
والشجار المستمر بین األفراد، كذلك المعاملة السیئة واإلهمال من جانب الوالدین لألبناء 
تعد من العوامل التي تساهم  الجسدي،والعقاب واإلیذاء  تهدید،والوالمتمثلة في الكراهیة والنبذ 
  ) .58، ص1980(طلعت،  تدني المستوى التحصیلي. في
أن المستوى االقتصادي،  )1996قزازة ( یرى  لألسرة:المستوى الثقافي واالقتصادي  -2.1
للطالب، فالمتعلم الثقافي، واالجتماعي المنخفض لألسرة یؤثر سلبا على التحصیل الدراسي 
الذي ینتمي إلى أسرة فقیرة متفككة اجتماعیا نجده یعاني من اضطرابات نفسیة وانفعالیة 
تنعكس على تحصیله الدراسي، أما الطالب الذي ینحدر من أسرة مترابطة ومستواها الدامي 
  ) .106، 105، ص ص 1996(قزازة، جید، تكون نتائجه وتحصیله الدراسي غالبا مریضا.
إن األسلوب التربوي السائد داخل األسرة :  نمط األسلوب التربوي السائد في األسرة -1-3
یؤثر على التحصیل الدراسي لألبناء فكلما كان النمط التربوي بعیدا عن العنف، والقسوة، 
إن اهتمام  )1999(داوود واإلهمال، والتسیب كان مستوى التحصیل الدراسي أفضل، ویؤكد 
  ، وتفوقهم العلمي  هم من حیث الرعایة والصداقة یؤثر في تحصیلهم الدراسياآلباء بأبنائ
  ) .35، ص 1999.  (داوود، والعملي في جمیع المیادین المختلفة
نرى بان للتوافق  وتأثیرها على التحصیل الدراسي بعد أن تطرقنا إلى العوامل األسریة        
كبیرا على االبناء  تأثیراوكذا نمط االسلوب التربوي السائد في االسرة  عدمه،االسرى او 
  ایجابا.مباشرا على تحصیلهم الدراسي سلبا او  تأثیرا وبالتاليالمتمدرسین 
سوء األوضاع األسریة كثیرا ما تتحول إلى دوافع إلى أن  ایضا نود أن نشیر كما     
بعض االشخاص في  وتمیزنجاح  فالواقع أثبت أن سلبا،طبیعة التأثیر لیست دائما للنجاح ف
   یعیشونها.المزریة التي كانوا  االقتصادیة واالجتماعیةدراستهم یعود الى االوضاع 
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  لمتعلم:العوامل الذاتیة ل-2
  ویمكن تقسیم العوامل الخاصة بالمتعلم إلى ثالثة عوامل هي:
  العقلیة:العوامل  -2-1
تتمثل في قدرات التلمیذ العقلیة كالذكاء وسرعة البداهة، والذاكرة إضافة إلى القدرات 
الخاصة كالقدرة على التمییز، وهذه القدرات سواء الفطریة منها أو المكتسبة بالتعلم والتدریب 
  والخبرات تؤثر على التحصیل الدراسي للمتعلم.
ات العقلیة في التحصیل الدراسي، كما أظهرت وقد بنیت نتائج الدراسات أهمیة القدر 
إلى ذلك، وذكر أن معظم البحوث  )1959عطیة (ارتباطا متفاوتا بالمراد الدراسیة، وبشیر 
بنیت وجود عالقة بین معظم القدرات العقلیة وبین بعض التخصصات الدراسیة، حیث وجد 
       الهندسة والمدارس الصناعیة.عالقة بین نتائج االختبارات المیكانیكیة وبین كلیات 
   ) .9، ص2003(النعیمي، 
التي أجریت على تالمیذ مطبقة اختبارات الذكاء واختبارات  ماري كازنسكاوفي دراسة 
التحصیل الدراسي إضافة إلى التحالیل الطبیة وتحلیل الظروف العائلیة، لكن وجدت الباحثة 
الدراسي والذكاء احتلت المرتبة األولى، إذا  في األخیر أن تبریرات العالقة بین التحصیل
فالتالمیذ األذكیاء یستوعبون دروسهم بطریقة جیدة، وبالتالي یكون تحصیلهم جیدا، بینما 
  ضعیفي الذكاء قدرتهم على اإلستعاب، وفهم المادة الدراسیة تكون ضعیفة فیكون تبعا لذلك 
، 1988، (ردحي الدراسي.تحصیلهم الدراسي ضعیف، وبالتالي یعانون من التأخر 
  ) .180ص
إن معظم العلماء التربویون یؤكدون على مسألة وجود ارتباطا قوي بین الذكاء 
: "وأیما كان مفهوم الذكاء یتصل بقوله عاقل فاخرإلیه والتحصیل الدراسي، وهذا ما أشار 
في قوله: " وال شك أن الذكاء یرتبط  باتشراتصاال وثیقا بالقدرة على التعلم"، كما أشار 
  باإلنجاز المدرسي العالي ".
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أن للعوامل العقلیة، وبخاصة الذكاء أعظم األثر في  ویظهر من كل ما سبق
التحصیل الدراسي لدى الفرد بحیث نجد أن التلمیذ أو المتعلم الذي یتمیز بمستوى أعلى من 
  الذكاء تكون لدیه القدرة للوصول إلى مستوى أفضل من التحصیل الدراسي.
  النفسیة:العوامل  -2-2
تعتبر العوامل النفسیة من العوامل الهامة المؤثرة في التحصیل الدراسي ذلك ألن 
االستعدادات المرضیة مثل: الدوافع، المیول، القلق، اإلحباط، الحرمان، الشعور بعدم األمن، 
ونقص الثقة في النفس من السلوكات التي تشجع التلمیذ على المثابرة والكفاح للنجاح مما 
  . )72 ص ،2002(قریشي، رغبة في مواصلة الدراسة. یشعره بعدم ال
  ومن أهم العوامل النفسیة المؤثرة في التحصیل الدراسي نذكر ما یلي:
  الدافعیة لإلنجاز: -2-2-1
كشف العدید من الدراسات عن وجود عالقة إیجابیة دالة بین الدافعیة لإلنجاز 
العالیة یحققون مستویات نجاح عالیة في دراستهم والتحصیل الدراسي، فاألفراد ذوي الدافعیة 
  . )29، ص2000(خلیفة،  مقارنة باألفراد ذوي الدافعیة المنخفضة.
 االنفعالي:االتزان  -2-2-2
إن انبساط المتعلم واتزانه االنفعالي یؤدي إلى تحصیل أفضل، بینما قلق المتعلم 
یساهم في تدني تحصیله، والقلق یتزاید في أوساط التالمیذ ضعفي المستوى، كما یبین 
Chone  أن عدم استقرار الفرد من الناحیة االنفعالیة یؤثر على قدراته الخاصة بالتركیز  
 ) .244، ص1997(فهمي،  قد یكون ذكیا أو متوسط الذكاء. والعمل المدرسي رغم أنه
  بالنفس:الثقة -2-2-3
الثقة بالنفس تمكن المتعلم من مواجهة كل ما یعترضه من أمور سلبیة، فنجد لدیه 
ورفع رغبة كبیرة في المشاركة في مختلف األعمال والنشاطات، وهي شرط أساس للمتعلم 
  التحصیل الدراسي.وتشمل ثالثة مبادئ: مستوى
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  المیل إلى التعبیر عن األفكار بثقة. -
  .المیل إلى الحدیث بكل راحة -
 . )81، ص 2007 ساسي،(بن  المیل إلى جعل آرائه ذات قیمة. -
  الذات:مفهوم  -2-2-4
الموجبة بین مفهوم الذات والتحصیل  االرتباطیةأظهرت العدید من الدراسات العالقة 
تناولت العالقة  التي عیسىدراسة إبراهیم محمد الدراسي لدى المتعلمین، من هذه الدراسات 
بین أبعاد مفهوم الذات والتحصیل الدراسي لدى تالمیذ الصف التاسع والعاشر والحادي عشر 
وى التحصیل الدراسي في في األردن، واستقصاء أثر كل من الجنس والمستوى الدراسي ومست
تلمیذ، حیث بینت النتائج أن قیم معامالت  720مفهوم الذات لدى عینة من التالمیذ قومها 
االرتباط لمفهوم الذات وأبعاده مع التحصیل الدراسي كانت دالة إحصائیة لدى مختلف 
  . )11، ص 2006 إبراهیم،( مجموعات الدراسة.
التحصیل الدراسي، نتیجة عامة أو شكل مظهره وهناك عوامل أخرى تؤثر على 
الخارجي، أو عامل المنافسة السلبیة مع إقرانه، أو مقارنته من طرف أسرته أو معلمیه 
  باآلخرین أو ضغط وٕالحاق أولیائه على تحقیق نتائج جیدة.
فإن العوامل النفسیة المختلفة لها بالغ األثر في التحصیل الدراسي  وخالصة ما سبق
المدرسة) العمل على  -األمر الذي یتطلب من مختلف العناصر المؤثرة (األسرة  م،للمتعل
     لإلنجازتقویة الدافعیة  وخاصة ترسیخ وبناء مقومات إیجابیة لهذه العناصر لدى المتعلم
 بنفسه.ثقته  تعزیز كذاو 
  الجسمیة:العوامل  -2-3
أن سوء صحته الجسمیة تدعو وهي العوامل المتعلقة بالصحة العامة للتلمیذ حیث    
  إلى كثرة الغیاب عن المدرسة، وتأثیرها بشكل مباشر على عملیة التحصیل الدراسي الجید.
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بالخصائص الجسمیة واالستعداد للدراسة  تتعلق Simoneسیمون وفي دراسة قام بها 
لناحیة وتأثیرها على الرسوب في المرحلة االبتدائیة حیث وجد أن التالمیذ األقل نضجا من ا
  . )69، ص2002(قریشي،    .الجسمیة هو أكثر رسوبا من زمالئهم الناجحین واألكثر نضجا
  المدرسیة:العوامل -3
تبرز المدرسة الثانویة كمؤسسة اجتماعیة تربویة بعد األسرة لما تقوم به من دور 
الجوانب النفسیة توجیهي للمتعلمین لمساعدتهم على التحصیل الدراسي الجید إذا راعت 
  والعالئقیة للمتعلم إلى جانب المادة العلمیة المناسبة والوسائل الهادفة واألسلوب المرن.
وتفاعالتها المختلفة أثر على عملیة التحصیل الدراسي،  المدرسیة،إن لعناصر البیئة 
المختلفة  واستثمار طاقاته المتعلم،وسنتناول بعض العوامل المدرسیة المؤثرة في تنمیة مواهب 
  بشيء من التفصیل: أفضل،للوصول إلى تحصیل دراسي 
  المدرسة:-3-1
للمدرسة وظائف تنفرد بأدائها، وأخرى تتشارك فیها مع األسرة، فالمدرسة تكمل دور 
األسرة في تنمیة الجانب الفكري والثقافي واألخالقي واالجتماعي لألبناء الذي یساهم في 
فالمدرسة یجب أن تكون البیئة الصالحة لنمو المتعلمین نموا طبیعیا القدرة على التكیف، 
  واكتسابهم المعرفة، ولكي تقوم المؤسسة التربویة بوظیفتها یجب أن توفر ما یلي:
  * شعور الطلبة باالستقرار النفسي والبعد عن القلق والتوتر.
  ویة.* أن یكون البناء المدرسي متكامال من حیث الشروط الصحیحة والترب
  * أن یكون للمعلمین خبرة في اإلدارة الصفیة وفي تدریس مواد تخصصهم.
  * العنایة الجماعیة والفردیة للتالمیذ لیكون هناك مجال لتنمیة شخصیاتهم.
  * أن یدرك المتعلم أنه عضو في مجموعة ولیس له الحق في االهتمام الزائد على اآلخرین. 
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التربویة، ولیست المادة الدراسیة ویجب على المعلمین * أن تدرك أن التلمیذ محور العملیة 
، ص 1996عدس، ( ومواهبهم.تلبیة احتیاجات المتعلمین على اختالف مستویاتهم وقابلیتهم 
  . )39-38ص 
   الدراسیة:المناهج -3-2
إن المناهج الدراسیة ومدى مالئمتها مع مستوى وقدرات التالمیذ إذ كلما كانت 
الدراسیة مراعیة لقدرات التلمیذ وعمره العقلي والزمني وخصائص المرحلة العمریة المناهج 
التي یمر بها، كلما ساهمت في نجاح المتعلم، فمثال في مرحلة الطفولة یجب أن یعتمد 
المقرر الدراسي على األشیاء الملموسة والمحسوسة حتى یسهل إدراكها، وكذا مراعاة التسلسل 
الصعوبة والتعقید، فیجب أن یسایر المنهاج الدراسي متطلبات الحیاة الزمني والمتدرج في 
االجتماعیة والظروف البیئیة، وتكون أكثر عملیة وعملیة بحیث تشمل مختلف المواضیع 
  . التي تثیر اهتمام ودافعیة المتعلمین
  : المعلم-3-3
من العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي للطالب كفاءة المعلم العلمیة والمهنیة، 
والتي ینبغي أن تكون فعالیة في زیادة دافعیة الطالب نحو التحصیل الدراسي، ومن أهم 
والحماسة، تعزیزه واهتمامه، ومساعدته  والمنجزةسلوكیات المعلم حرصه على اإلرشاد 
  قویة جهودهم مما یدعم تحصیلهم الدراسي.للطالب لتوظیف قدراتهم وت
)Skinner&Belmont,1993,p572( .  
  أن هناك ثالثة مكونات للعالقة بین المعلم والمتعلم. )2001(جلجل ونشیر 
  كفاءة المعلم التي تقابل باالحترام من جانب المتعلمین. -1
  دفء المعلم والذي یقابل بالعاطفة من جانب المتعلمین. -2
  )38 ، ص2001(جلجل  المعلم والتي تقابل بالتعاون من قبل المتعلمین.عدالة  -3
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" إن المعلم هو الذي لدیه فكرة واضحة عن األهداف التربویة :الغریب وتقول رمزیة
التي یسعى لتحقیقها بالطرق التي تمكنه من نقل التراث الثقافي للتالمیذ، وفق استعداداتهم، 
تعلیمهم وزیادة تحصیلهم الدراسي، وتعویدهم على طریقة الحیاة التي وقدراتهم حتى یتم 
 . )197، ص1976(الغریب،  .ینشدها المجتمع
، نالحظ أن للمعلم دور كبیر في رفع مستوى التحصیل الدراسي ومن كل ما سبق
للمتعلمین إذ كانت لدیه القدرة على التنویع في أسالیب التدریس ومراعاته للفروق الفردیة 
لمتعلمین، وكفاءته في تصمیم االختبارات التحصیلیة، وقدراته على التواصل الجید مع ل
  عملیة تفاعل تعتمد على االحترام والمشاركة والعدالة. التالمیذ في
  االمتحانات: -3-4
إن لالمتحانات المدرسیة أهمیة خاصة، بالنسبة للصحة النفسیة للتلمیذ، فیما أنها جزء 
أساسي من البرنامج التربوي، فال یجب أن یعطي المدرس انطباعا للمتعلمین على أن 
االمتحان شئ یبعث الخوف والرهبة، بل هي وسائل مساعدة للمتعلم والمعلم، لمعرفة إلى أي 
فاالمتحانات بالصورة الخاطئة التي تتم  والمهارات،ي اكتساب المعارف حد قد حققوا تقدما ف
(عبد  تحصیلهم.بها تمثل فترات من التوتر والقلق، والتي تؤدي إلى تعطیل األفراد في عملیة 
  . )119- 118، ص ص 2010الحمید، 
  المدرسیة:اإلدارة  -3-5
 تحدید نسبةاإلدارة المدرسیة دورا أساسیا في تسییر عملیة التعلم، وبالتالي في  تلعب
التحصیل الدراسي، حیث أن اإلدارة التي تراعي الظروف واألجواء التي تكون فیها المؤسسة 
من شأنها أن تساعد أو تعرقل سیر البرنامج الدراسي، وهذا على حسب طبیعة معاملها 
ومعاملتها، فاإلدارة تنفر كل من المعلم والمتعلم عل حد سواء من المدرسة وبالتالي تقلل من 
ریس، وتخفض اإلرادة والدافعیة، فینخفض مستوى التحصیل الدراسي، والعكس فاعلیة التد
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،  (بن یوسف .فاإلدارة المعتدلة في قراراتها سوف تحاول جلب كل األطراف من أجل اإلنجاز
  ) .109، ص 2008
  وجود األنشطة الریاضیة والفنیة والعلمیة: -3-6
یة، الفنیة، الثقافیة والعلمیة، فالمؤسسة التي تتوفر داخلها مختلف األنشطة الریاض
تساهم في التخفیف من الضغوطات والصراعات التي یشعر بها التلمیذ من جراء التعب 
الناتج عن الدراسة المستمرة، فالمدرسة تحاول خلق جو نفسي مریح، وجو آخر للمنافسة، 
ة متجددة یستمتع من خالله المتعلمین، ویغیرون الجو، وكل هذا یعطیهم نفسا جدیدا وطاق
من أجل الدراسة واالستمراریة فیها، وبحماسة ورغبة فوجود مثل هذه األنشطة یساهم في رفع 
  دافعیة المتعلم للدراسة وبالتالي تحسین مستوى التحصیل الدراسي.
  : الجو المدرسي العام -3-7
صالح ویقصد به العالقات االجتماعیة التي تربط بین أفراد المجتمع المدرسي ویؤكد 
فراد أهمیة العالقات االجتماعیة المدرسیة بقوله : إن العالقات الشخصیة بین األ عبد العزیز
عنصر أساسي في تكوین جو اجتماعي صالح في المدرسة، فلیس الحكم الذاتي وحده أو 
لمختلف المواد كفیال بتبیین روح الجماعة في المدرسة ما لم یشعر مالئمة الجو المدرسي 
   أفراد هذه الجماعة بشعور الرضا الشخصي والعالقة الوظیفیة بین بعضهم البعض.     
  ) .34، ص2002(عبد العزیز، 
إن شعور المتعلم بمكانته االجتماعیة داخل محیطه المدرسي، یزید في انتمائه 
فیواظب على الحضور مرتاح البال حریصا على دراسته، وهذا ما یؤثر إیجابا على لمدرسته، 
مستوى تحصیله الدراسي، أما وجود المتعلم بین جماعة مدرسیة ال یجد مكانته ضمنها، 
ویشعر بالنقص أمامها، فهذا یدفعه إلى نفور من الوسط المدرسي، مما قد یدفعه إلى البحث 
  سوء وهذا ما یؤثر سابل على تحصیله الدراسي.عن تحقیق مكانته مع جماعة 
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) أن تتوتر العالقات والمعامالت بین أفراد 1973حداد (یؤكد وفي هذا السیاق 
المجتمع المدرسي، من شأنه أن یعرقل عملیة التدریس األمر الذي الذي ینعكس على تكیف 
  المتعلم مع الوسط المدرسي والذي یؤثر حتما على تحصیله الدراسي.
فة إلى ذلك تتأثر عملیة التحصیل الدراسي ببعض العوامل األخرى كاكتظاظ إضا
  األقسام الدراسیة، زیادة على مواظبة المتعلم في حضوره.
للمتعلم تتنوع بین عوامل  والخالصة أن أهم العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي
عالقة  ، ویتناول بحثنا  ومدرسیة، وعوامل اجتماعیة أسریة )  سمیةوجعقلیة، نفسیة، ذاتیة (
الصفي ( العالقة التفاعلیة بین المعلم و المتعلم و بین المتعلمین انفسهم  التفاعل االجتماعي
االسمى الذي یعتبر الهدف  ، وعالقته بالتحصیل الدراسي للمتعلم داخل الصف الدراسي )
  التربویة.للمنظومة  والتعلمیة ،  -التعلیمیة للعملیة 
  ـل الدراسي في ضوء بعض النظریات :التحصی
شكلت ظاهرة االختالف والتباین في التحصیل الدراسي للمتعلمین مجال تقاطع الكثیر   
من المرجعیات الفكریة، ولعل ذلك یعود إلى تباین التصور للمدرسة ووظائفها واختالفه، من 
  منظور فكري آلخر.
  والتحصیل الدراسي للمتعلمین هو نتیجة تداخل عدة عوامل، تلعب دور المساعد 
  أحیانا، ودور الكابح أحیانا أخرى لعملیة التحصیل الدراسي.
  نظرة المدرسة الوظیفیة لعملیة التحصیل الدراسي: -1
التي تقوم على فكرة استقرار المجتمع، وتماسك أجزاء النسق  المدرسة الوظیفیة ترى
م أن المدرسة مؤسسة اجتماعیة تماعي، وتساندها وظیفیا لتحقیق النظام االجتماعي العااالج
الصدارة في المجتمع، لما تساهم به في عملیة البناء، وتحقیق العدالة االجتماعیة، والحد  لها
  من التفاوت الطبقي.
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ن المتعلم أن تعاون مكونات البیئة المدرسیة یؤدي إلى تقویة العالقات بی الوظیفیةترى 
وباقي العناصر، یؤدي إلى زیادة حوافز الطلبة في التحصیل الدراسي، وهذا بتوفیر الظروف 
  المناسبة.
" أن دور المدرسة في عملیة التحصیل الدراسي یكون من خالل  " بارسونزیرى 
االكتشاف المبكر الستعدادات وقدرات المتعلمین، وتوجیههم بطریقة صحیحة، إضافة إلى 
  وافع العمل واإلعداد األكادیمي والمهني للفرد.تنمیة د
كذلك وجود عالقة طردیة بین التحصیل الدراسي للمتعلم داخل  الوظیفیة وترى
، 1997(بدران،  والمادي.المدرسة ومستوى أدائه في العمل الذي ینعكس على مستواه الوظیفي 
  ) .20ص 
  الدراسي:لعملیة التحصیل نظریة راس المال الثقافي نظرة  -2
  التي ترى  "نظریة رأس المال الثقافي"التربیة  اجتماعفي علم  نظریته بوردیو بییر قدم
أن دور المدرسة (من خالل التربیة) هو ترسیخ وٕاعادة إنتاج عالقات التفاوت الطبقي القائمة 
أن الطبقة البرجوازیة هي التي تقوم بتحدید معاییر  بوردیوفي المجتمعات المعاصرة، ویرى 
وسمات الثقافة المدرسیة، بما ینسجم مع ضرورات الهیمنة البرجوازیة على المستوى 
  ثقافي.والاالجتماعي 
المدرسة تحتوي على شیفرات ال یستطیع حّلها إال التالمیذ  فحسب بوردیو فإن
  المنتمین للطبقة االجتماعیة المسیطرة، ولهذا فمن الطبیعي أن یكون تحصیلهم الدراسي جید.
: "إن أطفال الفئات البرجوازیة یأتون إلى المدرسة بوركییرافلینوفي هذا الصدد یقول 
  وهم مسلحون بمعاییرها وقیمها، أما أبناء الفئات الفقیرة فیأتون إلیهم وهم مجردون هن هذه 
).                                                                    165، ص 2004(الشهاب، األسلحة بحكم ثقافتهم المدرسیة." 
إن أبناء الطبقات المسیطرة، وبحكم مكانتهم االجتماعیة، وثقافتهم السائدة التي 
ینجحون ویحصلون على مستوى تعلیمي جید، وبهذا تعمل المدرسة على ترسخها المدرسة 
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توریث المهن القیادیة في المجتمع وهذا ما یجعل التعلیم ینجح كرأسمال رمزي في المحافظة 
  على الطبقات المهیمنة.
كما أن التحصیل الدراسي یتباین ویختلف بسبب العنف الثقافي الذي تمارسه القوى 
لتربیة، ویتمثل في تنوع المدارس في المجتمع الواحد واختالف مستویاتها السائدة في مجال ا
  باختالف األصول الطبقیة لطالبها.
ربط أسباب تحسن التحصیل الدراسي أو ضعفه بعوامل منفصلة  بوردیو كما رفض
أو كفاءة المعلم، بل یرجع ذلك إلى عدة عوامل تعمل كنسق بنیوي له تأثیر  المتعلم،كحسن 
ي في سلوك الطالب واتجاهاتهم ثم ارتفاع مستوى تحصیلهم أو ضعفه، وبالنسبة غیر مرئ
: "إن معظم الذین طردوا من المدرسة او استعبدوا أنفسهم قبل بوردیولالمتحانات یقول 
  االمتحانات، وأن هؤالء الذین كان استعبادهم عن طریق االنتقاء المباشر (االمتحان) إنما 
  ).150، ص 1997(بدران، یتوقف أیضا على مستوى طبقتهم االجتماعیة. 
أن تحسین مستوى التحصیل الدراسي یتمثل في جعل التعلیم أكثر  بوردیووأخیرا یرى 
  والتوظیف.دیمقراطیة وأكبر تحقیقا للعدل والمساواة والعدالة االجتماعیة في التعلم 
ما ساد العدل و المساواة داخل الوسط فكل ،المیدانيالواقع  یؤكدهو هذا المعنى  
المدرسي ، كلما تحسنت ظروف تمدرس المتعلمین و هذا ما یساهم ایجابا في رفع المردود 
  التربوي لكل من المعلم و المتعلم و بالتالي رفع مستوى التحصیل الدراسي للمتعلم .
 :اإلسالمي التحصیل الدراسي من المنظور -3
قدم اإلسالم نظاما تربویا متوازنا یهدف إلى تحقیق مصالح الفرد والمجتمع في إطار   
وأعطى اإلسالم أولویة عظمى للعلم،  والواجبات،المساواة والعدالة بین األفراد في الحقوق 
حرص العلماء المسلمون على تبیین  وقد للمتعلم،وبغیة الوصول إلى مستوى تحصیلي جید 
  الواجب توفرها في البیئة المدرسیة.الشروط 
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والسیاسي  ،فقد كشف الغزالي عن ارتباط التربیة بالسیاق االجتماعي، الثقافي  
  للمجتمع، وهي الفكرة التي تشغل الفكر التربوي في الوقت الراهن. 
كما ركز ابن خلدون على أن مسؤولیة رفع مستوى التحصیل الدراسي للمتعلم تقع في   
على الحوار والمناقشة والمناظرة فهي  طالبهالمعلم المطالب بتشیع  جانب كبیر على
األسالیب األكثر فعالیة للتحصیل الدراسي لدى الطالب مقارنة بأسلوب التلقین والتلقي، 
  إضافة إلى المعاملة الحسنة.
وفي سبیل الوصول إلى التحصیل الدراسي الجید، نادي " ابن خلدون " بضرورة   
ویراعي في ذلك قدراته العقلیة واستعداده، فقبول العلم واالستعدادات  المتعلم، التدرج في تعلیم
  ) .120، 119، ص ص 1975. (شریط، لفهمه تنشأ تدریجیا
  أن ابن خلدون یركز على ضرورة سیادة أسلوب الحوار والمناقشة سبق نرى ان ومما   
بین المعلم والمتعلم واشتراكه في تولید المعرفة، ویرى أیضا ضرورة التدرج في التعلیم، 
  المیداني.وهذا ما یؤیده الواقع  أفضل،والمعاملة الحسنة للوصول إلى مستوى تحصیلي 
أن التحصیل الدراسي عند المتعلم یرتبط طردیا  التربیة،وكخالصة یرى علماء اجتماع 
وتوجیهها بما یخدم مصلحة المتعلم الذي یعتبر محور العملیة  یة،المدرسبظروف البیئة 
وذلك باشتراكه في بناء المعرفة، واحترام قدراته واستعداداته، والعمل على توجیهه  التربویة،
  .والتي تعتبر الركیزة االساسیة في بناء المجتمعات العدالة االجتماعیة المساواة في جو تسوده
 المقترحة:بعض مشاكل التحصیل الدراسي الجید والحلول  .6
  الدراسي:بعض مشاكل التحصیل -1
یواجه المتعلم في مشواره الدراسي العدید من المشاكل التي تعرقل أو تعیق تحصیله 
  الدراسي، سنحاول ذكر بعضها على النحو التالي:
سواء كان من طرف الوالدین أو المعلمین الذي یخلق رغبة متدنیة لدى  التساهل: -1-1
  المتعلم في التحصیل الدراسي.
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كانشغال اآلباء عن أبنائهم، أو اهتمام المعلم ببعض  : اإلهمال وعدم االهتمام - 1-2
  المتعلمین وٕاهماله للبقیة یؤثر على تحصیلهم الدراسي.
ن بالعجز       ألفراد الموصوفین أو الموصومییتصف ا الرفض والنقد المستمرین:-1-3
  الدراسي.مما یؤثر على تحصیلهم والشراسة  أو الرفض وعدم اللیاقة، باإلحساس بالنقص،
إن عدم إلمام المتعلم بأهم الطرق واألسالیب  عدم معرفة طرق الدراسة الصحیحة:- 1-4
العلمیة التي تمكنه من تفعیل طاقاته واستغالل قدراته العقلیة، وكذلك عدم استغالل مكتبة 
عبد الهادي، ( المدرسة في تطویر قدراتهم المعرفیة یؤثر سلبا على تحصیله الدراسي.
  . )193- 188، ص ص2004
إن قیام الوالدین بتعلیم أبنائهم وتدریسهم وتربیتهم على  الخاطئة:المفاهیم الوالدیة  -1-5
التعلم، في مرحلة مبكرة من الطفولة وقبل وصولهم إلى مرحلة االستعداد الجسمي والعقلي 
واالجتماعي المطلوب للتمدرس، یخلق في المراحل التعلیمیة الالحقة مشاكل لدى المتعلم، قد 
 اهللا،نصر ( الخصوص.في المرحلة الثانویة على وجه  تؤثر سلبا على تحصیله الدراسي
  . )90، ص 2004
  الحلول المقترحة لمشاكل التحصیل الدراسي:-2
لقد شغل تدني التحصیل الدراسي العدید من الباحثین والدارسین في مختلف المجاالت 
انخفاض ظاهرة لتخفیف من وسعت كلها الى إیجاد حلول ل واالقتصادیة،االجتماعیة  النفسیة،
  ، وقدموا العدید من البدائل والحلول ونذكر منها ما یلي:الدراسي التحصیل
  . الوالدین ألبنائهم على الدراسة وتعزیزهم واالهتمام بهم تشجیع -2-1
وتفادي بذل أقصى الجهد، من أجل النجاح، المتعلمین وتشجیعهم على محاولة  تقبل -2-2
  . وتجنب مخلفات اإلحباط والفشل       
        تعریف التالمیذ بالتعلیم الفعال وأسلوب حل المشكالت وكیفیة إشباع رغباتهم وحب -2-3
     . )191-188ص ص  ،2004(الهادي، . لدیهم  االستطالع
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  لسلوكهم.عدم اإلسراف في التساهل مع المتعلمین ووضع قوانین وضوابط  -2-4
توعیة األولیاء بالطرق السلیمة للتعلم، وكیفیة التعامل مع أبنائهم خاصة في         -2-5
  .ل المتقدمة من العمرالمراح
  الدراسي. انتهاج أسالیب تدریس أثبتت نجا عتها وكفاءتها في تنمیة التحصیل -2-6
  خلق جو صیفي یشجع على اإلبداع والتعلم الجید. -2-7
تطویر وتدریب التعلیمي للمعلمین بما یناسب الطرق الحدیثة والتغیرات المستمرة في  -2-8
  المناهج والبرامج الدراسیة.
  الدراسـي:أهـداف و وسائـل قیـاس التحصیـل   .7
  الدراسي:أهداف قیاس التحصیل -1
یسعى كل من المعلم والمتعلم لتحقیقها من خالل قیاس التحصیل تتعدد األهداف التي 
الدراسي، والتي یكون هذا األخیر مفتاحا ومنعرجا حاسما في تقریر ما یلیه، وأبرز هذه 
  األهداف ما یلي:
  إمكانیة تقییم المتعلمین وبالتالي تقسیمهم إلى فصول دراسیة وٕالى شعب، ألن   -1-1
  دراسي.مستوى تحصیل المتعلم یعتبر مؤشرا لتمدرسه في فصل        
تقریر نتیجة المتعلم من حیث االنتقال إلى صف دراسي أعلى من صفه الحالي أو        -1-2
(الدویك،  استوفى حقه من الرسوب.من حیث الرسوب، أو الفصل من المدرسة إذا 
  .  )24، ص1998
تمكین عملیة قیاس التحصیل الدراسي من معرفة النواحي التي یجب مراعاتها في       -1-3
تدریس البرامج إضافة للمعلومات، وقد تشمل هذه النواحي المهارات واالتجاهات       
  . النفسیة والتي یجب تتزامن مع ما یتم تقدیمه للمتعلم
اإلسفادة من التحصیل الدراسي عند انتقال المتعلم من مؤسسة إلى أخرى       یمكن  -1-4
  حتى یتم وضعه في الصف المناسب.
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الوقوف على نقاط القوة والضعف عند المتعلمین، والعمل على عالج هذا الضعف        -1-5
  مع العلم الخاص بالمادة لحل ضعف المتعلم. المناسب،واستدراكه في الوقت 
یسمح التحصیل الدراسي للمتعلم بإعادة صیاغة األهداف التعلیمیة والتي ترتبط        -1-6
، وهذه األمور       ومعارفهمبخصائص نمو المتعلمین، آخذین بعین االعتبار قدراتهم 
  المتعلمین. أداءاتیمكن الحصول علیها من خالل تقویم 
ي على زیادة الدافعیة       تعمل النتائج المتحصل علیها في عملیة التحصیل الدراس -7- 1
للمتعلم من حیث إعطاء النقاط والعالمات بعد إجراء االمتحانات، فالتعلیق اإلیجابي       
  .  )85، ص 2007(بوسنة ،  أو السلبي على آدائهم یرتبط سیكولوجیة التعزیز.
ر       اإلرشاد والتخطیط التربوي، حیث یقوم المتعلم بالتخطیط السلیم لدراسته إذا اختا -1-8
       االختباراتوسیلة تعرفنا بهذه العوامل سوى سب قدراته واستعداداته وال توجد ما ینا
  التربویة والنفسیة.
المعلمین، ومنها         الحصول على العالقات التخاذ قرارات إداریة مختلفة، إتجاه -1-9
  الترقیة، واتخاذ إجراءات تحسیسیة وتدریبیة.
عملیة القیاس التحصیل الدراسي ویمكن من خالل النقاط السابقة الذكر القول أن ل        
وبفضل  الدراسي،أبعاد تربویة تتعلق بالمتعلم والمعلم وكذلك المادة التعلیمیة والمنهاج  عدة
ئمین على العملیة التربویة االعتماد علیها في إعادة صیاغة األهداف هذه العملیة یمكن للقا
 التربویة.و  التعلیمیة
  وسائل قیاس التحصیل الدراسي: - 2
مند العصور السابقة اهتمت التربیة بقیاس مدى تحصیل المتعلمین من معلومات 
وحقائق متبعة في ذلك وسائال وأسالیب متنوعة، وٕان األسالیب المختلفة المستخدمة في وقتنا 
الحاضر في قیاس التحصیل الدراسي قد مرت بعدة مراحل تطویریة حتى وصلت إلى ما هي  
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ات المدرسیة تعتمد أساسا على االختبارات الشفویة حتى نهایة علیه اآلن، فكانت االمتحان
  النصف األول من القرن التاسع عشر.
بحركة تطویر التعلیم العام مؤكدا على ضرورة استخدام  هوراسقام  1845وفي سنة 
االمتحانات الكتابیة التي تتسم بالموضوعیة بدال من االختبارات الشفویة في تقییم المتعلمین، 
الذي كان یشغل منصب مدري أول  جورج فیشرأعد المربي االنجلیزي  1864نة وفي س
ومواصفات متنوعة یمكن  متدرجة وأمثلةاختبار تحصیلي تحریري، یتكون من عدة مقاییس 
استخدامها في تقییم جودة الخط، النحو، التعبیر، الریاضیات، وغیرها من المواد الدراسیة. 
  )   303، ص 2000(عالم، 
وفي الوالیات المتحدة األمریكیة ظهر أوال اختبار تحصیلي على ید ستون اختبار في 
ثم تبعه ثرونداك حیث أعد اختبار جودة الخط لألطفال في عام  1908الحساب سنة 
ظهرت عدة دراسات تشیر إلى عدم ثبات الوسائل التي اتبعت  1910، ومع بدایة 1909
رسین في تصحیح االمتحانات المدرسیة وكان من نتائج ذلك توجیه الجهود إلى من قبل المد
  البحث عن إجراءات أكثر موضوعیة في إعداد االختبارات وٕاعطاء الدرجات للطالب.
إن تطور وتزاید الدراسات في الحقل التربوي، مكن من التحكم أكثر في وسائل قیاس 
وقیاسا للمستوى التعلیمي للمتعلمین، ومن أهم  التحصیل الدراسي، ومحاولة جعلها أكثر دقة
  :وسائل قیاس التحصیل الدراسي نذكر ما یلي
  االختبارات التحصیلیة: -2-1
األسلوب الشائع في مختلف المؤسسات التعلیمیة، حیث  تعد االختبارات الحصیلیة   
یستخدمها المعلمون لقیاس قدرات الطلبة التحصیلیة وكذا في ترتیب المتعلمین وتحدید النجاح 
  والرسوب.
:"أن االمتحانات المدرسیة هي تلك االمتحانات التي  عطیة األبرشيوفي هذا الصدد یرى 
ستفادة المتعلمون من المواد التي درسوها لتدارك ما یبدو تقوم بها المدرسة لمعرفة مقدار ما ا
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كل ثالثة أشهر أو أكثر وكذا امتحانات النقل في  فتریهمنهم من ضعف، وتكون امتحانات 
   )361، ص 1993(األبرشي، عملیة. وا، كتابیة  شفویةوتكون   المدارس االبتدائیة أو الثانویة،
كما یعرف االختبار التحصیلي كذلك بأنه إجراء منظم لتحدید وقیاس ما تعلمه          
المتعلم (التلمیذ) في مختلف المراحل التعلیمیة المختلفة، كما أنه یمكن المعلم من أداء وقفة 
تقییمیة موضوعیة تساعده في عملیة التقویم باتخاذ القرارات التعلیمیة المناسبة، وعلى هذا 
اس یكون التقویم جزءا متكامال من العملیة التعلیمیة، بمعنى مساهمته في إجادة األس
  . )433، ص2001(ملحم، التخطیط، وضبط التنفیذ في تقویم اإلنجازات 
، فإن االختبارات التحصیلیة أداة یتمكن بواسطتها المعلم من قیاس ومن خالل ما تقدم  
التالمیذ (المتعلمین) وتحصیلهم الدراسي لیقرر على أساسها تصنیف التالمیذ  مدى إستعاب
، للوصول إلى  في الدرجات المناسبة واتخاذ اإلجراءات المناسبة والمالئمة لعملیة التقویم
  . الهدف األسمى للعملیة التعلیمیة وهو التحصیل الدراسي األفضل للمتعلمین
  ة:أهمیة االختبارات التحصیلی 2-1-1
  اإلختبارات التحصیلیة تساعد على:  
  توعیة المتعلمین بمدى تقدمهم نحو األهداف التعلیمیة وزیادة دافعیتهم. -
  التنبؤ بتحصیل المتعلمین ومعرفة فرص نجاحهم في المواد الدراسیة. -
  إتخاذ القرار نحو تصنیف وتوجیه المتعلمین نحو التخصص المناسب لهم. -
  ن، والحكم على مدى تكامل وشمول هذا النمو.متابعة نمو المتعلمی -
الحكم على فاعلیة التدریس، وتطویر استراتیجیاته من خالل تحصیل المتعلمین لمنهج  -
دراسي معین، ومن نتائج التحصیل الدراسي یمكن تطویر المنهج الدراسي وكذا وسائل 
  المساعدة من كتب ووسائل وأجهزة.
  ین لفترة أطول عن طریق االختبارات من وقت آلخر.استبقاء المعلومات لدى المتعلم -
  إعالم األولیاء بمدى تقدم أبنائهم دراسیا، وبالتالي كسب ثقة الجماهیر في إدراك أهمیة  -
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  . )406، ص 2002(علي،  التعلیم المدرسي.
 ویبدو من خالل ما تم ذكره أن وظیفة االختبارات التحصیلیة أكبر من كونها أداة
لتقییم التالمیذ (المتعلمین) كما أنها أكبر من كونها معیارا النتقال المتعلمین من صف 
دراسي آلخر، بل هي وسیلة ذات أبعاد كثیرة ترتبط ارتباطا وثیقا باألهداف العامة للعملیة 
  التربویة. 
  أنواع االختبارات التحصیلیة: 2-1-2
  رات التحصیلیة نذكر أهمها:تشیر الدراسات إلى وجود عدة أنواع من االختبا  
تعتبر من أقدم أنواع االختبارات التحصیلیة في العالم، حیث  : االختبارات الشفویة-أ
استخدمت كمجموعة من األسئلة غیر الكتابیة یوجهها المعلم للمتعلم لقیاس مدى تعلمه 
واكتسابه وفهمه ومدى قدرته على معالجة المواقف المتجددة، إضافة إلى تقییم المهارات 
رف على سمات معینة تتعلق بشخصیة المتعلم الشفویة لدى المتعلم على التعبیر، وفي التع
 كالجرأة والشجاعة األدبیة أثناء تقدیم اإلجابات.
وهي النوع الذي یستخدم أساسا لقیاس تحصیل  االختبارات الكتابیة (التحریریة):-ب
المتعلمین في نهایة كل ثالثي دراسي أو في نهایة المستویات الدراسیة أو في امتحانات النقل 
  .   )361ص، 1993شي،ا(األبر  .ادة العامةوكذا الشه
ویعتمد هذا النوع من االختبارات على تقدیم أسئلة للمتعلمین تكون اإلجابة عنها   
بطریقة كتابیة، ومن خالل هذا النوع من االختبارات یتمكن المعلم من تقییم وقیاس مستوى 
الفصل الدراسي كما أنها تكشف عن التلمیذ ومستوى المعارف والمعلومات التي یتلقاها داخل 
 جوانب الفهم واالستدعاء والتذكر.
 االختبارات الموضوعیة: 2-2
تبنى هذه االختبارات على أساس سلیمة ومنطقیة تستبعد الذاتیة تحاول معرفة مدى   
  فهم المتعلم للمعلومات التي حصل علیها، لذا وجب االعتناء بهذه االختبارات حتى تمكننا 
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  على بیانات صحیحة ودقیقة على مدى تقدم التحصیل الدراسي للمتعلم. من الحصول
  .  )364، ص 1985(عاقل، 
هو الذي أطلق علیها صفة الموضوعیة ألن تخرج عن رأي  العالم دوزونشیر إلى أن   
فیها ذاتیته، كما أنها تتناسب مع جمیع التالمیذ من ناحیة الفروق الفردیة،  وتتدخلالمصحح 
     ) .53، ص 1999(عبد الهادي،  وتحقق جمیع األهداف التي وضعت من أجلها.
فإن اإلختبارات الموضوعیة تستبعد ذاتیة و تأویل المصحح،      ومن خالل ما سبق       
و یمكن تطبیقها على كل المتعلمین رغم الفروقات الفردیة، و من بین اإلختبارات 
  الموضوعیة نذكر ما یلي:
  اإلختبار المتعدد اإلختیار 2-2-1
أو أربعة،      هو اإلختبار الذي تعطى فیه للمتعلم عدة بدائل لإلجابة، إذ یكون ثالثة   
و تشیر الدراسات إلى أن أفضل هذه األسئلة التي تحتوي على أربعة بدائل، و یجب أن 
                                                    )  .58، ص 1999(عبد الهادي،   تمتاز بالدقة و الوضوح.
طریقة إختیار اإلجابة  وتكون اإلجابة بوضع عالمة أمام الجواب الصحیح (المختار)، مع أن
الصحیحة، یمكن أن تكون بإختیار اإلجابات الصحیحة من بین اإلجابات الخاطئة، و هذا 
  ما یعرف باسم البحث عن الصواب.
أو تكون باختیار اإلجابة األكثر أهمیة وقوة من بین إجابات كلها صحیحة، و لكنها    
تفاق علیه أثناء الدراسة مع المتعلمین، متفاوتة األهمیة و القوة وفقا لمعیار موضوعي تم اإل
  ) .432، ص 1997. (مدكورو  یعرف هذا النوع باسم البحث عن األهمیة
  : إختبار الصواب و الخطأ 2-2-2
و هو عبارة عن مجموعة من العبارات القصیرة تتضمن حقائق معینة، یطلب فیها من    
الصحیحة، و عالمة خاطئ أمام اإلجابة المتعلم أن یضع عالمة صحیح  أمام اإلجابة 
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الخاطئة، و أثناء التصحیح تنال اإلجابة الصحیحة درجة و تخصم من المتعلم درجة إذا 
  . )619، ص 1980(إبراهیم،  أخطأ.
  : إختبـار التكمیـل 2-2-3
و في هذا اإلختبار یقدم للمتعلم نص محذوفة بعض كلماته وفق نظام معین ثم یكلف    
الفراغات التي أحدثها حذف الكلمات، و یحصل المتعلم على درجة في حالة ملء بملء 
  الفراغ و مجموع اإلجابات الصحیحة یساوي درجة المتعلم.
ومن أهم ممیزات هذا اإلختبار أنه یغطي قدرا كبیرا  من المحتوى، كما أنه یقیس    
و التطبیق و األستنتاج        قدرات كثیرة و متنوعة نسبیا، مثل القدرة على التذكر و الفهم 
  و إدراك العالقات.
  : إختبـار النسبـة 2-2-4
و فیه یعطى المتعلم قائمتین، و یطلب إلیه نسبة و ربط ما في القائمة االولى بما    
یناسبه في القائمة الثانیة، ومثال على ذلك: إنسب كل قول من األقوال الموجودة في القائمة 
  علماء المذكورین في القائمة األولىالثانیة إلى عالم من ال
 التعلم هو الربـط بافلـوف
 التبصـر أسـاس في التعلیـم كولـر
 الكالم هو النظـام اإلستشـاري الثاني ثروندایـك
  ) .223، ص 1995(جبالي، 
  : اإلختبارات األدائیة (العملیة) 2-3
المتعلم و ما فیه من فعل و إنتاج، و هي نوع اإلختبارات الذي یرمي إلى قیاس أداء    
، ص 1998(الزیود،  كما تعرف بانها ذلك النوع من اإلختبارات الذي یعنى بمتطلبات المهارة
205. (  
  یة في عدة مجاالت أهمها:و تستخدم اإلختبارات األدائ 
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  العلوم الفیزیائیة، و الطبیعة و علوم األحیاء حیث تستخدم التجارب. -
  المهني مثل تعلم الحاسوب و تصحیح البرامج و الطباعة.برامج التعلیم  -
  تعلم اللغات، و استخدام مختبرات اللغات في تدریب المتعلمین على اللفظ و النطق  -
  . )75، ص 1999(عبد الهادي، الصحیح. 
و تبدو فعالیة اإلختبارات األدبیة في كونها تمكن المتعلم من التعرف على مهارات    
  الفعلي في المواقف التي یتعرض لها، مع العلم أن إختبارات األداء تنقسم إلى:األداء 
  إختبار المطابقـة 2-3-1
یتضمن عدة أنواع من المواقف اإلختیاریة التي تقدم  مختلف الدرجات من الواقعیة    
  فأحیانا  ما یسأل المعلم عن تعریف آلة أو قطعة من جهاز ثم یشیر إلى وظائفها و فوائدها 
أو اإلستماع إلى صوت آلة معطلة، ومن الصوت یجد المتعلم سبب العطل و یقترح 
  الخطوات المناسبة إلصالحه.
  : إختبار اآلداء المقلـد 2-3-2
و یتطلب هذا االختبار التأكید على خطوات معینة، فیتوقع من المتعلم أداء و تقلید    
  نفس الحركات.
 : إختبار عینـة العمـل 2-3-3
یعتبر هذا النوع من اإلختبارات تجسید األعلى درجات الواقعة، فهو یتطلب من    
المتعلم أداء واجبات واقعیة ممثلة لألداء الكلي الذي یخضع للقیاس، و تتضمن عینة 
، ص ص 1998(البغدادي، الواجبات معظم عناصر األداء الكلي، و تؤدى تحت ضبط ومراقبة
198-202. (  
 الفصل: خالصــة
إن التطرق في هذا الفصل للمتغیر التابع في دراستنا هذه، یسهل علینا معرفته أكثر،   
وكذا مختلف العوامل المؤثرة فیه، فالتحصیل الدراسي كما رأینا هو من أهم العملیات التربویة 
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واألهداف السامیة التي تنشدها مختلف األنظمة التربویة العالمیة التي تسعى للوصول إلى 
  .والمعنویةمستوى تحصیل دراسي أفضل مستعملة في ذلك كل الوسائل المادیة 
بــــل دلیــــل علــــى كفــــاءة  فقــــط،الدراســــي لــــیس مؤشــــرا علــــى قــــدرات المــــتعلم  والتحصــــیل  
إلـى غرفـة  ووصـوالالمنظومة التربویة ككل بدایة من الذین أشرفوا علـى بنـاء المنـاهج الدراسـیة 
ف مـن المعلـم وكفاءتـه و طریقـة التـدریس و مـدى نجــا القسـم و مـا تحتویـه مـن مختلـف األطـرا
  عتها، وكذا المعرفة من حیث تناسبها مع المستوى العقلي والنفسي و االجتماعي للمتعلم.
عــــدة عوامــــل ذاتیــــة وموضــــوعیة واجتماعیــــة أســــریة  وتفاعــــلهنــــا إلــــى تــــداخل  ونشــــیر  
دف إلـــى محاولـــة یهـــ الدراســـي وجمیعهــاومدرســیة تـــؤثر بشـــكل مباشـــر علــى عملیـــة التحصـــیل 
التطـورات التـي تطـرأ علیـه نتیجـة الـتعلم، فیقـوم  وفهـملـدى المـتعلم  والتحصیليالقیاس المعرفي 
الســـلبیات التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى  وتـــداركالمشـــرفون علـــى العملیـــة التعلیمیـــة بتعزیـــز اإلیجابیـــات 
  الفشل الدراسي وضعف التحصیل.
ــة مــن طــرف األنظمــة  إن عملیــة التحصــیل الدراســي هــي ثمــرة كــل المجهــودات   المبذول
 والعوامــل التربویــة المختلفــة التــي تهــتم بتــوفیر الوســائل المادیــة، الفیزیقیــة، العوامــل المدرســیة،
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  : تمهــید
یشكل األفراد في المجتمع منطومة إجتماعیة، تتشابك بینهم العالقات اإلجتماعیة التي   
تعزز تواجدهم مع بعضهم بعضا، وتنطلق العالقة اإلجتماعیة من عالقة ثنائیة بین فردینن 
تشابكت وتعقدت فرد المجتمع أازداد عدد  وتمتد حتى تشمل غالبیة أفراد المجتمع، وكلما
 التأثیر والتأثر في سلوك األفرادالعالقات اإلجتماعیة، ویتجلى التفاعل اإلجتماعي القائم على 
نتیجة نشوء التفاعالت ویسعى الفرد جاهدا ألن یكون سلوكه موافقا لقیم ومعتقدات المجتمع، و 
ماعات، ومن لى تماسك الجععكس إیجابا تنشأ العملیات بین األفراد مما ین اإلجتماعیة 
نجد التعاون الذي یشترك فیه فردان أو مجموعة أفراد لتحقیق  مظاهر التفاعل اإلجتماعي
هدف معینن والتنافس الذي یحدث بین طرفین یحاول كل منهما تحقیق مصلحته  الخاصة، 
، وأخیرا داألخذ والر  كما أننا نجد الصراع الذي یوجد بین قونین متكافئتین حول أمر یقع بین
  التكیف أو التالؤم والتأقلم مع أي وضع إجتماعي جدید. نجد
المتغیر المستقل في بحثنا من حیث  الفصل سنتطرق للتفاعل اإلجتماعي وفي هذا  
وسائله، أهدافه وخصائصه واألسس التي یقوم علیها  مفهومه وتعریفه، أهمیته ووسائطه ،
  ومستویاته ومیكانیزماته.
"التفاعلیة  یدمة لعملیة التفاعل اإلجتماعي، نضریة سیرات النظریفعرض بعض التثم ن  
لز)، ثم نتحدث بشيء من التفصیل على می، ، نیوكمب نریة" واإلتجاه السلوكي (سكالرمز 
عملیات التفاعل اإلجتماعي (التعاون، التنافس، الصراع، التكیف)، ثم نختتم هذا الفصل 
 ، جتماعیة داخل المدرسة الثانویةالعالقات اإلو اإلجتماعي  التفاعلبعنصر مهم جدا وهو 
 المدرسیة، نتطرق للعالقات اإلجتماعیة للمتعلم مع باقي عناصر البیئة اإلجتماعیةوفیه 
  .الذي یعتبر اسمى اهداف المنظومة التربویة  بالتحصیل الدراسيوعالقاتها 
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  اوال : التفاعل االجتماعي
  اعل اإلجتماعينفمدخل إلى مفهوم ال -1
د التفاعل اإلجتماعي مفهوما أساسیا في علم النفس اإلجتماعي وأهم عناصر یع      
العالقات اإلجتماعیة، ویتضمن مجموعة من توقعات من جانب كل فرد من أطراف التفاعل، 
كذلك یتضمن إدراك الدور اإلجتماعي وسلوك الفرد في ضوء المعاییر اإلجتماعیة التي تحدد 
  . )20، ص 2004وطفة، ( .ر اآلخریناإلجتماعي وأدو دوره ا
  : مفهوم التفاعل اإلجتماعي -1-1
، فإما أن یتقبلها ویعمل جادا لبنائها وتنمیتها  هي عالقته بذاته أولى عالقات اإلنسان  
أو یرفضها ویعمل بسلبیة شدیدة إتجاهها فیحاول إبعادها عن الدینامیكیات الفعالة في أحداث 
، مما یجعل اآلخرین یعاملونه بالسلبیة نفسها التي  ه ورغباتهر ، ویرفض من ثم مشاع حیاته
  یعامل بها ذاته األمر الذي یؤثر علیه في حیاته الشخصیة واإلجتماعیة.
ى المهارات التي على الفرد إتقانها من أجل التعایش مع والتفاعل اإلجتماعي هو إحد  
ح أو یفشل را متعددة ومتباینة قد ینجا، فالمجتمع یسند إلیه أدو أفراد المجتمع الذي ینتمي إلیه
بدرجات متفاوتة في أدائها، وذلك حسب عدد من المتغیرات مثل جنس الفرد، مكانته 
  اإلجتماعیة، قدراته الذاتیة، والمهارات اإلجتماعیة التي یمتلكها، كذلك حسب طبیعة المواقف.
الجماعة في ردود  للى التفاعل اإلجتماعي داخوتتمثل األنماط السلوكیة التي تدل ع  
یجابیة التي تظهر من خالل التكافل والتماسك والتعاون مع أعضاء المجموعة، وفي الفعل اإل
ردود الفعل السلبیة من خالل اإلختالف ورفض آراء األفراد، واإلنسحاب من المواقف 
  والتفاعالت اإلیجابیة، او الخصومة والصراع مع األخرین.
، وفي العلوم ستجاباتعام نوعا من المؤثرات واإل لعد التفاعل اإلجتماعي بشكی  
جتماعیة یشیر إلى سلسلة من المؤثرات واإلستجابات ینتج عنها تغییر في األطراف اال
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الداخلیة فیما كانت علیه عند البدایة، والتفاعل اإلجتماعي ال یؤثر في األفراد فحسب بل 
م مع ذلك إلى تعدیل طریقة عمله يالبرامج أنفسهم بحیث یؤد یؤثر كذلك في القائمین على
، ص 2001(الشناوي، وآخرون، . تحسین سلوكهم تبعا لإلستجابات التي یستجیب لها األفراد
65( .  
  لذا تعددت وتباینت إستخدامات التفاعل اإلجتماعي فهو مثال:  
تستثیره حاجات معینة ألنه یتضمن نوعا من النشاط الذي  ):Processیستخدم كعملیة ( *
  الحاجة للحب، والحاجة للتقدیر والنجاح.إلنسان كالحاجة لإلنتماء، اعند 
ألنه یستخدم في اإلشارة إلى النتیجة النهائیة التي یترتب علیها  ):State*وهو حالة (
  تحقیق هذه الحاجات عند اإلنسان.
دات الثابتة مسبیا، التي هي نوع من اإلستعدا ):Traits* وهو مجموعة من الخصائص (
جتماعي، التي تدعى بالسمات التفاعلیة والسمات األولیة ستجابات الفرد في سلوكه اإلإتمیز 
    . )220، ص1974ش، وآخرون، ت(كری .لإلستجابات الشخصیة المتبادلة
: ألنه یحوي التعبیر اللفظي والحركات واإلیماعات، وهو )Overt(وهو سلوك ظاهر   
التذكر، التفكیر،  عقلیة األساسیة كاإلدارة،ل: ألنه یتضمن العملیات ا)Covert(سلوك باطن 
  )26، ص1973(غنیم،  .التخیل وجمیع العملیات النفسیة األخرى
إن التفاعل كلمة مستعارة من العلوم الطبیعیة التي تعني التأثیر المتبادل بین   
ین هذه العناصر یتم عنصرین أو أكثر، ونتیجة لإلتصال المباشر والتأثیر المتبادل ب
كبا له من الخصائص والصفات ما یجعله مختلفا عن على ناتج التفاعل یمثل مر  لالحصو 
  العناصر المتفاعلة.
لكن یتضمن مفاهیم ومعاییر وأهداف، فالفرد حین یستجیب لموقف إنسانس إنما   
  . )229ت، ص  د(یونس،  .یستجیب لمعنى معین یتضمهه هذا الموقف بعناصره المختلفة
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  : إجتماعي -ل النفسيي من منظور التحلیعالتفاعل اإلجتما -1-2
ترى  المنظور األولإجتماعي، في  -ياإلجتماعي منظوران في التحلیل النفس للتفاعل      
یة أساسیة مثل ونجد فیها ظاهرات مجتمع ة اإلنسانسة الصغیرة كمجتمع مصغر،الجماع
التوتر بین لضغوط،او وضات االمفقاومة للتغییر، دوران المعلومات،ممارسة السلطة،أعراف م
الخصوصیة   ورات التنطیم وحمایةالنزاع بین ضر غبات الفردیة،المنفعة العامة وٕاشباع الر 
،التنافر بین اللغة المشتركة، والتردد بین التسامح والنبذ ،المعاییر، الرموز، المعتقدات،الفردیة 
   ).اع...االجتم-األقلیة- بیةالقة القوة حول موضوع:(الغالوعالشخصیات 
فیرى أن الجماعة اإلنسانیة الصغیرة هي أیضا لقاء بین  المنطور الثانيأما   
  k.Horne( هورني كاینأشخاص، وعالقاتهم یزدهر فیها تجانس وتعارض الطبع، وترى 
یتحرك نحو : أن الفرد یعتمد أسالیب ثالثة في سبیل تحقیق التوافق مع اآلخرین، حیث قد )
، قد یتحرك نحوهم للحصول على الحب والرعایة همدض وخرین، أو بعیدا عنهم أاآل
نفسه واألمن،وعندما یفقد الشعور باألمن قد یتحرك ضد لألخرین، فیلجأ إلى العدوان إنتقاما ل
ا للحب الذي افتقده، فینعزل یوقد یصبح مستسلما خنوعا مستجدوردا على من رفضوه، 
أن یب أهدافه، فإنها تمیل إلى لوعندما تحقق بعض هذه األساویتحرك بعیدا عن اآلخرین، 
، وعلى ة من الحاجات المحركة لسلوكهحاجوتصبح سمة من السمات شخصیته، أو  تثبت
  . )6،  5، ص ص2003محمد، ( .الفرد تحقیق التوازن والتكامل بین هذه اإلتجاهات الثالثة
  : يـل اإلجتماعـتعریف التفاع - 1-3
الجماعة ملیة التي یرتبط بهما أعضاء عالتفاعل اإلجتماعي بأنه ال سواسون رفیع -
بعضهم مع بعض عقلیا ودافعیا وفي الحاجات والرغبات والوسائل والغایات والمعارف وما 
وتعتبر كذلك العملیة المتبادلة بین طرفین . )116، ص 2007المعایظة، (  .شابه ذلك
و في موقف أ ةماعتین صغیرتین، أو فرد و جماعة صغیرة أو كبیر ، فردین أو جینإجتماعی
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هما منبها أو مثیرا لسلوك الطرف اآلخر و یجري هذا وسط إجتماعي معین، بحیث یكون أحد
(لغة، أعمال، أشیاء) و یتم خالل ذلك تبادل رسائل معینة التفاعل عادة عبر وسیط معین 
  . )133، ص 2004جابر،  بن(  ترتبط بغایة أو هدف محدد.
أو أكثر یتوقف سلوك أحدهما  بادلة بین فردینتبأنه:" عالقة م(سعد جالل) ویعرفه   
على سلوك اآلخر كفردین أو یتوقف سلوك كالمنهما على سلوك اآلخرین، إذا كانوا أكثر من 
 .ت نظرهمإثنین، والتفاعل االجتماعي عملیة إتصال یؤدي إلى التأثیر في أفعال الغیر ووجها
  . )44، ص 2004شروخ، (
م الذي یطلق على أي عالقة تحدث بین " االس:بأنه )1970أوتاواي (ویعرفه   
   األشخاص في مجموعات أو بین المجموعات بعضها ببعض باعتبارها وحدات اجتماعیة.
  )69، ص 1970(أوتاواي، 
 یراها الذین یساهمون فیها. بأنه:" قوة العمل الجماعي الداخلیة كما أوبنكویعرفه   
  . )69، ص 1974(مینرونوف، 
في معنیین أولهما:" إنه ما یحدث عندما یوضع شخصان أو  نسكولب وولویعرفه   
  جماعتان على إتصال فیما بینهما، و یحدث تغییر في سلوكهما.
جتماعي و ثانیهما:" هو التأثیر المتبادل بین األفراد، أو القوى االجتماعیة، ففي الوسط اال
  . )165، ص 1975(مدكور، . یحدث التأثیر المتبادل، و هذا یعد تفاعال اجتماعیة
بأنه:" عبارة عن العالقات االجتماعیة بجمیع أنواعها  )1976ي (النجیف  و یعرفه  
التي تكون قائمة بوظیفتها، أي العالقات االجتماعیة الدینامیكیة بجمیع أنواعها سواء أكانت 
، 1976ي، (النجیف.ین فرد و آخر، أم جماعة و آخرى، أو بین فرد و جماعةهذه العالقات ب
   .)246ص 
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بأنه:" السلوك اإلرتباطي الذي یقوم بین فرد و آخر، و بین  )1977بدوي (و یعرفه 
مجموعة من األفراد في مواقف إجتماعیة مختلفة، أي أن التفاعل االجتماعي في أوسع 
آراء غیره و تأثیرهم فیهم بمعنى أن هناك تأثرا و تأثیرا  معاینة هو تأثر الشخص بأفعال و
  . )386، ص 1976زكي، ( في أي موقف  إنساني. وفعال و إنفعاال
بأنه:" التقاء سلوك شخص مع شخص آخر، یكون سلوك كل منهما  حلميویعرفه   
  . )230، ص 1978 ،( حلمي.إستجابة لسلوك اآلخر، و منبها لهذا السلوك في الوقت نفسه
فین (فردین، ر بأنه:" یستخدم لإلشارة إلى التأثیر المتبادل بین ط  عبد الرحیمویعرفه   
 .جماعتین صغیرتین، أو فرد و جماعة صغیرة أو كبیرة) یؤثر كل منهما في سلوك اآلخراو 
  . )16، ص 1981(عبد الرحیم، 
هو العالقات االجتماعیة ، التفاعل االجتماعيیظهر أن  و من خالل كل التعاریف   
    فاتهم الطبقیةالترك، ورغم اختجود أفراد متجانسین، والهدف المشالتي تتشكل نتیجة و 
 العملیاتواالجتماعیة فإن تفاعلهم حول المادة التعلیمیة، وحاصل التفاعل فیما بینهم تتكون 
  جام، والصراع، بوجهیه اإلیجابي والسلبي، والتعاون بتحقیق اإلنس كالتنافساالجتماعیة 
ل المادة و والتكیف كحل للصراع، وسیر العملیة التربویة، وٕاعادة التفاعل االجتماعي ح
  التعلیمیة وما یتعلق بها.
 المتعلمالموجودة بین  العالقات النفسو اجتماعیةطبیعة  ونقصد بالتفاعل االجتماعي  
جیه علم، اإلدارة، مستشار التو (الم عناصر البیئة المدرسیة، وباقي )(محور العملیة التعلیمیة
  ).واإلرشاد المدرسي، الزمالء "مجموعة األقران"
لمثیر، االستجابة)، فإن كانت هذه العالقات مبنیة على ل السلوك (االوتظهر من خ  
االحترام و التقدیر والتعاون ترفع من دافعیة المتعلم نحو التعلم و بالتالي تحقیق مستوى 
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ه العالقات التوتر و الصراع أدت إلى نفور المتعلم، و بالتالي تحصیلي افضل، وٕان ساد هذ
  . يستؤثر سلبا على تحصیله الدرا
  : تنبع أهمیة التفاعل االجتماعي من كونه أساسا لعملیة  أهمیة التفاعل اإلجتماعي-2
  و االتجاهات التي  الجماعة أنماط السلوك المتنوعة، التنشئة االجتماعیة، حیث یتعلم الفرد و
نظم العالقات بین األفراد و جماعات المجتمع الواحد في إطار القیم السائدة، و الثقافة و ت
  لتقالید االجتماعیة المتعارف علیها.ا
فوجود الفرد ضمن إطار إجتماعي یجعل سلوكه منظما وفقا ألطر المجتمع و قیمه   
یة مع اآلخرین، و السائدة، مما یؤدي إلى تنوع ورقي سلوكه، بإنشائه للعالقات االجتماع
ة و االحترام و بیتعزز التفاعل االجتماعي إذا أقیمت العالقات االجتماعیة على أساس المح
  . التعاون
  االجتماعي تشمل نوعین هما: فاعلوسائل الت: وسائل التفاعل اإلجتماعي -3
مات و تضم الكالم المحكي في نظاق اللغة المستخدمة من ( إلقاء معلو  : الوسائط اللفظیة
 أو أفكار، مدح أو ثناء، إعطاء تعلیمات، طرح أسئلة، نقد أو هجاء، شرح...الخ)، و یتأثر
و األفكار،  هذا الوسیط بالصورة و النبرة و السرعة، الصمت، اإلصغاء، األلفاظ، المعاني
  إضافة إلى المناخ المادي و النفسي السائدین، و فرص التبادل و التفاعل.
را أو منبها إلستجابات تشكل مثیتضم كل ما هو غیر لفظي، و : الوسائط غیر اللفظیة
        االجتماعي و تبسطها (حركات الجسم یة التفاعللسلوكیة مختلفة تسهم في إحداث عم
المالبس و األلوان،  و الرأس و الیدین، تعابیر الوجه، األطراف، اإلیماءات بالجسمو 
        واالجهزة، مالمسة الجسدیة، إستعمال األدواتاإلبتعاد، الاألصوات غیرالكالمیة،اإلقتراب و 
سبة لعملیات التفاعل الوسائط بالن ت وقیمة هذهتختلف دالالوأسالیب الجلوس والوقوف)، و 
  من فرد آلخر.ثقافة ألخرى، ومن جماعة ألخرى ، و نتائجها من االجتماعي و 
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فراد مجموعة منیحقق التفاعل االجتماعي بین األ:  أهداف التنفاعل اإلجتماعي-4
 : اأهمه األهداف
 .اجاتق إشباع الحئو یحدد طرا ییسر التفاعل االجتماعي تحقیق أهداف الجماعة   -أ
التي تنظم  یتعلم الفرد و الجماعة بواسطته أنماط السلوك المتنوعة و االتجاهات  -ب
د العالقات بین أفراد و جماعات المجتمع في إطار القیم السائدة و الثقافة و التقالی
االجتماعیة المتعارف علیها.
 یساعد على تقییم الذات و اآلخرین بصورة مستمرة.   -ت
تحقیق الذات، و یحقق وطأة الشعور بالضیق، فكثیرا ما تؤدي فاعل على تیساعد ال  -ث
   العزلة إلى اإلصابة باألمراض النفسیة.
ائص المشتركة غرس الخصى التنشئة االجتماعیة لألفراد، و یساعد التفاعل االجتماعي عل  -ج
 . )134، ص 2004جابر، بن ( . بینهم
ي بمجموعة من الخصائصعل االجتماعایتمیز التف  : خصائص التفاعل اإلجتماعي -5
  نذكر منها:
یعد التفاعل االجتماعي وسیلة اتصال بین أفراد المجموعة لتبادل األفكار.  -أ
ین األفراد.إن لكل فعل رد فعل مما یؤدي إلى حدوث التفاعل االجتماعي ب - ب
 ةإستجاب عندما یقوم الفرد داخل المجموعة بسلوكیات و أداء معین فإنه یتوقع حدوث - ت
 ة إما إیجابیة أو سلبیة.ین أفراد الجماعمعینة ب
 المهارات الفردیة.المجموعة یؤدي إلى ظهورالقیادات وبروزالقدرات و  بین أفرادالتفاعل  - ث
حجما أكبر من تفاعل األعضاء و  إن تفاعل الجماعة مع بعضها البعض یعطیها  -ج
 حدهم دون الجماعة.
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االجتماعي توتر العالقات االجتماعیة اعل فالتإلى جانب ما تقدم فإن من خصائص       
، ص 1998(المنسي،  . بین األفراد المتفاعلین مما یؤدي إلى تقارب القوى بین أفراد الجماعة
15( . 
أسس التفاعل اإلجتماعي -6
 ل االجتماعي على األسس أو المحددات التالیة:التفاع یقوم 
تمفاعل اجتماعي بین فردین دون أن یتال یمكن بطبیعة الحال ان یتحقق :  اإلتصال 6-1
ة) أو بإستخدام وسائط االتصال بینهما، عن طریق استعمال الوسائط اللفظیة (اللغة المحكی
فاإلتصال  ،اإلیماءات..شارات و را إلستجابات حركیة كاإلیحاءات واإلتكون مثیغیر لفظیة،
، ص 1998(عالوي، .اونيعبسبله المتعددة یساعد على وحدة الفكر،والتوصل إلى السلوك الت
17( .  
تصال تعبیر عن العالقات بین األفراد، و یعني نقل فكرة معینة أو معنى محدد إن اال   
عملیة في ذهن شخص ما إلى ذهن شخص آخر أو مجموعة من األشخاص، و عن طریق 
اإلتصال یحدث التفاعل االجتماعي بین األفراد، و عملیة اإلتصال ال یمكن أن تحدث أو 
قق لذاتها، و لكنها تحدث من حیث هي أساس عملیة التفاعل االجتماعي حیث یستحیل حتت
لیة التفاعل في أیة جماعة دون التعرف على عملیة اإلتصال بین أفرادها. فهم و دراسة عم
 . )38، ص 2001، (فوزي 
،هو إتجاه عقلي و إستعداد لإلستجابة لمنبه في عملیة التفاعل االجتماعي التوقع: 6-2
قوم بأداء معین حیث یصاغ سلوك اإلنسان وفق ما یتوقعه من رد فعل اآلخرین، فهو عندما ی
عقاب، الثواب أو البات اآلخرین، كالرفض او القبول ، یضع في إعتباره عدة توقعات إلستجا
  . )127، ص 1985(بهجت،  ثم یقیم تصرفاته، و یكیف سلوكه طبقا لهذه التوقعات.
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عامل هام في تقییمه، ذلك أن تقییم المحدد للسلوك، فهو  وو إن كان التوقع ه   
السلوك یتم على أساس التوقع، فسلوك الفرد في الجماعة یقیمه ذاتیا من خالل ما یتوقعه 
،  2001(فوزي،  له، سواء أكان هذا السلوك حركیا أم إجتماعیا.عن طریق استقبال اآلخرین 
  . )42ص 
     حداث مشابهة، بقة، أو على القیاس بالنسبة إلى أاو یبنى التوقع على الخبرات الس   
و یعد وضوح التوقعات أمرا الزما و ضروریا لتنظیم السلوك االجتماعي في أثناء عملیات 
  .عل عملیة التالئم مع سلوك اآلخرین أمرا صعباالتفاعل، كما یؤدي غموضها إلى ج
، الدور یفسر من خالل السلوك الكل فرد دور یقوم به، و هذ : إدراك الدور و تمثیله 6-3
فسلوك الفرد یفسر من خالل قیامه باألدوار االجتماعیة المختلفة أثناء تفاعله مع اآلخرین 
التعامل بین األفراد یتحدد وفقا لألدوار طبقا لخبرته التي اكتسبها و عالقته االجتماعیة، ف
  . )70، ص 2001(الشناوي،  المختلفة التي یقومون بها.
یؤدیه  أن یكون لكل فرد في الجماعة دور على الجماعة و تماسكها د انسجامعو یسا   
  یساعد إدراك عملیة التوقع السابق ذكرها. مما، اآلخرین داخلیامع قدرته على تمثیل أدوار 
الشخص الذي یقوم بنشاط في الجماعة و یعجز عن توقع أفعال اآلخرین، إذ أن    
ه بدورهم لن یتمكن من تعدیل سلوكه لیجعله متفقا مع ر لعجزه عن إدراك أدوارهم و عالقة دو 
  . )18، ص 1998(عالوي،  .معاییر الجماعة
الرموز ذات  یتم االتصال و التوقع و لعب األدوار بفاعلیة عن طریق : الرموز الداللة 6-4
   )43، ص 2001(فوزي،  .الداللة لدى أفراد الجماعة كاللغة وتعبیرات الوجه والید وما إلى ذلك
       لجماعة ووحدة الفكرتؤدي كل هذه األسالیب إلى إدراك مشترك بین أفراد او          
   یسیرون في التفكیر و التنفیذ في إتجاه واحد.األهداف، فو 
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إلى أن اإلنسان یعیش في عالم من الرموز، هي شكل من  (Young) یونغ و یشیر    
ها، و من خاللها نستطیع أن نعبر عن لأشكال التعبیر عن األفكار و المشاعر التي بداخ
  .   )70، ص 2001(الشناوي،  .حبرتنا
   أي تقویم الفرد لسلوك اآلخرین من ناحیة أفعالهم  : التقویم لسلوك الفرد و اآلخرین 6-5
الفرد من تفاعله معهم، و یقوم سلوكهم حسب قیم  وافعهم و اإلشباعات التي یتوصل إلیهاو د
  . لمجتمعاو معاییر و معتقدات 
  * و هناك ثالثة تكوینات لعناصر موقف التفاعل االجتماعي و هي:
هو تكوین عالقة بین فردین یؤثر كل منهما في سلوك اآلخر، كعالقة و  التكوین الثنائي: -
  ن أو الزوجین، عالقة المعلم بالمتعلم.الصدیقی
ثر كل منهما في ؤ و هو تكوین عالقة بین فرد و جماعة و یالتكوین الفردي الجماعي:  -
  ب باسرته أو المعلم بالمتعلمین.سلوك اآلخر، كعالقة األ
و هو تكوین عالقة بین جماعة و جماعة و یؤثر كل منهما  التكوین الجماعي الجماعي: -
   خر كعالقة منظمة بمنظمة.في سلوك اآل
  
  
  : شروط التفاعل االجتماعي -7
، إلنعدام األشخاص و األشیاءبین  لیسیحدث التفاعل االجتماعي بین األشخاص، و    
:                                                           من شروط معینة نذكر منها بد له ردة الفعل لدى األشیاء، ولكي یحدث ال
ویعني اإلقتراب بین فردین أو فرد وجماعة من بعضهم :  اإلتصال اإلجتماعي-7-1
اإلتصالیة المختلفة السلكیة  اوز المسافات الطبیعیة البعیدة، وذلك عن طریق الوسائلجوت
  والالسلكیة وكذلك عن طریق الوسائط اللفظیة وغیر اللفظیة.
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تمراریة اإلتصال لفترة زمنیة طویلة، وترتبط عملیتا اإلتصال ویعني إس : التواصل-7-2
الفرد األفراد الذین یتفاعل معهم على أنهم  والتواصل بجملة من األمور، من أهمها أن یمیز
عاملتهم تحدد بطرق كائنات حیة نشطة تسهم في سد حاجاتهم المختلفة، وأن یدرك بأن م
طبقة، وأن طرق معاملتهم تتحدد بالفروق  یكون على معرفة بها، كأعضاء في مجتمع أو
أن تفاعله معهم یعني  االفردیة في المزاج والشخصیة واإلهتمامات والقدرات، وقد یدرك أیض
هو مشاركة الجمیع معا والتأثر، فكل منهم یؤثر في غیره، بحیث یستدعي إستجابات معینة، و 
فة العامة، فتنشأ المدركات والمفاهیم یستجیب لغیره نتیجة سلوكهم نحوه متأثرا بما تقدمه الثقا
  التي یشترك فیها أفراد المجتمع جمیعا.
ن أطراف التفاعل ووسائطه وعناصرالمادیة في مكان ون مكویت:  الموقف اإلجتماعي-7-3
    . )190ت، ص  (السلمي، د وزمان معینین.
  مستویات التفاعل اإلجتماعي -8
القات التفاعل اإلجتماعي والذي تتحدد أهم األسس في عیعد تبادل التأثیر من    
  : مستویاته كما یلي
فردین معا، ولكن ال تتكون بینهما  وجود يوتعن:  : العالقات الالتبادلیة المستوى األول-1
  عالقات إجتماعیة، كشخص جالسین في سیارة لنقل الركاب على نفس المقعد.
ولكن كل منهما في  ود فردینوتعني وج : : عالقات اإلتجاه الواحد المستوى الثاني-2
ما هاآلخر، ویتأثر أحدهما فقط باآلخر دون تكوین عالقة إجتماعیة بینمكان بعیدا عن 
  كالمستمع والمذیع.
وفیها یوجد الفردان في مكان محدد وزمان : عالقات شبه تبادلیة:  المستوى الثالث-3
  ع وطبیب أخصائي.معین، ویتم بینهما اللقاء وفق خطة مرسومة كالمقابلة بین مذی
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وفیها یتواجد فردان في مكان محدد وزمان معین،المستوى الرابع: العالقات المتوازیة: -4
لآلخر، ه ال یصغي أحدهما یتحدث كل منهما عن مشكلته الخاصة، وفي الوقت نفس ثحی
  مع زوجها. الوقت نفسه عن مشاكلهاتتحدث كل منهما في  تینكما هو الحال في حدیث أمرا
وفیها یوجد فردان في مكان : العالقات المتبادلة غیر المتناسقة: ستوى الخامسالم-5
ك اآلخر، وال یجوز العكس، كما لى سلو ابات أحدهما عج، وتعتمد إستمحدد وزمان معین
  یحدث في مقابلة الباحث اإلجتماعي لفرد في عینه البحث اإلجتماعي المیداني.
وفیها یوجد فردان بمكان محدد وزمان معین، :المستوى السادس: العالقات المتبادلة-6
قة المعلم بالمتعلم، فسلوك وتتكون عالقات إجتماعیة بینهما وهي عالقات تأثیر وتأثر، كعال
والعكس صحیح، وهناك من یقول أنها العالقات  المتعلم یعتمد على إستجابة المعلم
 . )212، ص 1988 البهي(   .اإلجتماعیة الحقیقیة التي تعكس مفهوم التفاعل اإلجتماعي
 ومن أهم العالقات المتبادلة نذكر ما یلي: 
هذه العالقة بین فردین یحدث بینهما تفاعل نشأتو  العالقات المتبادلة بین فردین:-6-1
إجتماعي، كعالقة األم بطفلها فهي توفر له ما یحتاجه، في الوقت الذي یتعلم فیه من األم 
  ا من البیئة اإلجتماعیة.القیم والعادات لیصبح جزء
ةوتعتمد هذه العالقة على عضویة الفرد ومكانته اإلجتماعی العالقة بین فرد وجماعة:-6-2
ت بین األفراد ضمن الجماعة، ضمن الجماعة التي تتشكل فیها شخصیته بما في ذلك العالقا
ة، ویتكون لدیهم بالمحافظة على قواعد الجماعوعالقة الجماعة كلها مع الفرد، ویقوم األفراد 
بمعنى السلطة والزمالة، وهذا یؤثر على سلوك الفرد وشخصیته كعالقة المعلم مع الوعي 
  فإن الفرد یؤثر في الجماعة ویتأثر بها مع اختالف التاثیر لكونه عضوا بها. ،المتعلمین
تتشكل الجماعتان وتتكون بینهما عالقة:  العالقات المتبادلة بین جماعتین-6-3
ل إلى الهدف المنشود، و یة، وبتشكل هذه العالقة تؤثر كل منهما في األخرى للوصإجتماع
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- 24، ص ص  2003نشواني ( .عالقة صراعوتعاون، او  قة عالقة محبةوقد تكون هذه العال
25( .  
  : میكانیزمات التفاعل اإلجتماعي  -9
  ي وهي:د بعض الباحثین خمسة میكانیزمات للتفاعل اإلجتماعلقد حد
وهو زیادة سرعة النشاط وكمیته نتیجة وجود المتعلمین مع بعضهم، التسییر اإلجتماعي: -1
ا یكون مجال اإلثارة أكثر مما كانوا سماع أصواتهم، وهن ه نشاط مماثلة أووجویقومون بأ
فرادى، فأحسن المقاعد للمتعلمین في أثناء الدرس لیست الصفوف األولى (األمامیة)، ولكنها 
  هبوط مستوى األداء في الجماعة.لالتي توجد في وسط الجماعة، وذلك  تلك
  التیسیر اإلجتماعي. سهو هبوط مستوى األداء في الجماعة بعك الكف اإلجتماعي:-2
یمكن أن تكون محاكاة بسیطة، وتعني تعدیل اإلستجابة بمنبه مماثل المحاكاة: -3
إثارة إستجابات جدیدة لشخص آخر  لإلستجابة نفسها (فعل منعكس شرطي) فهي ال تستدعي
  سواء بالكالم أو بالفعل وال یتصف باإلبتكار سواء كان إجتماعیا أو فردیا.
بین المالحظة الیومیة حاالت كثیرة من المیل العام محاكاة مركبة فت هویمكن أن تكون   
  إلى المحاكاة أكثر تعقیدا، فعلى اإلنسان أن یوجد إرتباطا دقیقا بین أفعاله.
  : القبول الصاغر للفكرة، وهو نوعاناإلیحاء: -4
فكر لیشیر إلى قبول لون خاص من ألوان المثیرات ألن عملیات ا اإلیحاء المباشر:-4-1
، وفي حالة اإلضطرابات ال یستطیع النقدي لدى الفرد قد تعطلت مؤقتا من الناحیة الذاتیة
طقي، وهو في هذه الحالة فریسة الشخص أن یفكر ألن الطاقة اإلنفعالیة تفوق التفكیر المن
  ألي إیحاء عابر.
كلة شهو القبول الصاغر، ألن عملیات التفكیر مشغولة بماإلیحاء غیر المباشر: -4-2
  فكیر، ویؤدي إلى اإلیحاء.أخرى، إنه عملیة تؤدي إلى تعطیل أو تشتیت الت
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  واألمر الواقع.ركز نفوذ السلطة أو الموالعوامل التي توفر للموقف إمكانیة اإلیحاء هي 
إنه عملیة ینشد فیها الفرد حدود ذاته لتضمن  أكثر من ذاته الطبیعیة ضمن  التقمص:-5 
كون الناس واألشیاء والرمز جزءا من ذات الفرد، ویكون التماثل قائما یالوجهة السیكولوجیة، ف
، 1986،  (مخولعملیة وبین ما یتقمصه من أشخاص وأشیاء.بین الشخص الذي یقوم بهذه ال
  . )236ص 
  تفسیرات نظریة للتفاعل اإلجتماعي: -10
دها في اد لكل جماعة من هدف أو أهداف واضحة تنشط وتحرك طاقات أفر ال ب        
توافقة غیر متعارضة، ومدركة من أفراد تفاعلهم اإلجتماعي، وال بد لهذه األهداف أن تكون م
ر اإلجتماعي، وسلوك الفرد في ضوء الجماعة یتضمن التفاعل اإلجتماعي إدراك الدو 
المعاییر اإلجتماعیة التي تحدد دوره اإلجتماعي وأدوار اآلخرین ومن أشكال التفاعل 
  نافس، التوافق، التعاون، الصراع.تاإلجتماعي ال
ویتضمن كذلك التأثیر المتبادل لسلوك األفراد والجماعات باإلتصال عن طریق اللغة،        
  اإلشارات، تلون وتنوع الثقافة التي یعیش فیها الفرد. العدید من الرموز،
عض بوستتطرق إلى بعض النظریات التي فسرت التفاعل اإلجتماعي وكذلك إلى        
  العلماء وٕاسهاماتهم في هذا المجال.
  (هربرت مید):التفاعلیة الرمزیة   -1
 هربرت میدى ید عل ظهرت في بدایة ثالثینات القرن العشرینتأسیسها وظهورها: -1-1
المدرسة التفاعلیة التي ،وانشقاقه عن ) العقل والذات والمجتمع(بعد تألیفه ونشره لكتاب
نتهي بقیام كل فرد بتقییم عملیة التفاعل اإلجتماعي تان  ىالذي یر  جارلس كوليیتزعمها 
نفسه  أنه یقیموعندما یصل التقییم إلى الفرد ف،أو سلبي لألفراد الذین تفاعل معهمإیجابي 
  بتقییم اآلخرین له.
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با أو غیر محببا، وهو ه من عملیة التفاعل یكون رمزا محبفیعتقد بأن الفرد عند انتهائ میدأما 
ة المجتمع عتربط بین الحیاة الداخلیة للفرد وطبیبیعة العالقة فالتفاعلیة الرمزیة طالذي یحدد 
  . )80، ص 2005، (إحسان   ورموزه.
  كر:نذ رواد التفاعلیة الرمزیة  ن أهممأهم روادها: -1-2
  علیة الرمزیة من اعالم إجتماع أمریكي ساهم في إرساء مبادئ التف:  جورج هربرت مید -ا 
  ودراسته لألصول اإلجتماعیة للذات كما یقیمها الآلخرون   للذات في المجتمع  هخالل دراست
  وقد توصل إلى أن:
  اإلجتماعي  الفردي مع مؤشرات البناءالنفسي  حصیلة تفاعل العاملهي اإلجتماعیة:الذات -
 .: هي النمو التدریجي لقدرات الفرد على أشغاالألدوار وتقییمها األصول اإلجتماعیة للذات-
  . )81، ص 2005الحسن (
التفاعل یكون بین األفراد تقوم إسهاماته على أن ) 1981-1900هیربرت بلوم ( - ب 
(رموز   لمجتمعات المحلیة والطبقات والظواهر الجمعیة األخرى والمؤسسات والمنظمات وا
  ذات معنى محدد).
ادیة واإلعتبارات التي متقوم نظریته على: إننا محاطون بمئات األشیاء ال : فكتور تیرنر -ج 
ات وبعد اإلختبار تتحول إلى رموز تقیم بالنسبة لنا على أنها نجربها عن طریق اللغة والذ
   .اإلیجابیة قویا، ومع السلبیة ضعیفاأوسلبیة، ویكون تفاعلنا مع الرموز ، یةإیجابیة، محاد
  أسس ومبادئ التفاعلیة الرمزیة: -1-3
  ة:رمزیة على األسس التالیللقد قامت التفاعلیة ا أسسها: -ا
إنطلقت من الفلسفة البراغماتیة التي أكدت أهمیة الفعل والعمل بدال من أهمیة التفكیر  *
  العقل.والمنطق و 
  أكدت على أهمیة العوامل البیولوجیة في تفسیر السلوك البشري. *
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  یر السلوك.سالمعاني والدالالت في تفاللغة في التفاعل اإلجتماعي ودور أكدت على أهمیة  *
  لقد قامت التفاعلیة الرمزیة على المبادئ التالیة: مبادئها: -ب 
  .من أسبوع إلى سنة)تماعیة معینة (یحدث التفاعل بین األفراد الشاغلین ألدوار إج *
  ونة إتجاه اآلخر.تكوین صورا رمزیة ذهنیة تعكس الحالة اإلنطباعیة المك *
  ل.عإعتبار الشخص رمزا یحدد طبیعة التفا *
الصورة الرمزیة للشخص المتفاعل معه بین اآلخرین فیكونون صورة رمزیة حسب تنتشر  *
  اإلنطباع.
كون ذا نمط متطلب یقیم من خالله الفرد ذاته حسب تقییم *اإلنطباع الصوري أو الرمزي ی
  اآلخرین.
ن و تفاعل الشخص مع اآلخرین إو إنقطاعه یعتمد على الصورة الرمزیة التي كونها اآلخر  *
  . )89- 85، ص2005، (إحسان   إتجاهه.
 لقد اهتمت بعض الدراسات النفسیة للتعرف : القیمة الرمزیة للتفاعل اإلجتماعي -1-4
على القیمة الرمزیة والمعرفیة أو اإلدراكیة لعملیة التفاعل، وكانت هذه القیمة النظریة هي 
  .التوقعات المشتركة التي یشارك فیها الفرد غیره من الزمالء
، وٕانما أیضا على  فإن التفاعل اإلجتماعي ال یقتصر على السلوك فقط مید وحسب      
فراد اآلخرین، ویشمل العالقات الیومیة المستمرة لألفراد، األ توقع الفرد لدوراإلعتقاد بضرورة 
ویقوم ذلك على أساس الفهم المتبادل لدور كل منا ودور اآلخرین، وفي ذلك معنى التعاون 
  ك، مع الوعي بحدود كل دور.ر المشت
إن السلوك البشري یعتمد على بعضه بعضا، فسلوك المتعلم في اإلمتحان یعتمد على      
علم في قاعة الدرس، نموذج معین من السلوك یثیر نموذجا آخر عند التفاعل معه، سلوك الم
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، 60، ص ص2006(العیسوي،  .وبعبارة أخرى یسلك الفرد نحو اآلخرین بناءا على ما یتوقعه
61( .  
  : نظریة الدور  -2
  ظهرت في مطلع القرن العشرین، ویرى أصحاب هذا اإلتجاه أن:
لدور أو األدوار اإلجتماعیة هي نتیجة  لد وعالقاته اإلجتماعیة اإلعتفاد بأن سلوك الفر  *
  التي یشغلها في المجتمع.
  الدور اإلجتماعي ینطوي على حقوق وواجبات إجتماعیة. *
 ، والمؤسسة هي الوحدة البنائیة للتركیب اإلجتماعي  وحدة البنائیة للمؤسسةیعد ال الدور *
  تمع).(الدور هو حلقة الوصل بین الفرد والمج
أن سلوك الفرد یعتمد على ثالثة  شروط  إلى فیبرتوصل  : ماكس فیبر  إسهامات -2-1
  هي:
  وجود الدور الذي یشغله الفرد والذي یحدد السلوك. *
  جتماعیة تربط شاغل الدور مع اآلخرین.القة إعوجود  *
م به شاغل الدور إستعمال الرموز السلوكیة والكالمیة عند القیام بالسلوك والسلوك الذي یقو  *
  : یكون على ثالثة  أشكال هي
النشاط الذي یقوم به صاحب الدور عندما  : السلوك اإلجتماعي الغریزي أو اإلنفعالي -
  یته ال أخالقیة وغیر عقلیة.اتكون كل من واسطته وغ
  تكون واسطته وغایته أخالقیة عقالنیة.السلوك اإلجتماعي العقالني:  -
هو النشاط الذي یقوم على عادات وتقالید المجتمع ویؤكد  لتقلیدي:السلوك اإلجتماعي ا -
  على توقع السلوك من معرفة الدور اإلجتماعي للفرد. فبیر
  " وهي: النسق اإلجتماعي في كتابه " ردتو :  تالكوت بارسونز  إظافات-2-2
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بأن الفرد یشغل عدة أدوار تكون عادة موجودة في نظم ومؤسسات  بارسوتزیعتقد  *
  المجتمع، وأن الدور الواحد ینطوي على حقوق وواجبات.
  ولكنها متكاملة . إختالف األدوار في المؤسسة الواحدة (قیادیة، وسطیة، قاعدیة)*  
مجموعة مؤسسات، والمؤسسة إلى أدوار إجتماعیة،  ق اإلجتماعي إلىسیمكن تحلیل الن *
  وتحلیل الدور إلى حقوق وواجبات إجتماعیة.
  المؤسسة من الفرد الواحد أن یشغل أدوار مختلفة.ع  األدوارعندما تطلب یحدث صرا*  
ظیفي یحدد واجباته وحقوقه وعالقاته أن لكل فاعل إجتماعي دور و  بارسونزیرى  *
سلوك الفرد تحدده المعاییر اإلجتماعیة ماعیة (یحدد سلوكه الفردي والجماعي) لكن تاإلج
  . )161، 159ص ص،  2005،(إحسان  .المشتركة
الطباع والبناء  لقد أظافا في كتابهما " : هاتزكیرث ومي رایت میلزإضافات  -2-3
  " ما یلي: اإلجتماعي
إلجتماعیة، وتؤثر في األدوار التي فسیة، وانجیة، الثر الشخصیة بثالثة مؤشرات البایلو تتأ -
  في بلورتها ونموها وتطورها.یشغلها الفرد و 
  جة تفاعل البناء السیكولوجي والدور.البناء الخلقي هو نتی - 
  الدور هو حلقة الوصل بین البناء الخلقي والبناء الفكري اإلجتماعي. *
  قبل سلطة المؤسسة. نال تكون األدوار شرعیة ومستقرة إال بعد إسنادها م *
  لتكوین المؤسسة.  الدور هو الوحدة البنائیة *
  وهو أداة اإلتصال. الدور هو الحد الفاصل بین الفرد والمجتمع، *
  یحتاج الدور إلى التأهیل والتدریب (خالل التنشئة اإلجتماعیة). *
  . ) 163ص ص،  ،2005،  (إحسان  .عن طریق الدور تحدد الوظائف والمهام *
  : ترتكز نظریة الدور على المبادئ التالیة:  أسس ومبادئ نظریة الدور -2-4
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 األدوارعدد من  عدة مؤسسات ،والتي تتحلل إلىاعي الى یتحلل البناء اإلجتم -
  اإلجتماعیة.
  ینطوي الدور اإلجتماعي على واجبات وحقوق.  -
ن واحد، وهي التي آیشغل الفرد الواحد في المجتمع عدة أدوار إجتماعیة وظیفیة في   -
  مكانته اإلجتماعیة. تحدد
  رین الرسمیة وغیر الرسمیة.الفرد یحدد سلوكه الیومي والتفصیلي وعالقته مع اآلخ دور -
  الدور یساعد على التنبؤ بسلوك الفرد. -
  الدور یحتاج إلى التدریب خالل التنشئة اإلجتماعیة. -
عندما تؤدي مهامها بصورة جیدة، وتكون  تكون األدوار اإلجتماعیة متكاملة في المؤسسة -
  ال تؤدي مهامها بشكل جید.عندما متصارعة 
  تم عملیة التقییم.عند تفاعل األدوار ت -
  عن طریق الدور یكون اإلتصال بین الفرد والمجتمع رسمي وغیر رسمي. -
، 233ص ص،  2005،(إحسان الشخصیة والبناء اإلجتماعيالدورهو حلقة الوصل بین  -
234(.   
  : أرفن كوفمن) (نظریة التمثیل المسرحي  -3
مؤلففه عرض الذات في الحیاة  أفرن كوفمنعندما نشر مؤسسها  1959ت عام ظهر        
الرمزیة وخروجه منها إال أنه  على التفاعلیة كوفمن  ضاالیومیة، وعلى الرغم من اعتر 
  التفاعلیة الرمزیة.علیة و اطروحات التي تؤمن بها التفإستمر باإلعتقاد ببعض المبادئ وال
لمسرح وهي الحیاة إن نظریة التمثیل المسرحي تعتمد بأن تمثیل اإلنسان لدوره على خشبة ا
  اإلجتماعیة الیومیة، والتمثیل یظهر الجوانب اإلیجابیة للدور الذي یمثله الفرد أمام مسؤوله.
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نتهي بالتقییم، اما ین الذي یر رد واألخفالتفاعلیة: تنظر للدور على أساس التفاعل بین الف    
  أساس رمزي. الفرد علىالتفاعل الذي ینتهي بتقییم التفاعلیة الرمزیة فتنظرللدورعلى أساس 
تهتم بدراسة العالقة بین شخصین أحدهما یحتل مكانة  نظریة التمثیل المسرحيإن        
قف داخل الجماعات ا" وهي تتطرق إلى المو  میدان المیكروسوسیولوجي رفیعة واآلخر دنیا "
      إلجتماعیةیرة وتحلل الحیاة اإلجتماعیة وفقا لألدوار التي یمثلها الفرد في الحیاة االصغ
وحسب هذا اإلتجاه فالحیاة تشهد نوعین من األفراد ناجح وفاشل حسب تمثیل المسرح)  (
  . )219، 218، ص ص، 2005، (إحسان  .الدور أمام المسؤولین
  تقوم نظریة التمثیل المسرحي على المبادئ التالیة: : اهمبادئها وأسس -3-1
  م فیه فیه تمثیل األدوار.الحیاة اإلجتماعیة هي مسرح كبیر یت *
  رؤوسیة ووسطیة.إن أفراد المجتمع یمثلون أدوارا رئاسیة، م *
  اإلجتماعیة ویخرج منه عند إنتهائها.یدخل الفرد إلى المسرح في بدایة حیاته  *
حیاته الیومیة كممثل، فإن أجاد الدور یقابل باإلحترام، وٕان أخفق أدواراه في  یلعب الفرد *
  . انیقابل باإلستهج
الوجه  ار الوجه الجید من شخصیته، وٕاخفاءمع اآلخرین إظهیحاول الفرد عند تفاعله  *
  القبیح والمرفوض لتقییم سلوكه.
  ر الذهنیة المكونة عند التفاعل.و وتقییم اآلخرین له یتم من خالل الصتقییم الفرد لألخرین، *
ن من باب ویخرج من الباب التي نعیشها هي رحلة یدخل فیها اإلنساالحیاة اإلجتماعیة  *
عملیة مثیل اآلخرون أدوارهم أمامه فتحدث أمام اآلخرین، وت اآلخر، من خالل تمثیل أدواره 
  التقییم.
  تطبیقاتها على العالقة بین المعلم والمتعلم: -3-2
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تتم  المعلم والمتعلمجتماعي بین حسب نظریة التمثیل المسرحي فإن عملیة التفاعل اإل    
  :التالي على النحو
  ر الجوانب المحببة.اوتستمر بإظه تقوى العالقةأجاد كل طرف التمثیل أمام اآلخر، إذا  *
، ة، یكون المعلم صورة إنطباعیة جید عندما یظهر المتعلم الجوانب الجیدة من شخصیته *
ینطبق على تمثیل بعدما یصله تقییم المعلم، ونفس الشيء  فیقیم المتعلم نفسه بصورة جیدة،
  . )223،228، ص ص، 2005، (إحسان  معلم وٕاظهاره الجوانب المحببة من شخصیته.ال
  :اإلتجاه السلوكي والتفاعل اإلجتماعي -4
  العالم األمریكي الذي   سكنر من العلماء الذین فسروا عملیة التفاعل اإلجتماعي  -4-1
تعزیز فسلوك أحد وال المثیر واإلستجابةیفسر عملیة التفاعل اإلجتماعي، حسب نظریة 
)، واإلنسان بطبعه یمیل إلى مثیر - استجابة -مثیر األفراد یشكل مثیرا إلستجابة اآلخر (
تصبح جزءا من  تكرار اإلستجابة التي تتعزز، ونتیجة التعزیز یتعلم  الفرد أنماط السلوك التي
كوین شخصیته، ویلعب التعزیز دورا أساسیا في تنشیط عملیة التفاعل اإلجتماعي، وت
 إلى  سكنر و  جانییه  یر أصحاب هذه النظریة مثلتجاهات والعالقات اإلجتماعیة، ویشاإل
أن عملیة النماء اإلجتماعي هي حصیلة تعلم أنماط السلوك المختلفة التي تم تعزیزها وتتابع 
- 49، ص ص 1984(مرعي،  رارها إلى أن أصبحت جزءا من شخصیة الفرد أو الجماعة.كت
51( .  
فیفسر عملیة التفاعل اإلجتماعي حسب مبدأ التشابه والتوازن، فحینما :  نیوكمب ماأ -4-2
بینهما ، ینشأ  ةات، ویزود كل منهما اآلخر باإلثار یتواجد فردان یتشابهان باألفكار واإلتجاه
  ؤدي إلى التجاذب الذي ییسر عملیة التفاعل اإلجتماعي بینهما.وت ،التفاعل 
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فردان غیر متآلفین بالقیم واألفكار واإلتجاهات فتنشأ بینهما عالقة  أما عندما یتواجد       
غیر متوازنة، ویصبح إعادة التوازن مرهون بتغیر واحد أو أكثر من العناصر المتفاعلة 
  . )51، ص1984(مرعي،   المرتبطة بعالقة.
ى جتماعي بأن الفرد یمیل بطبعه إلفیفسر عملیة التفاعل اال:  سامبوسون أما  -4-3
د ا، فنحن نحب األفر  ، ومخالفة األحكام لمن یحب إصدار األحكام المتشابهة لمن یحب
لفوننا باألفكار والقیم إلتجاهات، أما الذین ال نحب فیخاألنهم یتشابهون معنا باألفكار والقیم وا
ي ، ألن المرء یول أهمیته في قوة العالقة اإلجتماعیة ومتانتها إلتجاهات، فإصدار الحكم لهاو 
الهامة التي تؤثر في حیاته وتكیفه مع مجتمعه كاألحكام التي تتصل ألمور لأهمیة أكبر 
، 1977(زهران،   الدینیة أو السیاسیة.قیم اإلجتماعیة، أو األخالقیة أو بفلسفة الحیاة أو ال
  .  )51ص
ندا عالم اإلجتماع األمریكي فقد أنشأ نظام لتحلیل التفاعل اإلجتماعي مست  بیلز  أما -4-4
   ) (اللفظیة وغیر اللفظيإلى قائمة من األنماط السلوكیة 
حدوث المناقشة الجماعیة حول مشكلة معینة، ویرید أعضاء الجماعة الوصول  عند      
  . )125، ص 1982، (حمزة   .ات لحلهاحإلى حل، وحول هذه المشكلة تدور اإلقترا
ضمن نظاما محددا یساعد على دراسة أن یتوصل إلى نظریة تت بیلز  لقد استطاع      
أنماط ومراحل التفاعل اإلجتماعي، وتحلیلها وتفسیرها من أجل تحسین وضع هذا التفاعل 
  وتطویره، وٕاعادة تنظیمه، لیصبح أكثر قدرة على تحقیق غایاته.
  : بیلز التفاعل اإلجتماعي حسب  لاحر م -4-4-1
  هي: تعددةمراحل مولذلك قسم بیلز التفاعل اإلجتماعي إلى 
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على الموقف یتضمن  إن التعرف : التعرف أو الوصول إلى تعریف مشترك للموقف  -أ
طلب المعلومات واإلیضاحات عن المشكلة، وماذا یتوقع منها من جهة، وٕاعطاء 
  والتوضیح وتحدید المشكلة من جهة ثانیة. التعلیمات والمعلومات واإلعادة
  في ضوئه الحلول المختلفة: التقویم أو تحدید نظام مشترك تقیم - ب    
  ویتضمن تحلیل الموقف والتنائج، ومن ثم إبداء الرأي والتعبیر عن المشاعر والرغبات.     
ت ابعضا، ویشمل طلب اإلقتراح یعني محاولة األفراد للتأثیر ببعضهم : الضبط  -ج
ات لعمل والحل (ماذا یعملون؟) وتقدیم اإلقتراحات والتوجیهوالتوجیه والطرق المكنة ل
  التي تساعد في الوصول إلى الحل الذي یعتقد انه یجب عمله.
  ویعني الوصل إلى قرار نهائي. : إتخاذ القرارات -د     
وترات تشمل تإن معالجة ال : ضبط التوتر الذي ینشأ في الجماعة أو عالجها- - ه     
  المشاركة بفرح. إظهار التوتر واإلنسحاب من میدان المناقشة، أو تخفیف التوتر و     إما
  أي صیانة تكامل الجماعة وتجانسها، وتعني تأكید الذات بإظهار التفكك  : التكامل -و     
خرین، والعدوان، واإلنتقاص من قدر اآلخرین أو تقدیم العون وٕاظهار التمسك ورفع مكانة اآل
   وتقدیم العون والمساعدة والمكافاة.
و طلب المعلومات والتعلیمات والتكرار واإلیضاح ه بیلزل اإلجتماعي في رأي فالتفاع      
  . )29ص ، 2009العیدي، ( والتأكید من خالل التقییم والضبط وٕاتخاذ القرار والتكامل.
  : بیلز أنماط التفاعل اإلجتماعي كما حددها -4-4-2
لمراحل من وتمیزه األسئلة اإلستفهامیة، ویضم ا عل اإلجتماعي المحاید: األسئلة:تفالا-ا 
  من السلوك.%  7، ویضم هذا النمط حوالي 1-3
، وتمیزه اإلجابات 6- 4ویضم المراحل من التفاعل اإلجتماعي المحاید: اإلجابات:  -ب 
  من السلوك. %56وٕاعطاء الرأي، ویمثل هذا النمط حوالي 
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یة لسلباإلستجابات ایتمیز ب 9-7مراحله من السلبي:عالي:جتماعي اإلنفاعل اإلفالت -ج 
من  % 12اإلنسحاب ویضم هذا النمط حوالي التفكك و الدالة على عدم الموافقة،التوتر،
  السلوك.
وتمیزه اإلستجابات  12- 10: ویضم المراحل من اإلیجابيالتفاعل اإلجتماعي اإلنفعالي:-4
  من السلوك. %25ي الموافقة والتماسك ویضم هذا النمط حوالي فاإلیجابیة المتمثلة 
الذي قدمه في تحلیل عملیة التفاعل  النموذجأنه لكي یتحقق هذا  یلزب ویرى      
  : معینة في الجماعة وفي المشكلة هي تحقیق شروطاإلجتماعي فمن الضروري 
  أن یكون األفراد أسویاء. -
  أن یكون األفراد راشدین. -
  األفراد على مستوى معقول من التعلیم.كون یأن  -
  خاذ قرار.طلب تصمیما ووضع خطة وٕاتة محددة تكون هناك مشكلأن ت -
  أن یكون هناك بعض التقارب بین المراكز المختلفة في الجماعة. -
  . )231- 230، ص ص 2009العیدي،  .(أن تكون المشكلة قابلة للحل خالل فترة المناقشة -
  عل اإلجتماعياعملیات التف -11
، وهذا یتسم بطرق أو  فاعل فیما بینهمد بعضهم ببعض عن طریق التیرتبط األفرا         
وهي: "عبارة  عملیات تؤدي وتمارس في المجتمع، ویطلق علیها إسم العملیات اإلجتماعیة
  . )186- 185، ص ص 1982، (حسن  یقوم بها األفراد"عن أنماط سلوكیة متكررة 
وتشمل  مه،إلجتماعي والعمل علة نموه وٕاتساع حجظ على النظام ااووظیفتها الحف
ثالثة مستویات: تفاعل فرد مع فرد، وتفاعل مجموعة أفراد مع آخرین في نفس الجماعة، 
  . )105، ص1984إبراهیم، ( وتفاعل الجماعة كمجتمع مع جماعة أخرى.
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عة إجتماعهم ومن من طبی أروابط معقدة تنشب فالعالقات التي تربط أفراد مجتمع ما       
وهذا التفاعل ما هو إال عملیات إجتماعیة تقوم بین أفراد ، همومصالحتفاعل رغباتهم 
لمحافظة على كیان المجتمع وهي إحدى الوسائل الحیویة ل، المجتمع لضبط عالقاتهم
وال تقیم العملیة اإلجتماعیة إال في ظروفها وٕاطارها الثقافي وسالمة بنیانه،  وتماسك
  عریضة وجزئیة.یة إلى تصنیفات ت اإلجتماعإلجتماعي وقد صنف المفكرون العملیاا
 وتتدرج كمبال یونغ كما یصنفها التنافس و  : تشمل التعاونالتصنیفات العریضةإن        
  ضمنها التصنیفات المذكورة سابقا.
عیة حسب اصنف علماء إجتماع آخرون العالقات اإلجتم فقد التصنیفات الجزئیةأما       
تزید الروابط اإلجتماعیة،  التي العملیات المجمعةلى ة إتقویة أو إضعاف الروابط اإلجتماعی
ي الت العملیات الهدامةوتنطوي ضمنها العملیات الجزئیة كالتعاون، التالؤم والتكیف، وٕالى 
 تؤدي إلى إضعاف الروابط، وتنطوي ضمنها العملیات الجزئیة كالتنافس والصراع والقهر،
ث ضمن إطار إجتماعي منها دتي تحوسنتطرق في بحثنا إلى العملیات اإلجتماعیة ال
 والتكیف.، التعاون والتنافس، الصراع 
  اون:ـالتع -1
إن التعاون هو القیام بأنشطة مترابطة ومتشابهة في صورة جماعیة، بصورة مباشرة   
ذي یقوم على إنجاز األنشطة لأو غیر مباشرة، فالتعاون بالصورة المباشرة هو ذلك التعاون ا
التي یكمل بعضها بعضا، وتؤدي جمیعها هدفا مشتركا، أما التعاون غیر غیر المتشابهة و 
المباشر فیتضمن تقسیما للعمل وأداء لمهام متخصصة وبهذا فإن التعاون عملیة إجتماعیة 
لفائدة ة تعود باكداف مشتر العمل الجماعي بین األفراد لتحقیق أه إنسانیة ال تتم إال عن طریق
  المجاالت اإلقتصادیة، اإلجتماعیة والسیاسیة.عاون على كل األفراد، ویشمل الت
  : نیف التعاونتص -1-1
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  : التعاون في ثالثة تصنیفات هي  إیتون  صنف -أ
  ویبدو واضحا في مجتمعات العشیرة والقبلیة حیث تذوب  التعاون األولي:-1
   شخصیة الفرد في شخصیة الجماعة.
  تقسیم العمل الصناعیة بسبب ویبدو واضحا في المجتمعات التعاون الثانوي:-2
  . )192- 187، ص ص  1982،(حسن  والتخصص. 
  واضحا في صراع جماعتین، وتظهر جماعة ثالثة تساند ویبدو التعاون الثالثي:-3
  إحدى الجماعتین، مما یؤدي إلى تعاون الجماعتین للقضاء على الجماعة الثالثة،  
  تصنیفات هي: التعاون إلى أربعة  نیسبت  نفویص -ب
  تجاه اإلنسان اآلخر، دون اوالمقصود به تحرك الحس اإلنساني  :التعاون التلقائي-1
  أن یكون التعاون هدف مشترك.
، ولكن بسب تقلید األجیال لهذا مصدره كالتعاون التلقائي  التعاون التقلیدي:-2
  العمل، 
  أصبح تعاونا تقلیدیا.
  لدیه حق إتخاذ القرارات وٕاصدار ویكون من قبل شخص  : الموجهعاون تال-3
  التعلیمات للمجموعة المتعاونة معه.
  ق المجموعة على تناوب العمل نفسه، وتلعب ویكون بإتفا : التعاون التعاقدي-4
  العاطفة دورا في وضع أسس تقسیم العمل فیما بین األفراد المتعاونین.
   االت التوتر والصراعات ف مشترك تخفف حالجماعة لتحقیق هد وفي أثناء  تفاعل      
حاجة، فكل فرد له دوره، وبتكامل األدوار فیما بینها، ألن الدافع وراء التعاون هو الشعور بال
  مع بعضها یمكن تحقیق الهدف المشترك بینهم ویقسم إلى قسمین:
  یختار الفرد فیه الجماعة التي یتعاون معها. إختیاري: - 
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ة التي یتعاون معها وٕانما تفرض علیه فرضا كاألسرة ال یختار الفرد الجماع إجباري: - 
  هما: نوعان، وللتعاون  وجماعة الدراسة
وهو النشاط الذي یقوم به األفراد بصورة متشابهة لتحقیق هدف معین أو  تعاون مباشر: *
  األداء وزیادة اإلنتاج (التحصیل). لتحسین
لمختلفة وأعمالهم غیر متشابهة، كل م فیه األفراد بمظاهر النشاط اقو ی تعاون غیر مباشر: *
بما یتفق وٕاتجاه الجماعة،  یعمل في عمله الخاص لتحقیق الهدف المشترك بتعدیل سلوكه
  . )115- 113، ص ص1984إبراهیم، ( وقد یكون التعاون بدافع المصالح المتشابهة.
للفرد أن یعیش منعزال، ال یمكن ف ضروري إن التعاون:  القول نایمكنمما سبق و 
والتعاون سمة ضروریة للحیاة اإلنسانیة، حیث تنبع أهمیته من خالل عملیة البقاء، وال 
مل مع المحیطین، ویساهم التعاون في تكاه تعاملن یعیش دون التعاون، لیستطیع الفرد أ
دیر الفرد وشعوره تقهم في د أهدافها، كما أن التعاون یساالجماعة رغم تباین ثقافتها وتعد
في مساهمة الفرد في المشروع التعاوني، ویتعلم الفرد أنینة، وتلعب العاطفة دورا كبیرابالطم
  عالقة األخذ والعطاء والعمل معا في سبیل هدف مشترك ویتوقف هذا على الفهم والمحبة 
  م.كل عاشوالحزم والتفاعل السلیم، كما یتوقف على ثقافة وحضارة ونظام المجتمع ب
  : افسـالتن -2
إنه عملیة إجتماعیة باعتباره یحدث بین أفراد المجتمع، فهو تقلید اإلنسان لغیره لكي    
ال یكون دونه، ویحدث التنافس بین طرفین یسعى كل منهما لتحقیق الهدف الذي یسعى إلیه 
 الطرف اآلخر، وتعمل األطراف المتنافسة بصورة مستقلة عن بعضها بعضا، وتكون
  . )210، ص 1982عبد الباسط، ( إلى حد ما متماثلة في الصفات. افاألطر 
حسب درجة مستوى الطموح، فهم یعتقدون سلوك التنافسي على صعید األفراد ویسود ال
والتفوق، أما على صعید  إنهم إذا أخضعوا أنفسهم لمبدأ المنافسة فهذا یحقق لهم النجاح
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المواد واإلمكانیات، واعتبار العمل الطریق ة لة ندر حا یسود السلوك التنافسي فيفالمجتمع 
الوحید لتحقیق األهداف الشخصیة، أما على صعید المستوى الثقافي: فإن قیم ومعاییر 
  .وكهم قیم ومعاییرالمجتمعالمجتمع تطیع سلوك األفراد بطابعها الخاص لیوافق سل
والمجتمع، وقد د ا الفر نیهحسب الفائدة التي یج التنافس إیجابیا أو سلبیاوقد یكون 
یؤدي التنافس إلى زیادة في المعرفة والرقي الفكري والتطور التكنولوجي، واإلختراعات 
العلمیة، ویلعب التنافس دورا في ضبط المجتمع ألن المتنافسین یخضعون ألطر وقوانین 
 أو التنافس بین فردین أو جماعتین، إن: " كوما وقواعد متینة یحددونها، وحسب رأي 
، حیث یحدد األفراد المتنافسین الهدف للحصول على أكبر قدر منه، ویتفق األفراد ینمجتمع
  . )306، 302، ص ص 2008العتوم، ( على التنافس الشریف لتحقیق الهدف المنشود.
وٕاذا كان التنافس بین فریقین فإنه یقلل من حدة األضرار، أما إذا كان بین فردین 
دائرة في   هاملتون حدوث الكراهیة بین األفراد، یقول ى ؤدي إلیر، فقد یفاحتمال الضرر كب
(إن الشرط األساسي في التنافس هو وجود الجماعة التي ال حدود  :العلوم اإلجتماعیة
  .لمطالبها مع وجود عالم عنید وموارد غیر كافیة
 مایرزلك كل من وكذ أن التنافس: "هو دافع محرك للنشاط لتلبیة حاجة"  رودك ویرى      
یحدث التوتر واإلضطراب،  یرون "إن الموقف التنافسي  ؤاد أبو حطب و محمد السروجيوف
  . وفي حالة الفشل قد یؤدي إلى العدوان
المصالح الشخصیة فهذا یهدم والتنافس الذي یهدف إلى إبادة اآلخرین مقابل           
توفرت حاجات  لوخر، و الطرف اآل المجتمع، وتتحول المنافسة إلى صراع مریر هدفه هدم
ر ال یتحقق إال قد یتحول التنافس إلى صراع، فالنصتنافس، و  األفراد بكثرة لما كان هناك
"، ویلجأ الطرف اآلخر إلى التهدید،  الغایة تبرر الوسیلة بهزیمة الطرف اآلخر تحت شعار "
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ني، انسحس اإلم عنده الالوسائل واألسالیب التي تحطد ینصاع الطرف اآلخر أو قد یهدد بوق
  . )305- 303، ص ص 2008،العتوم( .الخاصة فوق كل إعتبار وتصبح مصلحته
  :مایلي  تتضمن :  المؤثرة في التنافس العوامل*
یشیرون إلى أنه كلما تقدم عمر  ما لینتوكو وجرافز بوهلرو جرینسبورأن  حیث : السن -أ
  اآلخرین. الفرد كلما شعر أنه بحاجة إلى التنافس مع
  ا یتواجد الجنسان یشحن الجو اإلجتماعي بروح المنافسة.دمعن نس:الج-ب
السلوك التنافسي أو  ته اإلجتماعیة تشجعه علىحیث أن تربیة الفرد وثقافته وبیئ الثقافة:-ج
  . تنافسي أو تعاونيفي أن السلوك:   مید التعاوني وهذا قد یكون تأكیدا على قول 
تمیزه عن اآلخرین، وباختالف صفات ي ته التأنه لكل فرد صفاأي  سمات الشخصیة: -د
  األفراد بعضهم عن بعض یمكن أن یختلف السلوك التنافسي فیما بینهم.
جتماعي یفرض على األفراد نوعا من فالموقف اإل المكونات الموقفیة للمنافسة: -ه
  .)306-305ص ص، 2008العتوم، ( السلوك، قد یكون تنافسا أو تعاونا أو صراعا.
"بأنه حالة إنفعالیة مؤلمة تنتج عن النزاع بین   فاخر عاقل ه رفیع : عالصرا-3 
  عن ذاتها  مكبوتة بالتعبیر وعدم قضاء الحاجات، أو عدم السماح لرغبة الرغبات المتضادة،
  . )184، ص 1971عاقل، ( شعوریا.
أنه وباء بشري  : بارسونز  یفكك المجتمع، ویعتبره  أن الصراع  الوظیفیون  ویرى
  .)162، ص 1978(الحفني،  .خلص منهلتنبغي ای
صراع " أن ال: لویس كوزر  ویرى، ه محركا للتاریخ، ودافعا للتعبیرفیعتبر  ماركس  أما
یساعد دائما على تنشیط المعاییر السائدة وتدعیمها، بل إنه قدي یؤدي إلى ظهور معاییر 
مع یف المعاییر تكتضمن  جتماعي بمثابة أداة أو ألیة"، وبهذا یصبح الصراع اإل جدیدة
  .  )213، ص 1984(الراشدون،  .الظروف الجدیدة
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أن الصراع كقوة من قوى تكامل الجماعة تعید توازنها وعوامل التنظیم   زیمل  ویرى
التي تتسم بالعمومیة والضروریة، ومن ثم  فیها، حیث أنه یعتبر ظاهرة الصراع من الظواهر
جوهریة، حیث یكون للصراع أثره الحاسم في  هاعلى أناهرة إجتماعیة، وینظر إلیها فهي ظ
 زیملمحیط التنظیم اإلجتماعي، فیجتمع األفراد فرقا حسب عملیة التباعد والتكامل، وكشف 
عم محتویات القوى المتصارعة التي تعمل في حركة ذاتیة ومستمرة في إطار البنیة 
  .  )288ت، ص  ، دباري (ق .اإلجتماعیة
إنه التواجد المتزامن لدافعین متناقصین أو أكثر عند نفس  "یقول: ف  نشابل  ویعرفه
ني، ویتخذ التعبیر عن ي إلى التأزم النفسي والتوتر الذهالفرد أو نفس الجماعة والذي یؤد
   افسة التأزم والتوتر أشكاال ومظاهر مختلفة من السلوك تشكل بمجموعها مظاهر التحدي المن
عدائیا، یتمثل في رغبة المتنافس في القضاء على  هرأخذ مظوقد تتحول إلى صراع عندما ت
  . )51، ص 1984مرعي، ( منافسة بشكل نهائي".
العملیة اإلجتماعیة التي یسعى األفراد أو الفئات  فتعرف الصراع بأنه: " جیليأما      
أو  العدائي المباشر أو العنف ام التحدياإلجتماعیة من خاللها إلى تحقیق غایاتهم باستخد
  دید به، وقد یتحول التنافس إلى صراع شدید وعنیف إذا لم یحسن كبحه وتوجیهه الوجهة تهال
   تحقیق األهداف والغایات الواحدة. البناءة مما یؤدي إلى استخدام القوة والعنف في محاولة
عین لتعارض المصالح ار رة إجتماعیة تنشأ بین طرفین متصظاه وأخیرا فإن الصراع
راع ضروري في المجتمع، ویستخدم الطرفان كافة الوسائل واألسالیب لصهما واواألهداف بین
  المشروعة وغیر المشروعة لهزیمة الطرف اآلخر.
   یكون الصراع في مستویین: :مستویات الصراع -3-1
  قد تؤدي إلختالفات عرقیة، دینیة أو طبقیة و  یحدث ضمن المجتمع : صراع داخلي-ا
   .ةیلخاد تار و ث ثو إلى حد  
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  ث بین الدول وتستعمل فیه القوة في سبیل إحراز النصر.یحد راع خارجي:ص-ب   
تتعدد مجاالت الصراع فهي: اقتصادیة، إجتماعیة، سیاسیة إذا بدأ بأحد  مجاالته: -3-2
  االت فسرعان ما یمتد إلى األخرى لیشمل المجتمع كله.هذه المج
  نذكر:من أهم أشكال الصراع  : أشكال الصراع-3-3
ین، وكل اقضجد الفرد نفسه في موقفین متنالنوع عندما ییحدث هذا  : النفسيع الصرا-ا
    إلى سلوك معین ال یتسم مع السلوك اآلخر، وبسبب نعقد الحیاة اإلجتماعیة موقف یحتاج 
إلى تنازع الرغبات، كالتنازع بین الحقوق والواجبات، یمكن أن تخلق الصراعات التي تؤدي 
 وصراع اإلقدام واإلحجام:متعارضتین لموقف واحد،  ت اإلستجابتینامر ما دوال یهدأ التوت
یواجه الفرد أمر فیه من اإلیجابیات ما یساوي السلبیات، والحل لهذا التوتر والصراع عندما 
العقلیة والمنطقیة لحل الخالف، فیلجأ إلى تغییر الظروف التي نشأ دام الوسائل هو استخ
ن النزاعات المختلفة المتعارضة، وقد یلجأ إلى الحیل بیتوفیق الصراع، أو إلى العنها 
، اإلسقاط، النكوص، التقمیص، أحالم الیقضة، (التبریروهي   فروید  الالشعوریة كما یسمیها
  ..).النسیان، اإلنسحاب.
  مقاصدها أو : یحدث عندما تتعارض  بین األفراد والمجتمعات الصراع اإلجتماعي:-ب 
  . )51، ص1984(مرعي،  ، و له عدة اشكال لمقاصدا كیق تلأسالیبها في تحق
وینشأ عندما تشتد المنافسة وتتحول إلى صراع وعندما یرغب كل  ل:الصراع بین األجیا -1
بدافع األنانیة، سائل، ویحدث في كافة مجاالت الحیاة طرف التغلب على اآلخر بشتى الو 
  ك الجسدي.بااإلشت وقد یبدأ بالكراهیة وتبادل الشتائم، وینتهي إلى
ویكون بین طرفین داخل المجتمع، أو یكون بین دولة وأخرى، وقد  الصراع السیاسي:-2
  یبدأ بالحمالت اإلعالمیة وینتهي بالحروب.
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الشعور بالبعد الطبقي أو اإلجتماعي وقد یكون على  ویحدث بسبب الصراع الطبقي:-3
  صعید المجتمع الواحد أو یكون على صعید دولي.
ویحدث بسبب سمو عرق على آخر، وذلك نتیجة اإلختالفات حول  رقي:لعصراع اال-4
  الذي یهدف إلى الفوز عن طریق اإلضرار باآلخرین مادیا ومعنویا. المصالح، إنه اإلتجاه
  : هناك عدة أسالیب لحل الصراع نذكر منها : ب الممكنة لحل الصراعاألسالی -3-4
  اإلتفاق حول حل وسط. -1
  الموقف. نباد وتجاإلبتع  - 2
  تجمید الموقف على ما هو علیه. -3
وة، وذلك باإلعتماد على السلطة والنفوذ، ویشتد النزاع بین الطرفین، ویصبح إستخدام الق -4
  نف.الحل الوحید هو استخدام الع
إستخدام أسلوب التهدئة: أي األمور وشأنها دون حل وهذا األسلوب یكون لصالح فریق  -5
  .خریق اآلعلى حساب الفر 
، وذلط حسب قوة إستخدام أسلوب المساومة: یمكن أن یقدم الطرفان تنازالت لحل النزاع -6
  الطرف وٕاقناعه.
  اللجوء إلى الدفاع عن الم طرف آلخر دون ساستخدام أسلوب اإلنسحاب: ویعني است -7
 اع إلىموقفه، وذلك لضعفه وهروبه من المسؤولیة، وقد یكون إنسحابا نفسیا، أو عدم إستم
لمرسل، أو إنسحابا من الجلسة، وقد یكون إنسحابا جسدیا، وذلك بالخروج من الجلسة ا
  وضرب الباب أو الطاولة.
ین غیر متكافئین، فیما ییلي استخدام أسلوب اإلستسالم: وهو عائق لإلتصال ألن الطرف -8
  أحد الطرفین شروطه على اآلخر.
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لك عن طریق استخدام التهدید المادي وذرفین، العدوان: ویكون عائقا لإلتصال بین الط -9
  والمعنوي بالضرب جسدیا أو الشتائم وبهذا قد یتعقد الصراع.
ئد الذي یحدث دون إتخاد ردود الفعل الزائدة: وهنا تلعب العاطفة دورا في اإلنفعال الزا -10
  .)191، ص  ،د ت(السلمي   .القرارات العقالنیة، ویتبع اإلنسان هواه ویصبح مزاجیا
  :هما  نوعان من النتائج للصراع  : نتائج الصراع -3-4
: ومنها إشباع الفرد لحاجة عدوانیة، تولد المواهب اإلبتكاریة وتحمل  اآلثار اإلیجابیة-ا
داخل الجماعات  اسك ب القدرة على مواجهة المواقف الصعبة، والتمالمسؤولیة، واكتسا
  المتصارعة، وذلك بسبب وحدة الهدف.
: حلول العدوانیة في النفوس وانقسام الجماعة وسیادة جو من التوتر،  یةلبار الساآلث-ب
یقوم الصراع بین الجماعات تبرز ویؤدي الصراع إلى الخلخلة في المجتمع ككل، فعندما 
سك، والخسارة المادیة والمعنویة، والقضاء على أحد الطرفین أو سیادة اة عدم التمظاهر 
  أحدهما على اآلخر.
ارة اإلنسانیة هذبت الصراع لكنها لم تستطع أن تلغیه لألسباب التالیة: إساءة حضوال        
إستخدام العلوم التي تهدد البشریة جمعاء، والتمییز العنصري والدیني، وغرض 
، 2008العتوم، ( على المصالح الخاصة لألطراف المتنازعة.یولوجیات بالقوة، والتركیز،اإلید
  . )273ص 
  : التكیف -4
یة إجتماعیة تعمل على إضعاف اإلختالفات التي تدور بین األفراد كما تعمل ملإنه ع
م الفیزیاء، والمقصود على زیادة مظاهر الوحدة، وتوحید اإلتجاهات، وورد هذا المفهوم في عل
به أن الجسم یقوم بعملیة تمثل المواد الغذائیة التي تدخله، أما التمثل كعملیة إجتماعیة فهي 
فات وحل النزاعات وعودة روح المحبة والتعاون بین األفراد إنه القدرة على الاإلخت إمتصاص
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نفسي والبدني، وتبدأ تكوین العالقات المرضیة بین الفرد وبیئته للحصول على اإلستقرار ال
الوالدة، حیث یبدأ الولید مع البیئة الطبیعیة واإلجتماعیة، وعندما تتغیر  عملیة التكیف منذ
 فإن اإلنسان یعدل من سلوكه، ویكتشف طرقا جدیدة إلشباع حاجاته.ة لخارجیالظروف ا
  .  )104، ص 1984،إبراهیم(
  وللبیئة ثالثة أنواع:
كل ما یحیط بالفرد من أشیاء حیویة وطبیعیة والفرد یستمر في  هي البیئة الطبیعیة:-أ
فإن حیاته  ئةع البیمالئمته وتعدیل إستجاباته لیستمر في الحیاة، ولو فشل في التالؤم م
  ستضطرب ویفقد اإلستقرار.
النادي، المدرسة  تشمل جانبین، جانب الناس كاألسرة، البیئة اإلجتماعیة والثقافیة:-ب
ت نبا معنویا ثقافیا یتمثل في القیم، المبادئ العادات، التقالید، األعراف، والفلسفاوالزمالء، وجا
هو تغیر في سلوك الفرد كي  جتماعياإللمعنى والتكیف باالسیاسیة، اإلجتماعیة والخلقیة،
  یتفق مع غیره و یتالءم مع بیئته.
جوانب إیجابیة والمقصود بها التكیف الشخصي ویتضمن : البیئة النفسیة أو الشخصیة-ج
مثل شعور الفرد باألمان اإلنفعالي، والشعور بالتوافق الشخصي، والشعور بالنجاح والسعادة، 
  یة یجب أن یعرف ذاته.فسیة النولتكیف الفرد من الناح
  یتفق مع غیره من األفراد وخاصة باتباع التقالید، والخضوع  تغییر الفرد كي فالتكیف هو: "*
   .)10، ص1983معجم مصطلحات التنمیة اإلجتماعیة، ( لإللتزامات اإلجتماعیة.
  العوامل المؤثرة في التكیف:-4-1
  تي تؤثر في التكیف هي:العوامل أن أهم ال  دالل ملحسو إبراهیم ناصر  یذكر
    البیولوجیة واإلجتماعیة (اإلنتماء، الحب، النجاح، اإلستقرار...) الحاجات:إشباع -1
  بطریقة صحیحة. ه عن طریق إشباع حاجاته، وحیاتیه الفرد لقدرة توجكیف على تویقوم ال
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التكیف ق ة لیحقوتعني أن یستجیب الفرد لإلستجابات الجدیدة إستجابة مالئم المرونة:-2
حیث یتكیف الفرد مع بیئته الجدیدة دون أن یغیر من  قویة:مع بیئته، والمرونة نوعان، 
م البیئة الجدیدة تقبال یؤدي إلى إنكسار حیث یتقبل الفرد قی وضعیفة:طبیعته األصلیة، 
  لها. شخصیته األصلیة، ونتیجة ذلك عدم توافق الفرد مع بیئته القدیمة إن عاد
  الموجودة فیه. تقبل الفرد ذاته بأوجه النقص أو الضعفی الذات:تقبل -3 
  یعمل على حدة المتفاعلین وخروجهم من العزلة وتغلبهم على المشكالت. التسامح:-4
  یساعد على ربط األفراد، الجماعات والمجتمعات ببعضهم البعض. لتشابه الحضاري:ا-5
إلختالف زاد بطء التكیف ا ما زاد: كلالتقارب في الصفات الجسمیةأو  مدى اإلختالف-6
    . والعكس صحیح
ویتم ذلك عن طریق المصاهرة بین الجماعتین المختلفتین للتخلص  اإلختالط البیویوجي:-7
الناجم عن عملیة الصراع، وال بد من التكیف للتالؤم مع طریق إیجاد حل وسط من التوتر 
  .  )234، ص 1985(أبو النیل،   یرضي الطرفین.
وقد  وب إستراتیجي یلجأ إلیه األفراد إذا فشلوا في احقیق التعاون بینهم،سلتكیف أإن ال  
 الطاقات والقدرات.تتقبل الجماعة ذلك برحابة صدر أو قد تضطر للتواؤم بسبب إختالف 
  .  )231، ص2001، أحمد (
  تمر عملیة التكیف بالمراحل التالیة: مراحل التكیف:-4-2
  یدة، فهي مرحلة صراع الفرد مع نفسه ومع البیئة.جدقیم التحدي ال المرحلة األولى: -
  الجدیدة.اهرة أي فحص البیئة الجدیدة وٕاعادة التنظیم للظمرحلة التحویل، الثانیة:المرحلة  -
ر الجدیدة، نى األفكااج الفرد مع البیئة الجدیدة، فیتبحدوث التكیف وٕاندم المرحلة الثالثة: -
  وبهذا یكون التكیف عملیة یكتسبها الفرد تدریجیا . ، الجدیدلسلوك وتبدأ مرحلة التطبیق ل
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ویمكن  هو عدم المالءمة بین الفرد وبیئته ومع األفراد اآلخرینسوء التكیف:  -4-3
  : إرجاعه أو تفسیره على أساسیین هما
في كثیر من األحیان، الخلل في التكوین الجسمي یؤدي بالفرد إلى  األساس الفیسیولوجي:-
  .ه ربما اإلجرام لتعویض عجز و  الصراعو  العنف
یرجع سوء التكیف إلى اإلحباط نتیجة الصراعات الداخلیة للفرد  األساس النفسي:-
وان على الذات وعلى الغیر أو الهروب من سوء التكیف على شكل عد ة ، ویظهروالخارجی
  أو اللجوء إلى التبریر، وكذلك على شكل إنطواء. العالم الواقعي،
  التكیف:ة ت عملیخطوا -4-5
  القدرة على تحمل النتائج مهما كان نوعها.تنمیة  -1
  التمییز بین األهداف، وٕاختیار المقبولة إجتماعیا. -2
  األهداف التي تشبع الحاجات و تقع ضمن اإلمكانات. إختیار -3
  إختیار النشاط الذي یشبع الحاجات و الذي ینمي القدرات. -4
  لرضا عنها، و أن یتعلم من التجارب الماضیة.ا لذات وأن تسود مشاعر اإلحترام ل -5
 وافق سلوكه قیم و معاییرأن یتقبل ذاته و یكون قادرا على تحمل بعض القلق، لی -6
  .  )111، 108، ص ص 1984إبراهیم، (المجتمع. 
  
  
  المدرسي :التفاعل اإلجتماعي :  ثانیا
  اعیة:التداخل بین التفاعل االجتماعي و العالقات االجتم -1
و التفاعل االجتماعي مصطلحان مرتبطان ببعضهما بحیث ال  لعالقات االجتماعیةا  
  .)1981(سلیم، ،  مترادفین، حتى أنهما اصبحا ك یحدث أحدهما دون اآلخر
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في حین عد البعض ، العالقات االجتماعیةمن أشكال  التفاعل االجتماعي شكالفعد البعض 
التفاعل االجتماعي، فعندما یلتقي فردان و یؤثر ت لعملیا العالقات االجتماعیة مظاهراآلخر 
  أحدهما في اآلخر و یتأثر به.
و عندما تتكرر ، بالتفاعلتأثیر و التأثر الذي یحدث نتیجة لتبادل ال التغییریسمى   
التي تجمع بین الفردین العالقات عملیات التاثیر و التأثر و یستقران، یطلق على الصلة 
  . )208ص  ،1980د، (السی المتبادلة.
و كلما ازدادت العالقات االجتماعیة المنتشرة داخل الجماعة ازداد اتصال األفراد مع   
االجتماعي فإذا طلب من كل فرد من أفراد نامیكیة التفاعل بعضهم البعض، و زادت دی
أمكننا أن الجماعة أن یختار من یشاء من زمالئه دون أن یتقید بعدد في إختیاره هذا، 
ة إحصائیة عددیة على النسبة المئویة للتفاعل االجتماعي و ذلك بقسمة یقرف بطر نتع
العالقات ثم ضرب الناتج في مئة لتحویل النهایة العظمى لتلك  مجموع العالقات القائمة على
  . )189، ص 1980(السید،  النسبة إلى نسبة مئویة.
في مرحلة  یةاجتماعإن هذا یعني أن العملیات اإلجتماعیة ما هي إال عالقات   
ة التكوین أي أنها تشیر إلى الجانب الوظیفي الدینامي، في حین تشیر العالقات االجتماعی
  . )165، ص 1970دسوقي، ( .اإلستاتیكي إلى الجانب التركیبي 
لمتعلم ا التي تربط بین العالقات االجتماعیة المدرسیةإلى أهم  اآلن تطرقسنو    
  ، ثم إلى التفاعل اإلجتماعي  عناصر البیئة المدرسیةي باقین و ب محور العملیة التربویة
  . المدرسي (التربوي) و عالقته بالتحصیل الدراسي للمتعلم
  قات االجتماعیة داخل المدرسة الثانویةالعال -2
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میدانا تفاعلیا بین عناصر البیئة المدرسیة (المتعلم، المعلم، تعتبر الحیاة المدرسیة    
   التفاعل مجموعة من العالقات التي تربط بین مختلف العناصر،ا عن هذ دارة)، و ینتجاإل
  . للمتعلمو التي تؤثر على التحصیل الدراسي 
تجابة لنشاط اس األثار المتبادلة التي تنشأالروابط و ف العالقات االجتماعیة بأنها وتعر        
قع اإلجتماعي قد وافي الو لتكوین عالقة إجتماعیة،  ستجابة شرط أساسيأو سلوك مقابل، واال
قات متبادلة بین تكون هناك عالوقد األفراد أو بین المجموعات،  تكون العالقات بین
  . )402، ص 1975مدكور،  (.الجماعاتا قد تكون عالقات خارجیة بین كمالظواهر والنظم، 
وهي  والتآلف فمنها ما یؤدي إلى التجمعفي طبیعتها،  االجتماعیةالعالقات  وتختلف     
  . العالقات المفرقة وهي والتنافرما یؤدي إلى التفكك  ومنهاالمجمعة، القات لعا
مجموع الروابط  وهيالتفاعل التربوي  ومضمونمحتوى  تشكل العالقات التربویةو     
    .عبر مسارات مختلفة والمتعلمینالتي تنشأ بین المعلمین  والعلمیةاالجتماعیة، العاطفیة 
  . )99، ص 2004وطفة، (
أن العالقة التربویة انعكاس لجملة  " Postic Marcelبوستیك   مارسالیرى  و  
  . )Marcel Postic, 1986, p52( .تربویة ما ةعیة القائمة في إطار مؤسسالعالقات االجتما
 االتصال     و تشكل العالقات التربویة االجتماعیة نمطا معیاریا للسلوك الذي یحقق       
 عناصر البیئةمحور العملیة التربویة و باقي متعلم الجتماعي بین االلتربوي و التواصل ا
       ما تتحدد هذه العالقة بالنظم و الضوابط الثقافیة و االجتماعیةك المدرسیة،االجتماعیة 
  و األخالقیة التي یملیها المجتمع داخل المؤسسة التربویة. اإلداریةو 
  الجتماعیة داخل المدرسة على التحصیل ا ت التربویةالعالقا وتأثیرألهمیة  ونظرا  
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و أعوان یلعبون معا  التالمیذ كأصدقاءالدراسي للمتعلم، یرى التربویون أنه ینبغي اتخاذ 
كفریق واحد لیكسبوا نفس اللعبة، و أن إیمان المعلم بها سوف یرسله في الطریق السلیم 
  . )09، ص 2000منیر، ( للدرس و البحث.
جیدا، كلما  والمتعلمجتماعي الذي یسود العالقة بین المعلم الالمناخ ا فكلما كان  
على المعلم أن یكون طبیعیا في عالقاته بالمتعلمین،  وینبغيتربویة، تحققت األهداف ال
من ناحیة،  یؤثر على القدرات التحصیلیة للمتعلم والمشاركة والتعاونفتوفیر جو من التفاهم 
  . )208، ص 1997شتا، ( من ناحیة أخرى.ع المجتم و و توازنه في محیط المدرسة
      والرضامن القبول  والمتعلمجو السائد بین المعلم أن ال إلى غالبحنا كما أشار   
  یؤدي إلى تعلم أفضل، و تحقیق األهداف التربویة المنشودة.  و الثقة، و االحترام المتبادل
    . )316، ص 1966غالب، (
ة توفیر الجو التعلیمي المالئم للوصول إلى مستوى ور ، نرى ضر قو من كل ما سب        
الجو الذي یتولد من خالل الثقة المتبادلة بین المتعلم و عناصر البیئة  تحصیلي، هذا
المدرسیة، و إشراكه في تولید المعرفة و تمكینه من تحقیق ذاته، فعلى المعلم أن یعي حقیقة 
متعلم و مستقبله، فإذا راعى المعلم اللها مصیر المرحلة الثانویة التي یتقرر من خال
ة، و حاول فهم المتطلبات و المشكالت التي تؤثر على خصائص و حاجات هذه المرحل
الحلول المناسبة له في الوقت المناسب، فیكون  التحصیل الدراسي للمتعلم، و حاول إیجاد
في الوصول إلى  ثلفها المتمبذلك قد ساهم في إنجاح العملیة التعلیمیة، بتحقیق أسمى أهدا
  مستوى التحصیل الدراسي الجید.
أهم العالقات االجتماعیة المدرسیة التي تربط بین المتعلم محور بعرض  وسنقوم  
  عناصر البیئة المدرسیة. وباقيالعملیة التربویة، 
 :والمتعلمالعالقة بین المعلم  2-1
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، یكون االتصال علممتوالما المعلم العملیة التعلیمیة على محورین رئیسیین ه تقوم  
  ینتج عنه عالقات متبادلةالفصل الدراسي األمر الذي مستمر داخل  وتفاعلهمابینهما دائم 
       السلوكیةو قد بینت الدراسات أن هذه العالقة تتعدى التحصیل الدراسي إلى الجوانب 
یجابیة بین إ جود عالقةفقد أشارت بعض الدراسات إلى و  األوضاع االجتماعیة المستقبلیة، و
  . )2، ص 2003نشواتي، ( .ة للمتعلمفعالیة المعلم و النجاح في الحیاة الراشدی
 وأعقدهامن أهم العالقات القائمة في المحیط المدرسي  والمتعلمتعد العالقة بین المعلم      
ائع التصور الش وكانفي آن واحد، فالمعلم مطالب بتحقیق النظام داخل الصف الدراسي، 
غالبا ما یلجأ إلى العقاب كوسیلة لحفظ النظام، ن المعلم هو محور العملیة التعلیمیة، فأ قدیما
ومن المؤكد أن هذا األسلوب ساهم في تخریج بعض الشخصیات االنهزامیة إضافة إلى 
   .والكذبظهور بعض األمراض االجتماعیة كالنفاق، الغش، التملق، األنانیة، الجبن، 
   . )12، ص 2000منیر، (
 وأني علوم التربیة، أن هذه الطریقة لم تعد صالحة، لكن الیوم أدرك المختصون ف  
هو محور العملیة التربویة، و دور المعلم هو اإلسناد و التوجیه، و إعطاء المتعلم  المتعلم
التعلیمیة و مساعدته على  الحریة و تشجیعه على االنطالق و المبادرة، و إشراكه في العملیة
و ذلك من خالل الثقة التي تجعل المتعلم یحس ته و التغلب على مشكالته، حاتحقیق طمو 
  أنه في بیئة ال تختلف عن األسرة.
بأنه:" على المعلمین أو األساتذة أن یعترفوا بطبیعة   عبد الرحیم عدس یرى محمدو   
ره غیسلوكه مع  اإلنسان بإعتباره عرضة للوقوع في الخطأ و أنه لیس مثالیا في تصرفاته و
 على المتعلم و المعلم، و لهذا فعلى المعلم أن یتحلى بالحكمة من الناس، وهذا ینطبق 
صرف الذي یمس كرامة المتعلم أن ال یقوم بالتء ما یحدث في الحصة التعلیمیة، و والصبر إزا
  . )144، 143، ص ص 2001(عدس،  .على الجمیعبیة لس بآثارأو یثیر كراهیته مما سیعود 
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یرا مباشرا على مستوى التحصیل الدراسي فكلما تأث بین المعلم و المتعلمة إن للعالق  
تمكن المعلم من معرفة طبیعة المرحلة العمریة للمتعلم، و كذا الصعوبات التي یمر بها 
المراهق كان من الیسیر علیه التحكم في أسلوب المتعلمین و إرجاعهم إلى الطریق الصحیح  
لتعاون و المساعدة و االحترام تكون العالقة مبنیة على اى الدائمة حتإكسابهم الثقة ب
  المتبادل، و یكون التواصل داخل الصف و خارجه.
المناسب یساعد المتعلم على تفعیل طاقاته الكامنة و تجسیدها إن خلق الجو العالئقي   
أهداف في عمل مفید أو سلوك جید یؤدي إلى تحسین مستوى تحصیله الدراسي و تحقیق 
ا على المعلم أن یبني عالقته مع المتعلم على أساس من ة التربویة، لذا كان لزاملیالعم
المعاملة الحسنة و اللین و المودة، و محاولة تفهم ظروفه و دوافعه و إشراكه في العملیة 
التعلیمیة، و تشجیع روح المبادرة و االنطالق لدیه، و مساعدته في حل مشكالته، و على 
االستماع الجید، و احترام المعلم كاالحترام، و على عالقته بمور المؤثرة ألام مراعاة المتعل
أن المعلمین و القواعد المدرسیة، و االهتمام بالمظهر، فقد بینت بعض الدراسات  النظم
على نحو أفضل من یمیلون إلى تقدیر الطالب ذوى المظهر الخارجي الجذاب و المحترم 
  . )41، ص 2000المنسي، ( اما.تر اذبیة و احتقدیر الطالب األقل ج
الهدوء داخل الصف،  والتزامیتوجب على التلمیذ اهتمامه بالمادة العلمیة المقدمة، و        
  تنعكس إیجابا على تحصیله الدراسي.كررة لتكون عالقته بمعلمه جیدة فالغیابات المت وتجنب
ن المودة ى على أساس مبنینبغي أن ت والمتعلمنشیر إلى أن العالقة بین المعلم  وأخیرا  
ترك الحریة للمتعلم في تولید المعرفة و إشراكه في مختلف المتبادل، و كذا  واالحترام
عن العقاب و  األنشطة التعلیمیة، إضافة إلى العدل و المساواة بین المتعلمین، و االبتعاد
ا المساهمة نهوامل من شأاحترام خصائص المرحلة العمریة للمتعلم و تأثیرها، فكل هذه الع
 تحصیل دراسي جید.تحقیق أسمى أهدافها بالوصول لو في إنجاح العملیة التعلیمیة 
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  : العالقة بین المتعلم و اإلدارة المدرسیة 2-2
 وذلكالثانویة، جهود العاملین بالمدرسة  وتنظیم وتنسیقتقوم اإلدارة المدرسیة بتسهیل   
           وبالظروفلمجتمع، عامة لالبالفلسفة  والمرتبطةالمسطرة،  لتحقیق األهداف
   المتاحة. واإلمكانات
كان المتعلم هو محور العملیة التربویة، كان لزاما على اإلدارة المدرسیة بمختلف  ولما  
المساعدة على تعلم  والظروفعلى توفیر كل الشروط  والعملعناصرها االهتمام بالمتعلم، 
  د.تحصیل دراسي جی وبالتاليأفضل 
ظروف العمل  وتوفیرالمتعلم (في إطار تنظیم الحیاة الجماعیة  لىع ویتوجب  
ما نصت علیه  وهذاالمعمول به)،  واالنضباطالمالئمة بالمؤسسة، االمتثال لقواعد النظام 
و الهادف إلى تنظیم الحیاة  26/10/1991المؤرخ في  778من القرار رقم  41المادة 
  المدرسیة داخل المؤسسة.
یئة المدرسیة عناصر الب ومختلفعالقة داخلیة جیدة بین المتعلم خ سبیل ترسی وفي  
من نفس القانون تنص على أنه ینبغي على  43بما في ذلك اإلدارة، نجد المادة رقم 
المتعلمین أن یتحلوا بالسلوك الحسن داخل المؤسسة مع جمیع األطراف و أن یتعاملوا فیما 
و أن یتجنبوا كل أنواع اإلساءة و اإلهانة المعنویة ، نم و روح التعاو بینهم بالمودة و االحترا
  . )296، ص 2000بن سالم، (  .و المادیة
المنشور و في سبیل تحسین العالقة بین التالمیذ و اإلدارة المدرسیة دائما نجد   
 ینص على أنه (ینبغي للمدیر زیارة 20/11/2006و الصادر بتاریخ  526الوزاري رقم 
و مرة في الفصل، و خاصة األقسام النهائیة المقبلة على شهادة ل ام الدراسیة وقساأل
في إطار  الباكالوریا و ذلك من أجل تشجیعهم و حثهم على العمل و السماع النشغاالتهم
  . )2006(وزارة التربیة الوطنیة،   .التكفل بتالمیذ الثالثة ثانوي
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رسیة متوازنا و میسرا مدفي اإلدارة الي و بالرغم من ضرورة أن یكون النمط القیاد  
لظروف التمدرس، و محافظا على التفاعل المدرسي القائم على أساس عالقات جیدة بین 
  عناصر البیئة المدرسیة، إال أن الواقع یبرز ثالثة أنواع من القیادة المدرسیة و هي:
داري اإلدیر و الطاقم لمو هو النمط الذي تتركز فیه السلطة في ید ا النمط الدیكتاتوري: -1
یمارسون القمع و العقاب على بدورهم  في تسییر المعلمین كیف یشاء و هم الذي یتحكم
المتعلمین، فیصبح الجو مثبطا لروح المبادرة و التعاون فیؤدي إلى ضعف عملیة التحصیل 
  الدراسي للمتعلمین.
وضى محل لفلمتعلم فتحل اا و فیه تسود الحریة المطلقة للمعلم و نمط الحریة المطلقة: -2
النظام، و یتخلى الجمیع عن القیم و االتجاهات في غیاب الضوابط المدرسیة و االجتماعیة 
  و هذا ما یساهم في تدني مستوى التحصیل الدراسي للمتعلمین.
و المشاركة و تكافؤ و هو النمط الذي یؤمن فیه المدیر بحریة الرأي  :الدیمقراطيالنمط  -3
مترابط من العالقات القویة بین المتعلم و اإلدارة المدرسیة ج یترتب عنه نسیا الفرص، مم
قائمة على الحب و التعاون و المشاركة في تحمل المسؤولیة، و یتحقق الجو االجتماعي في 
، 55، ص ص 2006سالمة،  (.المدرسة الذي یساهم في تعلم أفضل و تحصیل دراسي جید
57(  
إضافة إلى المساعدین التربویین على  یةلى مستشار التربب عجانب المدیر یج وٕالى   
مع  والیوميالمباشر  واحتكاكهمتواصلهم الدائم مع المتعلمین،  وبحكمالثانویة، مستوى 
ومعرفة عن تغیباتهم،  واالستفسار وسلوكاتهمة حركاتهم اقبر التالمیذ تقدیم المساعدة لهم بم
  ي حلها وتجاوز كل ف والمساهمة التهمومشكروف أسبابها، إضافة إلى اإلطالع عن ظ
  العقبات لیتمكنوا من التعلم في جو مالئم یؤدي إلى زیادة تحصیلهم الدراسي.
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نفسیة  تقوم على عالقات إنسانیة تخضع لمؤثرات سبق فإن اإلدارة المدرسیة ومما  
            سیة.اجتماعیة مختلفة متفاعلة مع بعضها للمساهمة في إنجاح اإلدارة المدر و 
  . )305ص  ،1984رمضان، 
المدرسیة هي اإلطار الذي یتفاعل المتعلم من خالله، كما أن للنمط القیادي  واإلدارة  
على تحصیله الدراسي من خالل البیئة التعلیمیة  وبالتاليالمدرسي تأثیرا على المتعلم 
  االجتماعیة السائدة في المدرسة الثانویة.
 : رشاد المدرسيإل شار التوجیه و االعالقة بین المتعلم و مست 2-3
النفسو اجتماعیة التي تربط المتعلم (محور عالقة من أهم العالقات لتعتبر هذه ا  
     مدرسي، و التي تقوم على أساس الود  العملیة التعلیمیة) بمستشار التوجیه و اإلرشاد ال
م هااور التي تحدد مهذه العالقة على حسب المح و تبنىو االحترام المتبادل و المساعدة، 
تحلیل النتائج مستشار التوجیه و اإلرشاد المدرسي داخل الثانویة، و هي اإلعالم، التوجیه، 
بشيء من االختصار مفهومي التوجیه، و اإلرشاد  و سنبینالدراسیة و اإلرشاد النفسي، و 
  د المدرسي.و مستشار التوجیه و اإلرشاعلى طبیعة العالقة التي تربط بین المتعلم  لنتعرف
عرف الباحثون التوجیه تعریفات متعددة نورد بعضها یرى  مفهوم التوجیه: 2-3-1
Shertzer & Stone, 1974 :فالتوجیه  
الموجه، تستهدف التعاون على  واآلخر* عملیة تفاعل قیادیة بین طرفین أحدهما الموجه 
 بماو  ،واستعداداتهته الموجه بقدرا وتعریفاحیها، قف بقصد تبیین نو ااستقصاء طبیعة المو 
     االستفادة منها. وفرصیتوافر في البیئة من إمكانات 
  بما له من خصائص ممیزة و الفرص  ، طالبعملیة التي تهتم بالتوفیق بین ال* هو تلك ال
   . التعلیمیة المختلفة و مطالبها المتباینة من ناحیة أخرى
  یفهم مشاكله، وأن و ى أن یفهم نفسه علدمات التي تهدف إلى مساعدة الفرد* هو مجموع الخ
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یئته أن یستغل إمكانات باستعدادات ومیول و  ،قدرات، مهاراتالذاتیة من  هإمكاناتیستغل 
المتكامل في ع مجتمعه فیبلغ أقصى درجات النمو مللوصول إلى تكیفه مع نفسه و 
  شخصیته.
 الشخصیة،الفرص ربوي الكلي الذي یساعد على تهیئة * هو ذلك الجزء من البرنامج الت
  توفیر خدمات الهیئات المتخصصة بما یمكن كل فرد من تنمیة قدرته وٕامكاناته. علىو 
التي تقدم للفرد لیتمكن من التخطیط  والمهنیة والنفسیة* هو مجموع الخدمات التربویة 
    بأسلوب یشبع حاجاته  ومیوله والجسمیةالعقلیة  وقدراتهلمستقبل حیاته وفقا إلمكاناته 
  . )37، 36، ص ص 2001ملحم، ( .تهتصوره لذا یحققو 
  نورد أهم ما جاء في تعریف اإلرشاد النفسي في النقاط التالیة: مفهوم اإلرشاد: 2-3-2
القة عن كونها مناقشة حیة بین شخصین تربطهما ع * اإلرشاد النفسي عملیة ال تزید
طالب لیبوح الیجاهد لیساعد  ص و ثقة، و لكنها للخبیر أكثر من زیارة دردشة، فالمرشدإخال
  عن أفكاره و أحاسیسه الحقیقیة.بقصته بطریقته الخاصة، و یبذل جهدا كبیرا للكشف 
بطبیعتها الفریدة، و الخطوات األساسیة لعملیة اإلرشاد في  یة * تتمیز كل عملیة  إرشاد
عتبارات ت الكافیة عن الفرد و الموقف و التعرف إلى المشكلة و االالحصول على البیانا
في المقابلة من حیث اإلعداد لها و اإلنصات للمسترشد و مساعدته للتعرف اعي تر التي 
  على المشكلة و تنمیة استبصاره و معاونته للوصول إلى الحل المالئم.
إذ یقوم األخصائي على مساعدة  ،فتقوم بین فردین ترمي إلى هد بادلةعالقة مت * اإلرشاد
  تم اإلرشاد في مقابلة وجها لوجه.ی ه و من بیئته والمسترشد حتى یغیر من نفس
  فهمه لمشكالته * اإلرشاد عملیة تقوم مباشرة یساعد من خاللها المرشد المسترشد على زیادة 
  و قدرته على حلها.
  و العالقة التفاعلیة التي تنشأ بین هة في عملیات اإلرشاد و خدماته، و * اإلرشاد عملیة رئیسی
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  . )37، ص 2001ملحم ،( .ف التوجیه أو بعضا منهادابقصد تحقیق أهالمرشد و المسترشد 
هي عالقة  شار التوجیه و اإلرشادسبق فالعالقة بین المتعلم و مست و من كل ما  
 لمتعلم من خاللتفاعلیة توجیهیة إرشادیة، حیث یساهم مستشار التوجیه في تنمیة شخصیة ا
  اجاته و الفرص التعلیمیة، ح بین مطالبه و توجیه قدرات و استعدادات المتعلم، و التوفیق
و یساعد الفرد على فهم نفسه و االستبصار بمشكالته و معاونته على حلها، و كذلك یساعد 
    ي، مستشار التوجیه و اإلرشاد النفسي المتعلم على التكیف مع نفسه ومع محیطه التعلیم
وكاته، و كل هذا من سلیقوم بتعدیل  و التخطیط لمستقبله وفقا لقدراته العقلیة و میوله، و
أجل أن یصل المتعلم إلى تعلم أفضل في ظروف نفسیة و اجتماعیة مناسبة للوصول إلى 
  .تحصیل دراسي جید و هو أسمى أهداف العملیة التربویة التعلیمیة
  : )(جماعة أالقران الئهالعالقة بین المتعلم و زم 2-4
التحصیل الدراسي ال تقتصر ة في عملی مؤثرةوالإن العالقات االجتماعیة المدرسة   
بل هناك عالقة المدرسي  واإلرشادالتوجیه  ومستشار وباإلدارةعلى عالقة المتعلم بالمعلم 
  أو جماعة أقرانه. وزمالئهرابعة تقوم بین المتعلم 
بجماعة األقران من نفس السن،  وتأثره" ارتباط الفرد  بأنها:جماعة األقران  وتعرف  
  . )61، ص 1994 أرنوف،( ".دم الفرد في عمره الزمنيتقأهمیتها كلما  وتزداد
من خاللها مجموعة من  ویكتسبعلى أنها الجماعة التي ینتمي إلیها الفرد،  وتعرف  
    العالقات  وطبیعةنوعیة الجماعة  األنماط السلوكیة، وتتوقف نوعیة السلوكات على
 األدوار التي یمارسها.و الجماعة  فيالفرد كز مر ا، باإلضافة إلى ئمة بین أفرادهالروابط القاو 
) إن لألقران اثرا قویا في بعضهم البعض في   Schumck  1977(و حسب   
دائهم التعلیمي على حد سواء مما یؤثر في أ المجاالت المعرفیة و االنفعالیة و االجتماعیة
اعیة تمح للمتعلم بتكوین عالقات اجعلى نحو فعال كما تعتبر المدرسة بیئة اجتماعیة تسم
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" تعمل المدرسة   :عبد الرحمان المعایظة  نظرا لتوفیر األقران و تجانسهم، و في هذا یقول
م و و توافق التالمیذ مع بعضهم البعض، و ذلك بإشباع حاجاتهم و تقبله على تكیف 
نشطة و العمل شعورهم باالنتماء للمدرسة و ذلك عن طریق المناقشات و اإلكثار من األ
  . )266، ص 2000المعایظة، (  .میذ في الفصول على أساس التجانستالعلى توزیع ال
   كما نشیر إلى ان العالقة التفاعلیة بین التالمیذ لها طابعها المتمیز من حیث النمو   
ى شخصیة المتعلم، و التفاعل بین أفراد الجماعة خارج المدرسة، فیكون تفاعلهم و التأثیر عل
اثر على تعلم أفرادها  العالقة التفاعلیةي أماكن أخرى، و لهذه ف في الشارع، الملعب، النادي،
  و بالتالي تحصیلهم الدراسي.
  و تمارس جماعة األقران أربع وظائف أساسیة هامة في حیاة المتعلم و هي:  
مركزا  قدر المساواة مع اآلخرین بینما یحتل تتیح له ممارسة عالقات یكون فیها على -1
بمعنى أن التلمیذ و من خالل جماعة األقران الجماعات األخرى، ع ثانویا في عالقاته م
المدرسیة یستطیع أن یحتل مراكز متساویة مع اآلخرین مما یمكنه من تحقیق ذاته و تكوینها 
  لهذه الخاصیة في الجماعات األخرى. في حین یفتقد 
ه من جعل انه و تحقیق هویة متمیزة تمكنخاصة ب توفر للتلمیذ فرصة اكتساب مكانة -2
نشاطاته محور اهتمام أقرانه، و أكید أن مثل هذه األمور تمكن من بناء شخصیته و تحقیق 
  ذاته بین اآلخرین.
ر الرسمیة التي ال تتناولها الموضوعات تشكل جماعة األقران مصدرا وفیرا للمعلومات غی -3
ممارسات االجتماعیة، الة الشعبیة و بعض القواعد و المدرسیة في العادة، كالعادات و الثقاف
  و كذا بعض أنماط التفكیر و التصرف في المواقف المختلفة.
  قاه من تزود التلمیذ بفرصة اكتساب الشجاعة و الثقة بالنفس نظرا للتأیید و الدعم الذي یل -4
   خریناالتكال على اآل وعدمأقرانه األمر الذي یساعده على االستقالل الذاتي 
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إلى تسارع معدل النضج االجتماعي للتالمیذ من خالل ث كما أشارت بعض البحو   
  تفاعلهم مع بعضهم البعض.
األقران دور كبیر و فعال في اكتساب سلوكات معینة، و في هذا اإلطار  ولجماعة  
أن جماعة األقران تسهم بدور كبیر في تشكیل السلوك  :درویشالعابدین  یرى زین
مهاراته االجتماعیة المتمثلة في المهارة في  ظملتلمیذ إضافة إلى اكتساب معاالجتماعي ل
و كیفیة ضبط االنفعاالت و المشاركات الوجدانیة و العمل  تكوین عالقات اجتماعیة ناجحة
  . )56، ص 1999درویش، (  .و التعاونالجماعي 
   اعة األقرانتشیر نتائج الدراسات إلى أهمیة جم فإنه معوضمیخائیل  خلیل وبحسب  
بأن الصدیق یحتل مرتبة عند المراهق تلي مرتبة  )1964ول: (یرى إیرسون یقو األصدقاء ف
عنهم من أفعال و ما یصدر اآلباء لذلك یحرص على رضا األصدقاء و األقران و تقبل كل 
أن كل من اآلباء و األقران یحتلون نفس  إلى )1961( أولمانأوضح تصرفات)، كما 
  . )409ت، ص  د،وضمع( عند المراهقین.األهمیة المستوى من 
أن جماعة الرفاق تزكي في نفس المراهق حاجات  عطار:محمد السعید  السید ویرى  
و تتیح  إلى الجماعات، واالنتماءمن الفوائد فهي تولد فیه شعور األمن الكثیر  وتكسبهكثیرة، 
عطار، ( لتعبیر عن شخصیته.بمثابة متنفس ل ذاته و تكونله فرصة إلظهار نفسه و تأكید 
  .  )119، ص 1980
كما أن المتعلم من خالل عالقته بجماعة أقرانه یتخلص من بعض الجوانب السلوكیة   
، فیحاول أن یعطي و یأخذ و یتعاون مع اآلخرین، و یؤلف واالتكالیةضارة كاألنانیة ال
          من المنافسة  جماعة متماسكة تشترك في المیول و االتجاهات، تتیح له جوا مناسبا
للجماعة، و تبرز المواهب االجتماعیة كالقیادة، وار، و تنمیة روح الوالء و االنتماء لحو ا
          و التعاون و التخلي عن نوازع األنانیة. الجماعة فرصة احترام اآلخرینكما تتیح 
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  . )359، ص د تمعوض، (
على  شرتكون سلبیة تؤثر بشكل مبا وتجدر اإلشارة إلى أن العالقات بین األقران قد  
 درسة وقدالممن التحصیل الدراسي للمتعلم، و قد یصاب التلمیذ باالنعزال والخوف المرضي 
             تش كل السلوك العدواني الذي یمارسه التالمیذ نحو أقرانهم في المدرسة.
  . )264، ص 2003مشواتي، (
مع ة مشكالت التي تتعلق بالعالقهناك بعض ال فإن سمارةالعزیز  عبد وبحسب  
 وأهمبین جماعة األقران،  والتنافس:" تلك المشكالت التي تنتج بسبب الخالفات وهياألقران 
  . )176، ص 1999سمارة، ( ."االجتماعیة والعزلة والقسوةهذه المشكالت العدوانیة 
لعالقات ابأن المنافسة تعتبر من مظاهر    زهرانعبد السالم  یرى حامدجهته  ومن  
اللحاق بهم  ویحاولبرفاقه المراهقة، فالمتعلم المراهق یقارن نفسه دائما  لةاالجتماعیة في مرح
البناء، كما یظهر في  التنافسي الصحيهذا البعض من السلوك  ویتضمنأو التفوق علیهم، 
ك نفس الوقت هنا وفيبالصداقة  وینتهيیتدعم مفهوم الذات لدیه  وبهذااأللعاب الریاضیة، 
احبها الشعور صحیحة التي تقوم على األنانیة أو التي یصالبعض أشكال المنافسة غیر 
زهران، (  االنتقام. وحبأو التي تنتهي بالعداء  والعدوانأو الشعور باإلثم  والخجلبالخوف 
  .)02، ص 1984
باشر أهمیة كبرى نظرا لتأثیرها الم وأقرانه لعالقة المتعلم بزمالئه أن ستنتجسبق ن ومما  
جماعة األقران في تكوین شخصیته دور  وكذا واالجتماعيفي عر في النمو النفسي، الم
هذا یهدف إلى  وكلبالنفس،  والثقةالشجاعة  واكتسابهمن تحقیق هویته المتمیزة  وتمكینه
  تكوین بیئة مدرسیة سلیمة تؤدي إلى تحصیل دراسي لفضل.
  علمه ت مباشر على تؤثر بشكل درسیةعالقة المتعلم بعناصر البیئة المفإن  وكخالصة  
  ما ینعكس على تحصیله الدراسي، فإن كانت العالقات  وهذا وسلوكهخصي الش وتكوینه
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  االیجابي ساهم في تحسین  والتنافس والتعاونمبني على المساعدة  والتفاعلاالجتماعیة 
مستوى أدت إلى تدني السلبي  والتنافسكانت العالقات یسودها الصراع  وٕان التحصیل،
  تعلم.لمالتحصیل الدراسي ل
 : لتفاعل االجتماعي المدرسيا -3
التي یتشكل فیها الكائن داخل المدرسة الثانویة البیئة تشكل العالقات االجتماعیة   
اإلنساني، و تجسد هذه العالقات شبكة من القیم و األفكار والمعاییر الثقافیة التي تحدد 
اعي الذي یعیش فیه الم االجتملعبط الكائن اإلنساني مع انسیج العالقات و الفعالیات التي تر 
طاقة نفسیة قابلة للتشكل، هذا التشكل یتم بتفاعل العالقات  االجتماعیة التربویة فاإلنسان 
القائمة على أسس سیكولوجیة و هذا ما یعطي أهمیة البحث في تفاعالت الحیاة التربویة  
الجتماعیة العالقات ان ة تتكون من شبكة معقدة مداخل الوسط المدرسي، فالمؤسسات التربوی
منظومة من القیم و المفاهیم و التطورات المستمدة من الحیاة  و الثقافیة القائمة على
  االجتماعیة العامة.
المدرسة دورا حیویا وفعاال في عملیة التجدید االجتماعي من خالل عالقات  وتلعب  
            اء العقلحدود بن ندیة، كما أنها ال تتوقف عمع الحیاة االجتماع والدینامیةالجدلیة 
التي تربطه بنسق وجوده  لسیكولوجیةوا، بل تسعى إلى بناء الجوانب األخالقیة والمعرفة
تؤمن بأن المعرفة اإلیجابیة مهما تنوعت تبقى ناقصة ما لم تؤیدها مناعة  ااالجتماعي، ألنه
  . )81، ص 1995، (قاسم  .نمو سیكولوجي ویزكیها أخالقیة
من  والمجتمعاتالتربویة االجتماعیة تلعب دورا حیویا في حیاة األفراد ت ساإن المؤس  
  خالل شبكة العالقات التربویة االجتماعیة التي تمثل التفاعل االجتماعي المدرسي الذي 
  الذي یعتبر أسمى األهداف التربویة.و یؤثر في عملیة التحصیل الدراسي 
   وفي، واالجتماعیة والتربویةلعلمیة ا اتالمتعلم لجملة من المعطیفي المدرسة یخضع   
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لم یكن یسعى  واالتجاهاتسعیه الكتساب المعرفة یكتسب عفویا منظومة من القیم 
  . )95، ص 2004وطفة، (  الكتسابها.
إن المدرسة الثانویة تمثل بیئة اجتماعیة مدرسیة یتشكل فیها المتعلم نفسیا، معرفیا،   
أجیال، و هنا یتعرض الفرد لمختلف التیارات اتصال بین  طةنقتعد نها و ثقافیا، ألاجتماعیا 
الفكریة و القیم االجتماعیة، و هذا ما یقوده إلى تكوین منظور أكثر تطورا وواقعیة لألشیاء 
و الفئات االجتماعیة و بوتقة النصهارها في غمار  األجیال اللتقاء(فالمؤسسة التربویة مكان 
  . )187، ص 1981السید، (  ة.نحو المعرفسعي المشترك عملیة ال
التفاعالت االجتماعیة في بشكل متزاید إلى االهتمام بدراسة  جهتت األبحاثبان  ونرى  
على اإلنتاج  وقدرتهاالتي تشكل المحرك األساسي لفاعلیة المؤسسة لمؤسسات التربویة، و ا
جاهاتها، كما اتو درسي بأنساق العالقات م، و یتحدد التفاعل االجتماعي الوالمعرفيالتربوي 
إلى درجة التواصل بین عناصر البیئة المدرسیة و إلى دینامیة العالقة القائمة بین  یشیر
و نظرا ألهمیته فإنه یمكن القول أنه من غیر هذا التفاعل تفقد  التربویة،مكونات الحیاة 
  . )58، ص 1977داوود، (الحیاة االجتماعیة جوهرها ووجودها. 
شكل مؤشرا ی تفاعل االجتماعي التربوي بین أقطاب العالقة التربویةالان  ومما سبق نرى    
مدى تأدیة المدرسة لوظیفتها و مهمتها، فجملة عمل التربوي و فاعلیته، وعلى على سالمة ال
یر ریة التعبلتوازن و التكافؤ و حالعالقات االجتماعیة التربویة تتیح ألطرافها درجة كبیرة من ا
نشیر إلى أن المتعلم یأخذ وضعیة مركزیة في دائرة التفاعل االجتماعي  و االحترام المتبادل،و 
ور الذي یشغله فهو هدف المدرسة المدرسي، بوصفه العنصر األكثر قابلیة للتشكل بحكم الد
في یا، و و اجتماعغایتها، فالمنظومة التربویة تعمل على بنائه معرفیا، سلوكیا، انفعالیا و 
   خالل رفع مستوى تحصیله الدراسي. نماألخیر تسعى إلى نجاحه 
   خالصة الفصل: 
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، و أن السلوك االجتماعي ألفراد أفرادإن الجماعة المدرسیة لیست مجرد مجموعة   
، و من الجماعة أثناء التفاعل االجتماعي المدرسي یختلف عن سلوكهم إذا كانوا فرادى
     لتفاعل إلى حالة أكثر ا ةلیالجماعات بعد حدوث عم د والواضح أنه یحدث تغییر لألفرا
ة الجماعة المدرسیة التفاعل االجتماعي، و هو عالقة كیمن مظاهر دینامیو أقل صداقة، و 
األخذ و العطاء بین األفراد، كالتعاون، التنافس، الصراع، و التكیف، و للتفاعل االجتماعي 
تقویم، و له شروط ال و الرموز ذات الداللةر، لدو االتصال، التوقع،  إدراك ا أسس أهمها،
منها: االتصال االجتماعي، التواصل و الموقف االجتماعي، و له عدة مستویات في 
العالقات و هناك عدة تفسیرات لعملیة التفاعل االجتماعي، فالتفاعلیة الرمزیة تربط بین 
و عي،ماتجمة الرمزیة للتفاعل االقیلالحیاة الداخلیة للفرد و طبیعة  المجتمع و رموزه، بمعنى ا
 بیلز  ثیر ثم التعزیز، و یرىلم استجابةفسر السلوكیون عملیة التفاعل االجتماعي على أنها 
  و التكامل. أن التفاعل االجتماعي یحدث نتیجة التقییم و الضبط واتخاذ القرار
 واهمالمتعلم  بیناالجتماعیة التفاعل االجتماعي المدرسي متمثال في العالقات و        
العالقات لها تأثیر مباشر على  وهذهذكرهم، السالف  االجتماعیة المدرسیة ةئییلباعناصر 
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  : تمهید
ظهرت اثاره في االنتقال من التركیز على  ملحوظا،شهدت التربیة تطورا كبیرا و          
تربیة و وسیلتها و لاالمحتوى باعتباره الغایة االساسیة لها ، الى المتعلم و فكره باعتباره غایة 
قد ترتب على ذلك اجراء تغییرات كبیرة في ادوار وظائف جمیع المؤسسات و االدارات التي 
و الوسائل سة و المعلم و المناهج و االدوات ذ اهدافها بدءا من المدر تستخدمها التربیة لتنفی
  ). 18 ، ص2002 اخرون،و  (الخطابیةمیة و التربویة المختلفة . التعلی
و لكي تحقق التربیة اهدافها في بناء المجتمعات و تطویرها من خالل احداث        
تحتاج الى المعلم الناجح الذي یعد من العوامل  فإنهاالتغیرات المرغوب بها في سلوك المتعلم 
فهو الذي ینظم و یخطط للكیفیة التي تعطى بها المادة  المؤثرة في عملیة التعلیم و التعلم ،
التي من خاللها تشكل اهتمامات المتعلمین و تكون اتجاهات ایجابیة او  االنشطة وعلیمیة الت
  ) .110، ص  2004( میخائیل ، سلبیة نحو المادة الدراسیة . 
  ان ما یحتاجه الموقف التعلیمي داخل الصف الدراسي هو حدوث تفاعل بین المعلم        
و قیم و اتجاهات تمكنه من  به معارفام و اكسو المتعلم بهدف االرتقاء بشخصیة المتعل
  ). 3، ص  2004( الفراء ،مسایرة عصره لیكون نافعا لنفسه و لمجتمعه في المستقبل .  
ان االفراد الذین یجتمعون على هدف او مهمة مشتركة یمیلون الى التواصل و التفاعل      
، فالتعلم فة الصف ر ق على غو تبادل االفكار لتحقیق حالة من التكیف ، و هذا ما ینطب
الصفي مهمة تكرس كل الفعالیات التربویة و المدرسیة و الصفیة من اجل تحقیقها ،        
  تعلم التالمیذ و نموهم المعرفي واالجتماعي واالنفعالي و ینعكس اثر هذه الفعالیات على 
  النفسي .و 
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لفرص المالئمة تالمیذ التهيء ل و قد اهتم التربویون بالظروف الصفیة المناسبة التي       
حد العوامل التي یمكن ان تسهم اسهاما فاعال        لهذا النمو و التكیف ، و المعلم الناجح 
  و مؤثرا في تحسین العملیة التعلیمیة مما یتیح مناخات تنظم تفاعالت التالمیذ مع معلمیهم    
  ) 61، ص  2002، (الجاغوب. و مع بعضهم البعض 
وجود الجماعة ط باآلخرین بعالقات اجتماعیة ، و بشري انه یرتبالكائن ال من صفات        
االجتماعیة یعني بالضرورة وجود تفاعل اجتماعي بین اعظائها ، بغض النظر عن حجم 
  الجماعة و اسباب وجودها .
و باعتبار ان الصف الدراسي یؤلف من مجموعة من االفراد یسلكون ضمن تنظیم          
ف تربویة و تعلیمیة مسطرة ، و ان التفاعل الصفي الجید یعمل ، و اهدا دماعي محداجت
على تكوین مفهوم ذي اكادیمیة عالیة لدى المتعلمین ، و یحمیهم من ضغوط المنهاج        
واالمتحانات الشيء الذي یساعد في تطویر الجوانب المختلفة لشخصیة المتعلمین ونضجها،  
بالنشاط الصفي و بالعوامل ال التربیة و علم النفس میة في مجلوائر العاهتم العدید من الد
المؤثررة في هذذا المناخ التفاعلي مثل شخصیة المعلم ، البیئة التعلیمیة للصف الدراسي ، 
    ). 14، ص  2004( جابر ، طرائق التدریس ...الخ 
مت في التي اسه ةاالیجابیو یعد موضوع التفاعل الصفي من االستحداثات التربویة          
تخلیص المعلم من دور الملقن صاحب المعرفة التي تقع على عاتقه مهمة التعلیم النه 
صاحب السلطة ، و تغییر النظرة الى التلمیذ و تحویله من متلق مستجیب ینتظر الى ما 
و نقل  یقدمه له المعلم الى مشارك و مبادر نشط ، فالتفاعل الصفي یساعد على تبادل االراء
التالمیذ مما یسهم في تطویر مستویات تفكیرهم و یزید حیویتهم في الموقف  فكار بینالا
     .)  65،  62، ص ص  2002( الجاغوب ،  التعلیمي ، و یمكنهم من تطویر اتجاهاتهم .
 و تعریفه ،  من حیث مفهومه التفاعل االجتماعي الصفيسنتطرق الى  و في هذا الفصل
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نتطرق الى خصائص التفاعل الصفي داخل المدرسة اله ، ثم كئفه و اشاهمیته ، وظا
و انواعها، و  االدارة الصفیةمفهوم ، ثم نتطلرق الى  الجزائریة ، و الى العوامل المؤثرة فیه
اخیرا نتناول التفاعل االجتماعي الصفي بشكلیه اللفظي و غیر اللقظي ، خصائصه و 
  عل االجتماعي الصفي اللفظي  .یاس التفاقطرق الى العوامل المؤثرة فیه ، و اخیرا نت
 الصفي:مفهوم التفاعل -1
المتتابعة التي یتناولها المعلم      واالقواللفظي الصفي الى مجمل الكالم یشیر التفاعل ال      
 وایماءاتما یرافق هذا الكالم من افعال  والى الصف،فیما بینهم في غرفة  والتالمیذ
مفهوم التفاعل اللفظي على فكرة  ویقوم التعلیمیة، لعملیةاترتبط ب واستجابات وتلمیحات
و الذي یستهدف احداث تغییرات  التعلم،التبادل الفعال للكالم في اطار عملیة التعلیم و 
التربویة و التعلیمیة المخططة  باألهدافیتصل  المتعلمین،دائمة مرغوب فیها في سلوك 
  ) . 71، ص  2001 نمرة، (ابو المنهاج.لموضوعات 
جمیع االفعال اللفظیة و غیر اللفظیة التي تجري داخل غرفة یمثل التفاعل الصفي         
فهو عبارة عن مجموعة من  افضل،الصف بهدف تهیئة المتعلم ذهنیا و نفسیا لتحقیق تعلم 
ة لزیادة نظمة و هادفاالراء و االنشطة و الحوارات التي تدور في الغرفة الصفیة بصورة م
و تطویر رغبتهم في التعلم ، و یتضمن كذلك عملیة ایصال االفكار و  متعلمینلفعیة ادا
  ). 32، ص  2007( الزغلول و المحامید ، .المشاعر و االنفعاالت لهؤالء المتعلمین 
   : و یسهم التفاعل الصفي في تحقیق االهداف التالیة
، مما یساعد في  انفسهم نمتعلمیین و بین الم و المتعلمتواصل و تبادل االفكار بین المعل -
 زیادة خبرتاهم و نمو قدراتهم العقلیة .
 تهیئة المناخ االجتماعي و االنفعالي المناسب لحدوث التعلم الفعال . -
 ینمي مهارات الضبط الذاتي لدى المتعلمین . -
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 االنفعالیة.نب تنمیة الجوااالجتماعیة لدى المتعلمین باالظافة الى  والمهاراتینمي القیم  -
 .وآرائهمرات المتعلمین على التعبیر عن افكارهم ة قدیتنم -
 الصفي:تعریف التفاعل -2
  انه:یعرف التفاعل الصفي على 
     وحركات وافعالداخل حجرة الدراسة من كالم  والمتعلمینكل ما یصدر عن المعلم  *
  .  )77، ص 2002،اهللا وحسب (ابراهیم. والمشاعرهدف التواصل لتبادل االفكار ب ،وغیرها
یقصد بالتفاعل الصفي مجموعة اشكال و مظاهر العالقات التواصلیة بین المعلم و * 
تالمیذه و یتضمن االرسال اللفظي و غیر اللفظي ، كما یشمل الوسائل التواصلیة وهو 
         لمتلقي .   ر في سلوك ایهدف الى تبادل الخبرات و المعارف و التجارب و المواقف ، و التاثی
  ) . 44، ص  1994، ( الفرابي
مجموعة السلوكات و التصرفات الصادرة عن التواصل اللفظي و غیر اللفظي بین طرفي * 
العملیة التدریسیة ( المعلم و التلمیذ ) في موقف معین مع تحقیق توازن بین ارضاء حاجاتهم 
  ) . 16، ص  2004( جابر ،  و تحقیق االهداف التعلیمیة المرغوبة .
نه اقتناع و تجاوب نفسي بین طرفي العملیة التعلیمیة اعل الصفي على اف* كما یعرف الت
التعلمیة  الستجابة الطرف الثاني المعرفیة و السلوكیة للطرف االول و التأثر به ، حیث 
 لم ، و یعكسیعكس العمق و الحیویة التي تكتسبها المعلومات و الخبرات المنقولة للمتع
یذ    ا انه یتأثر بالبیئة الصفیة  كعدد التالمیعابا و تطبیقا ، كمتید ألثر المتربي اسالمدى البع
  ) . 95، ص  2009( تاعوینات ، . و اتساع الصف و االمكانات 
مجموعة "  ; یمكننا ان نعرف التفاعل الصفي على انهما سبق  من كلو          
العملیة طرفي  بین اللفظي،غیر و  لتواصل الفظيالصادرة عن ارفات و التص   السلوكات
بین التالمیذ انفسهم ) في مواقف معینة داخل حجرة لتعلمیة ( المعلم والتالمیذ ، و التعلیمیة ا
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و  ، قیاسهاو السلوكات یمكن مالحظتها ، وهذه الدراسة ، لتحقیق االهداف التعلیمیة المرغوبة 
 ."النظام العشري"زاداة فالندر باستعمال  ي اللفظيالتفاعل الصف بقیاسفي دراستنا هذه سنقوم 
 اهمیة التفاعل الصفي :-3
  یعتمد نجاح العملیة التعلیمیة التعلمیة بدرجة كبیرة على طبیعة التفاعل بین المعلم والمتعلمین 
  ففي بعض االحیان یحدث هذا التفاعل بطریقة طبیعیة وفي احیان  و بین المتعلمین انفسهم ،
  لتوفیره . راء التعدیالترى البد من اجاخ
من التربویین موضوع التفاعل الصفي في العملیة التربویة من اهم  ر كثیربتعو ی
ب ان یعیها كل من الموجه التربوي و المعلم و المتعلم ، و یمكن وضوعات التي یجالم
  تحدید اهمیة التفاعل الصفي في العملیة التعلیمیة في النقاط التالیة :
  .یذ و تقویم ما خطط لهالتعلم ، و في تنفو  لتخطیط للتعلیمعل الصفي في اعول على التفای  -1
           موجها و منظما للتفاعل الصفي اهمیة في عمل المعلم ، فبعد ان كان ملقنا اصبح  -2
 و مرشدا ، اما المتعلم فقد اصبح مشاركا بعد ان كان متلقیا .
 ل ذاته حو  تدریجیا من تمركز تفكیره خلصالتالنتقال و یتیح للمتعلم فرصا للتدریب على ا -3
نحو الفرص التي یمارس  التقدمو السیر نحو ممارسة عضویته االجتماعیة مما یساعده على 
    ، و یسهم ذلك في نهایة المطاف في تطویر شخصیته و تكاملها . الرأيفیها استقالله في 
 ) . 98، ص  2009( تاعوینات ، 
 يمجال التعلم الصف في دراسات و البحثفي مجاالت ال ریة و التطبیقیربط بین النظ -4
 یزید من قدرة المعلم على االبداع و اختیار المستحدثات التربویة . -5
یساعد المعلم على تصنیف ممارساته بطریقة موضوعیة من اجل تحسین الممارسة التدریسیة  - 6
 ) . 272، ص  2002( الحیلة ، الصفیة . 
 نتاجات التعلم لدى  في زیادة اهاهمیتو  لنوع من العالقة ،ا اهذ بأهمیةعلم یزید من وعي الم -7
 المتعلم . -8
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   زیادة الحیویة لدى المتعلم حیث انه بهذا االسلوب یتحول من انسان سلبي الى انسان نشط -9
 و فعال .
 وابتكارها استقالال واعتمادا على انفسهم في طرح االفكار یشجع التالمیذ لیكونوا اكثر -10
صد التدریس بطریقة د على ر عاسو ی العشوائیة، فرص الصدف و عد على تقلیلیسا - 11
 ) . 98، ص  2000( ابو جادو ، موضوعیة . 
نرى بان نجاح العملیة التعلیمیة التعلمیة یعتمد بدرجة كبیرة على طبیعة  و من كل ماسبق
، فهو یساعد لوجود عالقة طردیة بینه و بین التحصیل الدراسيالتفاعل االجتماعي الصفي 
كما انه یزید من حیویة  ،یزید في قدراته االبداعیة و یسیة ر دتتحسین ممارسته اللمعلم على ا
الخبرة قا من وانطالتمركزه حول نفسه الى ممارسة عضویته االجتماعیة ،المتعلم، فیحول 
تج التفاعل الصفي االیجابي یساهم في  تحسین ظروف التمدرس ، مما یننؤكد ان المیدانیة ،
 بالتالي الوصول الى تحصیل دراسي جید.علم ، و تملو ا ربوي للمعلمالمردود الت عنه زیادة
 ف التفاعل الصفي :ئوظا-4
  یؤدي التفاعل الصفي اذا ما احسن تنظیمه الوظائف التالیة :
 .استثارة اهتمام المتعلمین بما یجري في الموقف من حیث الشكل و المضمون  -1
حو االهداف ن نتوجیه المتعلمی اط المدرسي وي الوان النشتحقیق المشاركة الفعالة ف -2
 . و المرجوة ة المرصود
تعزیز التعلم و انماط السلوك المرغوب فیها ، و مساعدة المتعلمین على االحتفاظ به و نقله  -3
 و توظیفه في مواقف اخرى بحیرة و ثقة .
 . لیة التربویةتنمیة عالقات انسانیة و اجتماعیة ایجابیة بین جمیع عناصر العم -4
  .)272،ص  2002( الحیلة ،.اعها لبیة احتیاجات المتعلم و اشبت وتقویم التعلم و توجیهه نح - 5
 متعلمین ، مما یعینهم على تحدید ایضاح مضامین و اهداف الموقف التعلیمي التعلمي لل -6
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 مواقفهم منها ، و على تنظیم خطواتهم و توجیهها نحوها .
ستعدادهم ى اف و مضامینه ، و تحدید مدموقال ألهدافیذ التالم الكشف عن مدى حاجة  -7
 و احباطات .لتعلمه دون اعاقات 
 اشاعة جو تواصلي سلیم من الناحیتین المادیة و النفسیة .  -8
 نحو المعلمین والتعلم و المادة الدراسیة و المدرسة. مواقفهتحسین اتجاهات التالمیذ و  -9
 رغوب فیه .االتجاه الم یل السلوك فيحفظ النظام و االنضباط الصفي ، و تعد-10
 ) . 410،  409، ص ص  2000ادو ، و ج( اب
 اشكال التفاعل الصفي :-5
ان االشكال التي التي یتخذها التفاعل الصفي شبیهة باألشكال التي یتخذها التفاعل 
  االجتماعي ، الن غرفة الصف تشكل نظاما اجتماعیا متكامال ، و هذه االشكال هي :
تحقیقه  راد لتحقیق هدف یتوقع مناف وم بها فرد او مجموعةملیة یقو هي ع بادل :الت -5-1
  مكافأة مادیة او معنویة .
و هو سلوك مشترك لمجموعة افراد لتحقیق هدف یراد منه فائدة ،         التعاون :  -5-2
ى في التفاعل الصفي ، فهي تقلل من عملیات الصراع و تؤدي ال صفة ایجابیة و التعاون
  الصف .ن اعضاء غرفة االنسجام بی
من الصعب ان نجد ثقافة او منظمة اجتماعیة دون ان تكون عة : ان او الطاذعاال -5-3
ن        عملیة الطاعة جزءا منها ، الن الطاعة متعلقة بالمعاییر االجتماعیة و القیم و القوانی
ما لشيء یذعن في لحظة من هنا جاءت مقولة : " ان كل انسان و االنظمة و السلطة ، و 
  یمة معینة " .ما لق
  ، و  القسر او االلزامو یمكن ان یأخذ التفاعل الصفي شكل المجبر و المجبر :  -5-4
هذه العملیة لها طرفان ، اجبار المعلم للمتعلم عن طریق فرض سلطته على المتعلمین ، او 
  غاء .لنظام و االصقسر الذات في غرفة الصف بالدأب و المثابرة و المحافظة على ا
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فرد ان یدمر  العملیة التي یحاول فیها دین ، و هيكون بین فر ع یو الصراالصراع :  -5-5
، كما یمكن ان یكون الصراع بین فرد و جماعة او بین فردا اخر او التقلیل من مركزه 
  ) . 9، ص  2005( الترتوري و القضاه ، جماعتین . 
  الجزائریة:مدرسة خصائص التفاعل الصفي داخل ال - 6
عات المشاركة فیه ، و اهم في المدرسة على اساس الجما صفيیمكننا تحلیل التفاعل ال
  مجموعتین هما : مجموعة المعلمین و مجموعة المتعلمین ، و لكل منهما عاداتها و نظامها 
 االخرى.نحو المجموعة  واتجاهاتها
اءا على عناصر نب ة الجزائریةذا التفاعل داخل المدرسسنتطرق الى اهم خصائص هو 
لتتبع التفاعل الصفي ،   ) و زمالؤه( Bellackبالك  الذي قدمه لي التصمیم التحلی
  ) . 17، ص 2004( جابر ، وبالتحدید لتفحص السلوك اللفظي للمدرسین مع التالمیذ . 
  : العناصر هيوهذه  
من درجة اقل المعلمین و ب ویقصد بها المجهودات المقدمة من : الهیكلة او البنیة -1- 6
و  من خالل الواقع المیداني الذي نعیشه نسجلو شرحها ، الدروس و رض المتعلمین اثناء ع
بشكل عام ان اغلب المد رسبن ال یقدمون لمحة او نظرة شاملة عن طبیعة الدرس او 
 و التمسك اكثر بالجزئیات و التفصیالت ، و غیاب االرتباط المنطقي بینهما ، هموضوع
لدراسیة نفسها من خالل ه من بنیة المادة امیمتمد هیكلته و تصهاج الدراسي یسعلما بان المن
  هذه االجزاء ، كما یالحظ ان التكرار  تحدید اجزاء المحتوى ثم البحث عن العالقة بین
او االعادة في هیكلة الدرس ال تكون إال في حاالت معینة و عند الطلب ، و هذا الواقع ال 
ربویة الجدیدة   العامة للسیاسة التدئ متضمنة في المباات التربویة المع تجسید الغایشى ایتم
و اصالح التعلیم االساسي مثل جعل المتعلم محور الفعل التربوي وبالتالي یكون التحصیل 
  الدراسي هو اسمى اهداف المنظومة التربویة ، و بناء المناهج على النشاطات التعلیمیة بدل 
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 . ) 36، ص  1997بیة ، العلى للتر ( المجلس اس . مواد التدری
رة سلوك لفظي او غیر او یتعلق بتلك المجهودات المبذولة من اجل اث : الحث -2- 6
لفظي لدى مجموعة الصف ، و المالحظ ان مجهودات الحث غالبا ما تتخذ شكل اسئلة 
 درسیة او انشطةتطرح من قبل المعلمین للمتعلمین ،او اصدار اوامر النجاز واجبات م
  یزي .ب التشویقي و التحفجانللة االهتمام باتربویة ، مع ق
 المتعلم داخل الصف على المعلم ان یوفر عملیات جماعیة مثل : یةو إلثارة دافع
 االتصال السهل داخل جماعة الصف . -
 اشراك جماعة الصف في تحقیق االهداف التعلیمیة و التربویة . -
 للمتعلمین . التقییم التربوي الموضوعي -
 عة الصف .جما جیع العمل الجماعي بین افرادشت -
 ) . 18، ص  2004( جابر ، . تشجیع روح المبادرة و تثمینها  -
و نقصد بها كل االفعال و التصرفات المتضمنة استجابة لمواقف االسئلة :  االجابة -3- 6
ین من طرف المعلم او االوامر ، و االجابة تصدر عموما من المتعلمین ، و تكون االجابة
ة او ازالة الغموض ، و نظرا لعجز و طلب المساعدت ااتنحصر في وضعی نادرة ، حیث
الكتظاظ معظم اقسام (صفوف) مدارسنا فان المناقشة تنحصر على بعض المتعلمین فقط ، 
ن یجعل النقاش عملیة تعلیمیة منظمة ترمي الى تحقیق هدف تعلیمي لدى وعلى المعلم ا
  ش فقط .دى مثیري النقاالصف ، و لیس لجمیع افراد 
ل او و تمثل االفعال و االقوال الصادرة عن المعلم لتقییم او تعدی:  الفعلدة ر  -4- 6
المالحظ في مدارسنا ان معظم ردود االفعال تركز على تقویم تصویب اجابات المتعلمین ، و 
ین سلبیة بو المقارنات الاالجابات الخاطئة ، كما یصاحبها احیانا الفاظا قاسیة و جارحة 
  من دافعیتهم و یقلل من مشاركتهم داخل القسم .یضعف  مما اجابات المتعلمین ،
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ان المعلمین یتصلون بالمتعلمین بطرائق غیر لفظیة اثناء :  التواصل غیر اللفظي -5- 6
  عملیتي الحث او ردة الفعل ، مستعملین االیماءات او الحركات او االشارات بالید 
وقعا و تاثیرا ل غیر اللفظي اكثر واصتعلیمیة یكون العض المواقف التالراس ، و في باو ب
  من التواصل اللفظي .
و تشكل ردة الفعل بشقیها اللفظي و غیر اللفظي تغذیة راجعة توظف لتقییم العملیة التعلیمیة 
  و الدعم .التعلمیة بشكل عام ، و بصفة خاصة لتقییم عملیات الحث و التنشیط و المساعدة 
  ) .  19، ص  2004 بر ،( جا
  اذ ان  ، هوة بین النظري و التطبیقبان هناك  نرى من الواقع المیدانيو سبق ،  ما لمن كو 
او من غیر  بطریقة التلقین ، و اغلبهم عن قصد ازالوا یمارسون التدریسمعظم المعلمین م
و التسیب  اع اسلوب االهمالدیكتاتوریة ،او باتبقصد یمارسون سلطتهم على الصف بطریقة 
في نفور التالمیذ من المادة الدراسیة ، و هذا ما  بطریقة او باخرىین مذا فهم یساه، و به
و بالتالي الوصول الى ینعكس سلبا على المردود التربوي للمعلم و المتعلم على حد سواء 
علمین لدورات تدني مستوى التحصیل الدراسي للمتعلم ، و نرى بانه یتوجب اخضاع الم
لصفي الفعال ، الذي یساهم في تحقیق الى التفاعل اول صفیة ، للو یة على االدارة الصتدریب
  اسمى اهداف المنظومة التربویة و المتمثل في رفع مستوى التحصیل الدراسي للمتعلم.
  العوامل المؤثرة في التفاعل الصفي : – 7
  ا :عوامل كثیرة نذكر منهتؤثر في التفاعل الصفي و في االدارة الصفیة 
 . عملیة التعلیمیة التعلمیةال نطبیعة االهداف المرجوة م  -أ
  اثبتت التجارب المیدانیة انه كلما نقص حجم جماعة الصف زاد : حجم مجموعة الصف  -ب
و سهل على المعلم ادارة الصف و  لتوافر فرص المشاركة والتفاعل الصفي ، نشاطها ،
 ضبطه .
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ث حدو  لصف دور كبیر فياین مجموعة التجانس او تب:  ألصف تجانس او تباین مجموعة  -ت
و قیمهم و بیئاتهم والتباین في اتجاهاتهم وعاداتهم  تجلى هذا التجانس االتفاعل ألصفي و ی
 االجتماعیة و االقتصادیة و كذالك في قدراتهم العقلیة ودافعیتهم للتحصیل الدراسي .
ناقشة التعلم الفردي ، الم كالتنظیم التقلیدي ، : شكل التنظیمات الصفیة لتجلیس المتعلمین  -ث
 وعات الصغیرة ، مجموعة مخبریة ....الخ.عیة ، المجمجمالا
: في هذا السیاق یرى البعض ان هناك تحیز لجنس المعلم في العملیة  سن و جنس المعلم  -ج
 كبیر في التواصلیة الصفیة ، و كذلك للتقارب او التباعد في السن بین المعلم و المتعلم دور 
 ) . 41، ص  2000ي ، منس (الصف. واصل و التفاعل داخل في عملیة الت
: تتكون هذه البیئة من شق مادي یتمثل في الهیكلة  و  البیئة التعلیمیة للصف الدراسي  -ح
 –التجهیزات و الوسائل التعلیمیة و طریقة  الجلوس و االظاءة و التهوئة ، و شق نفسي 
 قبلتومدى  ا و تقبلهم لمعلمهم ،المتعلمین بعضهم بعض اجتماعي یتمثل في مدى تقبل
م و طرائق التعامل معهم ، و هذه البیئة التعلیمیة تقوم بدور فعال في عملیة التعلم المعلم له
و في الصحة النفسیة للمتعلم . والمالحظ في مدارسنا ان الشق النفسي و االجتماعي من 
ي ة حسب االصالح التربو هداف التربویة الحدیثالبیئة الصفیة یبقى بعیدا عن مواكبة اال
 ن الشق المادي منها قد نال اهتمام الجهات الوصیة .حتى ان كا د ،یالجد
التفاعل الصفي بخبرة المعلمین و مستوى تكوینهم و كفایة ادائهم و  یتأثر : خصائص المعلم  -خ
والمالحظ ان    و قیمهم و دافعیتهم للعمل ، و حسن ادارتهم للصف و ضبطه ،اتجاهاتهم 
لمدرسة الجزائریة بسبب االسالیب المتبعة من معلمي ایر ثها الكلخاصیة االخیرة یفتقدهذه ا
 في عملیة التوظیف ، و تقلیص مدة التكوین ، و كذلك عدم انتظام و جدوى التدریب اثناء 
 الخدمة .
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منها  ارتكاز كل: تعتبر جزء من االنشطة التعلیمیة ، و تتعدد بتعدد محور  طرائق التدریس  -د
المتعلم و و ثالثة محورها المعلم رى محورها المتعلم ، اخ ومحورها المعلم ، ناك طرائق ، فه
االمكانات و معا ، و كل منها یصلح لموقف تعلیمي معین ، و حسب طبیعة المتعلمین 
 المتاحة . 
 یجري بین افراد  تعرف العالقة التربویة على انها تعامل تفاعلي:  طبیعة العالقة التربویة  -ذ
        عدد المكوناتعیة ، و هي بنیة و نظام متجما المیذ ) و هم في وضعیةس ، ت( مدر 
  المكان ، شبكة ع التعلم ، وضعیة في الزمان و و هي : معلم ، متعلم ، موضو  العناصر و 
 نذكر منها : العالقات عدة تصنیفاتتفاعالت و عالقات ، و لهذه 
 :هيل من العالقة و ذي یمیز بین اربعة اشكاال ).D. HAINAUT. 1985(  تصنیف -1
 المدرس متمركزا حول ذاته ، فیكون دوره نقل المعرفة .ي یكون فعل العالقة الت  -أ
 العالقة التي یتمركز فیها العمل التعلیمي حول التلمیذ، فیكون المعلم مرشدا ومنشطا.  -ب
یة التعلیمیة العالقة التي یؤدي فیها المدرس دور المحفز اذ یسهل سیرورة العمل  -ت
 التعلمیة 
 یستجیب لطلبات المتعلمین .شارك فیها و یدون ان یوجهها او 
                                                       العالقة التي یصبح فیها المعلم متعلما .  -ث
 یجري فیه التمییز بین نمطین عامین من العالقة هما : : سلسلة علوم التربیة تصنیف -2
   رفة ، معلم فهو مصدر المعزیة الم بمركسو تت : وي التقلیديندرج ضمن النموذج التربعالقة ت  -أ
  المتعلم طرف سلبي متلقي للمعرفة تمارس علیه سلطة شبه مطلقة من المعلم ،و 
 التفاعالت في هذه العالقة ذات اتجاه وحید ( من المعلم الى المتعلم ) .و  
 : وي الحدیث و من میزاتهاعالقة تربویة تندرج ضمن النموذج الترب  -ب
 لیمیة التعلمیة .العملیة التع التلمیذ هو مركز -
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 یقوم المعلم بدور الموجه او المرشد . -
 ان المعرفة ناتجة عن نشاط المتعلم ومرتبطة بانشغاالته و لیست صادرة عن المعلم. -
     ان ان التفاعالت فیها تكون عامة و شاملة ، فهي تجري بین المتعلمین في اغلب االحی
   ) . 28،  27، ص ص  2004( جابر ، علم . و بینهم و بین الم
  االدارة الصفیة و التفاعل الصفي : – 8
تشكل الغرفة الصفیة بیئة اجتماعیة مصغرة تتنوع فیها انماط العالقات وتتشابك معا ،       
تتمثل في  االتجاهات ، و لهذه البیئة اهدافا محددةتتباین فیها االهداف و المیول و  كما
  علمین ) من خالل عملیة التعلیم والتعلم المتالفراد (سلوك ا ينوعیة و كمیة ف احداث تغییرات
لى دارة و القیادة الناجحة ینبغي علكي تتحقق هذه االهداف یستلزم توفیر نوعا منن االو      
  المعلم االضطالع بها داخل البیئة الصفیة . 
تحصیل ما في الافهي تلعب دورا هاركان العملیة ألتعلیمیة وتعد االدارة الصفیة احدى      
التي تعد توفره من المتطلبات من النفسیة  واالجتماعیة و  ي لدى المتعلمین ، نظرا لماالكادیما
من العوامل الهامة في انجاح عملیة التعلیم و التعلم ، فاإلدارة الصفیة تعتبر فنا و علما ، 
ه مع لد في اسلوب تعامات شخصیة لدى المعلم تتجستتطلب توفر سم ألنهافهي فنا 
في حین انها علما لما تتطلبه من التدریب على مهارات و اجراءات و مبادئ  ،تعلمین الم
  ) . 21، ص  2007( الزغلول و المحامید ، االدارة الصفیة الناجحة . 
  : التفصیلو فیما یلي سوف نتعرض لبعض العناصر المتعلقة باإلدارة الصفیة بشيء من 
  مفاهیما متنوعة نذكر منها : فیةذت االدارة الصخا : دارة الصفیةمفهوم اال -1- 8
كل السلوكات االداتیة و عوامل التنظیم الصفي التي تقود الى توفیر بیئة صفیة تعلیمیة  -
 ) . 14، ص  2005قطامي ،قطامي ، (منظمة . 
 ن النظام في النشاطات التي یقوم بها المعلم لتامی: " مجموعة  یعرفها على انهاو هناك من  -
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في نالحظ ان هذا التعریف یركز مهمة االدارة الصفیة ة علیه " ، و و المحافظالصف ة غرف
المعلم ، و یحصرها في حفظ النظام الصفي ، فهو یقوم على الفلسفة التسلطیة في االدارة  و 
را محو  م الجدیدة التي تجعل من المتعل ةهو اتجاه متطرف ال ینسجم مع االصالحات التربوی
 یة التعلمیة .یملعملیة التعلل
: " هي مجموعة النشاطات التي یؤكد فیها المعلم على اباحة حریة  تعریف اخرو في  -
التفاعل للتالمیذ في غرفة الصف " . نالحظ ان هذا التعریف یقوم على االتجاه الفوضوي 
تبر هذا االتجاه المطلقة للتالمیذ في غرفة الصف ، ویعفي االدارة الصفیة ، بإعطاء الحریة 
 م اهداف االصالحات التربویة الجدیدة .یخد طرف ایضا و المت
 : فان االدارة الصفیة تمثل المدرسة السلوكیة في علم النفساما من وجهة نظر اصحاب  -
ب فیه لدى الى تعزیز السلوك المرغو  " مجموعة من النشاطات التي یسعى المعلم من خاللها
  م .رغوب فیه لدیهلمغاء السلوك غیر االمتعلمین ، و تعدیل او ال
: " عموم االنشطة التي یسعى المعلم من خاللها الى  االدارة الصفیة على انهاكما تعرف  -
 تنمیة االنماط السلوكیة المتاحة و الى خلق و توفیر جو صفي تسوده العالقات االیجابیة بین 
  لصف .و بین المتعلمین انفسهم داخل غرفة ا المعلم و المتعلمین ،
  توفیر على انها : " العملیة التي تهدف الى  االدارة الصفیةید مفهوم تحد كنیمو بذلك
داخل غرفة الصف ، یؤدي الى الوصول الى التعلم النشط و الفعال ، و تنطوي تنظیم فعال 
علمین ، و بین المتعلمین انفسهم على كل السلوكات اللفظیة و غیر اللفظیة بین المعلم و المت
  ل و السلوكات و الوقت ، فهي ادارة سیكولوجیة.العقو ارة النفوس و اددارة الصفوف هي ، فإ
  . ) 8، ص  2005( قظامي ، 
،  االدارة الصفیة هي علم و فننستطیع القول ان ، و من واقعنا المیداني و مما سبق       
ئم لطرفي ضوي ، فهي عملیة تهدف الى توفر جو مالبعیدا عن االتجاهین التسلطي و الفو 
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ة ، و تشمل كل السلوكات اللفظیة و غیر اللفظیة ، و هي ادارة تعلمیالتعلیمیة ال یةالعمل
عقلیة و سیكولوجیة تهدف الى زیادة المردو التربوي ، و بالتالي الوصول الى رفع مستوى 
  لتخطیط التربوي باصالحته الجدیدة. لدى المتعلم ، و هو اسمى اهداف ا التحصیل الدراسي
  عالي إلدارة الصف : جتماعي االنفاالمدخل الجو  -2- 8
مدخل " الى ان  مهارات التدریس الصفيفي كتابه "   )Couper ، 1999  (كوبراشار 
  یستند الى اساس نظري هو ان االدارة الفعالة للصف هي : الجو االجتماعي االنفعالي ، 
، و یذهب "هم فسین المتعلمین انالطیبة بین المعلم و المتعلمین ، و ب " توظیف للعالقات
االتجاه الى ان على المعلم ان یدرك ان تسییر التعلم لدى المتعلمین یتوقف على  انصار هذا
  : الخصائص التالیة للعالقة بین المعلم و المتعلمین
 الواقعیة عند المعلم . -
 تقبل المعلم و ثقة المتعلم . -
  المعلم الوجدانیة للمتعلم .مشاركة  -
سترشد بحقیقة اساسیة هي ان ي ادارة الصف یهذا المدخل ف دمم الذي یستخلمعلان ا     
احترام الذات ، هما الحاجتان الرئیسیتان اللتان یجب اشباعهما لدى المتعلم حتى الحب و 
اته ، فإذا یستطیع ان ینمي ذاته بنجاح ، و الى ان المتعلم یسلك في ضوء مدركاته عن ذ
  ام .مل باحتر ن یعاا بغيین، الحترام لى  نفسه بأنه جدیر بانظرا
الى انه ینبغي على المعلم  دعاة الجو االجتماعي االنفعاليیذهب  االساس على هذاو      
الن االخفاق یقتل الدافعیة ، و یخلق ان یساعد المتعلمین على تجنب االخفاق و الفشل ، 
  ب ان یجلك السلوك ، لذ یؤدي الى سوءالذي زید في قلق المتعلم ن الذات و یصورة سلبیة ع
  االمان . باألمن و باالحترام  مكانا یشعر فیه المتعلم  رة الصفتكون حج
  تقبل المعلم للمتعلم ، و كذلك كد اهمیة المشاركة الوجدانیة ، و تؤ  فلسفةالى  ونو یستند    
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ف ، فجو الصف یؤثر في التعلم ، و اهمیة العالقات االنسانیة الطیبة داخل غرفة الص
 المعلم اهمیة االنماط السلوكیة لدى من هنا تبرزذا الجو، و یعة هرا في طبكبیثیرا علم له تأالم
جاه یهتم فهذا االت، مع جمیع المتعلمین عالقات ایجابیةهي تكوین  االولى للمعلمفالوظیفة ، 
   جانب االكادیمي فقط من نمو المتعلم .ان ال یقتصر االهتمام على البتنمیة المتعلم ككل ، و 
  ) . 265 ، 264، ص ص  2002( الحیلة ، 
  الدراسي للمتعلم . متعلم)والتحصیل -بین نمط العالقة(معلم بوجود عالقة طردیة ونحن نرى
  : انواع االدارة الصفیة -3- 8
ممارسة هذه  تتباین انواع االدارة الصفیة التي یمارسها المعلمون مع تالمیذهم ، و تعتمد
  االنماط االداریة ما یلي: و من و مؤهالتهم ، تهملمین وعلى قدرااالنواع على شخصیة اللمع
یقوم هذا النوع من االدارة على االحترام المتبادل بین  : النمط الدیمقراطي العادل -8-3-1
ة في اتخاذ المعلم و المتعلمین ، و یراعي المعلم في هذا النمط االداري : الموضوعیة و الدق
ة المتعلمین ، فیشاركهم االراء نسانیهو یركز على ا، فیمیة المختلفة القرارات و االنشطة التعل
  و یساعدهم في حل المشكالت ، و یتقبل مشاركتهم في ادارة الصف .
فرض ینزع المعلمون في هذا النوع من االدارة الى النمط االستبدادي التسلطي :  -8-3-2
هو ت ، فللمعلوما حیدالمعلم المصدر الو  ء سلطتهم على التالمیذ ، بحیث یعتبرارائهم و امال
 المتعلمین ، ات او اهتمامات الذي یخطط النشطة التعلیمیة دون اي اعتبار ألراء او حاج
م االكتراث لمشكالت المتعلمین عدلوب القمع و العقاب و التهدید و غالبا ما یتتبع المعلم اسو 
  یتهم .احترام انساناو 
  الصفیة بإعطاء حریة االدارة  من یمتاز هذا النمط : النمط المتسیب / الفوضوي -8-3-3
عدم االكتراث او بضعف ا النمط یمتازون بالالمباالة  او مطلقة للمتعلمین ، فالمعلمون في هذ
عملیات ة غیر متناهیة في ترجمة امورهم و الشخصیة ، حیث ان المتعلمین یمارسون حری
  للمعلم .و في التصرف في غرفة الصف دون اعتبار تعلمهم ، 
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یقع هذا النمط من االدارة بین النمط المتسیب و النمط  : التجاهلي نمطال -8-3-4
التسلطي ، حیث نجد ان المعلم في هذا النمط یدخل غرقة الصف و یبدا في عملیة التدریس 
علم المحافظة على االنضباط دون تمهید للدرس او اثارة المتعلمین و تهیئتهم ، یحاول الم
او الصعوبات التي یواجهونها ، كما علمین اجات المتو حاالكتراث لمشكالت االصفي دون 
نجد ان المعلم في هذا النوع من االدارة الصفیة ال یحترم اراء و افكار المتعلمین ، و قد ال 
، 2007غلول و المحامید ،( الز .یهتم لمستوى تحصیلهم الدراسي او تسربهم من العملیة الدراسیة 
  ). 28،29ص ص 
     ان اغلب المعلمین ینزعون الى النمط التسلطي  دانيالمیقع واال و المالحظ من خالل*
االصالحات التربویة الجدیدة ، و قلیل ما نالحظ وجود او المتسیب ، وهذا ال یتناسب و 
ذا الى نقص التكوین رجع هالمعلمین الذین ینتهجون النمط الدیمقراطي في ادارة الصف ، و ی
التي تساهم في رفع كفاءة المعلم المختصة ، و لتدریبیة ت اص الدوراو كذلك نق عدم جودته ،و 
في ادارة الصف حسب الموقف التعلیمي ، و بما یخدم اهداف المنظومة التربویة حسب 
  ة االصالحات الجدیدة ، و التي تركز على جعل التلمیذ هو المحور االساسي في عملی
    ها .غایات ىسما يهو تكوینه الشخصي  التعلم ، و تحصیله الدراسيالتعلیم و 
  ادوار المعلم في ادارة البیئة الصفیة النفسو اجتماعیة : -8-4 
ان للمناخ النفسي و االجتماعي في غرفة الصف تأثیرا كبیرا في تماسك افراد جماعة الصف 
دورا  مرشد و موجه و منظم للعملیة التعلیمیةو تعاونهم و تقبلهم بعضهم بعضا ، و للمعلم ك
ه الصفیة ، و تنمیة الصحة العقلیة للمتعلمین التي ستتیح إلدارتالنفسیة   صحةكبیرا في ال
لهم تعلیما افضل و تعلما اكثر فاعلیة و بالتالي اقباال على التعلم و استجابة لما یطلب منهم 
   .)19،ص 2006( الترتوري و القضاه ،:یلي .وفي هذا المجال نتوقع من المعلم القیام بما
  النظامیهم التعاون و التكافل و العدل و اعیا ، بحیث یحبب الدادا اجتمعن ااعداد المتعلمی -
 احترام مشاعر االخرین .و 
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 تدریب المتعلمین على الخدمات االجتماعیة و تقدیرهم القیم الثقافیة تقدیرا حسنا . -
التالي التكیف مع ع افراد المجتمع الذي یعیشون فیه ، و بمساعدة المتعلمین على التكیف م -
 على االستقرار النفسي و االستقرار االجتماعي. ساعدتهمهم ، اي مسانف
 تنمیة الروح االنتقادیة ، و الوعي االجتماعي ، والشعور بالمسؤولیة لدى المتعلمین. -
و الطما نیة و الحب  نكالحاجة الى االم الفطریة ،تلبیة حاجات المتعلمین النفسیة و  -
 بطة .و حاجته لسلطة ضالحریة ، لبه و ح حساس أبالنجاحالتقدیر ، و االو 
  المودةالثقة و و الموضوعیة عدالة والمساواة و الجو االجتماعي الدیمقراطي القائم على التوفیر  -
 التعبیر عن ذلك من خالل االقوال و االفعال .بول و احترام مشاعر المتعلمین ،و ق -
هر ییب مظایر، و تغیلتعلحریة في السلوك واعلى تحقیق احساس المتعلمین باألمان وا العمل -
 العنف و االرهاب في العالقة بین المعلم و المتعلم .
 تقبل اراء المتعلمین و افكارهم ،والعمل على توضیحها واستخدامها كمصدر للمعلومات ،  -
 ي تطرح في غرفة الصف .و االلتزام باالنفتاح والموضوعیة اتجاه القضایا الت
 ي الجید .ت المناخ النفسقامن معی انهأل اخل غرفة الصف ،تجنب المحاباة د -
ازالة علمین الى المزید من التفاعل ، و التشجیع ، ألنه یسهم في حث المتاستخدام التعزیز و  -
 التوتر و الرهبة من نفوسهم .
 جاتهم و امكاناتهم .اقامة عالقات ودیة مع المتعلمین ، تقوم على معرفة احتیا -
 تعلمین.مفكرة عند المال واعیةلا ةعباط الذاتي و الطاتنمیة مظاهر االنض -
  مهارات االتصال و التفاعل الصفي : -8-5
لصف ، و تساعد على خلق جو من اهم مهارات االتصال التي تساعد المعلم في ادارته ا
   والمتعلمین ل الجید بین المعلماجتماعي داخل حجرة الدراسة فیساهم في عملیة التفاعنفسي و 
  ة ، نذكر مایلي :التربوی فهداالى تحقیق اال یؤديلذي او 
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 النقاط التالیة :وتتمثل هذه المهارة في مهارة االصغاء للتالمیذ :  -8-5-1
  * استخدام لغة الجسم إلظهار االهتمام و تشجیع التلمیذ على االستمرار.
  م.* االتصال بالنظر عند مخاطبة المتعل
  لیه .ااع ر االهتمام باالستممواجهة المتعلم اثناء حدیثة إلظها* 
   . االیماء بالرأس* 
لى االستجابة للمتعلمین بتعاطف هي القدرة عو تقبل مشاعر و افكار التالمیذ :  -8-5-2
 المهارة تظهر تقبل المعلم لوجهة نظر المتعلم و اخذها بعین االعتبار ، و الرغبة في هذه و 
  ها و بحثها .توضیح
الواضحة عدد كبیر من االسئلة  طرح و تعني القدرة على مهارة طرح االسئلة : -8-5-3
 مراعاة ما یلي :عند طرح االسئلة في زمن مناسب ، و ینبغي على المعلم المحددة 
  ان یكون السؤال واضحا لتجنب اعادة صیاغته .*  
  طرح السؤال على الجمیع ثم اختیار المجیب .*  
  دود الحاجة الیها .تجنب االسئلة الموجهة باإلجابة ، إال في ح*  
  لمجیب .ا ر في السؤال المطروح قبل اختیاراعطاء المتعلمین الوقت الكافي للتفكی * 
  * اختیار االسئلة المتنوعة ( تذكر ، تطبیق ، تقویم ) .
   عدم رفضها .* احترام اسئلة التالمیذ و 
  یستخدمها  و یتضمن ذلك عبارات الثناء و التشجیع التيالتشجیع و التعزیز :   -8-5-4
 2002براهیم وحسب اهللا ،( ا.تشجعه على االستمرار في المشاركةلمتعلم و یر حماس االمعلم لتث
                                     ). 46، ص
  انماط سلوكیة ال تشجع حدوث التفاعل الصف :  -8-6
ان هناك عدة  في بعض المدارس الجزائریة ، نالحظ لتربويامن خالل معایشتنا للواقع      
 ، بلفي ادارته للصف ال تشجع على حدوث التفاعل الصفي وكیة یتبعها المعلمانماط سل
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بعض االنماط السلوكیة وسنعرض ، ملیة التعلیمیة التعلمیة في غالب االحیان عوتعیق ال
  ق االصالحات الجدیدة :التي ال تتماشى مع االهداف التربویة وفللمعلم ، و 
  .الیب االرهاب الفكري اس، و  لتهدید و الوعید* استخدام عبارات ا
   ي.السخریة من اي رأي ال یتفق مع رأیه الشخص،او الجارح ألراء و سلوك المتعلمین * النقد
  * اهانة المتعلمین او رفضهم و السخریة منهم . 
  التسرع في اصدار االحكام .* 
  ش .* الحدة  في النقا
  ابة علیها . سمعها او االج هم بعدملمتعلمین و استفساراتاهمال اسئلة ا * 
  سلط بفرض المعلم اراءه و مشاعره الخاصة على المتعلمین .الت* 
  * التشجیع او االثابة في غیر مواضعها  و دونما استحقاق .
  * استخدام االسئلة الضیقة .
  ة.ن اتاحة الفرصة للمتعلمین للكالم والمشارك* احتكار الموقف التعلیمي من قبل المعلم دو 
   الصفي االیجابي :اثار التفاعل  -8-7
  تؤكد معظم البحوث التربویة و الدراسات النفسیة  اثار التفاعل الصفي االیجابي : -8-7
التفاعل الصفي الفعال ، و اثره على العملیة التعلیمیة التعلمیة بصفة عامة ، و على  أهیه
  بوي بصفة خاصة ، و سنتطرق المردود التر 
  الفعال و هي : یجابیة للتفاعل الصفيالهم االثار اال
و حیث تؤكد معظم نتائج الدراسات و البحوث التربویة اثارة الدافعیة للمتعلم  :  -8-7-1
النفسیة اهمیة اثارة الدافعیة للتعلم لدى المتعلمین النها تساعد في بذل الجهد لتحقیق 
نتباه علم القیام باستثارة الذا یتوجب على الم ة في الموقف التعلیمي ،االهداف التعلیمی
  المتعلمین و المحافظة على استمراره لزیادة الدافعیة للتعلم ، كما ان للثواب قیمته االیجابیة 
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  في اثارة دافعیة المتعلمین ، و تعزیز مشاركتهم الفعالة في عملیة التعلم .
لصفي احیث یستطیع المعلم من خالل التفاعل لم : تحقیق الذات كدافع للتع -8-7-2
لى تحقیق الذات و تأكیدها من خالل توزیع النشاطات و استخدام االسالیب          استثمار الحاجة ا
افة الى توفیر البیئة النفسیة ضو تنویع وسائل التواصل ، و باال و الطرائق التعلیمیة المختلفة
  ة في الموقف التعلیمي .و االجتماعیة و المادیة المناسب
ان المدرس الذي تتوفر : "   Kurtis)  ،1966 )س.جي.كیرتس قول  یو في هذا المجال 
معرفته و خبرته لیقیم الدلیل على الذي یدرك متى یستخدم مركزه ، و  فیه المهارة هو الشخص
التدرب   انه في دور القیادة الموجهة ، بحیث یستعمل قدرته في التعلیم لیحمل طالبه على 
  ما لدیهم من طاقات خالقة .تهم  منتفعین في ذلك بدو التمرس بشؤون الحیاة بمحض ارا
  ) . 479، ص  1994( الجسماني ، 
نؤكد على ان للتفاعل الصفي  ،نعایشهالذي نعیشه و  و مما سبق ، و من الواقع التربوي     
، و تعزیز الثقة بالنفس لدى المتعلم اثارة و تقویة الدافعیة للمتعلم االیجابي الدور الكبیر في 
عملیة التعلم ، و بتوفیر البیئة النفسیة و االجتماعیة المناسبة  ل مشاركته الفعالة فيالمن خ
داخل حجرة الصف یؤدي الى زیادة المردو التربوي للمعلم و المتعلم ، و بالتالي تحقق 
  ل الدراسي لدى المتعلم .المنظومة التربویة اسمى اهدافها ، و هو رفع مستوى التحصی
  ن التفاعل الصفي :یاسالیب تحس -8-8
  من هنا ال یمكن التفریق بین الغرض التدریب الفعال على اتصال نشط وفعال ، و  نطويی  
فیما یلي نقدم بعض بین الغرض من تحسین االتصال والتفاعل ، و من تحسین التدریس و 
الفعال مع تحقیق االتصال الناجح و  علمین فيمن الممكن ان تفید الم االقتراحات ،
  ین:مالمتعل
  علمین و مناداتهم بها .حفظ اسماء المت  -
  تقبل اراء المتعلمین و افكارهم و مشاعرهم ، سلبیة كانت ام ایجابیة .  -
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  استخدام االلفاظ التي تشعر المتعلمین باإلقدام .  -
  ركة .ااستخدام اسالیب التعزیز االیجابي الذي یشجع على المش  -
المتعلمین ثم تحدید المجیب وان تعذر یحول لمتعلم  صفیة الى جمیعتوجیه االسئلة ال  -
  اخر.
  تشجیع المتعلمین على طرح االسئلة و االستفسار و االهتمام بهذه االسئلة .  -
  تقدیم تغذیة راجعة دون االعتماد على اصدار االحكام .  -
  جابة عن االسئلة .اعطاء المتعلمین الوقت الكافي للفهم و اال  -
  ال غیر اللفظي إلظهار االصغاء و االهتمام ، كاإلیماء بالرأس صاستخدام االت  -
  االتصال بالنظر عند مخاطبة المتعلمین .او    
  لمین عاالبتعاد عن االشارات : حركات المعلم و اشاراته و تعابیر وجهه ، التي تشعر المت  -
 . 1985p p 21 .22 ) .(Brown . بالسخریة و االستهزاء
  و غیر اللفظي :  يالتفاعل اللفظ -9
  و غیر اللفظیة من االمور التي ترتبط بالفكر التربوي السائد فهي  التفاعالت اللفظیةتعد     
  لها  هوسیلة تساعد المعلم في كشف اتجاهاته نحو مهنته و مدى فهمه لطبیعتها و مدى تقبل
ممارسته لمهنته.                              يیستند علیها ف المبادئ التربویة التيكما انها تساعده في معرفة الرؤى و 
والتفاعل اللفظي هو االسلوب الذي یطبق عملیا لمفهوم التغذیة الراجعة ، و یستهدف التقدیر 
االنفعالي الصلة بالمناخ االجتماعي و یق لوثالكمي و الكیفي ألبعاد سلوك المعلم و المتعلم ا
یؤثر سلبا او ایجابا في المردود التربوي من حیث  خان هذا المنا اقف التعلیمیة باعتبارللمو 
  اتجاهات المعلم نحو تالمیذه ، و اتجاهات التالمیذ نحو معلمهم .  
تعبیرات  ت واشارات و نظرااما التفاعل غیر اللفظي فهو كل ما یصدر عن المعلم من      
  ، و ما الى ذلك  لالرضا و القبو ابتسامات للداللة على ترتسم على الوجه ، و ایماءات و 
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  الحركات غیر اللفظیة من المعلم و كذلك التي تصدر من التالمیذ .من 
و یتم بین المعلم و التالمیذ ، و بین التالمیذ انفسهم نوعا من التفاعل الصفي بشقیه     
لذي ة الدراسة على القدر اي ، و یعتمد نمط التفاعل السائد داخل حجر للفظاللفظي و غیر ا
معلم من الحریة و االنطالق في التفكیر و التعبیر عن النفس لتالمیذه ، اي ان الیسمح به 
  ) . 58 ،57ص  ، ص2010 الحریري،( بنوع االدارة الصفیة .  یتأثرالتفاعل الصفي 
  : مفهوم التفاعل الصفي اللفظي -9-1
  : للتفاعل اللفظي نذكر منها یفتعار ناك عدة ه
اسلوب تحلیل التفاعل الى  Hough  1967و هاو  Amidonامیدون  ینظر  *
االجتماعي على انه تكتیت للتعرف على االبعاد الكمیة و النوعیة للسلوك اللفظي بین المعلم 
   و تالمیذه في حجرة الدراسة .
تحلیل التفاعل بأنه اجراء بحث   (Flanders .N.A . 1970)فالندرز *  و لقد وصف 
متعددة للتعلیم ، كما انه یحلل السمات البعض الخصائص تخصص یعطي معلومات عن م
  التلقائیة لمحتوى االتصال اللفظي بین المعلم و تالمیذه ، و یتم ترتیب البیانات الموجودة من 
  لم .المالحظة ثم تحلل النتائج لدراسة اسالیب التعلیم و التع
  ي ملة عن تطبیق عالتفاعل اللفظي عبار  ان) 1999(احمد حسین اللقاني ، *   ویرى 
  لمفهوم التغذیة الرجعیة ،وهو یستهدف التقدیر الكمي والنوعي ألبعاد السلوك للمعلم والتالمیذ       
ان هذا  ،على اعتبارو الوثیق الصلة بالمناخ االجتماعي واالنفعالي في المواقف التعلیمیة
  ).  23ص ،  2002،  ( ألشاميتعلیمي أفضل  كان جیدا یمكن ان یؤدي الى مردوداخ اذا المن
عبارة عن  ان التفاعل اللفظي عبارة عن العملیة) 1983(عایدة عبد الحمید *  و ترى 
العملیة اللغویة التي یتبادل فیها كل من التلمیذ و المعلم االلفاظ بغرض ایجاد اتصال یمكن 
منن خالله المتعلمین انفسهم ، و االخرین بین العلم و المتعلمین ، و بین قبل مالحظته من 
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اح الفرص للتالمیذ للتفكیر المستقل و الوصول الى االستنتاجات بأنفسهم ، و على المعلم تت
هذا التفاعل یكون وثیق الصلة بالمناخ االجتماعي یشجعهم و ال یملي رأیه علیهم ، و ان 
ر في اتجاهاتهم نحو تعلیمیة ، على اعتبار ان هذا المناخ یؤثف الاالنفعالي في المواق
  لدروس و بالتالي في تحصیلهم الدراسي .ا لمهم و نحومع
  : الصفي الخصائص التالیة للتفاعل اللفظيیمكن استخالص  التعاریفو من هذه *  
  ان التفاعل اللفظي یهتم بالدرجة االولى بالسلوك اللفظي .  -
  م و المتعلم .الصفي هما المعلي عملیة التفاعل اللفظي ان فطرف اشتراك  -
  ي الصفي یكون وثیق الصلة بالمناخ السائد داخل حجرة الدراسة .فظلتفاعل اللان ا  -
  ) . 24، ص  2002( الشامي ، یمكن قیاس العملیة التعلیمیة قیاسا كمیا .    -
  انماط التفاعل الصفي اللفظي :  -9-2
سلوك  عل بأنه : "نمط التفا  ( Amidon & Amidon)و امیدون دون امییعرف *      
هي و  . "،ك من جانب المتعلم ، ثم یتبعه سلوك اخر من جانب المعلم ..لو لم یعقبه سالمع
اللفظیة التي تتكرر عدة مرات بنفس الترتیب ،و یتم  عبارة عن سلسلة قصیرة من االحداث
  . ي التدریس باستخدام ادوات خاصة للمالحظةدة فالتعرف على انماط التفاعل اللفظي السائ
  . ) 101، ص  2009( تاعوینات ،  
  ان هناك نمطین من التفاعل من   ) Carin & Sund( كارین و صند *  و یرى    
   : التفاعل اللفظي یظهران في في مستویین من االستقصاء و االستكشاف هما
   التلمیذ : اسطةمستوى منخفض من االستكشاف و االستقصاء بو  -1
شة المشابه للعبة تنس اقنمط الن:  التفاعل اللفظي اسمن و یطلق على هذا النمط م    
ض من التفاعل بین المعلم و و ینصح باالبتعاد عنه ألنه یمثل مستوى منخف ، الطاولة
ؤدي المتعلمین ، فالمعلم ال یسمح فیه للمتعلمین باالستجابة من اجل مزید من التفاعل الذي ی
  مین .على عقول المتد منن وصول المعارف الالى مزید من النمو ، و لكنه لمجرد التأك
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و یبدآ متجها  اساسا،و یالحظ ان هذا التفاعل هو ثنائي االتجاه لكنه یعتمد عللى المعلم     
   هكذا ...و هي من المعلم الى متعلم بعینه ، ثم یرتد الى المعلم الذي ینتقل الى متعلم اخر و
   االتي: )2( الشكل رقمحة في موض
                                             
 
  
  مستوى منخفض من االستكشاف و االستقصاء بواسطة التلمیذ .  ) : 2شكل رقم (
  مرتفع  من االستكشاف و االستقصاء بواسطة التلمیذ : ستوى م  -2
نمط المناقشة المشابه للعبة كرة اسم: من التفاعل اللفظي ویطلق على هذا النمط      
المعلم فرصا اكبر للمتعلمین ، و هو ما یساهم في  یحالتفاعل یت ،ففي هذا النمط منسلة ال
تعلمهم عن طریق تبادل الخبرات و االراء ، و ان كان التفاعل یتم بین المعلم و عدد محدود 
   ألنهعل الصفي اللفظي ما امكن ، هذا النمط من التفا، فإننا نوصي باستخدام  من المتعلمین
  والموضحة  الدراسیة،تهم نحو المعلم و المادة هالمین و اتجاعلى تنمیة تفكیر المتعیساعد 





  .مستوى  مرتفع  من االستكشاف و االستقصاء بواسطة التلمیذ   ) :3شكل رقم (
المعلم        السابقین من التفاعل الصفي اللفظي بین  الى النمطینفارعة حسن و تضیف   *
  ن هما: نمط التفاعل وحید االتجاه و نمط التفاعل متعدد االتجاهات. خریلم ، نمطین او المتع
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* و نالحظ ان الكثیر من اهتموا بتصنیف انماط التفاعل الصفي اللفظي قد خلصوا الى ان 
   ) . 62،  56، ص ص  1984( فارعة ، .لصفي ) انماط رئیسیة للتفاعل ا04اك اربعة (هن
  و هذه االنماط هي:
د قوله او فعله في هذا النمط یرسل المعلم مما یو  وحید االتجاه :ال نمط االتص  -1
ذ  یستقبل منهم ، و هذا النمط من االتصال اقل االنماط فاعلیه ، ففیه یأخللمتعلمین وال
سلوب و یشیر هذا النمط الى االا ایجابیا موقع ن موقعا سلبیا بینما یتخذ المعلمتعلمو الم
و معارف یستوعبها م التي تتم فیه هي مجرد حقائق لتعلة ادریس ، وحصیللیدي في التالتق
و هو یشبه الشكل واحد االتي ) 4الشكل رقم ( یوضحها، ومعالم هذا النمط  المتعلمون




                        
  ید االتجاه) :  نمط االتصال وح4شكل رقم (
                                                                                     تجاه :اال تصال ثنائي نمط اال   -2
ففیه یسمح المعلم بان ترد الیه استجابات من  االول،فاعلیة من النمط  و هذا النمط اكثر 
ل یسام ، و لذذلك ا حاول نقله الى عقولهعلمین و یسعى الى التعرف على مدى فهمهم لمالمت
المتعلمین اسئلة تساعده على اكتشاف مدى الفائدة التي حققوها من خالل التغذیة الراجعة ، 
و متعلم اخر ، و ان المعلم هو محور و في هذا النمط ال یسمح بالتصال بیم متعلم 
لم في اداء التدریس ابات المتعلمین هي وسائل لتدعیم سلوك المعاالتصال ، و ان استج
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 ) : نمط االتصال ثنائي االتجاه .5شكل رقم (
  جاهات :نمط االتصال ثالثي االت  -3
ال بین المتعلمین و ان یتم هذا النمط اكثر تطورا من سابقیة ، ففیه یسمح المعلم باالتص
تالي فان المعلم في هذا النمط ال یكون بالر بینهم ، و و االراء و وجهات النظتبادل الخبرات 
  االتي :) 6الشكل رقم (المصدر الوحید للتعلم ، و یتضح ذلك في 
  .االتصال ثالثي االتجاهات نمط ) : 6شكل رقم (
 بقة،الساهذا النمط یمتاز عن غیره من االنماط  و نمط االتصال متعدد االتجاهات :  - 4
جري فیه االتصال بین المعلم و عدد محدود ممن ن یثالث الذي كاو بخاصة النمط ال
رص االتصال بین المعلم و المتعلمین و المتعلمین ، و للكن في هذا النمط تتسع و تتعدد ف
و تبادل الخبرات ، و معالم  بین المتعلمین انفسهم ، كما تتوفر فیه افضل الفرص للتفاعل
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  . ) : نمط االتصال متعدد االتجاهات7شكل رقم (
علمین في التحدث و التعبیر عن انفسسهم و ارائهم تاط السابقة حق المتؤكد االنم     
و الخبرات بینهم ، مما یساعدهم على و من ثم تبادل االراء  االنطالق،ریة و حبمنتهى ال
التربویة ، كما انها تؤكد ان الموقف  هدافتعد من اال ب مهارات االتصال التياكتسسا
التفاعل النشط او الفعال مع زمالئه و مع معلمه یؤدي الى التعلیمي الذي یسمح فیه للمتعلم ب
  تتمثل في :  نماطهذه اال المشكلة التي یواجهها تطبیقغیر ان حصیلة تعلم افضل ، 
ة الدراسیة المقررة في الوقت لمادمن انهاء ا النمط الذي یمكنه خداممیل المعلم الى است  -ا
  ي تطالبه بذلك .المحدد له حسب رغبة السلطات االشرافیة الت
  على ادارة نمط من انماط االتصال المتطورة  خشیة بعض المعلمین من عدم قدرتهم -ب
ه ات المتعلمین مما یحرجارتفاع اصو بحجة انها تؤدي الى الفوضى و  ع،والرابكالنمط الثالث 
  المدرسیة و المشرفین التربویین .ارة امام االد
الالزمة لالدرة الصفیة ، و هذا ما  االتصالعدم امتالك معظم المعلمین مهارات  -ج
  كذلك عدم القیام بدورات تدریبیة لهذا الغرض .میدانیا ، و  الحظناه
ماط یق هذه االنبویة ال نرى اثرا لتطب، ففي جل المؤسسات التر  ما یؤكده المیدان وهذا     
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  اضافة لعدم وجود برامج تدریبیة لهذا الغرض، و ان وجد القلیل منها یبقى دون تطبیق .
  لصفي غیر اللفظي :التفاعل ا -9-3
فة عامة ، و التواصل          عل بصصل و التفاة بدور اساسي في التواتقوم القناة البصری    
فعل التفاعل بین المعلم و المتعلمین ال یوظف و التفاعل البیداغوجي بصفة خاصة ، الن 
 االیماءاتانه یستعمل نظاما من االشارات والحركات و  فقط نسقا لغویا منطوقا فحسب ، بل
الیة الموجودة لدى التصاع الوسائل " مجمو غیر اللفظي وهو:التي تندرج فیما یسمى بالتفاعل 
الكتابة ، لغة الصم و تها غیرالسمعیة (اللغة االنسانیة او مشتقاالتي ال تستعمل االشخاص و 
  البكم ). "
ت و توجهات " الحركات و هیئالتفاعل غیر اللفظي للداللة على :و تستعمل لفظة ا    
لتبلیغ  ظیمهاى كیفیة تنعیة و اصطناعیة ، و علالجسم و على خصوصیات جسدیة طبی
م ان البشر ال یمكن ان یعل یهما" من له عینان یرى :   Freudفروید المعلومات ، یقول 
  اصابعه ، ان كل هذه السموم تفضحه " بأطرافیخفوا اي سر ، فالذي تصمت شفتاه یتكلم 
  یساعد على :  یر اللفظيو التفاعل غ   
  جدانیة بین المعلم و المتعلمین.ت الو و العالقا الدالة على االنفعاالت* تحدید المؤشرات 
  لة عن طریق تدعیمها بالحركات لضمان استمراریة * تعزیز الخطاب اللغوي و اغناء الرسا
  التواصل و التفاعل بین المعلم و المتعلمین . 
من خالل نظام الهویة الثقافیة للمتفاعلین  ىفظي یؤثر علكما ان التفاعل غیر الل   
  دیة . الجس واإلشارات الحركات 
  صل بالتفاعل غیر اللفظيبعض العناصر التي تت  Harrisonهاریسون و قد حدد     
  و حصرها في : 
  .شفرة االنجازكل التعابیر المنجزة بواسطة الجسد ( حركات ، مالمح ...) و تنتمي الى  -
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  االصطناعیة.الشفرة في  وتتمثلعالمات الثقافیة كطریقة اللباس ال -
  السیاقیة.الشفرة و تمثل  والدیكورمجال استعمال ال -
  . الشفرة الوسیطة: ن مثل : نظام اشارات المرور و هياصوات و الوا االثار التي تحدثها -
 . ) 107،  106، ص ص  2009( تاعوینات ، 
  خل حجرة الدراسة :قیاس التفاعل الصفي دا  -10
ه فوصو سلوك لمباشرة لظة الحمیة المالر من نقاش طویل حول أهیعلى الرغم مما أث     
معرفة الخصائص الشخصیة للمعلمین  استهدفتالتى وتقیمیه ، فأن مجموعة من البحوث 
قد تجاهلت الى حد كبیر دراسة التفاعل المتبادل بین المعلم  المتعلمین بانجازوعالقتها 
حظة المال ذهم بمثل هرض القیاتعالتي كانت تومن العقبات  ،تعلمین داخل حجرة الدراسة موال
عض قبول بوعدم  حظین المدربین ،ها فهي تستلزم عدد كبیر من المالفي الماضي تكلفت
ك أن هنا إالمثل هذه العقبات ، اختفاءم و رغ، ة ظالمعلمین أن یكونوا موضع مالح
اخل حجرة سلوك دالف ب السلوك التى ینبغي مالحظتها ،جوان ارباختیمشكالت تختص 
  ث على مستویات عدیدة وبسرعة ومن أفراد عددین .ویحد ومتشابه ، الدراسة معقد
من هنا یجب على المالحظ تحدید هدف من مالحظة التفاعل داخل حجرة الدراسة و      
حدد األسلوب الذي ن یفأنه یستطیع ا ؟ ولماذا  مالحظته،فعندما یقرر ما الذي یرغب في 
مالحظة التي یتم بها قیاس اة الأد اختیار المالحظة الكثیرة ، أيلیب اأسیتبعه من بین 
، وهذه األدوات تتطلب من الشخص المالحظ أن یكون مدرب التفاعل داخل حجرة الدراسة 
    ). 24،25،، ص ص2002(الشامي ،حتى یتمكن من استخدامها.  اكافی اعلیها تدریب
  أنواع أنظمة التفاعل الصفي : -10-1
اندرسون على ید  1939ي سنة صفي فالتفاعل الالت األولى لقیاس طرق المحاو  بدأت
)Anderson (، وك المدرسین اللفظي في غرفة الصف الى سلوك متسلط فلقد قسم سل    
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.             فیه االجتماعيسلوك المدرس في الصف یحدد المناخ و  و سلوك غیر متسلط ،
سلوك  على تركز  دراسة ) Lippitto & whiteو (ولیبت توای بعد أربع سنوات أجرىو 
، حیث قسم سلوك المدرسین الى  علمین)( المتتفاعله مع الصغار المدرس ) عند(  القائد
نتائج دراسة أندرسون ، حیث وجدا أن  هما فأیدت نتائج دراست تسلطي ، وأخردیمقراطي 
 ،     درة تخاذ القرارات و المباالقائد في ا علىقیادة تسلطیة یعتمد كلیا  الطفل المتفاعل مع
(ابو هالل و المبادأة لدیهم .تثل مجموعة التالمیذ لسلطة المدرس مما یضعف االبداع و تم
  ) .12،13،ص ص 1979،
وقد شكلت هاتان الدراستان نقطة تحول في التفاعل الصفي ، و كانتا بدایة تحدي     
اسات التي جملة من البحوث و الدر  ىأفضتا الو  ب التسلطي في التفاعل الصفي ،لألسلو 
  :هما مجموعتین  ىة الل الصفي ، و صنفت هذه األنظمأنظمة لمالحظة التفاع أفرزت
  :  category systemنظام البنود  -10-1-1
 على حیث یركز ، اللفظيمن مظاهر سلوك التدریس  داحو  مظهروهو نظام لمالحظة       
، ثم ذا المظهرفي ه المدرس یهایؤداءات اللفظیة التي ویقوم بتحلیله الى االجر  مظهر واحد ،
بة في مجموعة و یخصص لكل مجموعة بندا معینا یضع االجراءات ذات الوظائف المتقار 
یعطي عنوانا رئیسیا یعبر عن جوهر تلك االجراءات ، و یجب ان یعرف كل بند من البنود 
ما  تسجیلأو أكثر في  نحظامال ال یختلف علیه إجرائیاالنظام تعریفا  التي یحتویها
  . یة تحت البنود الصحیحةظاجراءات لف نه منیالحظو 
االجراءات  عتكرار وقو ظام البنود عن طریق االسلوب المتبع في التسجیل حساب ویتیح ن    
  . ) 196 ، 195ص ص ، 1999 ، (الزبود وآخرون. اللفظیة أثناء عملیة التدریس 
  :والغرض من كل النظام  و فیما یلي أمثلة من نظام البنود
لمستحدثة في یهدف الى دراسة الممارسات او  : )Wrightstons( نویتستو نظام * 
 . لمدرساسلوك 
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 االجتماعيالمناخ  ویهدف الى دراسة سلوك المدرس في : )Withallنظام ویتهول (* 
 االنفعالي .
  ه المواد ویهدف الى دراسة سلوك المدرس اثناء تدریس : )balesنظام بالس ( * 
 فس.علم ن او   االجتماعیة
المدرس أثناء التدریس التي لها ویهدف الى دراسة وظائف  : ) Houghes( نظام هوفس *
 أثر على نمط سلوك التالمیذ وتسهل عملیة نموهم العلمي . 
من سلوك  الغیر اللفظيویهدف الى دراسة الجانب  : )Gallawayنظام جالواي (* 
  .التدریس
ین سلوك تدریس المعلم أثناء حصة نة  بالى المقار و یهدف  : ( Wright) تنظام ری* 
  .یدیة و سلوك تدریسه أثناء حصة الریاضیات الحدیثة الریاضیات التقل
و یهدف الى المقارنة بین العملیات  : )   wright & Proctorنظام ریت و بروكتور(*  
 و     التقلیدیةدریس كل من الریاضیات وجیة و االتجاهات في سلوك التدریس أثناء تالسیكول
 .الحدیثة الریاضیات 
  و  : ) Amidon & Hunterنظام أمیدون و هنتر ( )،Flandres( نظام فالندرز*  
ى أداءات المدرس التي االنفعالي مع التركیز عل -یهدف الى دراسة المناخ االجتماعي 
 ط حریة التالمیذ .بتشجع أو تح
من  بشيءسنتناولها ،  ترمیدون و هنو نظام ا،  ام فالندوزنظو نظرا لشیوع       
  :التفصیل 
و یسمى بالنظام العشري لرصد التفاعل الصفي ، و كما  : )Flandersنظام فالندرز ( -أ
 ة الصف و یصنفها الى ظام یرصد المواقف داخل غرفنفان هذا ال )1( یوضح  الجدول رقم
 هي : ثالثة مواقف
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و اما  ) بنود04عة (ل اربشر ا و یشمس) ویكون اما غیر مباموقف المدرس (كالم المدر  -1
 . ود) بن03مباشرا و یشمل ثالثة (
 المه في احدهما استجابة ) ، یكون ك02موقف التلمیذ (كالم التلمیذ) و یشمل بندین ( -2
 . جري له عالقة بحدیث شيءعن اما بطرح افكارأواستفسار  في اآلخر مبادرة منه ،للمدرس و 
 رس و التالمیذ.ین المداصل بنقطاع التو على ا تواصل یدلعدم  موقف سكوت و -3
  منها تتصل بكالم 07سبعة(، ) بنود 10ز قد اشتمل على (وبهذا یكون نظام فالندر (
ع التواصل بین ) تتصل بكالم التالمیذ وواحد منها یدل على انقطا02و اثنین( المدرس ،
 . )196،197،ص ص ،1999 (الزبود ، . و التالمیذالمدرس 
اس ز " لقید في النظام العشري " اداة فالندر بنو یم الیوضح تقس) 1و الجدول رقم (
  . التفاعل الصفي اللفظي






















ر (نعم انا أشع: یقول  یتقبل المدرس شعور التلمیذ ویوضحه كأن :لشعورأتقبل  -1
  تستحق الدراسة ). قضیة معك فهذه
یكون المدرس منبسطا یزیل تخوف التالمیذ ویزید من  : المدیح والتشجیع -2
  ). (ممتاز. حسنا بقول :مبادرتهم كأن 
ا او یعدلها اذا علیه ویضیفیستمع الفكار تالمیذه  : قبول افكار التالمیذ -3
  اقتضى االمر ذلك.
درجة ي على شكل تساؤالت بالوه رسالدفي صلب تكون االسئلة  سئلة :األطرح  -4
  االولى من اجل اثارة استجابات التالمیذ.
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  یقوم المدرس هنا بتقدیم محتویات الدرس الذي ینوي تقدیمه للتالمیذ .الشرح :  -5
توجیهاته كان یقول و هنا یتوقع المدرس التزام التالمیذ بلیمات : توجیهات و تع -6
  .بكم صفحة كذا و كذا )وا كتم : ( افتحله
اما اذا لم یلتزم التالمیذ ، فان المدرس یعمد الى انتقادات و تبریرات للسلطة :  -7









ب بة هنا ذات عالقة بما یقوله المدرس.   كما یجیو تكون االستجا استجابة التلمیذ :  -8
  حدث المدرس عنه .   وضوع له عالقة بما یتعن م ان یستفسر على سؤال وجهه ، او
یطرح التلمیذ هنا افكاره او یستفسر عن شيء له عالقة بالنقطة التي  مبادرة التلمیذ : -9












ذ ، كان بین المدرس و التالمییدل ذلك على انقطاع التواصل سكوت و ارتباكك :  -10
  یثیرون شیئا من الفوضى . لمتعلمون مع بعضهم اوحدث ایت
  
  ) . 29، ص  1979المصدر : ( ابو هالل ، 
   :  ) Amidon & Hunterنظام امیدون و هنتر( -ب 
   ،فالندرزظام ت التي لم یجب علیها نهذا النظام حاول ان یجیب على بعض االستفساراو     
  ین نضع استجابات التالمیذ  ، فمثال االصف ر في غرفة ببعض السلوك الذي یظهوالمتصلة 
او ماذا لو رفض المدرس سلوك ؟  او این نضع استجابة المدرس ألسئلة تالمیذهلبعضهم ؟ 
  تالمیذه ؟
، و فالندرزات تشبه تصنیفات على هذه االستفسارات بتصنیفامیدون و هنتروقد اجاب     
تصنیفا ) 17(عشر ون من سبعةو تتكفالندرز ، عدد المواقف في نظام لكن بعدد یزید عن 
 اختصارا للكلمات االنجلیزیة )Vicsالتفاعل اللفظي فكس (: قد اسمیا هذا النظام بنظام ، و 
  التالیة :
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(Verbal . Interaction .Category . System )  ،فكس (ام و تصنیفات نظVics(  تشمل
    ما یلي : )2( رقمكما یوضحها الجدول 
  ) بنود4(ن اربعة و یتضم  بادرةالمدرس : محدیث  -1
اما بالموافقة على ما صدر من التلمیذ و یتكون من ثالثة (   حدیث المدرس : استجابة -2
   ) بنود .3) بنود ، او بالرفض و یتكون ایضا من ثالثة (3
  . لما صدر من المدرس او عن تلمیذ اخر  : استجابةحدیث التلمیذ  -3
المدرس دون طلب الیه ، و اما للحدیث مع حدیث مع ما للا  مبادرة حدیث التلمیذ : -4
  تلمیذ اخر دون الطلب الیه .
اما سكوت تام عندما یتوقف التواصل بین المدرس و التالمیذ ، و اما تصنیفات اخرى :  -5
 ) . 199، ص  1999. ( الزبود ، التنقل بین المواقف التدریسیة  ارتباك ( ضجة ) تحدث عند
  انهما ال یقیسان سوى التفاعل اللفظي ، اما فالندرز و فكس  نظامي علىذ * و مایؤخ     
  ما یدور في الصف من اشارات بالوجه او بالیدین فإنهما یقصران عن قیاسه ، بالرغم من 
  لتفاعل اللفظي داخل حجرة الدراسة . ذلك فإنهما یبقیان االفضل في قیاس ا
  تفاعل الصفي اللفظي،  لتالمیذ قیاس الل درزاداة فالن طبق الباحث ه الدراسةوفي هذ*  
السنة الثانیة ثانوي ( عینة الدراسة) ، شعبة علوم تجریبیة في مادة الریاضیات ، و شعبة 
  اداب و فلسفة في مادة االجتماعیات .









   .اضرة اواالسئلة القصیرة عن المحتوىمحال بالشرح و  معلوماتاعطاء  -
  و اوامر للقیام بعمل ما .  ارشاداتاعطاء  -
  المحددة و التي تجاب بنعم او ال . االسئلةطرح  -
  اجوبتها ذات احتماالت متعددة . تساؤالت طرح -
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  : بالموافقة  -
  .خیص االفكار تلو  جیع و مدیحتش ى افكار التلمیذ :عل -ا  5
  استجابة تشجیع لالستمرار في السلوك الحاضر . على سلوك التلمیذ : -ب  5
  یستجیب بطریقة تقبل الشعور . عللى شعور التلمیذ : –ج  5
  :  بالرفض  -
  ار او تجاهل لها .انتقاد االفكلألفكار :  -ا  6
لوك ، و یمكن لسف اذلك إلیقا و نتقاد سلوك التلمیذا على سلوك التلمیذ : –ب  6
  التعبیر عن ذلك بشكل نكتة ، او بنعمة تدل على الرفض .










 مثل ، یمكن التنبؤ فیها ،  )2،3(تصنیف تتبع:  استجابة للمدرس -ا 7
  ).انت بعده  ( اقرا
  . التساؤالتاي  )4(وتتبع التصنیف استجابة بدون تكلیف من المدرس ،  -ب  7






 للحدیث مع المدرس دون الطلب الیه . رةمباد  - 
  مع تلمیذ اخر دون الطلب الیه . للحدیث مبادرة  - 
 تتصنیفا
  اخرى
  لتواصل .ف اوقعندما یت: سكوت تام  -ا  11  11
ضجة تقاطع سیر المدرس ، و یتم ذلك عادة عند التنقل بین  ارتباك : -ب  11
   المواقف التدریسیة .
  ) . 29، ص  1979المصدر : ( ابو هالل ، 
                   :تتمثل في  ) Vics) و فكس (Flandersبین نظامي فالندرز (اهم الفروق  -ج 
لدى القارئ  یترك  غیر مباشرالى مباشر و  المدرس لسلوكفي تقسیمه  النظام العشري -1
انطباعا ان احدهما جید و االخر رديء ، علما بان استخدام اي منهما یعتمد على الموقف 
  االسلوب المباشر و غیر المباشر فرغم انه یمیز بین  لنظام فكسالتدریسي ، اما بالنسبة 
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  نطباع ذاته .فهو ال یترك اال
فقد قسم  نظام فكساال تصنیفا واحدا هو طرح االسئلة ، اما  عشريام الالنظورد ی لم -2
اسئلة المدرس الى ضیقة یجاب علیها بنعم او ال ، و واسعة تحتاج الى التنقیب و التفتیش 
  عن االجوبة من بین متغیرات متعددة .
ابة ي اما استجهف نظام فكسانها في ، في حین واحدة  النظام العشري االستجابة في -3
ییسر وضع اشارة بجانب اي رقم  نظام فكسسؤال ضیق او استجابة لسؤال واسع ، كما ان ل
لحدوث فوضى و ارتباك اثناء قیام المدرس بتنفیذه ، بینما ال یوجد شيء منن هذا القبیل في 
  النظام العشري .
،  )3-2-1(  یذلتقبل شعور التالمتصنیفات  )3(على ثالثة  نظام فالندرزیحتوي  - 4
 ، في  )7رقم (لرفض مبادرة التالمیذ او ارائهم و هو  )1(ما ال یوجد اال تصنیف واحد بین
   )3(تصنیفات و یرفضه في ثالثة  )3(یتقبل شعور التالمیذ في ثالثة  نظام فكسحین ان 
  ى ان الرفض فیه اكثر وضوحا ممن نظام فالندرز .تصنیفات اخرى ، بمعن
على  نظام فكستصنیفات ، في حین یحتوي  )10(شرة على ع ندرزالنظام فیحتوي  - 5
  تصنیفا ، مما یجعله اكثر صعوبة في التطبیق ، اال في حاالت تدریب  )17(سبعة عشر 
  مالحظین او راصدین اكفاء .
، و ذلك لوجود تفاصیل اكثر على كل  ندرزنظام فالاكثر وضوحا من  نظام فكس – 6
، ص ص  1999( الزبود و اخرون ، كوك . او ش استفسارات منو ما یدور حولها  نقطة ،
201  ،202 . (  
  :  Sign Sysemنظام العالمات  -10-1-2
و هو نظام لمالحظة سلوك التدریس ، وهو ال یركز على مظهر واحد كما في نظام     
زن ة و الو ا نفس االهمیهذا النظام عندما تكون مظاهر سلوك التدریس له البنود ، و یستخدم
  س ، او عندما نرید ان نكتشف اي هذه المظاهر یعد ذا اهمیة اكبر من المظاهر لتدریاثناء ا
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  .  ) 42،  41، ص ص  1984،  (المفتي. و اذا كان المدرس یستخدمه ام ال  االخرى،
ع مظاهر سلوك التدریس ، ثم یحلل كل مظهر الى تتحدد جمیو في هذا النظام       
  بعبارة قصیرة مصاغة في زمن المضارع المفرد  اداء و یوصف كل الداءات ،جموعة من ام
من اداء واحد فقط ، و بذلك نحصل في النهایة على ة عللى اكثر أال تحتوي اي عبار و یجب  
ن هذه العبارات تكون توظیفا عدد كبیر من العبارات القصیرة االجرائیة ، و كل مجموعة م
ریس ، فمثال العبارات التي التد مظاهر سلوكهر معین من ففي مظ  لالداءات المتضمنة
تصنف بعض االداءات التي یتضمنها التقویم تكون على الصورة االتیة : یستخدم المدرس 
، اسئلة شفویة ، یسال المدرس اثناء الدرس ، یسال المدرس بعد االنتهاء من الدرس 
    .تلمیذالقوة عند س احد نقاط خص المدر یشخص اللمدرس احد نقاط الضعف عند تلمیذ ، یش
قوائم و اطلق على بعضها  العالمات،و قد ظهرت عدة انظمة للمالحظة تندرج تحت نظام 
و عادة ما تستخدم في مالحظة المهارات المختلفة للتدریس  و  ( Check List)الفحص 
، 202، ص ص 1999بود و اخرون ،( الز .ام العالمات والغرض منهافیما یلي امثلة من نظ
203.(  
و یهدف  ( Ryans)ریانز و نظام  ( Medleys & Mitzel)میتزل  دلي ومی نظام -1
  الى دراسة الخصائص الممیزة للسلوك .
و یهدف الى دراسة المستویات االدراكیة مثل المعرفة و :  ( Brown) براوننظام  - 2
  تطبیق و غیرهما المتضمنة في شلوك التدریس .الفهم و ال
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   :الفصل خالصة
من خالل احداث التغیرات المرغوب  وتطویره،لتحقق التربیة اهدافها في بناء المجتمع     
فیة التي للكی ویخططفانها تحتاج الى المعلم الناجح الذي ینظم  المتعلم،فیها في سلوك 
  الصف.حتاجه الموقف التعلیمي داخل ی ومایة دة التعلیماتعطى بها الم
من حیث في جانبه النظري  التفاعل الصفيخالل تطرقنا في هذا الفصل لموضوع  ومن    
 وتأثیر إیجابیاتلمسنا من  وما قیاسه، وطرقاشكاله  وظائفه، خصائصه، اهمیته،مفهومه، 
زیادة مستوى  التاليوبلمعلم ى االداء لو اخ تعلیمي یساهم في رفع مستیجاد منعلى ا تطبیقاته
  للمتعلم.التحصیل الدراسي 
نستطیع القول ان معظم المعلمین  التعلیمیة،الواقع الذي تعیشه المؤسسة  ومنوانطالقا     
نتهج ی للمعرفة، وبعضهمالمصدر الوحید  باالسلوب القدیم " التلقین" باعتبارهممازالوا یدرسون 
بدافع  الفوضوي ربماالنمط المتسیب او  ملونرون یستعواخ الصف، ةالنمط التسلطي في ادار 
و هذا ما  التعلیم،مقاومة التغییر او عدم وجود برامج تدریبیة على االسالیب الحدیثة في 
لم على حد لمناخ الصفي و یساهم في ضعف المردود التربوي للمعلم والمتعیؤثر سلبا على ا
و هو اسمى اهداف المنظومة  للمتعلم یل الدراسيصوبالتالي یؤدي الى ضعف التح سواء،
  التربویة.
یرتبطان بعالقة طردیة فان التفاعل الصفي االیجابي واالدارة الصفیة  عامةوكخالصة     
ماعي فكلما احسن المعلم ادارة صفه و كان التفاعل االجت للمتعلم،مع التحصیل الدراسي 
  علم.للمتاسي تحصیل الدر لو فعاال كلما ارتفع مستوى االصفي ایجابیا 
   
  
  الجانب المیداني
 السادسالفصل 
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  :تمھید 
  
        جمع المعلوماتمن تعتبر الدراسة المیدانیة ممن اهم الوسائل التي تمكن الباحث      
ج ئكما ان الجانب المیداني یطلعنا على اهم النتا طبیعتها،على من الواقع كما هي  والبیانات
یقضي موازنة االبعاد النظریة  وهو فرضیات،یمكننا التحقق من  وبالتالي علیها،حصل المت
التطبیقي و  لذلك فاالرتباط وثیق بین الجانبین النظري للبحث،المشكلة للجانب النظري 
 للدراسة.  
راءات هم االجألنوضح  ،والعلمیةهذ الفصل سنتطرق ألهم االسس المنهجیة  وفي     
   :وهيي دراستنا بعة فالمت ةیالمیدان
   :منهج الدراسة .1
إن اختیار المنهج المستخدم للدراسة یعتبر أمرا تحدده طبیعة مشكلة البحث التي نرید 
 وصفها، ما،تبعها الباحث في دراسة ظاهرة ویقصد بمنهج البحث الطریقة التي ی دراستها،
ث من ج ما یستخدمه الباحالمنه كما یتضمن   مستقبال،التحكم فیها والتنبؤ بها  تفسیرها،
  .) 123ص  ،1975 السید،البهي (  أدوات مختلفة للوصول إلى ذلك الهدف.
 الموضوع،التي تتكامل لوصف الظاهرة أو  فالمنهج هو مجموعة اإلجراءات البحثیة     
اعتمادا على جمع الحقائق والبیانات وتصنیفها ومعالجتها وتحلیلها تحلیال كافیا دقیقا 
   البحث.داللتها والوصل إلى نتائج أو تعمیمها عن الظاهرة أو الموضوع محل خالص تالس
  عن عالقة بین  والكشف معینا،هذا هو وصف واقعا  األساسي منوالغرض       
وعالقتها الصفي  التفاعل اللفظيعلى انماط  وللتعرف حقیقیة،متغیرین للوصول إلى نتائج 
  ثانوي.یم التعل الدراسي لتالمیذ مرحلة بالتحصیل
  حیث تعتمد الدراسة  ،التحلیليالوصفي لهذا استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج      
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وهذا یندرج ضمن  تفسیر،السجیل والتحلیل االحصائي و على المالحظة المباشرة و الت
  الدراسات الوصفیة.
" : ة عن عبار  هبأن) 1998عبیدات و اخرون (كما اشار و المنهج الوصفي التحلیلي      
او واقع  اوشيء ما او حدث ما ، ، ظاهرة ما اسلوب یعتمد على جمع معلومات وبیانات عن
اهرة المدروسة و تحدید الوضع الحالي لها و التعرف ما ، و ذلك بقصد التعرف على الظ
على جوانب القوة و الضعف فیه من اجل معرفة مدى صالحیة هذا الوضع او مدى الحاجة 
  .) 191، ص  1998عبیدات ، و اخرون ، ( .جزئیة او اساسیة فیه  ییراتغإلحداث ت
اسي للبحوث الوصفیة إال وعلى الرغم من أن الوصف الدقیق المتكامل هو الهدف األس      
وذلك في حدود المنهجیة المتبعة وقدرة  والتفسیر،أنه كثیرا ما یتعدى الوصف إلى التحلیل 
   ل.واالستدالالباحث على التفسیر 
للكشف عن العالقات  أالرتباطي المنهج الوصفي ولهذا استخدم الباحث ایضا       
صفي والتحصیل الدراسي لتالمیذ السنة الثانیة  اإلرتباطیة بین التفاعل االجتماعي اللفظي ال
ثانوي (عینة الدراسة) ،  باعتباره یصف الجوانب المتعلقة بإشكالیة البحث والبیانات النوعیة 
   والتي یتم تحلیلها على ضوء فرضیاته .      یة ،موالك
           اعتباره: یمكن تركي احمدحسب و  ،االرتباطيالمنهج الوصفي و       
" استقصاء ینصب على ظاهرة اجتماعیة أو نفسیة كما هي موجودة في الواقع بعد 
تركي ( .ريأخة یتشخیصها وكشف جوانبها وتحدید العالقات بین عناصرها وبین ظواهر تعلیم
  ) .129، ص  1984، 
وصفي  هو : " اسلوبالوصفي اإلرتباطي فإن المنهج  )2002عودة ( و كما اشار         
( یعتمد على اكتشاف العالقات بین متغیرین او اكثر ، و مدى تأثیر احدهما على االخر. 
  ) . 116، ص  2002عودة ، 
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 بشقیهالمنهج الوصفي استخدم  ة،اسدر لافإن الباحث وحسب طبیعة  مما سبق و        
 للكشف االرتباطي و التفسیر،للمالحظة المباشرة و التسجیل والتحلیل االحصائي و التحلیلي 
لتالمیذ مرحلة التعلیم  التحصیل الدراسيو  التفاعل اللفظي الصفيعن طبیعة العالقة بین 
 ) .  الثانوي ( عینة الدراسة
  .سةاالدر بفرضیات  التذكیر -2    
  العامة:الفرضیة   -
  اسي لدىالدر  والتحصیلتوجد عالقة دالة بین التفاعل االجتماعي اللفظي الصفي   
  .الثانويمیذ مرحلة التعلیم تال  
االولى تتعلق بوجود عالقة  جزئیتان،یتان قام الباحث بوضع فرضالفرضیات الجزئیة:   -
السنة الثانیة دى تالمیذ سي لاالدر  والتحصیلارتباطیة بین بین التفاعل الصفي اللفظي 
بینما  اجرائیة،ثالث فرضیات  منها وتنبثق ثانوي شعبة علوم تجریبیة في مادة الریاضیات
 والتحصیلالفرضیة الجزئیة الثانیة تخص العالقة االرتباطیة بین التفاعل الصفي اللفظي 
 اعیات،تمجالافي مادة  وفلسفةالدراسي لدى تالمیذ السنة الثانیة ثانوي شعبة اداب 
   .منها ایضا ثالث فرضیات اجرائیة وتنبثق
  االولى:الجزئیة الفرضیة  -
لدى تالمیذ  الدراسي والتحصیل الصفي اللفظيدالة بین التفاعل االجتماعي  توجد عالقة"
 الریاضیات.مادة شعبة علوم تجریبیة في  ثانوي السنة الثانیة
  االجرائیة:الفرضیات  -
 :ىلاألو  جرائیةالفرضیة اال -
لدى تالمیذ  ریاضیاتالفي مادة  الدراسي والتحصیل كالم المعلمتوجد عالقة ارتباطیة بین  "
  "  شعبة علوم تجریبیة ثانوي سنة الثانیةال
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 :الثانیةجرائیة الفرضیة اال -
 لدى تالمیذریاضیات ال في مادةالدراسي  والتحصیلالطالب كالم  بین " توجد عالقة ارتباطیة
 " علوم تجریبیة بة عش وينثا السنة الثانیة
 :الثالثة االجرائیةالفرضیة  -
الدراسي في مادة  والتحصیلتوجد عالقة ارتباطیة بین الصمت والفوضى لدى التالمیذ "
  ".شعبة علوم تجریبیة ثانويالسنة الثانیة  ضیات لدى تالمیذالریا
   الثانیة:الجزئیة الفرضیة  -
لدى تالمیذ  الدراسي لصیلتحاو  الصفي اللفظيدالة بین التفاعل االجتماعي  توجد عالقة"
    االجتماعیات.مادة في  وفلسفة آدابشعبة  ثانوي السنة الثانیة
  االجرائیة:الفرضیات  -
 الرابعة: جرائیةالالفرضیة ا -
لدى  جتماعیاتاالفي مادة  الدراسي والتحصیل كالم المعلم" توجد عالقة ارتباطیة بین 
  "  ةفوفلس آدابشعبة  ثانوي السنة الثانیةتالمیذ 
 الخامسة: جرائیةفرضیة االلا -
لدى  جتماعیاتاال في مادةالدراسي  والتحصیلالطالب كالم  بین یة" توجد عالقة ارتباط
 "  وفلسفة آدابشعبة  ثانوي السنة الثانیة تالمیذ
 السادسة: جرائیةالفرضیة اال -
الدراسي في مادة  والتحصیلباطیة بین الصمت والفوضى لدى التالمیذ وجد عالقة ارت" ت
   "وفلسفة آدابشعبة  ثانويالسنة الثانیة  لدى تالمیذ االجتماعیات
 االستطالعیة:الدراسة  - 3
   بالمیدان،في البحث العلمي نظرا الرتباطها تطالعیة مرحلة مهمة تعتبر الدراسة االس     
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الدراسة  عبد الرحمان عیسوي)(فحسب  الدراسة،من خاللها نتأكد من وجود عینة 
مات اولیة حول معلو تكشافیة تسمح للباحث بالحصول على سا االستطالعیة هي دراسة
لمنهجیة المستخدمة قصد ضبط ما تسمح له بالتأكد من صالحیة الوسائل اك بحثه،موضوع 
  ث .متغیرات البح
 الى:بصفة اساسیة الدراسة االستطالعیة  وهدفت  
  وضبطها.عینة الدراسة المالئم لختیار اال - 1
   تطبیقها.على  والتدرب دمة في الدراسةختتجریب االداة المس - 2   
  االستطالعیة:مجاالت الدراسة 
لتعرف على الظروف و طالعیة بهدف اة استدراس إجراءقام الباحث ب الزمني:المجال  -
و ضبط  المستعملة،یة و مدى صالحیة الوسائل المنهج المیدان،اإلمكانیات المتوفرة في 
ل و امتدت الى منتصف الفصل واخر الفصل االو ا و قد بدأت هذه المرحلة في البحث،عینة 
  .2017 - 2016الثاني للسنة الدراسیة 
  محمد دائرة بوجمعةتطالعیة بثانویة الشهید : اسة االستمت الدر  المكاني :المجال  -
، و التي فتحت ابوابها كثانویة مستقلة عن مؤسسة متعددة االطوار خالل والیة بسكرة   لوطایة
 . 2014- 2013 السنة الدراسیة
 ضم المجال البشري في الدراسة االستطالعیة ما یلي : المجال البشري : -
 فوج تربوي 14تلمیذا موزعین على  350نویة و البالغ عددهم مجموعة تالمیذ المرحلة الثا -
تلمیذا سنة ثانیة ممثلة  95افواج تربویة  ، و  04سنة اولى ثانوي ممثلة في  تلمیذا 81( 
 افواج تربویة ) . 06لمیذا  سنة ثالثة ثانوي ممثلة في ت 174، و  ةیوافوج ترب 04في 
عددھم مجموعة اساتذة الریاضیات و االجتماعیات ب - یة ، و  لي  06الثانو من المجموع الك
عددھم   بالغ  یة و ال ستاذ . 30ألساتذة الثانو تالي : ا حو ال لى الن ھم ع ستاذات  03(  و  ا
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منھم معی حدة  ضیات ، وا مادة الریا تین ی ةنل ستخالف )و اثن ضمن اال مالن   03، و  ع
 اساتذة مرسمین لمادة االجتماعیات) .  
  الدراسةعینة مجتمع البحث و: 
  : منمجتمع البحث  تكون اثناء الدراسة االستطالعیة : الدراسة مجتمع -ا 
تلمیذا  350البالغ عددهم بوالیة بسكرة و   -  بوجمعة محمد لوطایة :ثانویةتالمیذ مجموعة  -
، و ثانوي تلمیذا سنة ثانیة  95سنة اولى ثانوي ، و  تلمیذا 81ن كما یلي : ( عیز و م
 ) .تلمیذا سنة ثالثة ثانوي 174
من المجموع الكلي  06و عددهم  بالثانویة،االجتماعیات الریاضیات و  مجموعة اساتذة -
  استاذ. 30عددهم ألساتذة الثانویة و البالغ 
مع عدد من االفواج التربیة مع اختالف اسیة ر د حصص بعد حضور الدراسة:عینة  -ب 
ه و االرشاد ر التوجی( مستشا من طرف الباحث بحكم عمله بالثانویةالمستوى و الشعبة ، 
، تبین للباحث ان تالمیذ السنة الثانیة ثانوي هم االنسب لیشكلوا عینة الدراسة ، المدرسي ) 
تهم ، عكس التالمیذ عالقة جیدة بأساتذ معام للثانویة و لهبحكم انهم تعودوا على الجو ال
الوسط المدرسي  الجدد ( السنة االولى ثانوي) الذین لم یتكیفوا و یندمجوا بشكل جید مع
ون عن تالمیذ االقسام النهائیة الذین یعیشون وضعا خاصا في هذه فالجدید .، و كذلك یختل
  ة :اسر دعینة ال یدحدتصودة و بطریقة مقتم  ومما سبق فقدالثانویة .
السنة یدرسون تالمیذ  والذین 04عددهم  والبالغ واالجتماعیاتاساتذة مادتي الریاضیات  -
 .وفلسفة وآداببتي علوم تجریبیة الثانیة ثانوي شع
 تربویة،افواج  04موزعون على  تلمیذا، 95 عددهم والبالغتالمیذ السنة الثانیة ثانوي  -
  .صائصهاخو ینة ) یوضح توزیع افراد الع03رقم ( والجدول
 والجنسالسنة الثانیة ثانوي) حسب الشعبة  (تالمیذعینة الدراسة ) یمثل خصائص 03جدول رقم (
  سنةال واعادة
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  النسبة المئویة  المجموع  النسبة المئویة  إناث  النسبة المئویة  ذكور    
السنة الثانیة 
  علوم تجریبیة
  % 54.74  52  % 46.15   24  % 53.85  28  عدد التالمیذ
  % 13.68    13    %01.92   01  % 23.08  12  ـنـییدمعال
الثانیة السنة 
  آداب وفلسفة
  % 45.26  43  %69.77  30  %30.23  13  عدد التالمیذ
  % 03.16  03  % 2.33  01  % 4.65  02  المعیدیــن
  المجمـوع
  %  100  95  % 56.84  54  % 43.16  41  عدد التالمیذ
  % 16.84   16  % 02.11  02  % 14.74  14  المعیدیــن
  
 االتي:من خالل الجدول نالحظ     
 هــــــي تفــــــوق بكثیــــــر نســــــبة و %69.77بلغــــــت  ان نســــــبة االنــــــاث فــــــي الشــــــعبة االدبیــــــة -
طبیعـــة الشـــعب االدبیـــة ، بینمـــا فـــي الشـــعب  مـــا یتفـــق مـــع) و هـــذا  % 30.23الـــذكور(
 . اكبرلعلمیة غالبا ما نجد نسبة الذكور ا
و هــذا مــا   االدبیــة، ضــئیلةالعلمیــة و تین عو جمــالمفــي ان نســبة التالمیــذ المعیــدین للســنة  -
 هم .تفاعل فیما بینتزداد عملیة الیساعد على انسجام المجموعة  وتالف افرادها و من ثم 
  ما یلي استخدم الباحث اثناء الدراسة االستكشافیة االستطالعیة:ادوات الدراسة : 
 . ة المشاركةالمالحظ -
 .ي فصعل اللفظي الاداة فالندرز لتحلیل التفا -
 : نتائج الدراسة االستطالعیة 
 توصل الباحث الى ضبط عینة الدراسة  -
 دز لجمع البیانات التاكد من القدرة على تطبیق اداة فالن -
   الدراسة االساسیة : - 5
 : الدراسةحدود  – 1 - 5
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الدراسة إلى ، انتقل الباحث نتهاء من الجانب النظري للدراسة بعد اال:  المجال الزمني -
  رت بالمراحل التالیة :نیة ، و التي مادالمی
ات المنهجیة إعداد خطة الدراسة المیدانیة ، و ذلك بوضع اإلجراءالمرحلة األولى :   -
، و قد ذه الدراسة جمع البیانات المالئمة لمثل هالمناسبة ، إضافة إلى البحث عن ادوات 
-  2016لدراسیة ا االول للسنة استغرقت هذه المرحلة الجزء الكبیر من  زمن الفصل
2017 . 
جراء دراسة استطالعیة للتعرف على الظروف و اإلمكانیات المتوفرة المرحلة الثانیة : إ -
 یة المستعملة و ضبط عینة البحث ، و قدي المیدان ، و مدى صالحیة الوسائل المنهجف
ثاني للسنة بدأت هذه المرحلة في اواخر الفصل االول و امتدت الى منتصف الفصل ال
  .  2017 - 2016راسیة دلا
تطبیق اداة فالندرز لتحلیل التفاعل اللفظي الصفي على عینة البحث  : لمرحلة الثالثةا -
دایة شهر تمتد من ب لمختارة ( مجموعة من تالمیذ السنة الثانیة ثانوي ) ، و هذه المرحلةا
( تحلیل  ةاالفعلي لألد مارس الى غایة عطلة الربیع كمرحلة تجریبیة ، و یكون التطبیق
 ة نهایة للعمل المیداني .عل اللفظي الصفي)  خالل شهر افریل كمرحلالتفا
یقوم  2017-2016لثالث من السنة الدراسیة ل الفصل اتكون خال الرابعة:المرحلة  -
غ البیانات المتحصل علیها في المصفوفات الخاصة  بالتحلیل الباحث فیها بجمع وتفری
 التكرارات و النسب المئویة و مقارنتهاشري ) ، ثم حساب علدرز ( النظام اوفق اداة فالن
ت الحسابیة للنتائج الدراسیة بالنتائج القیاسیة لفالندرز ، وكذلك حساب  المتوسطا
أخیرا تحلیل و تفسیر النتائج على ضو اداة  ي) لعینة الدراسة ، و(الفصلین االول و الثان
 ة او عدم صحة فرضیاتق من صحقحو الت ظي الصفيفالندرز لتحلیل التفاعل اللف
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لنتائج الدراسة باستخدام معامل االرتباط بیرسون  و مقارنة النتائج المتحصل علیها مع ا
 التي توصلت الیها بعض الدراسات السابقة .
الواقعة  أجریت الدراسة المیدانیة بثانویة الشهید بوجمعة محمد:    المكاني المجال -ب 
الدراسي خالل الموسم  والتي فتحت أبوابها خالل الموسم بسكرة ، ةییبة الوادي بوالبدائرة زر 
قد بلغ عدد و  األطوارمتعددة  ةبشكل رسمي مستقل عن مؤسس 2014-2013الدراسي 
فوج  14موزعین على  تلمیذا" 350حوالي" 2016/2017التالمیذ بها هذا الموسم الدراسي 
جذع  02م و تكنولوجیا ، و لو ع جذع مشترك 02( ) افواج سنة أولى ثانوي04تربوي (
بة شع 02یة ، و شعبة علوم تجریب 02(  ي) افواج سنة ثانیة ثانو  04مشترك اداب ) ، (
شعبة  03شعبة علوم تجریبیة و  03ثانوي (  ) أفواج سنة ثالثة06سفة)  ، و(اداب و فل
  خلف . تسرسم و معین و ماستاذا و استاذة بین م 30اداب و فلسفة ) .یقوم على تدریسهم 
األخیرة  قدم نتائج الخمس سنواتفسن البكالوریا،و فیما یخص نتائج الثانویة في شهادة 
،  2014الدورات  نت وقتها مؤسسة متعددة االطوار، وفي )  كا 2013،  2012 (دورتي
وهذه النتائج موضحة في  ، و هي ثانویة مستقلة عن المتوسطة  التي 2016،ن  2015
  لي :ی ) كما4ول رقم (الجد
 ،: بوجمعة محمد األخیرة بثانویة ألشهید سنوات 05لبكالوریا خالل اشهادة ) یمثل نتائج 4جدول رقم (
  ، بسكرة.یةلوطا
  المجمـوع  آداب و فلسفة  علوم تجریبیة   
  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  التالمیذ  دورة
جـوان 
2012  
  72  56  16   42  34  08   30  22  08  ونالممتحنـ
  35  28  07   20  16  04   15  12  03  الناجحـون
النسبة 
   %المئویة
10  40  50.00  9.52  38.1  47.62  9.72  38.89  48.61  
  
جـوان 
  87  77  10  49  44  05  38  33  05  الممتحنـون
  32  30  02  18  18  00  14  12  02  الناجحـون
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  121  84  37  51  41  10  70  43  27  الممتحنـون
  63  47  16  26  23  03  27  24  13  الناجحـون
النسبة 
  %المئویة






  163  99  64  66  49  17  97  50  47  الممتحنـون
  64  48  16  30  25  05  34  23  11  الناجحـون
النسبة 
  %یةالمئو






  165  96  69  89  62  27  76  34  42  الممتحنـون
  67  51  16  42  38  04  25  13  12  الناجحـون
النسبة 
  %المئویة
15.79  17.11  32.89  4.49  42.70  47.19  9.70  30.91  40.61  
و فلسفة تفوق حظ بان نسبة النجاح في شعبة االداب من النتائج المدونة في هذا الجدول نال
توفق على نسبة  نجاح االناثو ان نسبة  التجریبیة،ي شعبة العلوم نسبیا نسبة النجاح ف
سنوات  و تعتبر نسبة النجاح بالنسبة للثانویة نسبة متوسطة خالل هذه الخمس الذكور،نجاح 
 كأعلى نسبة في % 52.07و  2013رة كادنى نسبة في دو  % 36.78بین  تاذ تراوح
( التقویم السنویة  مع نسبة النجاحا متقاربة البكالوری النجاح فينسبة  مع ان،  2014دورة 
 المستمر) .
  ضم المجال البشري لهذه الدراسة : :  المجال البشري - ج
الذین آداب و فلسفة) و وم تجریبیة ، لعثانوي لشعبتي ( مجموعة من تالمیذ السنة الثانیة -
 )یبیةتجر  علومشعبة   تلمیذا 24 (  تلمیذا 43یمثلون عینة الدراسة و البالغ عددهم 
في متمثلة  و فلسفة)اداب من شعبة  تلمیذا 19( ، و) 2ع ت 2(:  الفوجمتمثلة في  
 شعبة ذایمتل 50(  تلمیذا 92البالغ عددهم  من مجتمع البحث) ،  1 ا ف 2 (:  الفوج
 46.74 هيالعینة نسبة نالحظ ان    ) اداب و فلسفةشعبة  تلمیذا 42، وتجریبیة  علوم
 . نصف مجتمع البحث تساويعینة الدراسة  فتقریبا،  من مجتمع البحث %
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في مادة الریاضیات (استاذة  )02اذتین (تاسلهذه الدراسة  المجال البشريایضا  وضم -
 04من مجموع  )وفلسفة آدابعبة لش مادة االجتماعیات يفأستاذة و  ة،یبیتجر لشعبة علوم 
 ریاضیاتمادة ال استاذتین في( كاالتي:وهن  السنة الثانیة ثانوي یدرسن تالمیذ اتذاتاس
 ).وفلسفة آدابلشعبة مادة االجتماعیات  في استاذتینو  تجریبیة،لشعبة علوم 
   اختیارها: وكیفیةعینة الدراسة  - 2- 5
  :راسةالد ةوعینع البحث تممج -
من هذه  العینة المأخوذةتعتمد أساسا على  تربویة،دراسة أي ظاهرة اجتماعیة أو نفسیة أو 
بأنه جزء من مجتمع  العینة وتعرف مشكلة،أنه بدون عینة ال نستطیع دراسة أي ذ إ الظاهرة،
ن المشاهدات مبأنها مجموعة یمكن تعریفها  عناصرها، كماوحجم العینة هو عدد  البحث،
اإلحصائیات التي تتصف بها هذه المشاهدات أن تكون  معین، ویفرضأخوذة من مجتمع ملا
  . )157ص  ،2007 الخالق،عبد ( االصلي.مجتمع في ال لمعالم المشاهداتممثلة 
لجمیع شاملة ھو : " المجتمع الذي یدرسھ الباحث سواء كانت ھذه الدراسة  ومجتمع البحث
جمیع على  لعینة ، ویشتمل مجتمع البحثل االختمع أو كانت من مفردات هذا المج
  ) .273، ص  1999خیري ، (  .الوحدات التي تدخل في تكوینه "
إجراء  یمكن للباحثالمجتمعات المدروسة كبیرة الحجم في الغالب ، فإنه ال كانت ولما  
ك لذالدراسة من  ةینن یلجأ الختیار عدراسته على كل عناصر المجتمع األمر الذي یدفعه أل
  ) .266، ص  2002الجوهري ، (  . ث یمثله تمثیال صادقاالمجتمع بحی
  : منسة هذه الدرایتكون مجتمع البحث في  البحث :  مجتمع -
 347البالغ عددهم بوالیة بسكرة و   - : بوجمعة محمد لوطایة  تالمیذ ثانویةمجموعة  -
 سنة ثانیة ثانوي ، یذا ملت 92و  ثانوي ، سنة اولى تلمیذا 81تلمیذا موزعین كما یلي : ( 
 تلمیذا سنة ثالثة ثانوي) . 174و 
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اساتذة  03بواقع   ( 06، و عددهم الریاضیات واالجتماعیات بالثانویة  مجموعة اساتذة -
البالغ عددهم المجموع الكلي ألساتذة الثانویة من اساتذة اجتماعیات )  03ریاضیات و 
استاذ . 30
  من:ة في هذه الدراس ةتتكون العین :ةالدراسعینة  - ب
في  (استاذتین بسكرة، -لوطایة  - محمد بوجمعة  بثانویة:ن یعمل استاذات 04من مجموع  -
ن تالمیذ السنة الثانیة والالتي تدرس االجتماعیات)مادة في  استاذتینو  الریاضیات،مادة 
  ثانوي.
 بسكرة، - ةیلوطا -مد عة محبوجم الشهید:مجموع تالمیذ السنة الثانیة ثانویة بثانویة  -
 یبیة،تجرعلوم تلمیذا) ، موزعین على تخصصین هما شعبتي  92بـ ( معدده والمقدر
    یلي:) كما 5رقم (جدول وفق ال وفلسفة،ب آدا
. ) یمثل عینة الدراسة ( تالمیذ السنة الثانیة ثانوي)05جدول رقم (      
 عدد التالمیذ
 المجموع ثانإ ذكور  واج التربویةفاال  المستوى و الشعبة
  السنة الثانیة
 علوم تجریبیة 
 26 14 12 1ع ت 2
 24 10 14 2ع ت 2
  ثانیةالسنة ال
 آداب وفلسفة
 19 13 06 1ا ف  2
 23 17 06 2ا ف  2
 92 54 38 المجمـوع
  :الدراسة عینةحجم  تحدید -ج 
اسة در لا وبعد ،واالساتذةیة ربو التالمعرفة الجیدة للباحث بمختلف االفواج بحكم    
  كالتالي: انتالبحث، فكقصدیة عینة  وبصفةاختیار  االستطالعیة تم
اللفظي  سبة للمجموعة العلمیة لقیاس التفاعلبالن 2ع ت 2م اختیار الفوج التربوي ت -
االكثر  الفوج ألنه الریاضیات،بالتحصیل الدراسي للتالمیذ في مادة  وعالقتهالصفي 
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 إضافةاالخر، مقارنة بالفوج  ،واالعادةالجنس  ثمن حی هبین عناصر  ماسجاوانانضباطا 
  بالثانویة.تاذة معینة رسمیا الى تدریسه من طرف اس
بالنسبة للمجموعة االدبیة لقیاس  االسباب،لنفس  1ا ف  2تربوي الفوج الاختیار  وتم -
 االجتماعیات.بالتحصیل الدراسي للتالمیذ في مادة  وعالقتهالتفاعل اللفظي الصفي 
بعرضها تمیزت عینة دراستنا بعدة خصائص ، سوف نقوم : لبحث عینة ا صخصائ  -د 
و  )7(م قو الجدول ر  ،جموعة العلمیة و الذي یخص الم )6(على الجدول رقم اعتمادا 
و أدق عن خصائص عینة  ، و ذلك للتعبیر بصورة أوضحالمخصص للمجموعة االدبیة 
لي عرض ألهم هذه ی وفیما ة،نسالاعادة  الجنس، اسیة،در الالدراسة من حیث الشعب 
  الخصائص.
  التجریبیة)مجموعة العلوم ( البحث ) یمثل خصائص عینة06جدول رقم (
  السنة. واعادةس الجنحسب  
  النسبة المئویة  المجموع  النسبة المئویة  إناث  النسبة المئویة  ذكور    
 علوم تجریبیة
  2ع ت 2
  % 100  24  %41.67  10  % 58.33  14  عدد التالمیذ
   %16.67  06   %  00.00  00  %16.67  04  یــنعیدملا
 اإلناثتفوق نسبة  و هي )%58.33( نسبة الذكوران نالحظ  )6رقم (من خالل الجدول  -
في هذه  و نسبة االعادة مع طبیعة الشعب العلمیة ،و یتفق هذا ینسجم و ) % 41.67( 
عل عملیة التفا يا یساعد فو هذا ممجموعة ربع ال و هي اقل من) 16.67(المجموعة 
 فیما بین افراد المجموعة .
   )والفلسفة اآلداب(مجموعة  البحث ) یمثل خصائص عینة07جدول رقم (
  السنة. واعادةحسب الجنس 
  النسبة المئویة  المجموع  النسبة المئویة  إناث  النسبة المئویة  ذكور    
  اداب و فلسفة 
  1ا ف  2
  % 100   19  %  68.42  13  % 31.58  06  عدد التالمیذ
   % 10.53  02  %  00.00  00  % 10.53  02  المعیدیــن
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و هي اكبر ) % 68.42 ت (بلغ نالحظ ان نسبة االناث )7رقم (خالل الجدول من  -
یتوافق مع واقع الشعب االدبیة ،  ، و هذا ) % 31.58ضعف نسبة الذكور( بقلیل من
هي نسبة ضئیلة و  ) % 10.53(  هذه المجموعة يفالسنة  كما نالحظ بان نسبة اعادة
مما و تالفا جعل المجموعة اكثر انسجاما ی ما مقارنة باألفواج التربویة االخرى ، و هذا
  داخل الصف .عملیة التفاعل فیما بینهم اثراء هم في یسا
  البیانات:ادوات جمع  - 3- 5
 يت من أهم العوامل التي تؤدانالبیإن االختیار السلیم و المناسب ألدوات جمع ا    
ضل و أدق ، و هذا االختبار یتوقف على عدة عوامل كنوع بالباحث للوصول إلى نتائج أف
  اؤالت .المشكلة و كذا طبیعة التس
 االدوات التالیة : في جمع البیانات  استخدم الباحث -
   المالحظة 
  تحلیل التفاعل اللفظي الصفي .رصد و ل اداة فالندرز 
   سة .ار لتالمیذ عینة الدالفصلیة  ائجلنتا  
  المالحظة : - 1- 3- 5    
-L'enquête en psychoفي كتابها " Hélène Chauchatمیزت   
sociologieأو طرائق من المالحظات و هي: المالحظة المشاركةثة أنواع " بین ثال  ،
عمر و أضاف  H.Chauchat pp89-90 ( .، المالحظة غیر المباشرة المالحظة المباشرة
،  " المالحظة التوثیقیةMéthodologie des Sciences Socialesفي كتابه " أكتوف
، ماذا  من أجله هي مرحلة مهمة المالحظة المتعددة إن تحدید الهدف الذي تعمل المالحظة
على أي و مالحظتنا ؟  نضععلینا أن نالحظ ؟ ضمن أي إطار نظري مفاهیمي یمكن أن 
  تعمل ؟ت تسرضیامن الف
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بحكم عملنا الدائم في لنوع المناسب من المالحظة ا هذا األساس اعتمدنا على وعلى  
  :وهوالثانویة مكان إجراء الجانب المیداني للبحث 
  :كةة المشار المالحظ -
، و في مثل هذا النوع  بشكل متطور  و هي طریقة مطبقة في البحث األنتروبولوجي  
، تقنیة  لیهاإ جیة و االجتماعیة یمكن أن یضیف الباحثكولو السیمن األبحاث و الدراسات 
  أو تقنیات  أخرى لجمع البیانات.
عة التي یدرسها و من أهم مواصفاتها أنها تفرض على المالحظ الدخول في المجمو   
عالقة مباشرة ، وهذه الجماعة ال تعرف  فیشاركهم الحیاة و المشاعر و االنفعاالت ضمن
ه بأعضائها          تقالحظ الذي ال یمنعه دوره من تطویر عالالم شاركمسبقا حدود الم
، مما یسمح له  المدروسة)، فیقبلونه كصدیق أو شخص یثقون به(أي أعضاء الجماعة 
تفاصیله و یسمح له انتماؤه للجماعة أن یندمج فیها       على میدان البحث بأدق  بالتعریف
  . )125،  124  ص  ، ص1984،  صطفى(م. و یشارك أفعالها مشاركة كاملة
الكاملة یجیر الباحث التحلي بصفات خاصة و قدرة فائقة  والمشاركةاج مدإن دور االن  
  إلتقان هذا الدور االندماجي.
أن  H.Chauchat، فحسب  : الحیادیة لتي تعترض هذه الطریقةالصعوبات او من أهم   
 ، ذلك أنه لدى القیام بالمالحظة المشاركة ، ألسطورة، و ا مقولة الحیادیة هنا تقترن بالخرافة
مع المجموعة إلى أي مدى ینجح باالندماج  ى تسجیل الباحث ما یراه و ما یجري أمامهلد و
                 )92، ، ص H.Chauchat( .یرةمواقف كث عواطفه فيوكتم مشاعره و 
مجموعة للمالحظ بط الشخصي على مدى االرتبا ن دراسة وفهم الظاهرة الملحوظة تعتمدإل
اللفظي التفاعل االجتماعي هذه و المتمثلة في "  هدراست يف الباحث اعتمدو قد  البحث.
أحد عناصر البیئة  هبشكل جید ألن ،التقنیةهذه  " على وعالقته بالتحصیل الدراسيالصفي 
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  المیداني محل البحث" بالثانویة  المدرسیة بحكم وظیفته "مستشار التوجیه و اإلرشاد المدرسي
، بمعنى أن أفراد العینة هم على اتصال  سنواتخمس  ةو قد مضى على تعیینه بالثانویة مد
  مقاطعة تدخله.بحكم مهامه في مرحلة التعلیم المتوسط به منذ أن كانوا في 
  ثانوي (أفراد عینة  نیةالثانویة هناك عالقة وثیقة بین الباحث و تالمیذ السنة الثا وفي  
تحلیل النتائج و اإلرشاد  ، التوجیه اإلعالم،اور عمله المتمثلة في خالل مح لبحث) منا
  .   بحثال هذا فعالة جیدا في المالحظة المشاركةالنفسي و هذا ما ساعد على أن تكون تقنیة 
  لتحلیل التفاعل اللفظي : )Flanders( نظام فالندرز - 2 - 3 -4
د التفاعل اللفظي داخل حجرة الدراسة بین دیثة لرصلنظم الحمن افالندرز یعتبر نظام        
  یاس تتصف بالدقة المتناهیة .معلم و طالبه ، و بین الطالب ، و هو وحدة قلا
م وصفه ، و ن التطور التاریخي لهذا النظام ، ثو سیعرض الباحث نبذة مختصرة ع     
اتباعها في  ة الواجباالساسی بیان الفئات االساسیة المكونة له ، و القواعد و الخطوات
ابات الالزمة ، و كیفیة رصد انماط التفاعل و اجراء الحس ةیالمالحظة داخل الحجرة الدراس
  في هذا النظام .
 : نشأة نظام فالندرز  
تربویة المتعلقة بأسالیب التدریس ، و طرق التفاعل اللفظي ر االبحاث اللقد تأخر ظهو 
  الصفي في حجرة الدراسة .
    م ، 1900عام بدراسة تطور النظریات منذ  (Hiljar )هیلجارد لقد اخ
  و قد وجد بان هناك العدید من الدراسات المتعلقة بأسالیب التدریس و طرق تفاعل المعلمین 
 : هم نتائج هذه الدراسات ما یليأكانت و  المجال،همیة كبرى في هذا ا هاو الطالب التي ل
  رغوب فیه.السلوك الم للجوائز اهمیة كبرى في تدعیم -1
  مدى تفاعل الطالب  على یؤثر حجرة الدراسة يفالذي یوجد  والنفسيالجو االجتماعي  -2
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  المعلم.مع 
 ،2010 طالل،( السلبي.من التلقي  أفضلالكل اثناء التعلم  االیجابیة منان المشاركة  -3
 هي :بعض مبادئ التعلم و  (Hiljar )هیلجارو بناءا على ما سبق وضع  )27ص 
یا في الموقفهدا سلبامش او ن یكون مستمعایجب ان یكون المتعلم ایجابیا بدل ا -1
 التعلیمي.
الجوائز " یتم" عملیة التعزیز مهمة ، فقد وجد بصفة علمیة بان التعزیزات االیجابیة   -2
  تفضیلها على التعزیزات السلبیة " العقاب " .
مقابل التسلط ، و المنافسة ، و الدیمقراطیةالتعلم ( التعاون مقابل  ان جو الجماعة في -3
، ص  1951( فالندرز ، واخرون ، لتعلم. لعزل االنفرادي) تؤثر على نتائج اال بالتصرف مقا
16 . (  
،  1939 (اندرسونهي التي قام  بها  التفاعل الصفي قرط اول دراسة لقیاسو كانت  -
Anderson (  ،في غرفة الصف الى نوعین :یث قسم اندرسون سلوك المعلمین اللفظي ح 
  لسلوك المتسلطاه یالنوع االول : و یطلق عل - ا
  النوع الثاني : و یطلق علیه السلوك غیر المتسلط  - ب
في الصف یحدد المناخ االجتماعي فیه كما لمعلم سلوك اعلى ان :  و قد دلت نتائج بحثه
، و تستمر هذه االثار اثناء وس الطالب اثناء وجود المعلم في الصف انه یترك اثارا في نف
عال اذا كان اسلوب المعلم في طالب یكونون اكثر تفالا نا ، كما اكتشف باغیابه ایض
  لوك الطالب یتصف بالسلبیة ، ، اما اذا كان اسلوبه تسلطیا  فان سالتدریس غیر متسلط 
   ستوى تحصیلهم.م قل نسبة تفاعلهم فتؤثر علىوبالتالي ت
تجد اي  مل اة السلوك غیر المتسلط ، إال انهئج اندرسون ابرزت اهمیو على الرغم من ان نتا
على العملیة التعلیمیة انذاك ال سیما و ان االسلوب المتسلط  تجاوب و اهتمام من القائمین
  لوب السائد.كان االس
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بإجراء تجاربهم   )Huamet  ،Lappet،   1943 ( لبیت و هوامیت قام ،  بعد اربع سنوات
 المتسلط على رغی و السلوك سلوك القائد المتسلطتأثیر  ت الطالب لمعرفة على مجموعا
و قد وجد ، سلوك الطالب ، و قد تمت التجربة و تبادل مراكز اللقیادة بین المجموعات 
و ان االسالیب  ،سلوك القائد هو العامل االول في احداث فروق في جو الصف  ان الباحثان
 ئداللجماعة ، اي ان الق د اجواء مختلفة و سلوكیات مختلفةالمختلفة للقیادة ادت الى وجو 
ب على الكالم و ابداء الرأي و بالتالي یحد من تفاعلهم ، و المتسلط یحد من حریة الطال
ا یزید یشجع الطالب على المبادرة ، و المشاركة الفعلیة في الدرس ممالقائد غیر المتسلط 
  ). 35، ص  1951( فالندرز ، و اخرون ،  من اشتراكهم الفعلي في التفاعل الصفي .
و اللتان تعتبران نقطة تحول ادت الى  (لبیت و هوامیت و دراسة  نرسودان و بعد دراسة   -
رة الدراسة ، و ابراز اهمیة االسلوب غیر اهتمام ظاهر لتحلیل سلوك المعلم في حج
توصلت الى نفس  لقائیة الطالب و حریتهم ) ، جاءت دراسات كثیرةالمتسلط في زیادة ت
طلبته لنماذج ، حیث قام بتعریض  )Flanders( دراسة فالندرزالنتائج ، و اهمها 
و تحت هذا متضادة لسلوك تجریبي ، و هذا یكره الطلبة بشكل ثابت بالنوع المسیطر ، 
ة المدروسة ، باالظافة لذلك فان النموذج  التاثیري  انخفضت قدرتهم على تذكر الماد
دة في ازی قلق و تشویش لدى الطالب و بي المسیطر احدث بشكل مستمرالسلوك التجری
الطالب الذین تعرضوا لسلوك غیر مسیطركانت لدیهم قدرة  معدل ضربات القلب ، اما
 ا المدروسة،وكان عندهم رد فعل ایجابي اتجاه التجربة ، واظهرو  افضل على تذكر المواد
 ). 76، ص 1951( فالندرز ، و اخرون ،  قلقا اقل. -
 للنظام الذي وضعهتمهیدا  تانكیتضح ان الدراسات السابقة  ومن كل ما سبق       
ل حیث صنف التفاع  لرصد التفاعل الصفي ، تحلیل التفاعل اللفظيو هو نظام  فالندرز
قد  فالندرز، و بهذا یكون  ة بكالم المعلم ، و اخرى خاصة بكالم الطالبالى فئات خاص
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بعرض  حثاسیقوم الب االنو  رة الدراسة.في حج العاطفي االجتماعيصمم نظاما لقیاس الجو 
  .   بشيء من التفصیلهذه االداة 
 )  تصنیفات نظام فالندرزFlanders : (  
یوضح  كما رصد التفاعل الصفي ، و بالنظام العشري ل )Flandersنظام فالندرز ( یسمى   -
و یصنفها الى ثالثة الصف  فان هذا النظام یرصد المواقف داخل غرفة )1ول رقم (الجد
 مواقف هي :
)  بنود و اما 04و یشمل اربعة ( اغیر مباشر الم المدرس) ویكون اما (ك رسدموقف الماوال   -
 ) بنود .03و یشمل ثالثة ( مباشرا
استجابة ) ، یكون كالمه في احدهما 02(كالم التلمیذ) و یشمل بندین ( موقف التلمیذا نیثا  -
دیث حب ة، اما بطرح افكار أو استفسار عن شيء له عالق مبادرة منهخر و في اآل للمدرس
 جري .
 على انقطاع التواصل بین المدرس و التالمیذ. یدل تواصلموقف سكوت و عدم ثالثا   -
بكالم نها تتصل ) م07(سبعة) بنود ، 10قد اشتمل على ( الندرزم فنظاوبهذا یكون   -
بین  انقطاع التواصلمنها یدل على  واحدو  المیذبكالم الت) تتصل 02(اثنین، و المدرس 
 ) .196،197،ص ص ،1998ود ، (الزی. ذمیالمدرس و التال
التفصیل بشيء من الشرح و  فئات التفاعل اللفظي الصفيواالن سیتناول الباحث     
  تحلیل التفاعل اللفظي الصفي .) ل ( النظام العشري نظام فالندرزحسب 
 اداة فالندرز : فئات التفاعل اللفظي في 
  ام و هي :ساق فئات التفاعل اللفظي الى ثالثةقسم فالندرز 
  الى قسمین هما : سلوك المعلمقسم فالندرز  قدو :   اوال : كالم المعلم  -
  : و هي  اربع فئات و ینقسم الى ر:المباشغیر  التأثیر - ا
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بحقهم في التعبیر عنه یتقبل المعلم ما یشعر به طالبه ، و یعترف لهم  المشاعر:قبل ت - 1
بارات ما یدل على قبول و هذه الفئة من الع يف میستعمل المعل ، و ال یعاقبهم علیه ، و
خاللها الطالب على  توضیح شعور طالبه ، و تشمل هذه الفئة ایضا على عبارات یعبر من
حداث بقة تشیر الى الفرح او االستیاء في الوقت الحاضر او تتنبأ بأمشاعره في مواقف سا
  مستقبلیة سارة او مؤلمة .
، اذا كان المعلم  شعورهم االیجابيال حتى ، و  بيالسل هبالط شعورمعلما یقبل وقلما نجد 
  .المشاعرال عرض لعرض االفكار على انه مكان  الفصلالى  ینظر
هذه الفئة بعض الدعابات بقصد ازالة التوتر دون ان یكون  تشملالثناء و التشجیع :  - 2
كلمة واحدة  ءناثاللى حساب طالب او مجموعة من طالب الفصل ، و غالبا ما یكون ذلك ع
مثل : جید ، حسن ، او صحیح  احینا یقول المعلم للطالب : لقد اعجبني ما قمت به ، اما 
بع ما تقوله ، اكمل ، استمر ، حدثنا اكثر عن فقد یتضمن مثل العبارات التالیة : تا التشجیع
 لكش تدعو الطالب لالسترسال في عرض فكرة ، و قد یكون الثناء على فكرتك ، او همهمة
  لجواب قام به احد الطالب.عادة ا
كون تقبل المعلم هناك تشابه بین هاته الفئة و الفئة االولى ، و قد ی قبول االفكار : - 3
: صیاغة الفكرة التي قدمها الطالب بأسلوب بسیط ، مثال كان یقون  ألفكار طالبه بإعادة
 فكرة الطالب الى فكرته  نم م، و قد ینتقل المعل انا فهمت ما قصدت،  هذه وجهة نظر مهمة
   )3(الفئة یسجلها في  للطالبو هنا یجب على المالحظ التمیز بین الفكرتین ، فان كانت 
  ) .5( الفئةفمكانها  للمعلمو ان كانت 
یتوقع المعلم االجابة عنها من قبل تشتمل هذه الفئة على االسئلة التي توجیه االسئلة :  – 4
ان یجیب عنه الطالب ، و  ال ثم یجیب عنه و هو ال یتوقعاسؤ  الطالب ، فقد یلقي المعلم
حت هذه النكار او التعجب ال یمكن ادراجها تكذلك االسئلة التعبیریة او التقریریة او استفهام ا
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ه و االمر، كقول المعلم الحد الفئة ، او االسئلة التي ظاهرها السؤال و مضمونها التوجی
 لمكانه،ه الحالة فالمعلم یطلب من الطالب العودة ذه يالطالب : لماذا تركت مقعدك ؟ ف
  ).7الفئة (النوع من االسئلة یندرج في  وهذا
و هذا النوع  ،ال او  بنعم،   خطااو  بصواب تتصف اجابتها مباشرة:  ا ان تكونما و االسئلة
 عن االجابة لالمتناعفي االفصاح عن رائه كما یدفعه الطالب  من حریة یحدمن االسئلة 
قوع في الخطا ، فهذا النوع من االسئلة یركز على االجابة و لیس على الطالب ، الو  ةیشخ
 في الفئة، و كال النوعین تصنفان كامل الحریة في االجابة  طالبي للو تعط او تكون واسعة
)4. (  
  و هي : ثالث فئاتالى  و ینقسم : التاثیر المباشر –ب 
ومات او معلحیث یقوم المعلم هنا بتقدیم ة ) : ر اضحالشرح و التلقین ( االلقاء او الم -1
في محاولة تركیز انتباه  حقائق او افكار او اراء الى الطالب عن طریق تقدیم الدرس او
انه یأخذ طالب على موضوع معین او مراجعة ، و عندما یستعمل المعلم اسلوب التلقین فال
الطالب او اسئلة او عبارات مدح  من انما قد یتخلله ابداء مالحظاتوقتا طویال من الدرس 
یم االراء او تشجیع ، و رغم ذلك ال یتم ضمن هذه الفئة اال الشرح او التفسیر ، او تقدو 
ال  معلومات ، او االسئلة التعبیریة التي یوجهها المعلم حول موضوع الدرس ، والحقائق او ال
  ).5یتوقع االجابة عنها من الطالب ، و بالتالي تسجل الفئة (
  حیث یقدم المعلم توجیهاته و اوامره الى طالبه و یتوقع منهم اعطاء التوجیهات :  -2
ما اذا كانت توجیها او طلبا یجب االعتماد معلم ا ، و لتحدید عبارة الااللتزام بها و تنفیذه
انتبهوا یقول المعلم لطالبه : (  فمثال عندمابة لمعلمه ، على مدى حریة الطالب في االستجا
اذهب الى السبورة و اكتب اسمك طالبه : (  ألحد، اما اذا قال  توجیهاد اعطى ه قنفا )
  طلبا في ان واحد .یها و ن المعلم قد اعطى توج) ففي هذه الحالة فا علیها
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هو ما یوجهه من  كالم المعلمو المقصود بهذه الفئة من النقد و تبریرات السلطة :  -3
ال ( التجاه المرغوب فیه  ، فمثال قول المعلم لطالبه : اي فعبارات نقد لتغییر سلوك طالبه 
عبارات  و یدخل ایضا ضمن هذه الفئةیعجبني ما تعملون ، اعملوا ما اقوله لكم فقط ) ، 
ي حال قیام المعلم ، و هذه العبارات من الصعب تحدیدها ف سلوكهر فیها یبر المعلم التي 
درس لطالبه ، و سباب التي تدعوه لتقدیم الا حفي حالة محاولته توضیبعملیة الشرح ، او 
تبریراته و  نفسه دفاع المعلم عنو كذلك ، توضیحات المعلم لسلطتههذه الفئة  یقع في
  . قفهلموا
 هما  فئتینالى  سلوك الطالبینقسم  فالندرزوحسب :   ثانیا : كالم الطالب -
لمعلم طالبه بأسئلة ،   اي ار دوتستخدم هذه الفئة عندما یبا: االستجابة) كالم الطالب ( -1
المعلم یجیب الطالب عن سؤال وجهه المعلم ، او عندما یستجیب لفظیا لتوجیه وجهه  عندما
  المعلم . تكلیف منعلى بناءا اجابها  الطالبمن  كل اجابةل تحت هذه الفئة الیه ، و یدخ
الحدیث دون   ان بب لو المقصود بهذه الفئة هو بدء الطا الب ( المبادرة ) :م الطكال - 2
یطلب منه المعلم ذلك ، فقد یقول الطالب عبارة او كلمة یوجه من خاللها سؤاال معینا ، او 
و لیس با منه ، نة ، دون ان یكون ذلك نتیجة لتوجیه المعلم او طلیستفسر عن قضیة معی
ي یقدمها تال ، انما التنبؤ العام لنوع االستجابة )9 -  8الفئتین ( ببین  من السهل التفریق
لمعلم مهم جدا في عملیة التمییز بین الفئتین الطالب على ضوء سؤال مطروح من ا
تحت  فیصنفهاالمقدمة من الطالب االستجابة نوع  المالحظ متوقعاكان المذكورتین ، فإذا 
حول  فكرة خاصةالخاص او عن  تعبیرا عن رایهالطالب  استجابة، و حینما تكون  )8الفئة (
  . )9تحت الفئة ( ة یمكن تصنیفها فان هذه االستجاب ،ن یموضوع مع
 و یضم فئة واحدة و هي ::  ثالثا : سلوك مشترك -
  في  واالضطرابفترات التداخل  ث یسجل في هذه الفئةحی الفوضى:و الصمت ا -1
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بین انواع  تحدید الفواصلالمالحظ  لىع حینما یصعبخاصة  اللفظي، االتصال
او  المعلمفیها  ال یتحدثالذي  ت السكون التامظاحلو یسجل فیه ایضا  الحدیث،
ة الخاصة السابق تالفئافي  لم یدخلاي شيء  هذه الفئة تتضمنبمعنى ان  الطالب،
  الطالب.بكالم المعلم و كالم 
  نظام فالندرزتصنیفات و یمكن تلخیص )Flanders ، (فئاتایضاح مختلف محاوره و  و 
 الجدول االتي :  لالعلیها من خمؤشرات الدالة لا وفي اداة فالندرز  التفاعل اللفظي






















أشعر ویوضحه كأن یقول : (نعم انا یتقبل المدرس شعور التلمیذ  :تقبل ألشعور -1
  .)معك فهذه قضیة تستحق الدراسة 
یكون المدرس منبسطا یزیل تخوف التالمیذ ویزید من  مدیح والتشجیع :لا -2
  نا ).مبادرتهم كأن بقول : (ممتاز. حس
یستمع الفكار تالمیذه ویضیف علیها او یعدلها اذا  قبول افكار التالمیذ : -3
  اقتضى االمر ذلك.
رجة دت بالتكون االسئلة في صلب الدرس وهي على شكل تساؤال طرح األسئلة : -4













  الذي ینوي تقدیمه للتالمیذ . یات الدرسقدیم محتو یقوم المدرس هنا بتالشرح :  -5
قول التالمیذ بتوجیهاته كان ی و هنا یتوقع المدرس التزامتوجیهات و تعلیمات :  -6
  .كذا ) لهم : ( افتحوا كتبكم صفحة كذا و
اما اذا لم یلتزم التالمیذ ، فان المدرس یعمد الى انتقادات و تبریرات للسلطة :  -7









.   كما یجیب و تكون االستجابة هنا ذات عالقة بما یقوله المدرس استجابة التلمیذ :  -8
  رس عنه .   ددث المحما یتبوع له عالقة على سؤال وجهه ، او ان یستفسر عن موض
طة التي یطرح التلمیذ هنا افكاره او یستفسر عن شيء له عالقة بالنق مبادرة التلمیذ : -9
             المدرس . تحدث فیهای
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لمدرس و التالمیذ ، كان اع التواصل بین ایدل ذلك على انقطسكوت و ارتباكك :  -10
  شیئا من الفوضى . یثیرون هم اوضیتحدث المتعلمون مع بع
  
  
  ) . 29، ص  1979المصدر : ( ابو ھالل ، 
  فظي الصفي :للتفاعل اللالقواعد و االحكام االساسیة  
لیة تصنیف الحدیث داخل حجرة ة التي تكتنف عبسبب وجود عدد من المشكالت المعقد
فهذه نیف ، صا التذم و القواعد االساسیة التي تنظم هلدراسة ، فقد تم تصنیف االحكاا
د تساعد المالحظ على تصنیف سلوك المعلم و الطالب تصنیفا مالئما ،اي االحكام و القواع
و كذلك وجد ان هذه القواعد و  ، به على ضوء اداة فالندرز لفئة الخاصةادراجه في ا
 ( الدراسي لكل المستویات و لكل المواد المختلفة . مل داخل الصفمفیدة في العاالحكام 
  . ) 25، ص  1951اخرون ، ز ، و ر فالند
 : وهي ،واإلیضاح بشيء من التفصیل  اهم هذه القواعد واألحكامو یعرض الباحث        
ما عبارة بین فئتین او اكثر ، فاختر  دائ لبس في انتماءعندما یحصل  ) :1(القاعدة رقم   -
تكون وعندما     واحدة  حالة ءباستثنا) ، و هذه حقیقة عامة 5عن الفئة ( االبعد رقماالفئة 
و السبب هي طرفا في هذا اللبس فال تختارها ما دمت تملك خیارا اخرا ،  )10الفئة (
نحو  ابتعدت عن المركز تتجه) هو انه كلما 5ار الفئة االبعد عن الفئة (من وراء اختیالكا
 لحدوث ا في ار تكرا ل، لذلك یقوم المالحظ باختیار الفئة االق االقل في حدوث التكرارالفئات 
  ) .10ما عدا الفئة (
ى او ثابتا عل وك المباشر ،السل مبدأ على ثابتااذا كان اسلوب المعلم :  )2(القاعدة رقم  -
او  باشرغیر المالى السلوك  المباشرمن السلوك  فال تنتقل مبدأ السلوك غیر ألمباشر ،
 علم .مللتغیر من قبل ال داللة واضحةاال اذا كانت هناك  العكس
  في فئات السلوك  القلیلة الحدوثالوقتیة السریعة  یقظا للتغیراتو یجب ان یكون المالحظ 
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، لذا یجب على  قاعدة المالحظ المتحیز لعدم التحیزسم القاعدة با و تسمى هذه المباشر ،
 دفعال الى النوع المضاییر في انماط التفاعل من ان المعلم انتقل المالحظ التأكد و قبل التغ
 .        لسلوكافي 
صده ینبغي على المالحظ اال یركز كثیرا على نظرته الخاصة او بما یق) : 3(القاعدة رقم 
فضل ان یسال نفسه السؤال التالي : ماذا یعني هذا السلوك بالنسبة ، لكن من االالمعلم 
لم عالم مك فیما یختص بتقییدهم في حریتهم او منحهم هذه الحریة عندما یقو للطالب ، و ذل
ها ذكیة ، في حین یفهم الطالب هذه العبارة على انها نقد شجیع الطالب بطریقة یعتقد انبت
) ، و اذا قصد المعلم بعبارة ما سؤال 7لعبارة في الفئة (یصنف هذه ا ، فالمالحظ الحدهم
توجیهات معینة فتصنف هذه هو تقیید حریة الطالب و اعطائهم  الطالب لكن كان تأثیرها
 هذه العبارة علىهو تأثیر لتصنیف اي عبارة  فالمعیار الثابت) اذن 6ة (الفئ يرة فاالعب
تأثیر لمعلم تأتي من تركیز االهتمام على مدى ز بالنسبة لاداة فالندر فقیمة سلوك الطالب ، 
التي یمكن ان  الفائدةلى رة الدراسة ، و كذلك ععلى حریة الطالب في حجسلوك المعلم 
 بأفضل صورة ممكنة . من التفاعل اللفظي رلصغياهذا الجزء  تصنف
الفئة   المالحظ جلفیسث ثوان،من فئة واحدة خالل الثال اذا حدث اكثر  ) :4( القاعدة رقم
خالل فترة  مختلفتین نفسها ، تركز هذه القاعدة اهتماما على حدوث عبارات منتمیة لفئتین
و في حال ما اذا كان ان ،ث ثو الكل ثلالثالث ثوان ،  و عموما یسجل المالحظ رقم فئة ما 
  یدون المالحظ هذا التغییر  رة الثالث ثوان هناك تغییر في فئات التفاعل اللفظي خالل فت
یشجعه المعلم ، في هذه الفترة  ثم و مثال ذلك ان یسال المعلم سؤاال  و یجیب الطالب  
الثالث  فئاتالل ارقام كیسجل المالحظ القصیرة فقط حدث ثالث فئات مختلفة ، فیجب ان 
  المذكورة .
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تیجة یمكن مالحظتها توجیهات المعلم على شكل عبارات لها ن تأتي:  )5(القاعدة رقم  -
ذلك یمكن ان یقول معلم لطالب ما : اذهب في سلوك جزء من الطالب ، و مثال على 
تي بعض الى مقعدك ...الخ ، فتالى السبورة ، اقرا السؤال االول على السبورة ، ارجع ا
ال یمتثل لها الطالب ، و هذه العبارة ب او كانها توجیهات لكن ال یستجی معبارات المعل
: استعدوا لقضاء وقت  ا ما تسبق التوجیهات الفعلیة ، فمثال یقول المعلم لطالبهغالب
الن یبدأ و ا )المحاضرة ، و بعد ذلك یقول :5الراحة تنتمي هذه العبارة الى الفئة رقم (
 ) اعطاء التوجیهات .6(خامس ،  بأخذ كتبهم تنتمي هذه العبارة الى الفئة لالفصل ا
) اي 4عندما یدعو المعلم طالبا باسمه یسجل المالحظ الفئة ( عادة ) :6(القاعدة رقم  -
 طرح سؤال .
فئة اذا كان هناك فترة صمت لثالث ثوان على االقل یسجل المالحظ ال ) :7(القاعدة رقم  -
 ك.او الكتابة على السبورة بدون صوت او ما شابه ذل )،وكذلك الضحك10(
یحة لطالب ما ،فانه یسجل الفئة رقم ابة صحعندما یكررالمعلم اج ) :8(القاعدة رقم  -
 )،اي التشجیع وهذا یعني ان اجابة الطالب صحیحة ،وتستحق التشجیع والثناء.2(
 بقیة طالب الفصل ،  رة طالب و ینقلها الىعندما یكرر المعلم فك ) :9(القاعدة رقم  -
ل افكار ، قبو  )3یها و مطروحة للنقاش ، فتسجل ضمن الفئة (تعتبر هذه الفكرة موافق عل
 الطالب .
اذا بدا طالب في الحدیث بعد طالب اخر مباشرة ( و بدون حدیث  ) :10(القاعدة رقم  -
) ، 8الفئة ( او تكرارات) 9الفئة () بین تكرارات 10المعلم بینهما) ، فینبغي وضع الفئة (
  طالب ألخر . اشارة لتغییر الحدیث من
ل : نعم ، طیب ، ممتاز ...الخ بین المعلم بكلمات مث اذا اجاب ) :11(القاعدة رقم  -
 ) ، و تعتبر هذه الكلمات بمثابة تشجیع 2) ، فتسجل ضمن الفئة (9تكرارات الفئة (
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 ) .2فئة (لحدیث لذا تصنف في الللطالب و ایذانا لهمم في االستمرار با
لفصل و اراحة ا یمزح المعلم مع طالبه إلزالة التوتر في اعندم ) :12(القاعدة رقم  -
) ، اما اذا كان غرض المزاح هو التذمر او 2ه نفسیا تسجل هذه العبارة في الفئة (طالب
  .) 7االستهزاء بطالب او مجموعة من الطالب ، فتصنف هذه العبارة في الفئة (
في حقیقتها لیست اسئلة ، الن  االسئلة البیانیة او البالغیة هي :) 13(القاعدة رقم  -
) اذا كان 6یبوا علیها ، و لذلك تصنف في الفئة (وقع من طالبه ان یجالمعلم ال یت
ذا كان الغرض منها النقد او التبریر ا اما ،  او اوامر توجیهاتاعطاء الغرض منها 
 . )7فتصنف في الفئة (
اسئلة بالفعل ، فهي فقط جزء مثلة التي ال تتطلب اجابة لیست اال ) :14(لقاعدة رقم ا -
  ) .5في الفئة ( محاضرة فیجب تصنیفهامن فن القاء ال
) ، فإذا اعطى الطالب 8السؤال الضیق عالمة على توقع الفئة ( ) :15(القاعدة رقم  -
جابته التطویل و التفسیر إل) ، فإذا قام الطالب ب8اجابة معینة فهي تقع ضمن الفئة (
) .9ة (فعلى المالحظ ان یسجل الفئ
  : نسب فئات التفاعل اللفضي الصفي 
ندرز یتم استخدام المعالجة االحصائیة التالیة في تحلیل البیانات عند تطبیق اداة فال
  ، و هي كاألتي :
االجمالي : اعر قیاسا بسلوكه اللفظينسبة سلوك المعلم اللفظي الخاص بتقبل المش - 1
  x 100% 
االجمالي  یاسا بسلوكھ اللفظيالتشجیع قبالمدح ووك المعلم اللفظي الخاص نسبة سل -2
: x 100% 
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استعمالھا قیاسا بسلوكھتقبل افكار الطالب ونسبة سلوك المعلم اللفظي الخاص ب -3
x  100%  : اللفظي االجمالي
:  نسبة سلوك المعلم اللفظي الخاص بطرح االسئلة قیاسا  بسلوكھ  اللفظي االجمالي  - 4
%100x       
نسبة سلوك المعلم اللفظي الخاص بالشرح و اعطاء المعلومات  قیاسا  بسلوكھ  - 5
:  لفظي االجماليال
 %100x 
وامر قیاسا  بسلوكھ نسبة سلوك المعلم اللفظي الخاص بإعطاء التوجیھات و اال - 6
  : اللفظي االجمالي
 %100x 
 قیاسا بسلوكھلسلطة اریر باالنتقادات و تبسلوك المعلم اللفظي الخاص نسبة  - 7
     % x 100  :  لفظي االجماليال
   :  ل كالم المعلم نسبة اجابات الطالب خال - 8
 %100x 
: لب رة الطامبادنسبة  – 9
 %100x 
  نسبة السكوت او انقطاع التواصل  : – 10
 %100x 
 االت التفاعل اللفظي : نسب مج
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بكل بحاثه هي النسب المئویة المتعلقة ي اان النسب القیاسیة التي توصل الیها فالندرز ف  -
لطالب انفسهم و یتم لمعلم و طالبه و بین اال من مجاالت التفاعالت اللفظیة بین امج
  حسابها على النحو التالي : 
  نسبة كالم المعلم : -1
) ، و تمثل هذه النسبة  Percent Teacher Talk( :  اي ،TT) و یرمز لها بالرمز( 
ن مراجعة الخاصة بكل م، و یتم الحصول علیها غیر المباشرو  لمباشراكالم المعلم 
 على و قسمتها) 7، 6، 5،  1،2،3،4(في االعمدة  التكراراتمجموع  وحسابمعلم،
  ).100ي ( ف و ضرب الناتج للتكرارات في المصفوفة الواحدةالمجموع الكلي 
 Percent Silence Or)، اي :( SCو یرمز لها بالرمز (  الطالب : كالمنسبة  - 2
Confusion ،(تم الحصول علیها ، و ی فترات الصمت من قبل المعلم و الطالبمثل وهي ت
للتكرارات في المصفوفة  المجموع الكلي) على 10في العمود ( مجموع التكرارات بقسمة
  ) .100اتج في (الن و ضربالواحدة ، 
 Teacher Response(اي:) TRR لها بالرمز(ویرمز نسبة استجابة المعلم :  – 3
Ration المه المباشرك الى المباشر غیر كالم المعلممن  نسبة المعدلةال هي) وRation 
Revised  I/D)(  لكي تبین مدى تركیز المعلم على تحفیز او تقیید و تستعمل هذه النسبة
،  2،  1 االعمدة ( بجمع تكراراتلیها ي حجرة الدراسة ، و یتم الحصول عحریة الطالب ف
في الناتج  و ضرب) 7،  6،  3،  2،  1االعمدة ( راتمجموع تكراذلك على  و قسمة )3
) توجیه االسئلة ، 4و تتخلص من تأثیر الفئتین ( تحذفالمعدلة ) ، حیث ان النسبة 100(
غیر مباشر في علومات ما اذا كان المعلم مباشرا او عطي م) الشرح و التلقین ، و ت5و الفئة (
، ص ص   1951( فالندرز ، جرة الدراسة .لوبه المحفز او المقید لحریة الطالب داخل حاس
40  -41 ( .  
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 Response Reaction : ) ايTRR89(زلها یرم  الفوریة : نسبة مبادأة المعلم – 4
Teacher Immediate   به ، او قبول افكار و مشاعر طاللم لمدح ا میل المعوالمراد به
و من ) 9،  8(  الصفینالناتجة من  الخلیةهذه  راراتبجمع تكیتم حساب هذه النسبة و 
 8(  خالیا الصفینمن  للتكراراتي الكل المجموععلى  ة الناتجو قسم )3،  2، 1 ( االعمدة
        .  )100في (  و ضرب الناتج) 7،  6، 3، 2،  1االعمدة (  من و  )9، 
)  Pupil Teacher Initiationاي : ( )TQR(ز لها بالرمز یرمنسبة اسئلة المعلم :  -5
ها عن مناقشة طالبه ، و یتم حسابالستخدام االسئلة حینما یدیر میل المعلم  تمثلو هي 
 )6،  5( في العمودین  التكرارات) على مجموع 4( العمودفي  راراتالتكمجموع  قسمة طریق
 ) .100تج في (النا ربو ض
 Ratioon Teacher ( )اي:TQR89( یرمز لها ب: نسبة اسئلة المعلم الفوریة - 6
Immediate Quetion( الستجابة لكالم الطالب مع و هي تعبر عن میل المعلم الى ا
الدرس ، و تحسب  رهم ، اي میله الى استخدام افكار الطالب فيافكا ىتقدیم اراء مترتبة عل
،  9) ، (4،  8من الصفوف و االعمدة (بجمع التكرارات ففي الخالیا المكونة   بةهذه النس
 ف و االعمدةمن الصفو  الناتج على مجموع التكرارات في الخالیا المتكونة و قسمة ) 4
 ) . 100 ) و ضرب الناتج في (5،  9) ، ( 4،  9) ، ( 5،  8) ، (4،  8(
 Pupil Teacher ) اي : (PIRالرمز ( و یرمز لها ب الطالب : مبادأةنسبة  -7
Initiation (  توضیح نسبة كالم الطالب الذي یشیر الى مدى مشاركة الطالب و ، وهي
ارات في العمود ابها بقسمة التكر منه المعلم ذلك ، و یتم حسدون ان یطلب  مبادرته باإلجابة 
) 100ب الناتج ففي () و ضر 9،  8المجموع الكلي لكالم الطالب في العمودین (  ) على9(
 Content) اي : ( CCRویرمز لها بالرمز(  نسبة المحتوى المتعامد : - 8
Emphasis(  ،  شرح و االلقاء ومن خالل الالمعلم على المادة العلمیة  هي تمثل تأكیدو 
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) مطروحا منه مجموع 2() في 5،  4تكرارات في العمودین ( ال عیتم حسابها بضرب مجمو 
) و قسمة الناتج على 4،5) و العمودین ((4،5الخالیا الناتجة من الصفین (  التكرارات في
  ) .100(رارات في المصفوفة كلها ، و ضرب الناتج في الكلي  للتك  المجموع
) اي SRRویرمز لها بالرمز(  لثبات) او السلوك المتواصل :الخالیا ( ا داضطرا نسبة - 9
) : Total Sustained Discourse(  بر عن مدى میل المعلم و الطالب في تع هيو
كلما قلت  عة ،و كلما كانت هذه النسبة مرتفث ثوان اكثر ممن ثالاالستمرار في فئة معینة 
ب هذه النسبة بجمع التكرارات في و یتم حسامعلم و الطالب ، سرعة تبادل الكالم بین ال
) 10،10)، (9،9،()8،8)، (7،7)، (6،6)، (5،5()،4،4)،(3،3)، (2،2)، (1،1الخالیا (
  ) .100لتكرارات و ضرب الناتج في (ل، ثم قسمتها على المجموع الكلي 
 Pupil Sustained( :) ايPSSR رمزها(نسبة حالة ثبات الطالب :  -10
Discouurse For Teachers (  و هي تعبر عن مدى میل الطالب الى االستمرار في
   لتكرارات في الخالیاه النسبة ببجمع او یتم حساب هذ فئة معینة اكثر من ثالث ثوان ،
   ) .100و ضربها في (مجموع التكرارات الخاصة بالطالب على ) و قسمتها 9،9)،(8،8(
 الندرز:فمناطق سلوكیة عامة في اداة 
 التوالي: منطقةهي على  اع لمناطق تركیز التفاعل اللفظي بأداة فالندرز) انو 7سبعة (هناك 
ة منطق الطالب ، منطقة السلوك السلطوي، أفكار ستعمالمنطقة ا الدراسي، المحتوى
ومنطقة ، االستجابة لتعلیقات الطالب ،منطقة توجیه الطالب ،منطقة الهدوء اوالفوضى
  صل او المكثف .السلوك المتوا
 5و  4عندما یحدث كثیر من سلوك المعلم في خلیتي  المحتوى الدراسي :منطقة  - 1
دة الدراسیة ن هذا یدل على تركیز المعلم على تعلیم المافا ضمن الشبكة ،افقیا و عمودیا 
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و القاء االراء  و االفكار و المعلومات و االسئلة المرتبطة بها ، و المنطقة بالمحاضرة 
 . تركیز التفاعل الصفي على المحتوى الدراسي) توضح 8لمظللة في الشكل (ا
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
                      االجمالي
%                      
  ي اداة فالندرزى الدراسي فمحتو) : منطقة سلوك ال8ل (شك
كثرة و وضح و فكار الطالب باذا استعمل المعلم ا منطقة استعمال افكار الطالب : – 2
و یتعاطف معهم ، فان هذا یشیر الى تركیز  وأحاسیسهم ا یتقبل مشاعرهمفصل اراءهم ، كم
  مظللة في المنطقة الو  على الطالب ، المباشرغیر  لتأثیرا  المنطقةسلوك المعلم في هذه 
       المنطقة .   و مكونات هذه  وضح موقعت )9الشكل (
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
                      االجمالي
%                      
  الندرزفي اداة ف: منطقة استعمال اراء و افكار الطالب ) 9شكل (
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ز المعلم لمدة طویلة على انتقاد الطالب و ان تركیمنطقة سلوك المعلم السلطوي :  - 3
ه و قدرته على الحاق الضرر بهم ، المباشر او تهدیدهم و تبریر سلطتامرهم و توجیههم 
لتكراریة المشاكل الصفیة ، و مقاومة وك المعلم في هذه المنطقة لیشیر الى كثرة حدوث س














 اة فالندرزفي ادم السلطوي ) : منطقة  سلوك المعل10شكل (
توضح هذه المنطقة نوع استجابة المعلم لتعلیقات منطقة االستجابة لتعلیقات الطالب :  - 4
متمثلة في  تجابة المعلم ، غیر مباشرةو هناك نوعان الس و استفسارات و اجابات الطالب ،
) یوضح هذه المنطقة 11، و الشكل ( (ب) المنطقة متمثلة في ، و مباشرة  ) ا منطقة (ال
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االجمالي
%
 في اداة فالندرزب ) : منطقة استجابة المعلم لتعلیقات الطال11شكل (
تمثل هذه المنطقة انواع مختلفة لردود فعل الطالب  منطقة ردود فعل الطالب للمعلم :  – 5
) نتیجة  الردود ( المنطقة قد تكون هذه اة الصفیة ، فالتربیو سلوكهم لما یقوم  به المعلم في 
) ،  3،  2،  1ات (و تشجیعه لهم ، او قبوله ألفكارهم في الفئ   وله لمشاعرهم او مدحهقب
) ،او آلمره في الفئتین 5) ، او لمحاضرته في الفئة (4المعلم في الفئة ( او ااستجابة ألسئلة 
ون مقاطعة لمتواصل دفتشیر الى حدیث الطالب ا) ب عیة (الفر  المنطقة اما ) ،7،  6( 














 ي اداة فالندرز: منطقة ردود فعل الطالب للمعلم  ف )12شكل (  
الى عدمیشیر تركیز السلوك الصفي في هذه المنطقة طقة الهدوء او الفوضى :  من  -6
هرا في هذه ن الهدوء او الفوضى الذین قد یظو مهما یكن فاانتاجیة الطالب بوجه عام ، 
استنتاج نوع سلوك المعلم او الطالب الذي ادى الى ذلك بواسطة ن على المنطقة یساعدا
) 13ثف الذي قام نه المعلم في التربیة غالبا ، و الشكل (السلوك المك أنواعالتحقق من 
     هذه المنطقة یوضح موقع  
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 ي اداة فالندرز: منطقة ردود فعل الطالب للمعلم  ف )13شكل (
ثالث ثوان المعلم او الطالب لمدة اكثر من سلوك  اذا تكررمنطقة السلوك المتواصل : - 7
لخلیة التي تناسبه مهما كانت تكراراته ، و تكون منطقة السلوك المتواصل اعندئذ یسجل في 
) ، 7،7) ، (6،6) ، (5،5) ، (4،4) ،(3،3) ،(2،2) ، (1،1( او المكثف من الخالیا :
  .نطقة بأداة فالندرزیوضح موقع هذه الم )14( و الشكل ) ،10،10( ) ،9،9) ، (8،8(













  في اداة فالندرزمكثف ) : منطقة  لسلوك المعلم و الطالب ال14كل (ش
السلوكیة المختلفة في اداة فالندرزكما یلي:  نوضح جمیع المناطق )15(قمو في ھذا الشكل ر
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المـــــدح   
و 
  التشجیع 
ــــول  قب
  االفكار




  الھدوء  
او 
  الفوضى
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
ول قبـــــــــ
  المشاعر
  6  ا 5   ا 5      1  1  2   2  2+7  1
المــــــــدح    
  و التشجیع
  6  ا 5  ا 5       1  1  2  2+7  2  2
قبـــــــــول 
  االفكار
  6  ا 5  ا 5      1  1  2+7  2  2  3
ــــــــھ  توجی
  ئلةاالس
    ا5+1  ا1+5  1  1  1  1+7  1  1  1  4
ضرة  المحا
  واإللقاء
  6  ا5+1  ا1+5  1  1  1+7  1  1  1  1  5
االمــــــــر    
  التوجیھو 
 3  ب4+1  ا4+1  ا4  ا4  ا4  6
  ب4
  6  ا 5  ا 5  ب3+4
النقــــــــــد      
  و التعنیف 
 3   ب4+1  ا4+1  ا4  ا4  ا4  7
  ب4
 ب3+4
+7   
  6  ا 5  ا 5
ــــــات  اجاب
  الطالب 
  6  ب5  7+ب5      1  1        8
ــــادرات  مب
  الطالب
  6  7+ب5  ب5      1  1        9
ـــــــدوء    الھ
  الفوضىاو
  7+6  ب5  ب5                10
                      االجمالي
%  
  
                    
  
  ة المختلفة في اداة فالندرزیضیحي جامع للمناطق السلوك) : رسم تو 15الشكل (
  عامة لسلوك المعلم في اداة فالندرز :احكام 
  عند مشاهدته لتفاعل المعلم مع الطالب ، لى المالحظ تذكرها هناك عدة احكام یجب ع 
  حول ما یجري من سلوك او  وذلك للمساعدة في اصدار حكم صحیح و موضوعي 
  ) . 30، ص  1951،  ( فالندرز.  حوادث 
  ص هذه االحكام حسب ما وضعه فالندرز بما یلي :خوتتل 
   من مجموع  ) % 67( مباشر) عن یجب اال یزید حدیث المعلم ( المباشر و غیر ال -1
  .وتفاعل وحدیثك سلو ن ما یجري في الفصل م    
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 %) من 50( اضرة او القاء المعلم للحقائق و المعلومات عنیجب اال تزید مدة مح -2
لمحاضرة  لو بهذا فان المدى الزمني المعقو  )،% 20(تنقص عن  و اال الحصة،وقت 
و  35%هو بین ن المعدل العام للمعلم العادي و ا،  % 50الى  20المعلم یتراوح من 
40% .  
 أفكارعلى االقل من وقته في الحصة في استعمال  %10 یسهلك المعلم العادي -3
  سه .یوٕاجابات الطالب خالل الشرح و التوضیح لموضوع تدر 
) فهذا یعني بان فوضى عامة قد سادت جو 10اذا كان هناك نسبة كبیرة في خانة ( – 4
سبة هدوء الطالب او الفوضى التي یحدثونها مهما یكن یجب اال یتعدى ن الفصل ، و
بة على ذلك فان مشاكل سلوكیة او في االحوال العادیة ، و اذا زادت هذه النس 15%
كثر من الحصة ، و بالتالي فان ما جرى في غرفة الدراسة انظامیة عامة قد شغلت وقتا 
  قد ال یكون ایجابیا او مفید .
والتعاطف  ممن وقته في قبول مشاعر الطالب % 5ل المعلم العادي حوالي یستعم - 5
  . % 1دریسي فینفق حوالي معهم ، اما المعلم غیر المباشر في اسلوبه الت
  من وقت الحصة في مدح و تشجیع الطالب % 2الى 1یستعمل المعلم العادي من  - 6
لوقت في االحوال من ا %25) بمعدل 9) و (8یتحدث الطالب في خلیة رقم ( -7
  . العادیة
من حدیثه الصفي ، فیستهلك المعلم  %15 - 8تستغرق اسئلة المعلم حوالي  - 8
  . %11 رمن حدیثه الصفي في االسئلة ، بینما یستهلك المعلم غیر المباش %8المباشر 
) اكثر منه في الخلیة 6- 7) و رقم ( 7- 6اذا كان السلوك في الخلیة في الخلیة (  - 9
  ي .حفظ النظام الصفبعني بان هناك مشاكل تتعلق ) فهذا ی7-7) و رقم (6-6رقم (
  كثر من غیر المباشر فان االسلوب اذا كان مجموع سلوك المعلم المباشر ا -10
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، اما اذا حدث العكس فیكون اسلوبه غیر مباشر ، و هذا ا التدریسي للمعلم یكون مباشر 
العام ،و  ئج طیبة على تحصیل الطالبدرز لما له من نتارأي فالنامر مفضل حسب 
فهم لحاجات الطالب النفسیة و التعلیمیة .لما یتصف به عادة من انسانیة و ت
 فیة تسجیل تفاعل المعلم و الطالب :كی 
نظام فالندرز للتحلیل اللفظي هو اعتباره وسیلة  اماستخدان المقصود من      
ریس زمیله ،   معلم اذا اراد مالحظة تد، و یمكن استعماله بواسطة اللتدریب المعلمین 
لم اثناء في الفصل ، كما یفید المفتش عند تقویمه للمع او لتسجیل و تصنیف سلوكه
  احدة .و  زیارته لصفه ، و في كل الحاالت طریقة تسجیل التفاعل
، و ذلك في كل  بتحلیل الشریط المسجلاستخدام نظام فالندرز  فتبدأ عملیة  
هذه  بتسجیلالتفاعل التي الحظها لتوه ، و  م فئةبكتابة رقیقوم المالحظ  ثالث ثوان
رقما في الدقیقة ، و هكذا  20كتابة حوالي ، و یتابع االرقام ب االرقام بشكل عمودي
، و یحتفظ المالحظ  عدة اعمدة طویلة من االرقامكون لدیه ی في في نهایة الفترة
شیة من وقت ألخر ها في كتابة مالحظات هامبهذه التتابعات ممن االرقام التي سجل
  ن یحدث في الفصل .یمكن استخدامها لشرح ما كا
ر او تحلیل المباشلتحلیل بین ا ال توجد فروقفانه یة و من الناحیة االجرائ     
یط عن تحلیل شر یوجد شك في دقة النتائج الناتجة ، و لكنه ال ل جشریط مس
دقائق قبل  10الى  5من االفضل ان یمضي من  و،  بالمقارنة مع التحلیل المباشر
مالي عد ان یتكون لدى المالحظ شعور عن الموقف االجان یتم البدء بالتسجیل ب
( طالل بن التفاعل .ل الذي یعمل فیه المعلم و الطالب ، وبعد ذلك یبدأ في تسجی
  ).47، ص 2010الحسین ، 
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 : القواعد الالزمة لتدریب المالحظ 
للفظي ریة لالستخدام هذا النظام لتحلیل التفاعل االجیدة للفئات ضرو  معرفةال انبما      
ظهر قلب ، فما ان یتم تعلم هذه الفئات فان  الصفي ، فان اول خطوة هي حفظ الفئات عن
ة ، و یجب ان یتم ممارستها عن طریق تصنیف عبارات من اشرطة لیاالستجابة تكون ا
دة للتمییز بین مختلف الفئات ساع، و هناك عدة عوامل ممسجلة للمواقف التعلیمیة المتنوعة 
 ة على التمییز بین الفئات :عوامل مساعد 
اضافیة ساعدة نظام الفئات فسوف یجد انه یحتاج الى معد ان یتعرف المالحظ على ب 
او اكثر نوعین بین ة الشكلیة للتمییز لعمل التمییزات ، و للتمیز بین الفئات هناك بعض االدل
ام ، وفیما یلي على  النظساسیة التي یتم تطبیقها  الفئات ، و هناك بعض القواعد االمن 
وهي على  الفئاتالتمییز بین خاللها   عرض لبعض هذه االدلة المساعدة ، والتي یمكن من 
  . )47، ص 2010بن الحسین ، ( التالي : النحو
 : كار) قبول االف3بول المشاعر مقابل الفئة () ق1الفئة ( -1
) قبول 1یواجهها المالحظ هي التمییز بین (فربما تكون من اول المشكالت التي      
،و التشابه الكبیر بین الفئتین ، فعندما یعرض الطالب قبول االفكار ) 3المشاعر و الفئة (
فكرة یتقبل  دمة ، و عندما یقرر الطالب) هي المستخ1واطفه و یتقبلها المعلم تكون الفئة (ع
ل طالب :" انا اكره الحساب النه صعب ) هي المستخدمة . فمثال یقو 3، فان الفئة (لم المع
ه " و االستجابة التي یبدیها المعلم مثل "احیانا " محاولة جمع جدا ، و ال ارى سببا لتعلم
المشاعر ، و ربما یقول طالب  ) قبول1ام تؤدي الى عدم التشجیع ،هي مثال للفئة (االرق
لى شيء إال عددا سلبیا " ك لو جمعت هذه االرقام ال یمكنك ان تحصل عان اخر : " اعتقد
اقترح زمیلكم مسالة هي عدد سلبي ، و بهذا یكون  ، و یستجیب المعلم بقوله : حسنا ، لقد
 ) قبول االفكار.3ة (المعلم مستخدما الفئ
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 :المدح و التشجیع  )2مقابل الفئة (بول المشاعر ) ق1الفئة ( -2
المالحظ  بعض التشابه ، فانه من المهم ان یتذكر) بینهما 2، 1ن ان الفئتین ( الرغم معلى 
الى موافقة تشیر  ) 2)  ال تتضمن اي تعبیر عن قیمة المعلم ، بینما الفئة (1الفئة ( ان
االستماع الیك ارغب في "  ) یقول : 1م الذي یستخدم الفئة (، فالمعلالفعل  المعلم على
ستخدم الفئة و لكن المعلم الذي ی وف احاول ان افهم مشاعرك "، ستعبرعن مشاعرك "،او" 
" او " استمر فانا ارغب في في سماع  ) یقول " هذه فكرة جیدة " او " یعجبني ما تقول 2(
  ) .48، ص 2010بن الحسین ، ( ص فكرتك " .المزید بخصو 
:) قبول االفكار3مقابل الفئة ( المدح و التشجیع )2الفئة ( -3
فالمعلم یصدر حكما ، فأي نوع من ء قیمة لفكرة ما ، ) تشجیع بإعطا2الفئة (ان      
یح ، او ان عبارة ایجابي من االحكام یقوم بإصداره ، فان الطالب یسیر في الطریق الصح
. و من ناحیة )2بوجهة نظر الطالب ، كل هذا یقع ضمن الفئة (،اوانه یعجب الطالب جیدة 
یح لمساهمة الطالب و ال یتضح اي الى عبارات مكررة او توض ) تشیر3اخرى فان الفئة (
ما تقوله " اعتقد انني افهم المعلم ببساطة :  حین یقول عنصر لقیمة المعلم في هذه الفئة ، ف
ت الطریقة على الرغم من انها لیس اطریقة ي المسالة بهذهعملنا فو "هل تقول ذلك ؟ " ،" ل"،
رة عن هذه الحالة ال یقدم المعلم اشافي و جابة الصحیحة "، التي بینتها لك ، سوف تأتي باإل
  بخصوص عبارة الطالب . مشاعره 
  خرى :) توجیه االسئلة مقابل بعض الفئات اال4الفئة ( - 4
غتها صیالم یمكن ان تكون ذات انواع مختلفة و یمكن للمع) توجیه االسئلة 4في الفئة(
تأثیر السؤال على  الفئات السبع ، و ان بأسالیب شتى حتى یمكن وضعها في اي فئة من
و لتوضیح هذه الفئة ، هناك  الطالب هو المعیار الذي یجب استخدامه للتمییز بین االسئلة ،
  مثلة او النماذج و فئاتها المختلفة : بعض اال
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یعتقد ببساطة اننا هنا لنراقب ؟"،    "  لماذا تعتقد اننا في المدرسة الیوم ؟" ، "هل "  -
، ( هذه العبارة لها تاثیر عند احمد فهي تمنعه من اداء انواع یفعل كما یحلو له ؟" احمد 
 لنقد ) ." ل 7معینة من السلوك ، على هذا فهي تنتمي للفئة " 
لذا  6من  3لي یقصد بقوله اننا یجب ان نطرح ان ع" انني متحیر كم منكم یعرف    -
ام فكرة الطالب استخد تأثیربارة لها مكننا الحصول على نفس االجابة ؟ " ، ( هذه العی
 قبول االفكار . "3 " علي ، و هي تنتمي للفئة
رة لها تأثیر مدح احمد لفكرته " هل بقیتكم معجبین بأفكار احمد مثلي ؟ ".هذه العبا -
 التشجیع . " المدح و2قیمة المعلم ، و هي تنتمي للفئة " نا تتضحو ه
 األوامرلها تأثیر اعطاء ذة ؟ ".(هذه العبارة علي هل تسمح بإغالق الناف " یا -
" اعطاء التوجیهات .  6و التوجیهات ، وتفترض استجابة  الطالب وتنتمي للفئة " 
لننهي مشروعنا الجماعي ، ؟ ".    نا اتخاذهاا هي الخطوات التي تعتقد انه علی" م -
ما ، و  والمعلم یتوقع اجاباتال سوف یحاول طالب الفصل االجابة عنه ، (هذا السؤ 
) یتم استخدامها عندما یستفسر 4" توجیه االسئلة ) . و الفئة ( 4الى الفئة " هي تنتمي 
مشكلة  ب ،  و انة من طالب او من مجموعة منن الطالالمعلم لكي یحصل على اجاب
لى لة یمكن التغلب علیها من خالل التدریب عتحدید متى یكون السؤال سؤاال ، هي مشك
، ص 2010بن الحسین ، (.للتفاعل اللفظي ل اثناء المالحظة المباشرة او التحلیاالشرطة 
  ) . 49 - 48ص  
  ) القاء المحاضرة :5ة مقابل الفئة () توجیه االسئل4الفئة ( - 5
و هي ال یمكن ،  و ال تحتاج  اجابة كأسئلة فكار و االراء التي یتم صیاغتهاعض االهناك ب
) ، و عندما یستمر 4للفئة () و لیس 5ي تنتمي للفئة (و لذلك فه ها اسئلة ،تصنیفها على ان
  ) 4تمي للفئة (من المحتمل انه ال ین، فان السؤال المعلم بعد توجیه سؤال ما في التحدث 
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  ة .توجیه االسئل
تصنیفها من ان مثل هذه االسئلة التي ال تحتاج الى اجابات من الصعب على الرغم  و 
و التي  االسئلة  الحقیقیة ،لمالحظ عادة یمكن ان یمیز بین ، فاي اثناء المالحظة مرة ترد ف
  المعلم . یتعرف على السلوك لتدریب بعدمامعلم معین  ال یمكن اجابتها ، و التي یستخدمها
و هكذا فانه ینتمي ؤال الذي تتبعه فترة من الصمت عادة ما یكون سؤال یتطلب اجابة ،و الس
) 4ان ینتمي لهذه الفئة ( للسؤال االصلي من المحتممما ان تكرار المعلم ل) ، ك4للفئة (
 . )49، ص 2010بن الحسین ، (  االسئلة .توجیه 
  التوجیهات :) اعطاء 6بل الفئة (مقا ) القاء المحاضرة5الفئة ( - 6
و بصفة عامة و هي تعطي رأي او معلومات ،  ) هي اكبر الفئات استخداما ،5ان الفئة (
كانت في شكل فكرة او رأي ، او  ان یوصل افكاره الخاصة سواء لم عندما یحاولان المعف
) هي المستخدمة ، و هذا یظل صادقا ما لم تكن العبارة توجیها معینا 5الفئة (مهما یكن فان 
  استجابة متوقعة ، او ما لم تكن عبارة نقد . له
التمییز بین  یصبح من الصعب لة فانهوفي حالة لجوء المعلم الى تقدیم توجیهات طوی      
بأ منها المالحظ باستجابة ) ، و عندما یتم اعطاء عبارة بطریقة ما یتن6() و 5الفئتین (
رة توجیها واضحا ینتمي للفئة ملحوظة من جانب طالب او عدد من الطالب ، تكون العبا
" و تجلسون " او قاعدكم ، فمثال یمكن للمعلم ان یقول : " اریدكم ان تذهبوا كلكم الى م) 6(
م كلكم ان تفكروا في " اریدكمن ناحیة اخرى فإذا قال المعلم : من فضلك یا احمد قف " ، و 
  المسالة من االن الى الغد ، ثم تأتون ببعض االفكار " . 
ان هذا التصنیف یصبح اكثر صعوبة ، فهذه عبارة اجرائیة تخدم التوجیه بدال من ان ف   
  ) . 49، ص 2010بن الحسین ، (   ل .ا مباشرا من جانب الفصكا معینتكون سلو 
 ) كالم الطالب (المبادرة):9الم الطالب (االستجابة) مقابل الفئة() ك8الفئة ( – 7
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ؤال المعلم او لتوجیه المعلم بصفة عامة ، فان العبارة انه عندما یستجیب الطالب لس       
ال الى افكاره من عنده ، االنتقطالب اثناء استجابته ب، و اذا قام ال) 8یتم تصنیفها في الفئة (
فمثال عندما یوجه تماما مثل هذه االنتقاالت شائعة )، و 9م الى الفئة (فان هذا االنتقال یت
، وبعد بعض التفكیر ، یقول االولى في الصفحة الخامسة ؟ "ما اسم الزاویة ":سؤاالالمعلم 
قدر اهمیة الحجم ، فهذه  اعتقد ان االسم بنفس اویة قائمة ، و لكن الاحمد : " هذه الز 
فهذه العبارة هي تعبیر عن االجابة على ،جد ذلك عن طریق الطرح وندرجة ، 90الزاویة 
یحاول طالب ما اثناء تفاعله ان یبدأ بفكرة ا فعندم، لى افكار الطالب الخاصة سؤال المعلم ا
  .المستخدمة ) هي 9من عنده تكون الفئة (
ه فان االستجابة او اذا كان مشابها للتوجیضیق المجال  المعلم ة اذا كان سؤالو بصفة عام
) ، اما اجابة الطالب على سؤال محدد بإجابة مطولة 8التي تلیه ربما تقع ضمن الفئة (
  ).9) ثم یتبعها بالفئة (8سیر ، فالمالحظ یسجل الفئة (بالشرح و التف
  اب :) االضطر 10ابل الفئة () كالم الطالب : المبادرة مق9الفئة ( - 8
تبین ان  ) ، و لكن اذ9طالب ألخر هناك سلسلة من الفئة ( اثناء االتصال التلقائي من
)، لإلشارة الى ان طالبا 9فئة () بعد ال10طالبا مختلفا قد بدا یتحدث ، فانه یتم ابراز الفئة (
الشكل عن شكل ین هذا بدا ، و بهذه الوسیلة یتم لتمییز ب ما قد توقف وان طالبا اخر قد
  . ) 50، ص2010،   ( طالل. ول الوقتخر یتكلم فیه نفس الطالب على طا
 : استخدام و تفسیر التحلیل التفاعلي 
 : أتيیتتلخص الخطوات االساسیة في نظام فالندرز فیما   -
  . في الصفاللفظي التي تحدث  تسجیل انماط التفاعل  -1
  . صفوفةفي الم اللفظي الصفي رصد انماط التفاعل  -2
  بإجراء  للتفاعل اللفظي في الصف و ذلك العامة النواحيلتحدید  تخدام المصفوفةاس-2
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  .)  34، ص  1951(فالندرز  ، .  الحسابات و تحلیلها
 ة :اجراءات تطبیق اداة الدراس 
 ، قام الباحث بإتباعالتفاعل اللفظي الصفي  بعد ان تم اعتماد اداة فالندرز لتحلیل
 التالیة : االجراءات
) دقیقة من الحصة الدراسیة الن 30صد انماط التفاعل اللفظي الصفي ب (مدة ر  تحدید   -
دقائق من الحصة للتعرف  10معظم الدراسات السابقة تؤكد على ضرورة جعل حوالي 
ل الثاني و الثالث من الحصة لرصد اماط التفاعالجو العام ، لهذا نحدد الربعین على 
 اللفظي الصفي .
 یل كل استجابة لفظیة بثالث ثوان .ة لتسجتحدد الفترة الزمنی   -
یتم االعتماد في جمع البیانات على المالحظة المباشرة ، مع تدوین بعض المالحظات   -
 التي یصعب تسجیلها .
( اعمدة متتالیة) على شبكة المالحظة  التفاعالت اللفظیة على شكل ارقامیتم تسجیل   -
 ندرز .للنظام الذي وضعه فالطبقا 
ى النتائج الفصلیة (الفصل الثاني) لعینة الدراسة ( مادة الریاضیات ماد علیتم االعت  -
 بالنسبة للمجموعة العلمیة ، و مادة االجتماعیات بالنسبة للمجموعة االدبیة) 
 ل البیانات في المصفوفات :تسجی 
ظ و الى معرفة ى دقة عالیة من المالحا الن تسجیل البیانات في المصفوفة یحتاج النظر 
للصف  علماالساسیة للتسجیل ، فانه یمكن توضیح ذلك من خالل المثال التالي : ماعد القو 
خذ لمحة المالحظ اثناء جلوسه في الصف یأو یبدأ درس مادة الریاضیات ، متوسط الثاني 
" ایها  : علم ول المبل البدء في التسجیل ، فعلى سبیل المثال یقسریعة عن الجو العام ق
) 6( المالحظ سجل ذلك على انه الفئة (" .  23اضیات الصفحة الریلطالب افتحوا كتاب ا
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) ، النه مرت فترة من الصمت و االضطراب حیث ان الطالب یحاولون 10و تاله بالفئة (
تح كتابك على یا محمد كلنا ننتظرك هل تسمح ان تف"  : قولی المعلم ، حة )ایجاد الصف
قائال :  علم ) ) ، و یستمر الم6) ثم الفئة (7'لمالحظ یسجل الفئة ( ا،  " ؟  58  الصفحة 
"یبدو ان بعضكم قد وجد صعوبة اثناء دراسته لهذا الفصل باألمس ، و اعتقد اننا سوف 
مع المشاعر ) ، ) ، و هي التفاعل 1( المالحظ یسجل الفئة ( " . نجده اكثر اثارة و تشویقا
 ، باألمسفي ان یفكر فیما ناقشنا ن لدى احدكم الوقت كا : " و االن و یقول المعلم
) توجیه االسئلة )، و یجیب احد الطالب بقوله : " لقد فكرت فیه 4( المالحظ یسجل الفئة (
لم تكن هو اننا بالفعل ، بخصوص مساحة المثلث  في مشكلة ، و یبدو لي ان سبب وقوعنا
) تقبل 1المالحظ الفئة (( فیسجل  الناس " ،ة لدینا فرصة في ان نتعلم فهمم طرق معیش
  المشاعر ثالث مرات ) .
و یستجیب المعلم حسنا ، یسرني انك اقترحت ذلك یا خالد ، و االن دعني ارى اذا     
المثلث لما كنا في المشكلة ما ، فلقد اقترحت اننا لو عرفنا مساحة تما امكنني ان افهم فكرتك
) مرتین ) . و االن 3) ثم یتبعه بالفئة (2مالحظ یسجل الفئة (وم " . ( الالتي نحن فیها الی
 التالي بهذا االسلوب :قام المالحظ بترتیب التتابع الرقمي 
 ) ،7-10الثالث (زوج ) ، ال10-6) ، الزوج الثاني (6-10الزوج االول (  -
،) 7-6) ، الزوج السادس (9-7، الزوج الخامس ( )10-7الزوج الرابع ( -
) ،9-9) ، الزوج التاسع (4-9الثامن ( ) ، الزوج9-4سابع (الزوج ال -
)،3-2) ، الزوج الثاني عشر(2- 9) ، الزوج الحادي عشر(9-9الزوج العاشر ( -
 ) .10-3(عشر ) ، الزوج الرابع 3-3الزوج الثالث عشر( -
والحظ في ،ت االن في القالب ، لتمثیل ازواج من االرقام و علیه تكون الجدولة قد تم   
تم عمل جدولة  و ان الخلیة الخاصة التي رقام قد تم تعلیمها باألزواج ،لتقیید اعاله ان االا
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و الرقم على الصف ، داللة ازواج االعداد فیها تم تحدیدها باستخدام الرقم االول في الزوج لل
  داللة على العمود .الثاني لل
االخیر و عدد ما عدا االول  و كلاالرقام یتداخل مع السابق ،  نالحظ ان كل زوج من     
) في اول رقم ،   و اخر رقم في 10قد تم استخدامه مرتین ، و لهذا السبب تم تدوین الفئة (
و انتهى  ان كل تسجیل بدا تیاره ألنه مناسب لالفتراضالتسجیل ، و هذا الرقم قد تم اخ
بن ( . ثل عمود مساو إلجمالي الصف المماكل  بالصمت ، و هذه العملیة تجعل اجمالي
 للتأكد من وجودو من الضروري مراجعة الجدول في المصفوفة  ) . 51، ص  2010 الحسین ،
وف فانه و حسب المأل ، ( االعمدة من االرقام )سجل المالحظة  في تدوینها تم التياالرقام 
كیفیة ) 9،والجدول الموالي رقم (او اي نشاط رئیسي  منفصلة لكل درسمصفوفة  یتم عمل
 وفةفي المصف البیانات تسجیل
  وفةتوضیحي یبین كیفیة تسجیل البیانات في المصف) نموذج 9الجدول رقم (

























2  x  
3  x  x  
4  x  
5 
6 x  x  
7 x  x  
8 
9 x  x  xx  
10 xx  
 14  3  4  0  2  1  0  1  2  1  0  المجموع
  100  0.21  0.29  00  0.14  0.07  00  0.07  0.14  0.07  00  %النسبة  
 الصفالمصفوفة لتحدید النواحي العامة للتفاعل في  طرق استخدام : 
ف التفاعل ففي الفصل یه ان یقوم بوضع وصبعد ان یقوم المالحظ بملء القالب ، عل     
أ  بتقریر االنواع المختلفة من العبارات دیه عدة طرق لوصف هذا التفاعل ، و لكنه یبدو ل
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النسب المئویة لألرقام المدونة في كل الل النسب المئویة ، و اول خطوة هي احصاء من خ
قم على الر  10الى  1ن االعمدة ، و هذا یتم عمله بتقسیم كل اجمالیات االعمدة ، م
االجمالي في الموقف  دونة في القالب ، و هذا یعطي تناسب التفاعلاالجمالي لألرقام الم
  صل و الموجود في كل فئة.  الذي تمت مالحظته في الف
یوجد  تخدام عملیة مشابهة لتحدید النسب المئویة لكالم المعلم االجمالي الذي كما یتم اس    
 الفئات السبع  ةمجموعفي ) 7ى () ال1كل فئة من (یتم بتقسیم اجمالي ، و هذا في كل فئة 
، فاذا  7الى  1  في االعمدة من رقم مدون 105لدى المعلم  )2في الجدول رقم ( فمثال
و الناتج  105على  10فانه بقسمة  3رقام مدونة في العمود من هذه اال 10كانت توجد 
 من % 9.52هو  )3ة (الموجود في الفئكالم المعلم  نسبة ، نجد  100مضروب في 
التفاعل الذي استخدمه  و بعد حساب النسب یكون نمط، كالم المعلم ل جمالياال المجموع 
  المعلم في الفصل واضحا .
 ي العامة للتفاعل اللفظي الصفي و هما :توجد طریقتان لتحدید النواح  -
   الحسابیة:الطریقة  -1
  :حي للطریقة الحسابیة كاآلتياء نموذج توضیبإجر  ) سنقوم10باستعمال الجدول رقم ( 
تخدام الطریقة الحسابیة لتحدید النواحي العامة اسنموذج توضیحي یبین كیفیة :) 10(الجدول رقم
  للتفاعل اللفظي الصفي























1  1       1            
2    4  1          2      
3    1  6  1        2      
4      1  14        5      
5  1        48      6      
6            1    4      
7              4    1    
8    2  2  5  6  4    11      
9  1            1    9  1  
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 المعلم:كالم  نسبة -1
  اي   x100) تقسیم المجموع الكلي للتكرارات والناتج  7الى1االعمدة ( من مجموع  
 % x100  =70) 150 /105(  =  لنسبة ان  ا
 :كالم الطالب نسبة   -2
    x 100و الناتج  اتالكلي للتكرار  جموع) تقسیم الم9،  8مجموع العمودین (  
    % x  100 =27.33) 150/  42=   (  النسبة  اي ان 
  :اب نسبة الصمت او االضطر  -3      
النسبة ان اي  x 100الناتج و  ي للتكراراتتقسیم المجموع الكل 10مجموع تكرارات العمود  
=  )4  /150  ( x100  =2.67 %    
 :المباشر نسبة غیر المباشر /   -
 االعمدة )  مقسوما  العدد الكلي للتكرارات في4الى 1نلتكرارات في االعمدة ( ممجموع ا 
 0.62=    65/   40 اي ان النسبة  =    ) 7الى  1(من 
للدوافع و  المعطيالتأكید  إلیجاد نوعالمراجع  المباشر / المباشر غیرو یتم اعداد المعدل  - 
عدد (تتم قسمتها على  3،  2،  1دة  المدونات في االعم فأعداد،  ینفي فعل معالسیطرة 
إلیجاد هذا المعدل المراجع ، و  )6،7االعمدة  زائد المدونات التي في 3،  2، 1المدونات 
و السیطرة في الصف اكثر من اهتمامها  بالدوافع  )7، 6،  4، 3، 1،2تهتم الفئات (
حاضرة و قاء الم) و هي ال5و  4ات (لص من تأثیر الفئبعرض الدرس ، و هذا المعدل یتخ
10                 1  3  
  150  4  11  30  5  5  55  20  10  7  3  المجموع
    2.67  7.33  20.00  3.33  3.33  36.67  13.33  6.67  4.67  2.00  %النسبة  
    2.67  27.33  43.33  26.67  %بة  النس
    2.67  27.33   76.67  %النسبة  
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،  2010بن الحسین ، ( . اشرمبعلم مباشر او غیر ما اذا كان الم ، فهو یوضحتوجیه االسئلة 
 ) . 54ص 
وتتم ،عرفة طبیعة التفاعل اللفظي الصفيمل وهي وسیلة سریعة : الفوریةالطریقة  - 2
المظللة رقم  لعالمات في المنطقةغزارة امثال ف ،مصفوفة الالمناطق المظللة في ظرالى بالن
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
قبـــــــــول 
 اعرشالم
 6 ا 5  ا 5 1 1 2 2 2+7 1
المــــــــدح  
 و التشجیع
 6 ا 5 ا 5  1 1 2 2+7 2 2
قبـــــــــول 
 االفكار
 6 ا 5 ا 5 1 1 2+7 2 2 3
ــــــــھ  توجی
 االسئلة
 ا5+1 ا1+5 1 1 1 1+7 1 1 1 4
ضرة  المحا
 واإللقاء
 6 ا5+1 ا1+5 1 1 1+7 1 1 1 1 5
االمــــــــر  
 لتوجیھو ا
 3 ب4+1 ا4+1 ا4 ا4 ا4 6
 ب4
 6 ا 5 ا 5 ب3+4
النقــــــــــد  
و التعنیف 




 6 ا 5 ا 5
ــــــات  اجاب
الطالب 
 6 ب5 7ب+5 1 1 8
ــــاد رات مب
 الطالب
 6 7ب+5 ب5 1 1 9
ـــــــدوء   الھ
او 
 الفوضى
 7+6 ب5 ب5 10
االجمالي 
 في: نموذج توضیحي للطریقة الفوریة لتحدید النواحي العامة للتفاعل اللفظي الص )16الشكل (
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 االسالیب االحصائیة المستعملة : - 4-4
في  إحصائیة لمعالجة المتغیرات و قد اعتمدنا ال یخلو أي بحث من استعمال أسالیب 
جموعة من م تخدمو كل نوع  یس الوصفي و االحصاء التحلیلي ، على االحصاء دراستنا 
    .االیضاح التفصیل و االسالیب االحصائیة الخاصة ، تناول الباحث بعضها بشيء من
االحصاء الوصفي :  -1- 4-4
 مئویةحساب التكرارات و النسب ال  -ا 
 :على ضوء اداة فالندرز  حساب نسب فئات التفاعل اللفظي الصفي -ب 
الریاضیة سب المئویة من خالل المعادالت وع التكرارات  و النج مجمو تمثل في استخرا 
 ، و هي على النحو التالي :الخاصة بكل مجال حسب اداة فالندرز 
%100× : كالم المعلم الكلي    -
  %100×    الطالب  : كالم  -
الصمت او الفوضى  :   -
 %100x  
استجابة المعلم  :   -
 %100x  
ة المعلم الفوریة  :مبادأ  -
 %100 x 
اسئلة المعلم :   -
 %100x  
ئلة المعلم الفوریة :اس   -
 x 100%
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مبادأة الطالب :   -
 %100x 
المتعامد :المحتوى    -
 %100x
اضطراد الخالیا ( الثبات ) :   -
100x
حالة ثبات الطالب :   -
100x
المعلم المباشر :كالم    -
100x
المباشر :كالم المعلم غیر    -
100x
  :رنة هذه النسب بالنسب التي توصل الیه فالندرز في دراسته مقا -ج 
في المصفوفة ، و حساب النسب  فظي الصفيكل انماط التفاعل اللتجمیع تكرارات  بعد   
 و التي زفالندر التي وضعها  ا مع النسب القیاسیةویة الخاصة بكل نمط یتم مقارنتهالمئ
  . یوضح هذه النسب )11(و الجدول رقم تعتبر المعیار او(المحك) للدراسة الحالیة ، 
 النسبة القیاسیة  ـــــالـــــالمجـــــــــــــــــــــــــــ الرقم
 % 68 كالم المعلم 1
 % 20 كالم الطالب 2
 %12-11 الصمت و الفوضى 3
 % 43 استجابة المعلم 4
 % 60 مبادرة المعلم الفوریة 5
 % 26 اسئلة المعلم 6
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 رزداة فالندفي ااریة) ( المعیالنسب القیاسیة  ) :11(الجدول 
 ) 1951) نقال عن ( فالندرز ،  46، ص 2010بن الحسین ، ( المصدر :
یعرف على و  التشتت،یعتبر االنحراف المعیاري من أهم مقاییس : االنحراف المعیاري  -د 
و االنحراف المعیاري  الحسابي،متوسطها  أنه الجذر التربیعي لمتوسط مربعات القیم عن
   . أفراد العینةرفة توزیع یفیدنا في مع
 االحصاء التحلیلي : -4-4-2
 والذي SPSSج الحزمة االحصائیة للعلوم االجنماعیة استعمل الباحث لمعالجة البیانات برنام -
 المعالجة.یمتاج بدفة 
اللفظي  لف عن العالقة بین التفاعمل الباحث معامل االرتباط بیرسون للكشاستع كما -
      اسة.الدر لعینة الدراسي  والتحصیلالصفي 
 ) یدلنا أوال على قوة العالقة بینrامل بالرمز (لهذا المع یرمز بیرسون:معامل االرتباط   -
  .)146ص  ،2006 كامل،( موجبة أو سالبة.  اتجاه هذه العالقة وعلى متغیرین،
الت وأكثرها شیوعا أهم المعام" ألنه من بیرسوناعتمدنا على حساب معامل ارتباط " ولقد
وكذا تحدید قوة االرتباط  ت،المتغیراوعن طریقه نصل إلى إیجاد القیمة االرتباطیة بین  ،ودقة
 )79ص  ،2009 بوعالق،( .اتوبالتالي رفض أو قبول الفرضی سالب،واتجاهه (موجب أو 
 % 44 الفوریةاسئلة المعلم  7
 % 34 مبادرة الطالب 8
 % 55 المحتوى المتعامد 9
 % 50ا  ( الثبات ) لخالیا داضطرا 10
 %40/  25 حالة ثبات الطالب 11
السابع الفصل
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 تمهیــد 
أوال: عرض و تحلیل نتائج الدراسة -
األول رعيعرض وتحلیل نتائج التساؤل الف-1
الثاني.عرض وتحلیل نتائج التساؤل الفرعي  -2
لدراسة .ا ثانیا : مناقشة النتائج على ضوء  فرضیات-
مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة االجرائیة االولى.-1
االجرائیة الثانیةرضیة فلمناقشة النتائج على ضوء ا-2
مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة االجرائیة الثالثة-3
االولىمناقشة النتائج على ضوء الفرضیة الجزئیة -4
مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة االجرائیة الرابعة-5
مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة االجرائیة الخامسة-6
ة السادسةئیرامناقشة النتائج على ضوء الفرضیة االج-7
مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة الجزئیة الثانیة-8
الفرضیة  العامةمناقشة النتائج على ضوء -9
 
خالصة نتائج الدراسة  ثالثا :
اقتراحات البحث -
 الخاتمة
 قائمة المراجع. -
المالحق  -
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  د:ـتمهی
الل الهدف من خ من ،عرض الباحث في الفصل السابق إلجراءات الدراسة بعد   
نظام فالندرز العشري الدراسة و منهجها ، و تحدید مجتمع و عینة الدراسة ، و أداة الدراسة 
، و تحدید المعالجات اإلحصائیة في التحلیل الكمي لبطاقة المالحظة   نیات تطبیقهاو تق، 
الجتها عم و التي أجریت  على عینة الدراسة ، تناول هذا الفصل  تحلیل نتائج الدراسة ،
إحصائیا باستخدام مفاهیم اإلحصاء الوصفي و أسالیبه اإلحصائیة ، وصوال  إلى  النتائج و 
تحلیلها و تفسیرها في ضوء  االطر النظریة للدراسة المتعلقة بالتفاعل االجتماعي الصفي و 
  عالقته بالتحصیل الدراسي لدى تالمیذ التعلیم الثانوي .
   ل البیانات التي تم جمعها من میدان الدراسة بعد یلحتو نقوم في هذا الفصل بعرض
ل إحصائیة مستخدمین حساب التكرار والنسب المئویة تفریغها وتبویبها في جداو 
  سطات الحسابیة، تم تفسیرها مقارنة بالنسب المعیاریة ألداة  فالندرز .والمتو 
 ل االرتباط اممع نبتفسیر النتائج في ضوء فرضیات الدراسة مستخدمی بعد ذلك  ثم نقوم
بیرسون بعد أن تم معالجة البیانات عن طریق الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
  :، وعند القیام بهذه العملیة نقوم SPSSواإلنسانیة 
 الثاني)  ( االول + الفصلسي والمتمثلة في معدالت عالمات التحصیل الدرا تحویلب -
  .درجات خامألفراد عینة البحث إلى 
  ات، وهي عبارة عننتائج الدراسة، وبعض االقتراحات والتوصی لخالصة قطر نت اوبعده 
  .ثم نقدم خاتمة لهذه الدراسة للبحث، امتدادات
 نتائج الدراسة  وتحلیلعرض أوال: 
  األول:الفرعي حلیل وتفسیر نتائج التساؤل ت-1
   دراسيلا والتحصیل الصفي اللفظيدالة بین التفاعل االجتماعي  توجد عالقةهل 
  ؟الریاضیاتمادة شعبة علوم تجریبیة في  ثانوي السنة الثانیةى تالمیذ دل
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نويلدى بعض تالمیذ التعلیم الثا لتحصیل الدراسياالجتماعي الصفي وعالقتھ باالتفاعل 
تطبیق اداة النظام العشري على عینة الدراسة باستخدام لإلجابة عن هذا التساؤل تم         
      التفاعل الصفي اللفظي و جعلها على شكل أزواج أنماطشبكة للمالحظة  لرصد 
لكل نمط  ثم جمعها في مصفوفة تمثل األنماط التي رات راتكحساب ال معمود) ث-( صف
حددها فالندرز و بعد ذلك تم استخراج النسب المئویة في ضوء ببطاقة فالندرز( كالم المعلم 
، كالم الطالب ، الصمت و الفوضى ، استجابة المعلم ، مبادأة المعلم الفوریة ، أسئلة المعلم 
الخالیا ، حالة ثبات  داضطراب ، المحتوى المتعامد ،لالطا  ، مبادأة المعلم الفوریة أسئلة، 
الطالب ، كالم المعلم المباشر ، كالم المعلم غیر المباشر ) حسب المعادالت الموضحة في 
  الفصل السادس ، و الجداول التالیة توضح ذلك .











































  1  1  3  1  1  1 قبول المشاعر
دح و مال
 التشجیع
6  1  3  1  3  3  
  1  2  8  3  3  3 قبول األفكار
  9  21  6  5  15 توجیھ األسئلة
المحاضرة و 
 اإللقاء
1  1  3  13  138  6  1  15  7  13  
  6  2  10  4  11  7  5 األمر و التوجیھ
  3  1  5  6  3  2  4 النقد و التعنیف
  9  6  10  1  4  22  5  4  1 اجابات الطالب
  1  4  3  2  3  1  13  2  7 ت الطالبامبادر
الھدوء او 
 الفوضى
1  10  6  135  1  11  87  
 600  133  36  63  21  45  197  58  21  17  9  المجموع
  100  22.17  6.00  10.5  3.50  7.50  32.83  9.67  3.50  2.83  1.5  %النسبة  
 ي اللفظيالصفتحدید النواحي العامة للتفاعل دام المصفوفة لاستخ : 
ظيالصفبتحدید النواحي العامة للتفاعل  ناقمالبیانات في مصفوفة  بعد تفریغ ستخدام  ي اللف با
  : كاآلتيو كانت النتائج   لطریقة الحسابیةا
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نويلدى بعض تالمیذ التعلیم الثا لتحصیل الدراسياالجتماعي الصفي وعالقتھ باالتفاعل 
  نسب فئات التفاعل اللفضي الصفي :  -
اعر قیاسا بسلوكھ اللفظي نسبة سلوك المعلم اللفظي الخاص بتقبل المش - 1
االجمالي : 
 =   %100  x 
         100    =2.45  %      x  
نسبة سلوك المعلم اللفظي الخاص بالمدح والتشجیع قیاسا بسلوكھ اللفظي -2
:االجمالي 
 %100x
 % 4.62  =  100x
واستعمالھا قیاسا بسلوكھ بالطي الخاص بتقبل افكار النسبة سلوك المعلم اللفظ -3
:اللفظي االجمالي 
 %100x
% 5.71 =  100x
نسبة سلوك المعلم اللفظي الخاص بطرح االسئلة قیاسا  بسلوكھ  اللفظي   - 4
:  االجمالي
 %100x
% 15.76  =  100x
عطاء المعلومات  قیاسا  بسلوكھ الخاص بالشرح و اي فظنسبة سلوك المعلم الل - 5
:  اللفظي االجمالي
 %100x 
% 53.53 =  100x
بسلوكھ نسبة سلوك المعلم اللفظي الخاص بإعطاء التوجیھات و االوامر قیاسا   - 6
  : اللفظي االجمالي
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نويلدى بعض تالمیذ التعلیم الثا لتحصیل الدراسياالجتماعي الصفي وعالقتھ باالتفاعل 
 %100x
%  12.23  =  100x
خاص باالنتقادات و تبریر السلطة  قیاسا  بسلوكھ لنسبة سلوك المعلم اللفظي ا - 7
: اللفظي االجمالي 
 %100x
 x 100   = 5.71 %     
 : نسبة اجابات الطالب خالل كالم المعلم  - 8
 %100x
% 17.12  =  100 x
: رة الطالب مبادنسبة  – 9
 %100x
%  9.78  =  100 x
  اع التواصل  :وت او انقطنسبة السك – 10
 %100x
% 36.14 =  100x
  : نسب مجاالت التفاعل اللفظي 
بكل هي النسب المئویة المتعلقة  بحاثهأفالندرز في  إلیهاان النسب القیاسیة التي توصل  
فسهم و یتم مجال من مجاالت التفاعالت اللفظیة بین المعلم و طالبه و بین الطالب ان
حسابها على النحو التالي : 
 نسبة كالم المعلم : -1
 ) ، و تمثل هذه النسبة Percent Teacher Talk: (  اي ،TT) رمز(و یرمز لها بال 
ما یلي :حسابها ك، و یتم وغیر المباشر المباشركالم المعلم 
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نويلدى بعض تالمیذ التعلیم الثا لتحصیل الدراسياالجتماعي الصفي وعالقتھ باالتفاعل 
 % 61.33 = 100 x100  x TT 
:
 Percent Silence (: اي ،)  SC( 2 - نسبة الصمت او الفوضى : و یرمز لھا بالرمز
Or   ،(Confusionو ھي تم ثل ف ترات ال صمت من ق بل المع لم و ال طالب ، و یتم الح 
صول علیھا كما یلي   
% 22.17 =  100x100   x sc       
نسبة استجابة المعلم : – 3
بة المعدلة من سنلا ) وهيTeacher Response Ration) اي:(TRRویرمزلها بالرمز( 
ذه تعمل ه) و تس(Ration Revised  I/Dغیر المباشر الى كالمه المباشر علمكالم الم
مدى تركیز المعلم على تحفیز او تقیید حریة الطالب في حجرة الدراسة ،  النسبة لكي تبین
 كما یلي :و یتم الحصول علیھا 
% 41.59 = 100 x 100  x  TRR 
) 5الفئة (و األسئلة، ) توجیه 4من تأثیر الفئتین ( وتتخلص تحذفالمعدلة حیث ان النسبة 
المحفز  أسلوبهمباشر في  غیرأو كان المعلم مباشرا  إذامعلومات ما  وتعطي ،والتلقینالشرح 
  ) . 41- 40، ص ص   1951فالندرز ، (  الدراسة.المقید لحریة الطالب داخل حجرة  أو
  ة مبادأة المعلم الفوریة : سبن – 4
TRR89 : ) یرمز لھا ب   Response Reaction Teacher Immediate    
یتم حساب ھذه النسبة ا میل المعلم لمدح او قبول افكار و مشاعر طالبھ ، ووالمراد بھ  
    :  یلي كما  
100x
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 نويلدى بعض تالمیذ التعلیم الثا لتحصیل الدراسياالجتماعي الصفي وعالقتھ باالتفاعل 
 
% 72.97  =  100 x =   TRR89        
                                                               نسبة اسئلة المعلم : -5
میل  )  ، و ھي تمثلPupil Teacher Initiationاي : ( )TQR(یرمز لھا بالرمز 
 : كما یلي، و یتم حسابھا شة طالبھ دیر مناقحینما ی األسئلةالستخدام المعلم 
% 23.97 =  100 x  100  x  TQR     
المعلم الفوریة : أسئلةنسبة  - 6  
و  )Ratioon Teacher Immediate Quetion )اي:( TQR89یرمز لھا ب( 
  مترتبة على اءأرھي تعبر عن میل المعلم الى االستجابة لكالم الطالب مع تقدیم 
  كما  یلي : الب في الدرس ، و تحسب طال أفكارخدام ستا إلىمیلھ  أي،  أفكارھم       
          100 x   TQR89          
% 19.35  = 100 x
                               
   
  نسبة مبادأة الطالب :  -7      
  ، وھي  ) Pupil Teacher Initiation : () اي PIRو یرمز لھا بالرمز (        
  مدى مشاركة الطالب و مبادرتھ باإلجابة   الطالب الذي یشیر الى توضیح نسبة كالم      
  كما یلي : دون ان یطلب منھ المعلم ذلك ، و یتم حسابھا       
 
% 36.36 =  100x     100 x   PIR       
  : مد نسبة المحتوى المتعا - 8   
  ، وھي تمثل تأكید ) Content Emphasis ) اي : (CCRویرمز لھا بالرمز(        
        كما یلي :المعلم على المادة العلمیة من خالل الشرح و االلقاء و یتم حسابھا       
         100x          
   
% 24.67= 100 x      = CCR          
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نويلدى بعض تالمیذ التعلیم الثا لتحصیل الدراسياالجتماعي الصفي وعالقتھ باالتفاعل 
  ل :لسلوك المتواصا اوالخالیا ( الثبات)  داضطرانسبىة  – 9  
  ) وھيTotal Sustained Discourse ) اي : (SRRویرمز لھا بالرمز(        
من ثالث ثوان اكثر تعبر عن مدى میل المعلم و الطالب في االستمرار في فئة معینة        
، ب سرعة تبادل الكالم بین المعلم و الطاللت ا قو كلما كانت ھذه النسبة مرتفعة ، كلم      
كما یلي :  سبةحساب ھذه النو یتم       
100   =     
% 46.67 =  100  x  SRR 
نسبة حالة ثبات الطالب :  -10
) Pupil Sustained Discouurse For Teachers( ) اي:PSSRرمزھا(   
ث ثوان ، ى االستمرار في فئة معینة اكثر من ثالمیل الطالب الى مدو ھي تعبر عن      
  كما یلي : و یتم حساب ھذه النسبة      
100  =   PSSR      
x 100  =14.14 %
شر :كالم المعلم المبا  11-
100x
% 71.47 =100X 
كالم المعلم غیر المباشر : -     12
100x
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نويلدى بعض تالمیذ التعلیم الثا لتحصیل الدراسياالجتماعي الصفي وعالقتھ باالتفاعل 
%  28.83 =  100   x 
          % 0.40=  263 /105مباشر = باشر / النسبة غیر الم  - 13    
 : )14(و )13( االتین رقمي النتائج المتحصل علیھا في الجدولین ویمكننا تلخیص 










المحاضرة   
  و االلقاء
ر      مالا
و 
  التوجیھ































  1  1  3  1  1  1  قبول المشاعر
و   المدح
  التشجیع
6  1  3  1  3  3  
  1  2  8  3  3  3  قبول األفكار
  9  21  6  5  15  توجیھ األسئلة
و   المحاضرة
  االلقاء
1  1  3  13  138  6  1  15  7  13  
األمر و 
  التوجیھ
5  7  11  4  10  2  6  
  3  1  5  6  3  2  4  النقد و التعنیف
  9  6  10  1  4  22  5  4  1  اجابات الطالب
مبادرات 
  الطالب
7  2  13  1  3  2  3  4  1  
او ء  الھدو
  الفوضى
1  10  6  135  1  11  87  
 600  133  36  63  21  45  197  58  21  17  9 وعالمجم
  100  22.17  6.00  10.5  3.50  7.50  32.83  9.67  3.50  2.83  1.50 %النسبة  
  100  22.17  16.50  43.83  17.50 %النسبة  
  100  22.17  16.50  61.33 %النسبة  
 ) حظ ان ) نال13من الجدول رقم : 
بلغت  ب حدیث الطالة ) ، و ان نسب % 61.33بلغت (ان نسبة حدیث المعلم  
، و بمقارنة هذه النسب )  % 22.17 (نسبة الصمت و الفوضى  و بلغت)  % 16.50(
بالنسب القیاسیة لفالندرز یتضح ان هناك فروقا واضحة تشیر الى ان المعلم لم یكن یعطي 
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نويلدى بعض تالمیذ التعلیم الثا لتحصیل الدراسياالجتماعي الصفي وعالقتھ باالتفاعل 
 افكارهم و اراءهم ، و كذلك لم یكن متحكما في و ابداءمشاركة لل الفرصة الكافیة للتالمیذ
 الصف فكانت نسبة الصمت و الفوضى كبیرة . فعیل و ادارةت
وهي  )3-2-1(بالنظر الى النسب التفصیلیة بالمصفوفة و المتعلقة بالمجاالت كما یتضح 
سبة بة نالطلاعر ) ، ان نسبة تقبله لمش % 61.33(متضمنة بالنسبة العامة لكالم المعلم 
) ، و %3.50( الطلبة بلغت كار فال، و ان نسبة قبوله  ) %1.50(صغیرة حیث بلغت 
، بمعنى ان المعلم لم یعطي لهذه )  %2.83المدح و التشجیع لم تتعدى (كذلك نسبة 
المجاالت االهتمام و الوقت الكافي لتشجیع الطلبة على التفاعل معه اكثر في المواقف 
 التعلیمیة .
المحاضرة و ب صین فنالحظ بان اعلى نسبة كانت من) 6-5-4االت ( سبة للمجاما بالن
) %61.33(نسبة كالمه التي بلغت مقارنة بكبیرة ) و هي %32.83(حیث بلغت االلقاء  
و هي نسبة معتبرة ، ثم تاتي نسبة ) %9.67( و التي بلغتتوجیه االسئلة ثم تلیها نسبة ، 
تدل على ان المعلم ) ، و نسب هذه المجاالت %7.50(غت حیث بلاالمر و التوجیه 
 االسلوب المباشر في تدریسه .لقاء و التلقین ، اي انه كان ینتهج الا اعتمد على
و هي نسبة صغیرة ، فالمعلم لم ) %3.50(بلغت ان نسبة مجال النقد و التعنیف  -
جاه وا على اتة قد تعودیستخدم السلطة المبررة في توبیخ الطلبة و هذا یدل على ان الطلب
قد كما ان انخفاض نسبة هذا المجال باطا ، نضا ثرنوا اكو اسلوبه في التدریس فكا المعلم 
 یكون بسبب وجود الباحث في حجرة الصف مما جعل المعلم یمتنع او یقلل من استخدامها .
) و %10.50(قد بلغت اجابات الطالب فنالحظ ان نسبة ) 9-8اما بالنسبة للمجالین (  -
ضعف نسب د ؤكی هذا ما) ، و %6.00(و التي بلغت نسبة المباداة من بر هي اك
 مجاالت تقبل المشاعر ، تقبل االفكار و المدح و التشجیع .
فیالحظ انها اعلى  الصمت ( الهدوء) او الفوضىبالخاص ) 10اما بالنسبة للمجال ( -
 لمعلم لمعلى ان ا) ، و هذا یدل %22.17(بكثیر من النسبة القیاسیة حیث بلغت 
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نويلدى بعض تالمیذ التعلیم الثا لتحصیل الدراسياالجتماعي الصفي وعالقتھ باالتفاعل 
، و هذا یرجع الى  بقدر كبیر متص فترات یفرض سیطرته على الطلبة ، فكانت هناك
، اما ان حدیث المعلم لم یكن مستمرا ، و انه لم یمنح الطلبة بعض الوقت للتفكیر 
و ارتفاع فقد كان هناك مجاال لسماع اكثر من صوت في وقت واحد ،  بالنسبة للفوضى
، او على الصف لم یستطع ان یفرض سیطرته علم ان الم یدل علىل سبة هذا المجان
 .  اخرى لم تكن ادارته للصف جیدة ة ار عبب
 لتفاعل اللفظي الصفيمجاالت االمحسوبة لسب الن  :) 14(الجدول رقم 
  %النسبة    البعد  %النسبة    البعد  %النسبة    البـعد
  22.17  الصمت و الفوضى  16.50  كالم الطالب  61.33  كالم المعلم
  23.97اسئلة المعلم   72.97  ریةمباداة المعلم الفو  41.59  استجابة المعلم
  24.67  المحتوى المتعامد  36.36  مباداة الطالب  19.35  المعلم الفوریةاسئلة 
اضطراد 
  الخالیا(الثبات)
  14.14  حالة ثبات الطالب  46.67
  28.53  معلم غیر المباشركالم ال  71.47  كالم المعلم المباشر
 ) نالحظ ان : 14من الجدول رقم ( 
وان نسبة اسئلة  ) ،%23.97(وان نسبة اسئلة المعلم بلغت ، ) %41.59( غتالمعلم بل بةاستجا -
لتالمیده ، یشیر الى ان المعلم كان مستجیبا بقدر كافي  وهذا، ) %19.35(المعلم الفوریة بلغت 
  م .میذ و تشجیعهم على طرح افكارهوكان یمیل الى مدح التال
یمیل  كان نسبة مرتفعة تشیر الى ان المعلمي وه) %72.97(یة نسبة مباداة المعلم الفور   كما بلغت -
كثیرا لتوحید االفكار اثناء تدریسه لمادة الریاضیات و هذا شيء جید یساعد التالمیذ على الفهم و 
 االستیعاب بصورة لفضل .
المیذ وهذه النسبة المعتبرة تشیر الى ان الت )%36.36(فقد بلغت نسبته لطالب ااما في مجال مباداة  -
احداث بعض الفوضى مع محاولة المعلم تنظیم ون بصفة واضحة للمشاركة في الدرس رغم یلیم كانوا
.هذه المشاركة 
ا وهذا ما یشیر الى ان المعلم لم یركز كثیر ،  )%24.67(فبلغت نسبة المحتوى المتعامد  اما  -
المرتفعة .طالب الة ه نسبة مبادا، وهذا ما تؤكده وتدعمالشرح و االلقاء  على المادة العلمیة من خالل
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وهي تشیر الى قلة میل المعلم و ، ) %46.67(اما نسبة اضطراد الخالیا (الثبات) فقد بلغت  -
 الى االستمرار في قسم معین اكثر من ثالث ثواني .التالمیذ 
 بینما نسبة كالمه غیر المباشر وصلت) ، %71.47( المعلم المباشر بلغت  نالحظ ان نسبة كالم  -
هذا یشیر الى ان المعلم كان یمیل اكثر للشرح و التلقین مع اعطاء  و ) ،%28.53( الى  
التوجیهات لتالمیذه  اكثر من مجاالت تقبل المشاعر و قبول االفكار و توجیه االسئلة ، ظنا منه بان 
ا نالحظه فعال و هذا مالدرس في الفترة المحددة ،  یع له الوقت فال یستطیع اكمالهذه المجاالت تض
  لمتعلم .هاجس اتمام المقرر یؤرق المعلم و ا یدان اذ اصبحلما في
 : النسب القیاسیة في اداة فالندرز 
بعد عدة دراسات  بوضع نسبا قیاسیة لمجاالت النظام العشري  زلقد قام العالم فالندر 
جدول في جمع بیاناتها هذه االداة ، و الاصبحت المحك للدراسات التي تستعمل ، ف
  یوضح هذه النسب . ) 15(رقم  الموالي
 ) :النسب القیاسیة في اداة فالندرز15الجدول (
  النسبة القیاسیة  ــــــالجـــــــــــــــــالم  الرقم
  % 68  كالم المعلم  1
  % 20  كالم الطالب  2
  %12-11  ت و الفوضىالصم  3
  % 43  استجابة المعلم  4
  % 60  مبادرة المعلم الفوریة  5
  % 26  اسئلة المعلم  6
  % 44  اسئلة المعلم الفوریة  7
  % 34  مبادرة الطالب  8
  % 55  المحتوى المتعامد  9
  % 50  الخالیا  ( الثبات ) داضطرا  10
  %40/  25  حالة ثبات الطالب  11
  ) 1951درز ، ) نقال عن ( فالن 46، ص 2010بن الحسین ،  ( طالل المصدر :     
 فالندرز یة في اداةاسقیها مع النسب الالمتحصل علی مقارنة النسب 
  ان قمنا بحسابة نسب المجاالت المتضمنة في اداة النظام العشري نقوم بمقارنتها  بعد
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في  حة ا هي موضفكانت النتائج كمبالنسب القیاسیة (المعیاریة ) في اداة فالندرز ، 
  : )16الجدول الموالي رقم (
 ي اداة فالندرزیة فاسقیالنسب التحصل علیھا بسب المنة النرمقا ) :16الجدول (
 الفرق بین النسبتین النسبة القیاسیة النسب المحسوبة ــــــالـجـــــــــــالم الرقم
 % 6.67 - % 68 % 61.33 كالم المعلم 1
 % 3.50 - % 20 % 16.50 كالم الطالب 2
 % 10.67+  %12-11 % 22.17 الصمت و الفوضى 3
 % 1.14 - % 43 % 41.59 معلماستجابة ال 4
 % 12.97+  % 60 % 72.97 مبادرة المعلم الفوریة 5
 % 2.03 - % 26 %  23.97 اسئلة المعلم 6
 % 24.65 - % 44 % 19.35 اسئلة المعلم الفوریة 7
 % 2.36+  % 34 % 36.36 مبادرة الطالب 8
 % 30.33 - % 55 % 24.67 المحتوى المتعامد 9
 %  3.33  - % 50 % 46.67  ) ثباتالخالیا(ال داضطرا 10
 %18.36  - %40/  25 % 14.14 حالة ثبات الطالب 11
 ) نالحظ :16من الجدول رقم ( 
) ، %16.50( و كانت نسبة كالم الطالب) ، %61.33(نسبة كالم المعلم بلغت  ان  -
 ب المتحصلنسال و بمقارنة) ، %23.97(ة الصمت والفوضى الى بینما وصلت نسب
ضحة تشیر الى ان المعلم لم اك فروقا واهنن لفالندرز یتضح ا ب المعیاریةعلیها بالنس
تدل على ان حدیث المعلم لم  صمت، فكانت هناك فترات یكن متحكما في ادارته للصف 
وقت الكافي للتفكیر فیما یقول ، او یكن مستمرا معظم الوقت ، و انه لم یمنح لطالبه ال
، یفة ملفتة للنظرطر ب فترات الصمت ارتفعت نسبة ، فن االسئلة او االستفسار االجابة ع
 اما الفوضى  فكان هناك مجاال واسعا لسماع اكثر من صوت في الفترة الواحدة .
لهذا و هي متقاربة مع النسبة المعیاریة ) %41.59(ان نسبة استجابة المعلم بلغت  -
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یبا لتالمیذه علم كان مستجالى ان الم ، ویشیر هذا) %43.00(المجال والتي تمثل 
وهي تفوق ) %72.97(ن نسبة مباداة المعلم الفوریة قد بلغت  ما اك ، بالقدر الكافي
وهذا یدل على ان المعلم كان یمیل بصورة واضحة  %12.97+ : النسبة المعیاریة ب
 .للمادة العلمیة  لتوحید االفكار اثناء تدریسه
،  یةمن  النسبة المعیار ر قلیال و هي اصغ) %23.97(بلغت  اسئلة المعلم فقدنسبة  ان  -
و هي نسبة صغیرة مقارنة بالنسبة ) %19.35( اما نسبة اسئلة المعلم الفوریة فقد بلغت 
تاثیر  و هذا یشیر بصفة واضحة الى %24.65 - : و الفرق بینهما هو  ، المعیاریة
 ناء مشاركاتهم و عدم ضبطالتي یحدثها التالمیذ اث الصمت و كذلك الفوضىنسبة 
مع تقدیم المعلم لكالم تالمیذه استجابة صفیة الجیدة على الة المعلم للصف او عدم االدار 
 اراء مترتبة عن افكارهم .
 : و هي تفوق النسبة المعیاریة ب) %36.36( اما مجال مبادرة الطالب فكانت النسبة  -
 الىابقا و هو میل التالمیذ وهي نسبة جیدة تشیر الى ما ذهبنا الیه س % 02.36+
 ض الفوضى .مرة رغم احداثهم بعستم المشاركة في الدرس بصفة
و بمقارنتها ) %24.67(اما فیما یتعلق بمجال المحتوى المتعامد فقد تحصلنا على نسبة   -
، و هذا  % 30.33 -  : مع النسبة المعیاریة نجد ان هناك فرقا شاسعا یتمثل في
نهاء ا اوالالقاء المادة العلمیة محان المعلم كان یركز على  بوضوح الى الفرق یشیر
بالمعلومات و االفكار التي الدرس المبرمج للحصة ، و یدل ایضا على اهتمام التالمیذ 
 یتضمنها الدرس .
رنتها بالنسبة و بمقا،  )%46.67(اما نسبة اضطراد الخالیا ( الثبات) فقد بلغت   -
عن سرعة الكالم بین  و یعبر، و ه %03.33 -  : الفرقالمعیاریة لهذا المجال نجد ان 
المعلم و التالمیذ الى االستمرار في قسم معین اكثر من ثالث فین ، و عدم میل طر ال
.ثواني 
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و هي صغیرة مقارنة بالنسبة ) %14.14(نالحظ ان نسبة حالة ثبات الطالب قد بلغت   -
ة الى و هذا یشیر بصورة واضح،  %18.36 - : یاریة لهذا المجال فكان الفرق هوالمع
و االفكار بین المعلم وطالبه ، وهو االمر الذي تؤكده  اآلراء دلبافي ت وجود حركة كبیرة
نسبة مجال اضطراد الخالیا اضافة الى نسبة مجال الفوضى المرتفع مقارنة بالنسبة 
  المعیاریة.
 :الثاني  الفرعي حلیل وتفسیر نتائج التساؤلت-2
لدى تالمیذ  راسيلدا والتحصیل الصفي اللفظياعي ة بین التفاعل االجتمالد توجد عالقةهل 
لإلجابة عن هذا التساؤل تم  االجتماعیات؟مادة  في و فلسفة آدابشعبة  ثانوي السنة الثانیة
لدراسة باستخدام شبكة للمالحظة  لرصد انماط تطبیق اداة النظام العشري على عینة ا
عمود) ثم حساب التكرارات لكل -واج ( صفلها على شكل أز التفاعل الصفي اللفظي و جع
دها فالندرز و بعد ذلك تم استخراج التي حدثم جمعها في مصفوفة تمثل األنماط  ط نم
، الصمت و الفوضى ،  بطاقة فالندرز( كالم المعلم ، كالم الطالبالمئویة في ضوء النسب 
المعلم الفوریة ، مبادأة  الطاب  المعلم ، اسئلةاستجابة المعلم ، مبادأة المعلم الفوریة ، أسئلة 
طالب ، كالم المعلم المباشر ، كالم ثبات الالمتعامد ،اضطراد الخالیا ، حالة  وىحت، الم
و الجداول التالیة  المعلم غیر المباشر ) حسب المعادالت الموضحة في الفصل السادس ،
 توضح ذلك .
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المحاضرة و 
 اإللقاء
2  7  119  5  2  7  7  14  
األمر و 
 التوجیھ
4  8  13  3  11  5  2  
النقد و 
 التعنیف
2  2  2  22  10  1  6  
  8  7  7  2  6  16  6  1  3  3 اجابات الطالب
مبادرات 
 الطالب
7  5  12  3  2  3  10  
الھدوء او 
 الفوضى
8  3  1213  2  5  95  
 600  138  42  59  44  46  155  59  22  25  10  المجموع
  100  23.00  7.00  9.83  7.33  7.67  25.83  9.83  3.67  4.17  1.67  %النسبة  
 صفي اللفظي استخدام المصفوفة لتحدید النواحي العامة للتفاعل ال: 
لنواحي العامة للتفاعل الصفي اللفظي باستخدام ا یدبتحدنقوم بعد تفریغ البیانات في مصفوفة 
  : كاآلتيو كانت النتائج   الطریقة الحسابیة
  : نسب فئات التفاعل اللفضي الصفي  
اعر قیاسا بسلوكھ اللفظي وك المعلم اللفظي الخاص بتقبل المشنسبة سل - 1
االجمالي : 
 =   %100  x
  x 100  =772.  %     
لمدح والتشجیع قیاسا بسلوكھ اللفظينسبة سلوك المعلم اللفظي الخاص با -2
:االجمالي 
 %100x
 % 6.93  =  100x
كھا قیاسا بسلولھمالوك المعلم اللفظي الخاص بتقبل افكار الطالب واستعة سنسب -3
:اللفظي االجمالي 
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 %100x    
% 6.09 =  100x     
معلم اللفظي الخاص بطرح االسئلة قیاسا  بسلوكھ  اللفظي نسبة سلوك ال  - 4
 :  االجمالي
 %100x    
%  16.34 =  100x   
بالشرح و اعطاء المعلومات  قیاسا  بسلوكھ  لفظي الخاص الم نسبة سلوك المعل - 5
 :  جمالياللفظي اال
 %100x    
% 42.94  =  100x      
قیاسا  بسلوكھ   رنسبة سلوك المعلم اللفظي الخاص بإعطاء التوجیھات و االوام - 6
  : اللفظي االجمالي
 %100x    
% 12.74 =  100x    
نسبة سلوك المعلم اللفظي الخاص باالنتقادات و تبریر السلطة  قیاسا  بسلوكھ   - 7
  : اللفظي االجمالي 
 %100x    
 x 100   = 1912. %                           
               :  جابات الطالب خالل كالم المعلم اة نسب - 8
 %100x           
% 16.34  =  100 x   
       
  :  رة الطالب مبادنسبة  – 9
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 %100x
%  11.63  =  100 x
  ل  :اصتونسبة السكوت او انقطاع ال – 10
 %100x
% 38.23 =  100x
  : نسب مجاالت التفاعل اللفظي 
ھي الان النسب القیاسیة التي توصل إلیھا فالندرز في أ  - ثھ  قة بحا یة المتعل سب المئو كل ن ب
بی لم و طالبھ و  بین المع فاعالت اللفظیة  جاالت الت سمجال من م طالب انف یتم  و ھمن ال
لى النحو التالي :  ھا عحساب
  نسبة كالم المعلم : -1
) ، و تمثل ھذه  Percent Teacher Talk: (  اي ،TT) و یرمز لھا بالرمز( 
 ، و یتم حسابھا كما یلي :باشروغیر الم المباشرالنسبة كالم المعلم 
 100 x  TT 
  %  60.17 = 100x  = 
:
 Percent Silence (: اي ،)  SC( 2 - نسبة الصمت او الفوضى : و یرمز لھا بالرمز
Or Confusion(، وھي تمثل فترات الصمت من قبل المعلم و الطالب ، و یتم الحصول 
علیھا كما یلي   
100x sc 
%  23.00  =  100X
ــم :  – 3  Teacher Response) اي:(TRRویرمزلهــا بــالرمز( نســبة اســتجابة المعل
Rationالـى كالمـه المباشـرغیـر المباشـر  كـالم المعلـمالنسـبة المعدلـة مـن  ) وهيRation 
Revised  I/D)علم على تحفیز او تقیید ) و تستعمل ھذه النسبة لكي تبین مدى تركیز الم
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 معدلةالة حیث ان النسب لدراسة ، و یتم الحصول علیها كما یلي :طالب في حجرة احریة ال
100x TRRت  
                                          %  38.76  =  100X    
) الشرح و التلقین ، و تعطي 5) توجیه األسئلة ،  والفئة (4تتخلص من تأثیر الفئتین (
لحریة  یدمقالمحفز أو ال مباشر في أسلوبه معلومات ما إذا كان المعلم مباشرا أو غیر
     )  41-  40 ، ص ص  1951( فالندرز ،    طالب داخل حجرة الدراسة .ال
  : لمعلم الفوریة نسبة مبادأة ا – 4
TRR89 : یرمز لها ب ( Response Reaction Teacher Immediate  ا والمراد به
     : كما یليتم حساب هذه النسبة یمیل المعلم لمدح او قبول افكار و مشاعر طالبه ، و 
100x            
% 70.00  =  100 x 0.70  =   TRR89      
  نسبة اسئلة المعلم :                                                           -5
میل  )  ، و هي تمثلPupil Teacher Initiationاي : ( )TQR(یرمز لها بالرمز   
 : یليكما بها ر مناقشة طالبه ، و یتم حساالستخدام األسئلة حینما یدی لمالمع
% 29.35 =  100 x  = 100  x  TQR     
  نسبة أسئلة المعلم الفوریة : - 6  
و هي  )Ratioon Teacher Immediate Quetion اي:( )TQR89یرمز لها ب( 
أفكارهم ، أي  لىء مترتبة عجابة لكالم الطالب مع تقدیم أراى االستالم تعبر عن میل المعل
  : میله إلى استخدام أفكار الطالب في الدرس ، و تحسب  كما  یلي
          100 x   TQR89            
% 24.00  = 100 x                      
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  : ادأة الطالب نسبة مب -7      
  ، وھي  ) Pupil Teacher Initiation ) اي : (PIRھا بالرمز ( و یرمز ل       
  توضیح نسبة كالم الطالب الذي یشیر الى مدى مشاركة الطالب و مبادرتھ باإلجابة        
  دون ان یطلب منھ المعلم ذلك ، و یتم حسابھا كما یلي :       
 
% 41.58 =  100x     100 x   PIR       
  نسبة المحتوى المتعامد :  - 8   
  ، وھي تمثل تأكید ) Content Emphasis) اي : ( CCRویرمز لھا بالرمز(        
        المعلم على المادة العلمیة من خالل الشرح و االلقاء و یتم حسابھا كما یلي :      
         100x          
   
% 22.00= 100 x      = CCR          
  الخالیا ( الثبات) او السلوك المتواصل : دنسبىة اضطرا – 9      
  ) وھيTotal Sustained Discourse ) اي : (SRRویرمز لھا بالرمز(        
  ان ثو الثن ثة اكثر مینمعمرار في فئة یل المعلم و الطالب في االستتعبر عن مدى م       
  و كلما كانت ھذه النسبة مرتفعة ، كلما قلت سرعة تبادل الكالم بین المعلم و الطالب ،       
  و یتم حساب ھذه النسبة كما یلي :                               
   100   =      
% 49.83 =  100  x  =SRR        
نسبة حالة ثبات الطالب :  -10             
  )  Pupil Sustained Discouurse For Teachers( ) اي:PSSRرمزھا(       
  و ھي تعبر عن مدى میل الطالب الى االستمرار في فئة معینة اكثر من ثالث ثوان ،      
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  و یتم حساب ھذه النسبة كما یلي :      
100  =   PSSR                    
                            = x 100  =16.83% 
 كالم المعلم المباشر :       11-
100x                                 
  
%  67.87 =100X  
   باشر :كالم المعلم غیر الم -      12
100x                                    
 
%  32.13 =  100  x   
  %0.47=  67.87/  32.13نسبة غیر المباشر / المباشر =  –  13     
  18و  17نلخص النتائج المتحصل علیھا في الجدولین  ویمكننا ان
    في المصفوفة بیاناتالل كیفیة تسجیضیحي یبین ) نموذج تو 17الجدول رقم (
  باستخدام الطریقة الحسابة








المحاضرة    
  و االلقاء
االمر       
و 
  التوجیھ































  1    1      1  1  3  3   قبول المشاعر
و المدح 
  التشجیع
  9  2  4  1        3  3  
    4  1        7  4  3    قبول األفكار
  9    20    6  2  20        توجیھ األسئلة
المحاضرة و 
  اإللقاء
  2    7  119  5  2  7  7  14  
األمر و 
  التوجیھ
      4  8  13  3  11  5  2  
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      2  2  2  22  10  1  6  
  8  7  7  2  6  16  6  1  3  3  طالبابات الجا
مبادرات 
  لبالطا
7  5  12    3  2  3    10    
الھدوء او 
  الفوضى
      8  3  12 13  2  5  95  
 600  138  42  59  44  46  155  59  22  25  10  المجموع
  100  23.00  7.00  9.83  7.33  7.67  25.83  9.83  3.67  4.17  1.67  %النسبة  
  600  23.00  16.83  40.83  19.34  %النسبة  
  100  23.00  16.83  60.17  %بة  نسال
) نالحظ :17رقم (من الجدول   
بلغت  ب ) ، و ان نسبة حدیث الطال %60.17بلغت (ان نسبة حدیث المعلم  -
، و بمقارنة هذه النسب )  %23.00 (نسبة الصمت و الفوضى  تو بلغ) 16.83%(
لم یكن ان المعلم ان هناك فروقا واضحة تشیر الى  بالنسب القیاسیة لفالندرز یتضح
و كذلك لم یكن  داء افكارهم و اراءهم ،یعطي الفرصة الكافیة للتالمیذ للمشاركة و اب
 كبیرة . متحكما في تفعیل الصف فكانت نسبة الصمت و الفوضى
 )3-2-1(بالنظر الى النسب التفصیلیة بالمصفوفة و المتعلقة بالمجاالت كما یتضح   -
) ، ان نسبة تقبله لمشاعر  % 60.17(م المعلم وهي متضمنة بالنسبة العامة لكال
 الطلبة بلغت ) ، و ان نسبة قبوله الفكار  %1.67(رة حیث بلغت الطلبة نسبة صغی
، بمعنى ان المعلم )  %17..4مدح و التشجیع لم تتعدى (الكذلك نسبة ) ، و 3.67%(
التفاعل معه اكثر  الوقت الكافي لتشجیع الطلبة علىلم یعطي لهذه المجاالت االهتمام و 
 المواقف التعلیمیة .في 
المحاضرة و فنالحظ بان اعلى نسبة كانت من نصیب ) 6-5-4الت ( اما بالنسبة للمجا  -
نسبة كالمه التي بلغت مقارنة ب) و هي كبیرة %25.83(حیث بلغت االلقاء  
برة و هي نسبة معت) %9.83( بلغت لتيو اتوجیه االسئلة ثم تلیها نسبة ) ، 60.17%(
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تدل هذه المجاالت  ) ، و نسب%7.67(حیث بلغت االمر و التوجیه نسبة  ، ثم تاتي
لوب المباشر في على ان المعلم اعتمد على االلقاء و التلقین ، اي انه كان ینتهج االس
 تدریسه .
المواد ي تدریس مقبولة فو هي نسبة ) %7.33(بلغت ان نسبة مجال النقد و التعنیف  -
یدل على  السلطة المبررة في توبیخ الطلبة و هذاكثیرا لم لم یستخدم المع، ف االجتماعیة 
كما اطا ، ان الطلبة قد تعودوا على اتجاه المعلم  و اسلوبه في التدریس فكانوا اكثر انضب
قد یكون بسبب وجود الباحث في حجرة الصف مما جعل ان انخفاض نسبة هذا المجال 
 ا .معلم یمتنع او یقلل من استخدامهال
) و %09.83(قد بلغت ب اجابات الطالفنالحظ ان نسبة ) 9-8اما بالنسبة للمجالین (  -
عف نسب ض) ، و هذا ما یؤكد %7.00(و التي بلغت نسبة المباداة من هي اكبر 
 مجاالت تقبل المشاعر ، تقبل االفكار و المدح و التشجیع .
فیالحظ انها اعلى  فوضىالصمت ( الهدوء) او البالخاص ) 10اما بالنسبة للمجال ( -
على ان المعلم لم ) ، و هذا یدل %23.00(بكثیر من النسبة القیاسیة حیث بلغت 
، و هذا یرجع الى  در كبیرفترات صمت بقیفرض سیطرته على الطلبة ، فكانت هناك 
، اما قت للتفكیر ان حدیث المعلم لم یكن مستمرا ، و انه لم یمنح الطلبة بعض الو 
اع و ارتففقد كان هناك مجاال لسماع اكثر من صوت في وقت واحد ،  ىبالنسبة للفوض
یدل على ان المعلم لم یستطع ان یفرض سیطرته على الصف ، او ل نسبة هذا المجا
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  ي الصفيفظنسب مجاالت التفاعل اللیبین  :) 18(الجدول رقم
  %النسبة    البعد  %النسبة    دبعال  %النسبة    البـعد
  23.00  الصمت و الفوضى  16.83  كالم الطالب  60.17  كالم المعلم
  29.35  ة المعلم اسئل  70.00  مباداة المعلم الفوریة  38.76  استجابة المعلم
  22.00  المحتوى المتعامد  41.58  مباداة الطالب  24.00  المعلم الفوریةاسئلة 
      16.83  حالة ثبات الطالب  49.83  الخالیا(الثبات)اضطراد 
كالم المعلم غیر   67.87  كالم المعلم المباشر
  المباشر
32.13      
  ) نالحظ :18من الجدول رفم (
وان  ) ،%29.35(وان نسبة اسئلة المعلم بلغت ، ) %38.76(المعلم بلغت  استجابة  -
 كان مستجیبایشیر الى ان المعلم  ، وهذا) %24.00(نسبة اسئلة المعلم الفوریة بلغت 
  لتالمیده ، وكان یمیل الى مدح التالمیذ و تشجیعهم على طرح افكارهم . نسبیا
فعة تشیر الى ان وهي نسبة مرت) %70.00(وریة نسبة مباداة المعلم الف  كما بلغت -
به ما تتطل االجتماعیات وهذایمیل كثیرا لتوحید االفكار اثناء تدریسه لمادة  كان المعلم
شيء جید یساعد التالمیذ على الفهم و  ایضا  و هذا تعلیمیة ، طبیعة المادة ال
 االستیعاب بصورة لفضل .
المعتبرة تشیر الى  وهذه النسبة) %41.58(نسبته اما في مجال مباداة الطالب فقد بلغت  -
الدرس رغم  اضحة للمشاركة في، ویمیلون بصفة و  متفاعلین مع معلمهم ان التالمیذ كانوا
 ى مع محاولة المعلم تنظیم هذه المشاركة .احداث بعض الفوض
الى ان  تشیر، و هي نسبة صغیرة ) %22.00(فبلغت نسبة المحتوى المتعامد  اما  -
، فهو لم یحتكر االلقاء ة العلمیة من خالل الشرح و الماد لم لم یركز كثیرا علىالمع
 . سبة مباداة الطالب المرتفعةا تؤكده وتدعمه نالموقف التعلیمي ، وهذا م
   میل المعلموهي تشیر الى ) ، %49.83(اما نسبة اضطراد الخالیا (الثبات) فقد بلغت  -
 . كثر من ثالث ثوانيالستمرار في قسم معین الو التالمیذ 
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بینما نسبة كالمه غیر ) ، %67.87( نالحظ ان نسبة كالم المعلم المباشر بلغت   -
اكثر للشرح  هذا یشیر الى ان المعلم كان یمیل و ) ،%32.13( شر وصلت الى  المبا
و التلقین مع اعطاء التوجیهات لتالمیذه  اكثر من مجاالت تقبل المشاعر و قبول 
بان هذه المجاالت تضیع له الوقت فال یستطیع االفكار و توجیه االسئلة ، ظنا منه 
حاور التعلیمیة المقرر خرا في الموبالتالي یسجل تااكمال الدرس في الفترة المحددة ،     
و هذا ما نالحظه فعال في المیدان كما یطالبه المشرفون علیه ، تدریسها في فترة معینة  
 .اذ اصبح هاجس اتمام المقرر یؤرق المعلم و المتعلم 
 مقارنة النسب المتحصل علیھا مع النسب القیاسیة في اداة فالندرز :  
  ھا مع النسب القیاسیة لفالندرزمتحصل علی) مقارنة النسب ال19(جدول رقم 
  الفرق بین النسبتین  النسبة القیاسیة  النسب المحسوبة  ــــــالجـــــــــــــــــالم  الرقم
  % 7.83  -  % 68  % 60.17  كالم المعلم  1
  % 3.17-  % 20  %16.83  كالم الطالب  2
  %12.50+   %12-11  %23.00  الصمت و الفوضى  3
  % 4.24 -  % 43  %38.76  ستجابة المعلما  4
  % 10.00+     % 60  %70.00  ة المعلم الفوریةمبادا  5
  % 3.35+        % 26  %29.35  اسئلة المعلم  6
  % 20.00 -  % 44  %24.00  اسئلة المعلم الفوریة  7
  %7.58+   % 34  %41.58  البة الطمبادا  8
  %33.00 -  % 55  %22.00  المحتوى المتعامد  9
  %0.17  -  % 50  %49.83  ) یا(الثباتالخال داضطرا  10
  %15.67  -  %40/  25  %16.83  حالة ثبات الطالب  11
  ) بالحظ :19من الجدول (
 و كانت نسبة كالم الطالب) ، %60.17(بلغت المحسوبة ان نسبة كالم المعلم   -
 و بمقارنة) ، %23.00(بینما وصلت نسبة الصمت والفوضى الى ) ، 16.83%(
رز یتضح ان هناك فروقا واضحة تشیر لفالندها بالنسب المعیاریة علی النسب المتحصل
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تدل على  صمتفكانت هناك فترات  الى ان المعلم لم یكن متحكما في ادارته للصف ،
نه لم یمنح لطالبه الوقت الكافي ان حدیث المعلم لم یكن مستمرا معظم الوقت ، و ا
ات الصمت  بة فتر ستفسار ، فارتفعت نسللتفكیر فیما یقول ، او االجابة عن االسئلة او اال
صوت في  بطریفة ملفتة للنظر، اما الفوضى  فكان هناك مجاال واسعا لسماع اكثر من
و الفوضى مع بدلیل الفرق الواضح في النسبة المحسوبة لمجال الصمت ا الفترة الواحدة 
 %12.50+  : النسبة المعیاریة و المقدر ب
النسبة المعیاریة لهذا بة مع و هي متقار ) %38.76( ان نسبة استجابة المعلم بلغت -
یشیر هذا الى ،   %- 04.24 : فالفارق المقدر ب  ،) %43.00(المجال والتي تمثل 
بة مباداة المعلم الفوریة قد ان المعلم كان مستجیبا لتالمیذه بالقدر الكافي ، كما ان نس
وهذا یدل على ان  %10.00+ : وهي تفوق النسبة المعیاریة ب) %70.00(بلغت  
 .كان یمیل بصورة واضحة لتوحید االفكار اثناء تدریسه للمادة العلمیة لمعلم ا
+   : ب النسبة المعیاریةتفوق و هي ) %29.35(ئلة المعلم فقد بلغت ان نسبة اس  -
و هي نسبة صغیرة ) %24.00( نسبة اسئلة المعلم الفوریة فقد بلغت ، اما % 3.35
 -  : الفرق بینهما هوف،  )%44.00( : والمقدرة ب  معیاریةمقارنة بالنسبة ال
التي  و كذلك الفوضى تاثیر نسبة الصمت و هذا یشیر بصفة واضحة الى 20.00%
و عدم االدارة الصفیة یحدثها التالمیذ اثناء مشاركاتهم و عدم ضبط المعلم للصف ا
 تبة عن افكارهم .المعلم لكالم تالمیذه مع تقدیم اراء متر الجیدة على استجابة 
   : و هي تفوق النسبة المعیاریة ب) %41.58( مبادرة الطالب فكانت النسبة مجال  اما -
 وهي نسبة جیدة تشیر الى ما ذهبنا الیه سابقا و هو میل التالمیذ الى 7.58%+ 
التي تاثر على سیر  في الدرس بصفة مستمرة رغم احداثهم بعض الفوضىالمشاركة 
 .ناء الموقف التعلیمي التفاعل الصفي اث
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و بمقارنتها ) %22.00(فیما یتعلق بمجال المحتوى المتعامد فقد تحصلنا على نسبة  اما  -
، و هذا  % 33.00 -  : ع النسبة المعیاریة نجد ان هناك فرقا شاسعا یتمثل فيم
ان المعلم كان یركز على القاء المادة العلمیة محاوال انهاء  بوضوح الى رق یشیرالف
بالمعلومات و االفكار التي یضا على اهتمام التالمیذ یدل ا رس المبرمج للحصة ، والد
لى طول محاور هذه المادة التعلیمیة ، و كذلك الى ، وهذا راجع ایتضمنها الدرس 
بانهاء المقرر في الوقت المحدد ، و هذا ما یؤثر سلبا  مطالبة المشرفون على المعلمین
 .على المعلم و المتعلم 
و بمقارنتها بالنسبة ) ، %49.83(ثبات) فقد بلغت ا ( الا نسبة اضطراد الخالیام  -
عن عبر و هي نسبة مقبولة جدا ، ت، %0.17 -  : فرقالمعیاریة لهذا المجال نجد ان ال
عدم عن ، و ستمرار في قسم معین اكثر من ثالث ثواني میل المعلم و التالمیذ الى اال
 .سرعة الكالم بین الطرفین 
و هي صغیرة مقارنة بالنسبة ) %16.83(لب قد بلغت ت الطاحظ ان نسبة حالة ثبانال  -
و هذا یشیر بصورة واضحة الى ،  %15.67 -  : ق هوالمعیاریة لهذا المجال فكان الفر 
ء و االفكار بین المعلم وطالبه ، وهو االمر الذي تؤكده وجود حركة كبیرة في تبادل االرا
المرتفع مقارنة بالنسبة  الفوضىاضافة الى نسبة مجال نسبة مجال اضطراد الخالیا 
  المعیاریة.
 :النتائج على ضوء فرضیات الدراسة مناقشة ثانیا : 
القة ارتباطیة بین كالم " توجد ععلى أنه هذه الفرضیة تنص  :األولى االجرائیةالفرضیة  -
شعبة علوم  ثانويثانیة السنة الضیات لدى تالمیذ التحصیل الدراسي في مادة الریاالمعلم و 
یة بین كالم المعلم والتحصیل الدراسي في مادة وللكشف عن هذه العالقة االرتباط" بیة جریت
تم حساب معامالت االرتباط ، من مرحلة التعلیم الثانوي  لدى تالمیذ السنة الثانیة الریاضیات
  . )spearman(سیبرمان
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 العالقة:) یوضح 20(رقم والجدول 
 الداللة الداللةالمعتمدة لةالمحسوبةدال ال "امل االرتباط سبرمانمع المتغیرات









  )spearman(رتباط سیبرمان) نالحظ ان قیمة مع امل اال20( رقم من خالل نتائج الجدول
توى الداللة مس ) وهي دالة احصائیا عند9,00) بمستوى داللة (-775,**(       بلغت
ن كالم المعلم والتحصیل على أنه توجد عالقة ارتباطیة بی) حیث تثبت النتیجة 0.01(
و بهذ  ، لدى تالمیذ السنة الثانیة ثانوي شعبة علوم تجریبیة  مادة الریاضیاتفي الدراسي 
سي المعلم و التحصیل الدرا بین كالمذات داللة احصائیة نقبل فرضیة وجود عالقة ارتباطیة 
  .في مادة الریاضیات  للتالمیذ
علیه تكون هي قیمة سالبة، و  )-775,**( "معامل االرتباط سبرمانبما ان قیمة و       
والذي بلغ  مباشرالفي شقه كالم المعلم  زاد، فكلما  عكسیةالعالقة بینهما عالقة 
ر غیكالمه  نقصت السلطة ، وخاصة في مجالي التلقین والنقد و تبریرا )71.47%(
، االت ( تقبل المشاعر ، الثناء و التشجیع في مجمتمثال  ) %28.53(اذ بلغ  لمباشرا
التفاعل  وهذا ما یؤدي الى تباین و اختالف نسب مجاالت  ، طرح االسئلة )قبول االفكار و 
جة المتحصل ، وهذا ما یفسر النتی التحصیل الدراسيفي بدوره الذي یؤثر ، و  لفظيالصفي ال
        صفي اللفظي ( كالم المعلم) التفاعل ال بین  ارتباط عكسیةد عالقة وجو علیها ، وهي 
  و التحصیل الدراسي في مادة الریاضیات لدى تالمیذ السنة الثانیة ثانوي شعبة علوم تجریبیة 
) التي اشارت 2010طالل صلت الیها دراسة ( تو و تتفق هذه النتیجة مع النتائج التي   - 
ل الصفي اللفظي ( كالم المعلم ) و بین نمط التفاع سالبة ارتباطیة عالقة الى انه توجد 
  . راسي للطلبة في مادة الریاضیاتالتحصیل الد
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القة ارتباطیة بین كالم الطالب " توجد ع: تنص على أنه  الثانیة االجرائیةالفرضیة  -
علوم  شعبة يثانو السنة الثانیة  تالمیذ ضیات لدىالتحصیل الدراسي في مادة الریاو 
العالقة االرتباطیة بین كالم المعلم والتحصیل الدراسي في مادة وللكشف عن هذه " تجریبیة 
میذ السنة الثانیة من مرحلة التعلیم الثانوي تم حساب معامالت االرتباط لدى تال الریاضیات
  . )spearman(سیبرمان
 :العالقة) یوضح 21(رقم والجدول 
















  )spearman() نالحظ ان قیمة مع امل االرتباط سیبرمان21(رقم ائج الجدول من خالل نت
ائیا عند مستوى الداللة احص ) وهي غیر دالة062,داللة ( ) بمستوى608,-(    بلغت
ث تثبت النتیجة على أنه ال توجد عالقة ارتباطیة بین كالم الطالب والتحصیل ) حی0.05(
و بهذا  ، یذ السنة الثانیة ثانوي شعبة علوم تجریبیةلدى تالم الدراسي لمادة الریاضیات
عالقة ارتباطیة وجد بل بالفرضیة البدیلة " ال توجود العالقة االرتباطیة ، و نق یهضفر نرفض 
  . " في مادة الریاضیات  التحصیل الدراسي للتالمیذ بین كالم الطالب و
بلغت  مبادرة و  ةالطالب استجابكالم نسبة ) نالحظ ان 19و من الجدول رقم ( 
كن ، و هذه النسبة لم  ت % 3.50 - : و هي اقل من النسبة المعیاریة ب )16.50%(
،  مادة الریاضیات اثناء تدریسالصفي اللفظي التفاعل بیة قیمة و ایجاعنصرا مؤثرا في 
فسر النتیجة التي ، و هذا ما ی التحصیل الدراسيفي  یؤثر التفاعل الصفي اللفظيضعف ف
عالقة ارتباطیة بین التفاعل االجتماعي اللفظي  عدم وجودو التي مفادها  علیها ، تحصلنا
ثانیة دة الریاضیات لدى تالمیذ السنة الي مافطالب ) و التحصیل الدراسي الصفي ( كالم ال
   ثانوي شعبة علوم تجریبیة .
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) التي اشارت 2010طالل تختلف هذه النتیجة مع النتائج التي توصلت الیها دراسة ( و - 
و بین التفاعل الصفي اللفظي ( كالم المعلم ) موجبة الى انه توجد عالقة ارتباطیة 
 . یاتبة في مادة الریاضراسي للطلالتحصیل الد
" توجد عالقة ارتباطیة بین الصمت والفوضى : تنص على أنه  الثالثة جرائیةاالالفرضیة  -
 ثانويالسنة الثانیة  ضیات لدى تالمیذلدى التالمیذ و التحصیل الدراسي في مادة الریا
لدى  رتباطیة بین الصمت والفوضىوللكشف عن هذه العالقة اال" شعبة علوم تجریبیة 
دة الریاضیاتلدى تالمیذ السنة الثانیة من مرحلة التعلیم الدراسي في ماحصیل التالمیذ والت
  . )spearman(الثانوي تم حساب معامالت االرتباط سیبرمان
  ) یوضح العالقة:22(رقم والجدول 


















 الصمت والفوضى لدي التالمیذ
  )spearman() نالحظ ان قیمة مع امل االرتباط سیبرمان22(رقم من خالل نتائج الجدول 
ستوى الداللة ) وهي غیر دالة احصائیا عند م162,) بمستوى داللة (478,-(       بلغت
باطیة بین الصمت والفوضى لدى القة ارتنه ال توجد عبت النتیجة على أ) حیث تث0.05(
و بهذا نرفض فرضیة وجود العالقة حصیل الدراسي لمادة الریاضیات ، التالمیذ  والت
ذات داللة احصائیة " ال توجد عالقة ارتباطیة  : االرتباطیة و نقبل بالفرضیة البدیلة وهي
  یات " .مادة الریاض راسي للتالمیذ فيصمت و الفوضى و التحصیل الدبین ال
) بالحظ بان نسبة التفاعل الصفي اللفظي في مجال ( 19و من الجدول رقم (      
 12.50+  : النسبة المعیاریة بتفوق و هي  )%22.17(الصمت اوالفوضى ) قد بلغت 
 مؤثرا فيكن عنصرا یلم  هذا المجال  و رغم ان هذا الفرق یعتبر كبیر نسبیا ، اال ان،  %
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و بالتالي في التحصیل  مادة الریاضیات اثناء تدریسي اللفظي الصفاعل التفایجابیة  قیمة و
و یفسر هذا الصمت الذي الحظناه بصفة خاصة  لطبیعة  المادة التعلیمیة و ، الدراسي 
مالحظ داخل غرفة اللوجود  كفاءة مدرسیها في ادارة تنشیط و تفعیل الصف ، و كذلك
عالقة  عدم وجود، و التي مفادها  نا علیهاجة التي تحصلذا ما یفسر النتی، و هالصف 
) و التحصیل الدراسي الفوضىالصمت او ارتباطیة بین التفاعل االجتماعي اللفظي الصفي (
  في مادة الریاضیات لدى تالمیذ السنة الثانیة ثانوي شعبة علوم تجریبیة .
لتي اشارت ) ا2010الل طلت الیها دراسة (مع النتائج التي توصتختلف  النتیجة وهذه -
 )والفوضى (الصمتبین التفاعل الصفي اللفظي سالبة الى انه توجد عالقة ارتباطیة 
  الریاضیات.الدراسي للطلبة في مادة  والتحصیل
 بین التفاعل " توجد عالقة ارتباطیة : تنص على أنه  األولى جزئیةالفرضیة ال
السنة  ضیات لدى تالمیذلریادة اظي الصفي و التحصیل الدراسي في مااالجتماعي اللف
وللكشف عن هذه العالقة االرتباطیة بین التفاعل " شعبة علوم تجریبیة  ثانويالثانیة 
لدى تالمیذ السنة  ل الدراسي في مادة الریاضیاتاالجتماعي اللفظي الصفي والتحصی
 . )spearman(معامالت االرتباط سیبرمان لة التعلیم الثانوي تم حسابالثانیة من مرح
 :العالقة) یوضح 23(رقم والجدول 















 ضیاتالتحصیل الدراسي للمادة الریا
  )spearman(باط سیبرماناالرت ) نالحظ ان قیمة مع امل23جدول (من خالل نتائج ال
) 0.05) وهي دالة احصائیا عند مستوى الداللة (019,توى داللة () بمس-720,*( بلغت
حیث تثبت النتیجة على أنه توجد عالقة ارتباطیة بین التفاعل االجتماعي اللفظي الصفي 
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ذات داللة ة یارتباطنقبل فرضیة وجود عالقة  و بهذا الدراسي لمادة الریاضیات ، یلوالتحص
  التحصیل الدراسي للتالمیذ في مادة الریاضیات ". بین التفاعل اللفظي الصفي واحصائیة 
)هي قیمة سالبة، وعلیه تكون -720,*( "معامل االرتباط سبرمانوبما ان قیمة         
والذي بلغ  المباشرلم في شقه كالم المع زادكسیة ، فكلما العالقة بینهما عالقة ع
غیر كالمه  نقص،  وخاصة في مجالي التلقین والنقد و تبریرات السلطة )71.47%(
  : المتمثل في مجاالت المباشر
( تقبل المشاعر ، الثناء و التشجیع ، قبول االفكار وطرح االسئلة ) ، وهذا ما یؤدي الى 
 الندرزمقارنتها بالنسب المعیاریة لف يالتفاعل الصفي اللفظمجاالت تباین و اختالف نسب 
وهذا ما یفسر النتیجة المتحصل علیها ، لمادة الریاضیات ،  التحصیل الدراسيمما یؤثر في 
، كالم  ( كالم المعلم التفاعل الصفي اللفظي  بین  ارتباط عكسیةعالقة  وجودوهي 
لدى تالمیذ السنة  الدراسي في مادة الریاضیات ) و التحصیلالطالب ، الصمت و الفوضى
  علوم تجریبیة . ي شعبةالثانیة ثانو 
التي اشارت  )2010بن حسین النتائج التي توصلت الیها دراسة (هذه النتیجة مع  وتتفق -
 التحصیلو  المعلم) (كالمعالقة ارتباطیة بین نمط التفاعل الصفي اللفظي توجد الى انه 
 بة)سالاو  موجبة(العالقة معها في اتجاه  وتختلف الریاضیات،دة لبة في ماراسي للطالد
 المجاالت.ض بعفي 
اشارت الى وجود عالقة  والتي )Morris ،2006(هذه النتیجة مع نتائج  وتتشابه -
 الطالب.تعلم  وبینطریقة التدریس  وبینارتباطیة بین نمط التفاعل الصفي 
و  توجد عالقة ارتباطیة بین كالم المعلم ": تنص على أنه  یة الرابعةاالجرائالفرضیة  -
و  آدابشعبة  ثانويالسنة الثانیة لدى تالمیذ االجتماعیات دة ي في ماالتحصیل الدراس
وللكشف عن هذه العالقة االرتباطیة بین كالم المعلم والتحصیل الدراسي في مادة " فلسفة 
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ثانوي تم حساب معامالت االرتباط لثانیة من مرحلة التعلیم اللدى تالمیذ السنة ااالجتماعیات 
  . )spearman(انسیبرم
 العالقة:) یوضح 24(قم ر لجدول وا


















  )spearman(سیبرمان) نالحظ ان قیمة مع امل االرتباط 24( رقممن خالل نتائج الجدول 
) 50.0) وهي دالة احصائیا عند مستوى الداللة (035,) بمستوى داللة (-668,*(ت بلغ
رتباطیة بین كالم المعلم والتحصیل الدراسي لمادة حیث تثبت النتیجة على أنه توجد عالقة ا
 مبین كالود عالقة ارتباطیة ذات داللة احصائیة و بهذا نقبل فرضیة وج ، ،اتاالجتماعی
  دراسي للتالمیذ في مادة االجتماعیات " .و التحصیل ال المعلم
لیه تكون ) هي قیمة سالبة، وع-668,*( "االرتباط سبرمان قیمة معاملوبما ان          
لغ والذي ب المباشرعلم في شقه كالم الم زادفكلما  عكسیة،العالقة بینهما عالقة 
 غیر المباشرمه كال نقص سلطة،التبریرات لنقد و اخاصة في مجالي التلقین و  )67.87%(
      مجاالت: المتمثل في%) 32.13(اذ بلغ 
و هي المجاالت التي  )،االسئلةوطرح قبول االفكار  التشجیع، الثناء و المشاعر، (تقبل 
تالف تباین و اخو بالتالي فان  الدرس،في  النتباه و المشاركة الفعالةتدفع بالتالمیذ الى ا
 للتالمیذ، التحصیل الدراسيفي  المعلم) یؤثر م(كال في اللفظيالتفاعل الصنسب مجاالت 
الصفي  بین التفاعل ارتباط عكسیةة عالق وجودوهي  علیها،وهذا ما یفسر النتیجة المتحصل 
  ) المعلم (كالماللفظي 
 آدابة ثانوي شعبة لدى تالمیذ السنة الثانیاالجتماعیات  في مادة الدراسي والتحصیل
  .لسفةوف
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مع النتائج التي توصلت الیها  - رغم اختالف المادة التعلیمیة  –هذه النتیجة و تتفق   -
) التي اشارت الى انه توجد عالقة ارتباطیة سالبة بین 2010طالل بن حسین دراسة (
دة علم ) و التحصیل الدراسي للطلبة في ماعل الصفي اللفظي ( كالم المنمط التفا
  .الریاضیات 
" توجد عالقة ارتباطیة بین كالم الطالب و أنه  تنص على :امسةالخرائیة االجالفرضیة  -
شعبة اداب و  ثانويالسنة الثانیة لدى تالمیذ  االجتماعیاتالتحصیل الدراسي في مادة 
دة ن كالم المعلم والتحصیل الدراسي في ماهذه العالقة االرتباطیة بی وللكشف عن" فلسفة 
لیم الثانوي تم حساب معامالت االرتباط من مرحلة التعالثانیة  لدى تالمیذ السنة االجتماعیات
  . )spearman(سیبرمان
 :العالقة) یوضح 25(رقم والجدول 




  لةالدال 
 المعتمدة
 الداللة









امل االرتباط مع) نالحظ ان قیمة مع 25(رقم الجدول  من خالل نتائج
) وهي غیر دالة احصائیا 117,ة () بمستوى دالل527,-( بلغت  )spearman(سیبرمان
م ى أنه ال توجد عالقة ارتباطیة بین كال) حیث تثبت النتیجة عل0.05(عند مستوى الداللة 
رفض فرضیة وجود العالقة بهذا ن و،  اتاالجتماعیالطالب والتحصیل الدراسي لمادة 
داللة احصائیة  " ال توجد عالقة ارتباطیة ذات : االرتباطیة و نقبل بالفرضیة البدیلة وهي
  عیات " .ي للتالمیذ في مادة االجتمابین كالم الطالب  و التحصیل الدراس
ة  بلغت نالحظ ان نسبة كالم الطالب استجابة و مبادر ) 19و من الجدول رقم (      
، و هذه النسبة لم  تكن  % 3.17- : و هي اقل من النسبة المعیاریة ب )16.83%(
،  تماعیاتاالجمادة  اثناء تدریسالصفي اللفظي التفاعل جابیة عنصرا مؤثرا في قیمة و ای
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رورة تدریس هذه المادة التعلیمیة ( كالم الطالب ) ال یؤثر على سی للفظيلتفاعل الصفي افا
ة التي تحصلنا علیها ، و التي مفادها هذا ما یفسر النتیج، و لدراسيالتحصیل اعلى بالتالي و 
لتحصیل او ) (كالم الطالبالتفاعل االجتماعي اللفظي الصفي  عالقة ارتباطیة بین عدم وجود
  .وفلسفة آدابانوي شعبة لدى تالمیذ السنة الثانیة ث جتماعیات االالدراسي في مادة 
مع النتائج التي توصلت الیها  -لمادة التعلیمیة رغم اختالف ا –هذه النتیجة  وتختلف -
بین نمط  موجبة) التي اشارت الى انه توجد عالقة ارتباطیة 2010بن حسین دراسة (
  الریاضیات.الدراسي للطلبة في مادة  والتحصیل الطالب) (كالملصفي اللفظي التفاعل ا
باطیة بین الصمت وجد عالقة ارت" ت: تنص على أنه  االجرائیة السادسةالفرضیة  -
السنة  لدى تالمیذ االجتماعیاتوالفوضى لدى التالمیذ و التحصیل الدراسي في مادة 
رتباطیة بین الصمت وللكشف عن هذه العالقة اال" شعبة اداب و فلسفة  ثانويالثانیة 
الثانیة  لدى تالمیذ السنةاالجتماعیات ل الدراسي في مادة میذ والتحصیوالفوضى لدى التال
  . )spearman(رحلة التعلیم الثانوي تم حساب معامالت االرتباط سیبرمانمن م
 ) یوضح العالقة:26(رقم والجدول 




  لةالدال 
 المعتمدة
 الداللة








 میذوضى لدي التالالصمت والف
امل االرتباط معن قیمة مع أ) نالحظ 26(رقممن خالل نتائج الجدول 
دالة احصائیا  ) وهي042,) بمستوى داللة (-651,*(  بلغت  )spearman(سیبرمان
طیة بین الصمت ه توجد عالقة ارتبا) حیث تثبت النتیجة على أن0.05داللة (عند مستوى ال
و بهذا نقبل فرضیة وجود ،  االجتماعیاتاسي لمادة والتحصیل الدر والفوضى لدى التالمیذ  
 عالقة ارتباطیة ذات داللة احصائیة بین الصمت و الفوضى   و التحصیل الدراسي للتالمیذ
  في مادة االجتماعیات " .
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یمة سالبة، وعلیه تكون )هي ق-651,*( "رمانمعامل االرتباط سبوبما ان قیمة        
التفاعل االجتماعي الصفي في مجال ( نسبة  تزاد، فكلما  عالقة عكسیة العالقة بینهما
و هي نسبة عالیة تفوق النسبة المعیاریة   %23.00بلغت الصمت والفوضى ) و التي
 الفوضى)  الصمت وهذا المجال ( في نسبة ختالف الاو  تباینالوهذا  %12.50+ : ب
 جتماعیات و بالتالي في االمادة تدریس المعیاریة لفالندرز یؤثر في  ةبالنسب مقارنتها
عالقة  وجود، وهذا ما یفسر النتیجة المتحصل علیها ، وهي للتالمیذ  التحصیل الدراسي
و التحصیل الدراسي في  )و الفوضىالصمت فاعل الصفي اللفظي ( الت بین  ارتباط عكسیة
  .و فلسفة  آدابالمیذ السنة الثانیة ثانوي االجتماعیات  لدى تمادة 
مع النتائج التي توصلت الیها دراسة  - رغم اختالف المادة التعلیمیة  –لنتیجة هذه ا وتتفق - 
لتفاعل ة ارتباطیة سالبة بین نمط ا) التي اشارت الى انه توجد عالق2010بن حسین (
 الریاضیات.الدراسي للطلبة في مادة  والتحصیل) والفوضى (كالصمتالصفي اللفظي 
 لتفاعل " توجد عالقة ارتباطیة بین اأنه : تنص على  یةالثان لجزئیةالفرضیة ا
سنة ال لدى تالمیذ االجتماعیاتالتحصیل الدراسي في مادة االجتماعي اللفظي الصفي و 
ه العالقة االرتباطیة بین التفاعل وللكشف عن هذ" وفلسفة  آدابشعبة  ثانويالثانیة 
تالمیذ السنة  لدى جتماعیاتاالیل الدراسي في مادة االجتماعي اللفظي الصفي والتحص
 . )spearman(الثانیة من مرحلة التعلیم الثانوي تم حساب معامالت االرتباط سیبرمان
 :العالقةح ) یوض27(رقم والجدول 
  االرتباط معامل المتغیرات
 "سبرمان













 التحصیل الدراسي للمادة االجتماعیات 
  )spearman() نالحظ ان قیمة مع امل االرتباط سیبرمان27(رقم من خالل نتائج الجدول 
) 0.05هي دالة احصائیا عند مستوى الداللة () و 047,) بمستوى داللة (-638,*(بلغت 
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المعلم والتحصیل الدراسي طیة بین كالم قة ارتباالنتیجة على أنه توجد عالهذه حیث تثبت 
و بهذا نقبل فرضیة وجود عالقة ارتباطیة ذات داللة احصائیة بین  ، تاالجتماعیالمادة 
  ة االجتماعیات " .الدراسي للتالمیذ في ماداللفظي الصفي و التحصیل  اعلالتف
بینهما تكون العالقة یمة سالبة، وعلیه هي ق) -638,*( "معامل االرتباط سبرمانوبما ان قیمة  
وخاصة في  )%67.87(والذي بلغ  المباشركالم المعلم في شقه  زاد، فكلما  عالقة عكسیة
المتمثل في مجاالت (  غیر المباشركالمه  نقص والنقد و تبریرات السلطة ، مجالي التلقین
و اختالف ة ) ، و ان تباین تقبل المشاعر ، الثناء و التشجیع ، قبول االفكار وطرح االسئل
مقارنتها بالنسب المعیاریة لفالندرز یؤثر على الجو  التفاعل الصفي اللفظيمجاالت نسب 
لمادة  دراسيالتحصیل التالي یؤثر في المواقف التعلیمیة ، و بال العام لحجرة الصف اثناء
 ارتباط عكسیة عالقة وجوداالجتماعیات  ، وهذا ما یفسر النتیجة المتحصل علیها ، وهي 
ي اللفظي ( كالم المعلم ، كالم الطالب ، الصمت والفوضى ) و التحصیل التفاعل الصف بین
 و فلسفة . آداب تالمیذ السنة الثانیة ثانويالدراسي في مادة االجتماعیات  لدى 
      مع النتائج التي توصلت الیها دراسة  -رغم اختالف المادة التعلیمیة -ه النتیجة تتفق هذ -
ى وجود عالقة ارتباطیة بین التفاعل الصفي اللفظي في التي اشارت ال )2010بن حسین (
الریاضیات، الدراسي للطلبة في مادة  والتحصیلالصمت والفوضى)  –كالم المعلم (مجالي 
  للتالمیذ.وعالقته بالتحصیل الدراسي الطالب)  (كالما في مجال معه وتختلف
التي اشارة الى انه  ) Dana ، 2003 (و تتشابه مع النتائج التي توصلت الیها دراسة  - 
عیة و بین هناك عالقة ارتباطیة بین نمط التفاعل الصفي لدى معلمي الدراسات االجتما
، وهذا یؤثر على تقدم تعلم الطالب ، اي  جتماعیةمن المفاهیم اال فهم طالبهم لكثیر
 .على تحصیلهم الدراسي 
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  : الفرضیة العامة -1
باطیة بین التفاعل االجتماعي اللفظي الصفي وجد عالقة ارت" تتنص الفرضیة على أنه 
 .وللكشف عن هذه العالقةنوي"و التحصیل الدراسي لدى تالمیذ مرحلة التعلیم الثا
االجتماعي اللفظي الصفي والتحصیل الدراسي لدى تالمیذ السنة  االرتباطیة بین التفاعل
  . )spearman(رماناالرتباط سیب انیة من مرحلة التعلیم الثانوي تم حساب معامالتالث
  ) یوضح العالقة:28(رقم والجدول 
















 )spearman(الرتباط سیبرمانقیمة مع امل ا) نالحظ ان 28(رقم من خالل نتائج الجدول 
توى الداللة ) وهي دالة احصائیا عند مس036,لة () بمستوى دال-665,*(       بلغت 
عالقة ارتباطیة بین التفاعل االجتماعي اللفظي ت النتیجة على أنه توجد ) حیث تثب0.05(
احصائیة یة ذات داللة و بهذا نقبل بفرضیة وجود عالقة ارتباط صفي والتحصیل الدراسي،ال
   میذ مرحلة التعلیم الثانوي .بین التفاعل اللفظي الصفي و التحصیل الدراسي لدى تال
هي قیمة سالبة، وعلیه تكون ) -665,*( "رتباط سبرمانمعامل االوبما ان قیمة        
لي وخاصة في مجا المباشركالم المعلم في شقه  زاد، فكلما  عالقة عكسیةالعالقة بینهما 
مجاالت ( تقبل المتمثل في  غیر المباشركالمه  نقصلنقد و تبریرات السلطة ، التلقین وا
الى نقص نسبة  ح االسئلة ) و الذي یؤديالتشجیع ، قبول االفكار وطر المشاعر ، الثناء و 
مجال كالم الطالب ( استجابة و مبادرة ) و یؤدي كذلك الى زیادة نسبة مجال  ( الصمت و 
التفاعل الصفي هذا التباین و االختالف في نسب مجاالت  و المالحظ ان الفوضى) ،
و بالتالي یؤثر في اثناء المواقف التعلیمیة ، یؤثر على الجو العام لحجرة الصف  ياللفظ
لمادة الریاضیات لتالمیذ شعبة علوم تجریبیة ، و لمادة االجتماعیات  یل الدراسيالتحص
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 وجودا یفسر النتیجة المتحصل علیها ، وهي لسفة ، وهذا مبالنسبة لتالمیذ شعبة اداب و ف
الطالب ( كالم المعلم ، كالم لصفي ا اللفظياالجتماعي التفاعل  بین  ةارتباط عكسیعالقة 
  ) و التحصیل الدراسي لدى تالمیذ مرحلة التعلیم الثانوي  .، الصمت والفوضى 
التي  )2010حسین طالل بن (اسة تتفق هذه النتیجة مع النتائج التي توصلت الیها در   -
طلبة اشارت الى وجود عالقة ارتباطیة بین التفاعل الصفي اللفظي والتحصیل الدراسي لل
بین بعض  سالبة)او  (موجبةلعالقة اتجاه امعها في  وتختلفالریاضیات، في مادة 
  للتالمیذ.بالتحصیل الدراسي  الصفي وعالقتهمجاالت التفاعل اللفظي 
التي اشارة  )1991عبد المنعم والشهواني (وصلت الیها دراسة لنتائج التي تمع ا وتتشابه -
المواد  یل الدراسي لطالب مجموعةات داللة احصائیة بین التحصالى انه توجد فروق ذ
 الصفي. وانماط التفاعل اللفظي المواد االجتماعیة وعالقته ببعض  ومجموعةالعلمیة 
لى وجود عالقة دالة احصائیا التي اشارت ا و )1993( دراسة حسن تتشابه ایضا مع 
 به ایضاتتشاو  الدراسي للتالمیذ . بین استخدام السلوك اللفظي غیر المباشر و التحصیل
انه  و التي اشارة الى ) Steinbring، 2005( توصلت الیها دراسة  مع النتائج التي
مع  ذلكوك رغوب فیه .توجد عالقة ارتباطیة بین التفاعل الصفي و بین نوع االتصال الم
وك الطالب و و التي توصلت الى وجود ارتباط دال احصائیا بین سل )2012 قادري (
و تتشابه مع نتائج  التحصیل الدراسي للتالمیذ .بین الجو العام للقسم و سلوك المعلم و 
وجود عالقة ارتباطیة بین درجة  التي توصلت الى  )et al ،  Fives ، 2007( دراسة 
و .  یقة التدریس مما یؤدي الى رفع مستوى التحصیل لدى الطالبعل الصفي و طر التفا
لصف یرتبط ان التوجیه في ا ) Junita، 1993( ا مع نتائج دراسة تتشابه ایض
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  خاتمة:
اذ تمارس مختلف عناصرها  التحصیل الدراسي للتلمیذ بالبیئة االجتماعیة المدرسیة ، یتأثر
االثر الواضح في هذا المجال ، و هذا ما یقتضي ضرورة ادراج الیات بجانب العالقات 
  الداخلیة و التفاعالت االجتماعیة المدرسیة التي تتم بین عناصر البیئة المدرسیة 
حور و توجیهها بحیث تقوم على اساس التعاون و االحترام ، و توجیه الجهود نحو التلمیذ م
  العملیة التربویة و الى تحصیله الدراسي الذي یعتبر اسمى اهدافها .
ان تسارع وتیرة التقدم العلمي و التكنولوجي و تطور الحیاة االجتماعیة یقتضي من     
القائمین على المنظومة التربویة مسایرة هذا الواقع و التخلي عن الطرائق التقلیدیة و العمل 
رات التربویة الحدیثة و من النظریات و الدراسات التي اهتمت على االستفادة من الخب
بالتفاعل االجتماعي المدرسي و التواصل و العالقات االجتماعیة ، و التفاعل الصفي تحدیدا 
  الذي یؤثر بصفة مباشرة في عملیة التمدرس ( اداء المعلم و التحصیل الدراسي للمتعلم )
ي تولیه الدولة ووزارة التربیة للجانب الفیزیقي للبیئة فالى جانب االهتمام الكبیر الذ     
المدرسیة ، و االصالح المستمر للمناهج المدرسیة ، یجب ان یصاحبه اهتمام اكبر بالجانب 
العالئقي بین اطراف الجماعة المدرسیة بصفة عامة ، و بین طرفي عملیة التعلیم و التعلم 
الصفیة و ما یحدث من تفاعل اجتماعي یة اعبصفة خاصة ،أي االهتمام بالعالقات االجتم
  بین المعلم و التالمیذ و بین التالمیذ انفسهم داخل حجرة الصف .
فتكامل هذین العنصرین كفیل بالوصول الى بیئة مدرسیة و صفیة مثلى مناسبة لعملیة     
التربویة  للتعلیم و التعلم ، و هذا ما یساهم في تحقیق اهداف االصالحات الجدیدة  للمنظومة
و لمجتمعهم ، من خالل االهتمام بهم  ألنفسهمو المتمثلة في اعداد افرادا صالحین  نافعین 
  نفسیا و اجتماعیة مع العمل  على رفع مستوي تحصیلهم الدراسي .
  و من خالل دراستنا في شقیها النظري و المیداني ، توصلنا الى ان لعناصر البیئة
متعلم) ، و للمناخ الصفي  –یة التعلیم و التعلم ( معلم المدرسیة عموما ، و لطرفي عمل
خصوصا ، و ما یسوده من عالقات اجتماعیة و تفاعالت صفیة لفظیة و غیر لفظیة 
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االثر الكبیر و المباشر سلبا و ایجابا على عملیة التعلیم و التعلم اثناء مختلف المواقف 
 یل الدراسي للمتعلم .التعلیمة ، و تحدید على مستوى اداء المعلم و التحص
  و كلما سارت هذه العالقات و التفاعالت االجتماعیة الصفیة في اتجاهها الطبیعي وفرت
جوا مدرسیا و مناخا صفیا مالئما للتعلیم و التعلم یساهم في رفع مستوى التحصیل 
الدراسي للتالمیذ الذي یعتبر اسمى اهداف المنظومة التربویة ، بینما اذا انحرفت هذه 
لعالقات و التفاعالت عن مسارها و اتسمت بالصراعات و قلة االترام بین طرفي العملیة ا
 التعلیمیة التعلمیة یكون تاثیرها سلبیا على سیر عملیة التمدرس
 و بالتالي على اداء المعلم و التحصیل الدراسي للمتعلم . 
  القواعد و الطرائق التقنیة ، رغم ان  العملیة التربویة في ظاهرها قائمة على مجموعة من
اال انها في جوهرها عملیة انسانیة تهدف الى تكوین الفرد  نفسیا و اجتماعیا و معرفیا 
من اجل اعداده للحیاة االجتماعیة ، و لهذا یتوجب على القائمین على الحقل التربوي و 
عوا على العاملین ضمن عناصر البیئة المدرسیة و على المعلمین تحدیدا ان یرا
خصوصیات التلمیذ في هذه المرحلة التعلیمیة ، و كیفیة التعامل معه لرفع دافعیته للتعلم 
، و تحسین و تقویم اتجاهاته نحو التعلم و المعلم و المواد التعلیمیة ، وهذا ما یساهم في 
تحقیق االهداف المسطرة وفق االصالحات الجدیدة للمنظومة التربویة  عموما ، و على 
خصیص  الوصول الى رفع مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذ و اعدادهم للحیاة وجه الت
  االجتماعیة .
  و اخیرا نشیر الى ضرورة بناء و تطویر شبكة العالقات االجتماعیة المدرسیة بین
متعلم  –عناصر البیئة المدرسیة بشكل عام ، و بین طرفي عملیة التعلیم و التعلم ( معلم 
ضرورة تعلم انواع االدارة الصفیة و التدرب على تطبیق افضلها  ) بشكل خاص ، و الى
و اكثرها نجاعة الیجاد مناخ صفي مالئم یساهم في تطویر و كفاءة اداء المعلم ، و في 
زیادة دافعیة المتعلم و تحسین اتجاهاته نحو المعلم و المواد التعلیمیة مما یساهم في 
تحسین سلوكه داخل الصف .. و كل هذه زیادة نشاطه و انتباهه و ثقته بنفسه و 
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العوامل تساهم بصفة ایجابیة و فعالة في رفع مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذ و 
تكوینهم نفسیا و اجتماعیا و بهذا تكون اهداف المنظومة التربویة وفق اصالحاتها 
 تحققت.الجدیدة فد 
  اقتراحات:
المیداني و من خالل معایشتنا لظروف البیئة  و بعد اكمالنا لهذه الدراسة في شقیها النظري و
االجتماعیة المدرسیة و الحتكانا الدائم مع عناصرها بصفة عامة ، و مع افراد عینة البحث 
بصفة خاصة تعرفنا على مختلف العوامل المساعدة على رفع مستوى التحصیل الدراسي 
ن على المنظومة التربویة بصفة للتالمیذ و على معیقات هذه العملیة ، یمكننا مساعدة القائمی
عامة و على عملیة التعلیم و التعلم بصفة خاصة للوصول الى تحقیق مناخ تعلیمي نفسي 
اجتماعي یؤدي الى تحقیق الهدف االسمى للعملیة و المتمثل في رفع مستوى التحصیل 
  الدراسي للتالمیذ .
* و نظرا لقلة البحوث و الدراسات التي تناولت مثل هذه المواضیع او مواضیع        
مماثلة لموضوع هذا البحث ، الذي یساهم بصورة كبیرة في النهوض بمستوى التدریس في 
  مؤسساتنا التعلیمیة لتحقیق اهداف المنظومة التربویة وفق االصالحات الجدیدة .
ي اسفرت عنها هذه الدراسة یورد الباحث جملة من التوصیات *  في ضوء النتائج الت      
دراسة التفاعل الصفي اللفظي و دوره في  بأهمیةیمكن ان تسهم في رفع درجة الوعي  التي
رفع مستوى التحصیل الدراسي للتلمیذ الذي یعتبر اسمى غایات و اهداف المنظومة التربویة 
  مناخ صفي مالئم .  بإیجادال ا یتأتىبعد االصالحات الجدیدة ، و هذا لن 
  االقتراحات:و  و هذه اهم التوصیات 
ضرورة اعادة النظر في عملیة التربیة و التعلیم باعتبارها مشروعا لبناء و تكوین الفرد  -1
 الصالح و المفید لمجتمعه .
ضرورة ادراج مادة تعلیمیة ضمن البرامج الدراسیة ، تهتم بالتكوین النفسي االجتماعي  -2
 للتالمیذ و اسناد تدریسها الهل االختصاص .
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 بأهمیةلى مستوى الثانویة بهدف تحسیس التالمیذ اقامة ندوات و دورات داخلیة ع -3
 التحصیل الدراسي و ربطه بمستقبلهم العلمي و المهني .
العمل على مراقبة شبكة العالقات االجتماعیة المدرسیة و الصفیة ، و تقییمها دوریا  -4
 .المباشر في عملیة التعلیم و التعلم مما ینعكس على التحصیل الدراسي للتالمیذ  لتأثیرها
 و االبتعاد عن النظر الیهم بالغالبیة السلبیة .  بإیجابیة التالمیذضرورة التعامل مع  -5
 لتطویرمساهمة االطراف المعنیة بعملیة التعلیم و التعلم في ایجاد مناخ صفي مالئم  -6
  اداء المعلم و رفع مستوى التحصیل الدراسي للمتعلم .
ضرورة تدریب المعلمین قبل بدایة الخدمة و في اثنائها على تحلیل انماط التفاعل  -7
الصفي اللفظي لیساعدهم على معرفة خصائص ممارساتهم الصفیة خالل مختلف 
 المواقف التعلیمیة .
للتقویم  كأسلوبضرورة تدریب المعلمین على استخدام تحلیل التفاعل الصفي اللفظي  -8
 الجیة تقوم على مبدا ایجابیة المتعلم .الذاتي ، وبناء خطط ع
جعل تحلیل التفاعل الصفي اللفظي من ضمن ادوات تقویم االداء التدریسي ، لذا یجب  -9
تدریب مفتشي المواد على استخدام ادوات التفاعل اللفظي و نتائج الدراسات التي تناولت 
 هذا الموضوع .
التدریس للمعلم ، فهي تساعد  استخدام اداة مالحظة التفاعل الصفیة و تقویم اداء -10
 على تحدید جوانب القوة و الضعف في المواقف التعلیمیة .
ضرورة اهتمام الجهات المشرفة و الوصیة على تدریب المعلم على تنویع االنشطة و  -11
الصفیة التي تساهم في رفع مستوى التحصیل  اإلدارةاالسالیب التدریسیة و على اسالیب 
 الدراسي للتلمیذ.
تشجیع استخدام نتائج الدراسات التي تناولت التفاعل الصفي اللفظي في  دعم و -12
كیفیة  توضحتحسین مستوى اداء المعلمین ، عن طریق اصار نشرات و مطویات 
 االستفادة من هذه النتائج .
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الصفیة ، و مهارات تحلیل التفاعل  باإلدارةتنظیم دورات تدریبیة للمعلمین خاصة  -13
 االستفادة من تطبیقاته في المواقف التعلیمیة المختلفة . الصفي اللفظي و كیفیة 
و ورش عمل تطبیقیة للتعریف بطرق تحلیل التفاعل  محاضراتالقیام بندوات و  -14
  الصفي اللفظي لرفع مستوى خبرة و اداء المعلمین .
تبني الجهات المشرفة و الوصیة فكرة تدریب المعلمین اثناء الخدمة على كیفیة  -15
نتائج دراسات التفاعل الصفي اللفظي ، وكذلك تدریبهم على مهارات االستفادة من 
التدریس الفعالة ،فهي تساعدهم  على حل و تجاوز  المشكالت التي تعیق العملیة 
 تساهم في  رفع مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذ. التعلیمیة التعلمیة ، و بالتالي
تصمیم برامج تدریبیة دوریة متخصصة في االدارة الصفیة ومهارات التدریس مواكبة  -16
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(نعم  یقول:یتقبل المدرس شعور التلمیذ ویوضحھ كأن  :الشعورتقبل  -1
  .الدراسة)انا أشعر معك فھذه قضیة تستحق 
ذ ویزید التالمیل تخوف یكون المدرس منبسطا یزی والتشجیع:المدیح  -2
  .حسنا)(ممتاز.  بقول:من مبادرتھم كأن 
 إذاتالمیذه ویضیف علیھا او یعدلھا  ألفكاریستمع  التالمیذ:قبول افكار  -3
  اقتضى االمر ذلك.
تكون االسئلة في صلب الدرس وھي على شكل  األسئلة:طرح  -4













یقوم المدرس ھنا بتقدیم محتویات الدرس الذي ینوي تقدیمھ  الشرح: -5
  للتالمیذ.
و ھنا یتوقع المدرس التزام التالمیذ بتوجیھاتھ  تعلیمات:توجیھات و  -6
  كان یقول لھم : ( افتحوا كتبكم صفحة كذا و كذا ).
درس میذ ، فان الملم یلتزم التال اما اذاانتقادات و تبریرات للسلطة :  -7








    
و تكون االستجابة ھنا ذات عالقة بما یقولھ المدرس.    استجابة التلمیذ :  -8
كما یجیب على سؤال وجھھ ، او ان یستفسر عن موضوع لھ عالقة بما 
  یتحدث المدرس عنھ .   
ستفسر عن شيء لھ عالقة نا افكاره او ییطرح التلمیذ ھ مبادرة التلمیذ : -9












یدل ذلك على انقطاع التواصل بین المدرس و التالمیذ سكوت و ارتباكك :  -10
  ، كان یتحدث المتعلمون مع بعضھم او یثیرون شیئا من الفوضى .
  










 القیاسیة في اداة فالندرز ): النسب2الجدول (02الملحق رقم 
  النسبة القیاسیة  المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  الرقم
  % 68  كالم المعلم  1
  % 20  كالم الطالب  2
  %12-11  والفوضىالصمت   3
  % 43  استجابة المعلم  4
  % 60  مبادرة المعلم الفوریة  5
  % 26  اسئلة المعلم  6
  % 44  الفوریةاسئلة المعلم   7
  % 34  مبادرة الطالب  8
  % 55  المحتوى المتعامد  9
  % 50  الخالیا  ( الثبات )  داضطرا  10
  %40/  25  حالة ثبات الطالب  11
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 رقم اإلسم واللقب
 
 1 بلھادي محمد ولید 12.40 11.50 10.00 11.62 12.80 09.30 11.75 11.20 13.30 16.25 11.64
 2 دربال صالح 10.60 11.25 10.50 09.00 11.60 12.50 14.12 09.20 09.20 إعفاء 10.94
 3 سالمي عائشة 10.40 11.00 11.37 11.12 08.80 09.50 13.75 11.20 10.40 13.00 10.80
 4 عبود ضاویة 13.10 10.75 10.37 11.00 12.60 10.60 12.25 11.20 11.60 14.75 11.62
 5 عبود رانیا 09.00 12.50 09.12 06.50 08.40 05.20 10.50 09.40 08.30 14.75 09.27
 6 كیحل إسالم 12.60 09.50 12.00 10.50 08.00 09.40 06.75 09.20 08.50 16.25 10.23
 7 بو النح حسام 10.00 11.00 09.75 10.25 08.60 11.50 09.75 10.40 12.80 15.50 10.55
08.90 14.50 09.00 08.80 07.50 08.60 07.60 09.87 08.50 09.75 08.40 
بوجمعة أیمن بن 
 عامر
8 
 9 بوجمعة شیماء 11.40 10.50 11.50 10.12 10.60 08.10 12.00 11.60 12.80 15.00 11.02
 10 بوفاتح ھدیل 12.00 11.50 11.62 10.50 12.00 11.10 12.75 12.40 13.00 16.00 11.95
 11 خلیف وردة 15.40 13.25 12.87 13.50 12.00 09.90 14.25 12.00 16.60 14.50 13.36
 12 دھینة مونیة العارم 13.60 14.00 17.87 15.50 15.80 12.00 13.12 14.00 16.20 14.25 14.64
 13 عایش سندس 11.40 09.50 10.00 08.75 14.60 11.00 12.50 10.40 08.80 إعفاء 10.79
 11.70 10.75 09.62 10.75 14.40 10.40 11.50 10.00 13.50 إعفاء 11.30
عبود شیماء بنت 
 مسعود
14 
 15 عبود میسون 11.60 11.50 10.00 12.62 10.20 09.00 12.00 09.20 12.80 14.25 11.05
 16 عمیري إیمان 13.00 13.00 12.37 10.75 10.60 09.20 09.75 10.00 13.00 15.75 11.78
 17 مالیم راویة شھیناز 12.20 11.25 10.50 08.50 08.80 09.80 13.25 11.20 15.00 15.25 11.24
 18 میموني نصیرة 09.00 13.00 09.00 07.50 07.80 07.30 08.00 10.40 13.90 14.50 09.84
 19 ناصر ھاللي 09.60 08.00 09.12 08.62 06.80 08.00 11.75 08.40 08.70 16.25 08.96
 20 بوذیب أكرم 09.80 04.50 06.25 09.75 15.40 07.20 11.25 14.00 11.60 إعفاء 09.19
 معدل القسم 11.36 10.90 10.62 10.34 10.87 09.48 11.42 10.71 11.95 11.84 10.95
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واللقب اإلسم  رقم 
 
ولید محمد بلھادي 10.20 09.50 11.25 09.25 11.00 08.60 11.50 08.00 11.80 12.75 10.21  1 
صالح دربال 08.40 06.75 10.25 03.25 13.00 12.60 06.25 00.00 10.20 إعفاء 08.31  2 
عائشة سالمي 09.60 10.00 09.00 09.00 09.40 08.50 08.75 08.00 08.00 14.50 09.29  3 
ضاویة عبود 11.20 10.25 09.75 08.00 12.20 07.70 08.00 07.60 09.60 15.00 09.90  4 
رانیا عبود 08.20 11.50 09.50 04.00 10.80 09.00 06.25 07.80 12.75 14.75 09.38  5 
إسالم كیحل 10.20 08.50 11.50 07.00 10.40 07.70 05.75 07.60 10.90 17.00 09.42  6 
حسام النح بو 09.20 06.25 12.00 04.75 10.80 10.60 04.75 08.75 10.40 17.00 09.09  7 
عامر بن أیمن بوجمعة 08.80 07.50 10.00 04.50 10.20 06.40 08.00 06.60 12.50 16.75 08.66  8 
شیماء بوجمعة 07.60 10.50 09.25 04.25 12.80 08.80 08.25 07.60 08.65 16.75 09.19  9 
ھدیل بوفاتح 10.60 10.75 10.50 07.00 12.20 11.00 08.50 10.25 12.90 14.75 10.70  10 
وردة خلیف 13.00 13.00 10.00 12.12 15.00 10.00 07.50 07.60 14.50 16.00 11.87  11 
العارم مونیة دھینة 14.60 13.00 15.75 10.50 16.00 13.40 12.00 12.00 14.00 13.75 13.79  12 
سندس عایش 10.60 08.00 09.75 06.00 15.60 12.80 07.75 07.50 09.80 إعفاء 09.97  13 
مسعود بنت شیماء عبود 10.00 09.00 11.87 09.75 16.20 09.00 09.00 12.00 10.40 إعفاء 10.72  14 
میسون عبود 09.00 09.50 06.50 07.00 09.80 06.00 07.00 06.50 11.40 14.75 08.42  15 
یمانإ عمیري 11.20 11.50 12.00 10.50 09.80 08.60 07.00 08.00 08.15 15.50 10.32  16 
شھیناز راویة مالیم 11.40 09.50 10.62 06.25 12.20 08.80 09.25 09.20 14.00 16.25 10.47  17 
نصیرة میموني 10.40 11.50 08.50 07.00 08.80 06.80 04.75 08.80 11.40 14.75 09.27  18 
ھاللي ناصر 07.60 08.50 10.00 03.87 08.80 08.60 11.00 07.60 12.30 17.00 08.93  19 
أكرم یببوذ 08.00 05.75 03.25 00.87 11.00 07.50 07.00 09.80 05.80 إعفاء 06.57  20 
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 رقم اإلسم واللقب
 1 بن عالیة محمد إسالم 06.40 09.50 11.20 10.90 09.25 10.75 10.20 07.70 15.50 10.11
 2  جلید سارة 13.20 11.00 10.40 13.20 14.25 12.50 14.80 13.80 14.75 12.52
 3 خنفر جوھرة 13.60 13.50 10.80 12.25 12.50 13.62 13.60 13.60 15.25 12.74
 4 صقعة آدم 11.20 06.25 08.40 10.40 07.75 10.00 10.40 07.30 14.00 08.99
 5 ناصر لمیاء 14.40 14.12 12.80 15.85 15.50 15.00 13.50 14.20 16.00 14.47
 6 بن دحمان محمد أنیس 10.20 09.75 11.60 09.80 09.25 10.25 16.40 12.50 15.50 11.04
 7 بوجمعة عبد الكریم 07.00 05.25 09.00 08.30 09.25 06.62 08.40 07.40 16.50 07.95
 8 بوجمعة نور وئام 13.20 10.50 11.00 11.90 15.37 12.75 14.20 13.00 15.00 12.25
 9 بورزق بلقیس 11.80 11.50 11.20 11.90 14.00 12.75 15.40 11.60 15.25 12.26
 10 تبري عبد الحكیم 11.60 16.50 15.60 14.10 13.00 09.50 12.20 13.40 16.25 14.10
 11 دھینة إیمان 12.20 14.75 10.80 13.65 13.00 10.50 12.20 13.20 15.50 12.86
 12 زیرق سلسبیل 11.40 08.00 11.60 12.40 13.50 11.50 10.80 10.20 15.75 11.22
 13 سالمي عماد 08.00 05.75 10.00 10.70 10.87 09.50 10.20 09.20 12.33 09.28
 14 ةسماحي أسام 05.20 08.50 08.60 09.20 11.00 10.50 11.60 07.40 14.75 09.14
 15 سوفي ساعد 11.20 06.25 09.80 12.15 12.75 10.00 10.40 07.10 13.25 09.97
 16 شریط شھاب 11.80 10.62 12.00 13.00 09.37 12.50 15.60 13.80 14.75 12.29
 17 طویل أحمد ساعد 06.20 10.25 09.60 06.65 07.62 08.00 09.40 07.60 10.00 08.39
 18 رعبود جاب 08.60 06.75 08.40 07.90 09.25 08.00 10.40 08.00 16.25 08.44
 19 عبود حسناء 10.00 09.50 11.80 13.20 11.00 10.00 14.40 12.40 14.25 11.68
 20 عبود سوسن 15.20 13.75 12.40 14.70 12.87 15.50 15.20 12.80 14.25 13.93
 21 عبود مسعود 09.60 04.75 10.60 09.75 09.50 10.75 12.20 10.20 16.00 09.47
 22 عناني عبد الجلیل 10.40 10.50 11.80 11.75 11.25 09.00 14.00 10.20 16.25 11.40
 23 كزاز سھیلة 11.20 09.25 10.00 10.80 07.87 11.25 10.00 08.10 14.25 10.07
 24 عبود سمیر 10.80 05.25 09.20 12.45 08.87 11.50 13.20 07.80 14.75 09.85
 25 صفیة میلود 10.00 09.00 12.60 08.35 10.50 06.75 12.70 07.90 11.33 09.81
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واللقب اإلسم  رقم 
إسالم محمد عالیة بن 09.60 08.00 11.60 14.55 10.00 12.25 12.20 07.40 17.00 11.30  1 
سارة جلید 13.10 08.75 11.80 13.75 13.37 12.75 16.20 14.40 14.50 12.57  2 
جوھرة خنفر 12.80 07.00 11.80 14.65 10.12 15.75 14.60 11.40 14.00 12.04  3 
آدم صقعة 09.50 04.00 07.60 10.85 08.37 06.25 12.80 07.00 17.00 08.44  4 
میاءل ناصر 15.10 09.50 15.50 15.75 15.75 14.75 15.00 15.60 16.00 14.36  5 
أنیس محمد دحمان بن 10.50 04.00 10.60 10.50 09.00 08.00 09.60 11.40 16.50 09.24  6 
الكریم عبد بوجمعة 09.10 03.50 08.80 08.30 03.75 08.25 11.60 07.00 18.00 07.72  7 
وئام نور بوجمعة 13.70 06.75 11.60 14.20 13.87 12.00 12.60 11.60 14.00 11.79  8 
بلقیس بورزق 14.80 06.00 11.40 12.00 11.37 13.75 12.80 12.40 16.25 11.31  9 
الحكیم عبد تبري 11.00 12.50 15.40 13.65 14.50 06.00 12.60 10.80 18.00 12.93  10 
إیمان دھینة 13.30 11.50 15.20 14.40 09.87 08.25 14.40 12.80 16.25 13.08  11 
سلسبیل زیرق 12.20 04.50 12.00 12.35 06.75 09.75 10.80 10.60 14.00 10.02  12 
عماد سالمي 09.40 03.25 10.00 10.75 04.50 08.00 10.20 08.20 15.75 08.41  13 
أسامة سماحي 10.80 04.00 10.40 10.90 07.37 08.75 12.00 08.40 16.75 09.21  14 
ساعد سوفي 10.70 03.25 09.80 08.60 07.87 10.75 11.40 07.00 16.75 08.48  15 
شھاب شریط 13.20 03.50 11.40 13.15 08.25 11.50 16.00 11.60 16.50 10.77  16 
ساعد أحمد طویل غیاب غیاب 06.40 10.35 05.00 05.25 10.60 07.80 16.00 08.37  17 
جابر عبود 10.30 02.25 11.00 11.70 07.87 07.00 08.80 09.00 17.00 08.86  18 
حسناء عبود 11.70 03.75 12.80 12.65 12.37 08.25 13.80 13.40 16.25 10.88  19 
سوسن عبود 12.60 05.00 12.40 14.20 12.37 11.75 12.00 11.80 14.00 11.37  20 
مسعود عبود 11.40 02.00 11.20 10.55 08.37 09.75 11.60 09.00 16.25 09.10  21 
الجلیل عبد عناني 12.10 05.75 14.40 11.00 12.62 09.50 16.66 09.20 18.00 11.29  22 
سھیلة كزاز 10.80 04.25 10.80 10.75 10.12 10.75 12.40 08.60 13.75 09.58  23 
سمیر عبود 09.70 02.50 10.20 13.45 09.62 08.75 12.40 11.40 16.50 09.79  24 
میلود صفیة 10.70 05.25 10.80 13.80 11.87 08.00 11.20 07.80 17.00 10.34  25 





  spss: مخرجات 04رقم  ملحق
          
Nonparametric Correlations          
Correlations 






      ماعیاتاالجت
Spearman's rho  الصفيالتفاعل Correlation 
Coefficient 
1,000 *,638- 
     
Sig. (2-
tailed) 
  ,047 
     
N 10 10 
     





     
Sig. (2-
tailed) 
,047   
     
N 10 19 
     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
     
Nonparametric Correlations         
Correlations 
     
 كالم المعلم  
 المعدل في
مادة 
      االجتماعیات
Spearman's rho كالم المعلم Correlation 
Coefficient 
1,000 *,668- 
     
Sig. (2-
tailed) 
  ,035 
     
N 10 10 
     





     
Sig. (2-
tailed) 
,035   
     
N 10 19 
     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
        
Nonparametric Correlations         
Correlations 
     
 كالم الطالب  
المعدل في 
مادة 
      االجتماعیات
Spearman's rho كالم الطالب Correlation 
Coefficient 
1,000 -,527 
     
Sig. (2-
tailed) 
  ,117 
     
N 10 10 
     





     
Sig. (2-
tailed) 
,117   
     
N 10 19 










Nonparametric Correlations   
Correlations 






      والفوضى





     
Sig. (2-
tailed) 
  ,042 
     
N 19 10 
     
 Correlation الصمت والفوضى
Coefficient 
*,651- 1,000 
     
Sig. (2-
tailed) 
,042   
     
N 10 10 
     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
     
Nonparametric Correlations         
Correlations 







      الریاضیات
Spearman's rho التفاعل الصفي Correlation 
Coefficient 
1,000 *,720- 
     
Sig. (2-
tailed) 
  ,019 
     
N 10 10 
     





     
Sig. (2-
tailed) 
,019   
     
N 10 19 
     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
     
Nonparametric Correlations         
          
Correlations 





      المعلمكالم  الریاضیات





     
Sig. (2-
tailed) 
  ,009 
     
N 19 10 
     
 Correlation كالم المعلم
Coefficient 
**,775- 1,000 
     
Sig. (2-
tailed) 
,009   
     
N 10 10 
     
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 









   
Nonparametric Correlations         
          
Correlations 





      كالم الطالب یاتالریاض





     
Sig. (2-
tailed) 
  ,062 
     
N 19 10 
     
 Correlation كالم الطالب
Coefficient 
-,608 1,000 
     
Sig. (2-
tailed) 
,062   
     
N 10 10 
     
          
Nonparametric Correlations 
         
Correlations 







      وضىوالف





     
Sig. (2-
tailed) 
  ,162 
     
N 19 10 
     
 Correlation الصمت والفوضى
Coefficient 
-,478 1,000 
     
Sig. (2-
tailed) 
,162   
     
N 10 10 
     
          
Nonparametric Correlations         
Correlations 







      الدراسي





     
Sig. (2-
tailed) 
  ,036 
     
N 10 10 
     
 Correlation التحصیل الدراسي
Coefficient 
*,665- 1,000 
     
Sig. (2-
tailed) 
,036   
     
N 10 18 
     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
     
          
          
 
